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I .  INTRODUCCION
I . 1 . C o n c e p t o  O r t o p ë d i c o .
La a p l i c a c i ô n  de f u e r z a s  e x t r a o r a l e s
s o b r e  l o s  h u e s o s  f a c i a l e s ,  c o n  e l  i n t e n t o  de 
c a m b i a r  s u  fo rm a  y  d i r i g i r  s u  c r e c i m i e n t o ,  c o n s -  
t i t u y e  l o  q u e  l lamamos " O r t o p e d i a " ,  t é r m i n o  
d e f i n i d o  como : " c o r r e c c l ô n  q u i r û r g i c a  y  m ecâ-  
n i c a  de l a s  d e s v i a c i o n e s  y  d e f o r m i d a d e s , en  g e ­
n e r a l ,  de l o s  n i f l o s " .
E s t e  t é r m i n o  f u e  i n t r o d u c i d o ,  e n  1 9 4 8 ,  
p o r  N i c o l a s  A n d r y ,  q u e r i e n d o  d é f i n i r ,  c o n  e l  
m i s m o ,  l a  c i e n c i a  q u e  s e  o c u p a  d e l  m a n t e n i m i e n t o  
d e  l a  f o r m a  y  f u n c i ô n  d e l  e s q u e l e t o  d e l  n i f t o .
La o r t o p e d i a  d e n t o f a c i a l  s e  d i r i g e ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e , h a c i a  l a  c o r r e c c i ô n  de l a s  
d e s v i a c i o n e s  e s q u e l é t i c a s  qu e  i n f l u e n c i a n  l a s  
m a l o c l u s i o n e s  o v an  a s o c i a d a s  a  e l l a s .  S i  p u -  
d i é r a m o s  d e l i m i t a r  mâs aûn  e s t e  c o n c e p t o ,  p o -  
d r i a m o s  d e c i r  que  p a r a  l a  o r t o p e d i a  d e n t o f a c i a l  
e l  o b j e t i v o  p r i m a r i o  e s  l a  c o r r e c c i ô n  de l a s
d e s v i a c i o n e s  e s q u e l é t i c a s .
A h o r a  b i e n .  E s  p o s i b l e  c a m b i a r  l a  
f o r m a  d e  l o s  h u e s o s ? -  A n t e s  d e  c o n t e s t e r  a  
e s t a  p r e g u n t a ,  d e b e m o s  c o n s i d é r e r  p r i m e r o  l a  
i n f l u e n c i a  d e  l a  f u n c i ô n  s o b r e  l a  f o r m a  y  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l o s  h u e s o s .  L o s  p r i m e r o s  t r a b a -  
j o s ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  f u e r o n  r e a l i z a d o s  p o r  L o ­
d e  r  e n  1 8 0 3 ,  c o n  l a  c r e a c i ô n  d e  s u s  a t l a s  a n a t ô -  
m i c o s  y  B o u g e r y ,  e n  1 8 3 2 ,  q u e  d e d i c ô  s u  i n v e s -  
t i g a c i ô n  a l  e s t u d i o  d e  l a  a r q u i t e c t u r a  d e  l a  
z o n a  e s p o n j o s a  d e l  h u e s o  y  a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  
e s t a  e n  l a  f u n c i ô n  m e c â n i c a  d e  l o s  h u e s o s ,  s e h a -  
l a n d o  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  f o r m a  d e  e s t o s  y  s u  
r e l a c i ô n  c o n  l a  r e s i s t e n c i a  d e  l o s  m i s m o s .
W o l f f ,  r e c o p i l a n d o  t r a b a j o s  a n t e r i o -  
r e s  y  j u n t o  c o n  l o s  q u e  é l  m i s m o  r e a l i z ô  s o b r e  
l a  a d a p t a c i ô n  d e  l a  z o n a  e s p o n j o s a  d e l  h u e s o ,  
e n u n c i a  s u s  l e y e s  d e  l a  t r a n s f o r m a c i ô n ,  e n  l a s  
q u e  m a n t i e n e  q u e  l a  f o r m a  y  l a  e s t r u c t u r a  d e  
un h u e s o ,  r e p r e s e n t a n  l a s  a d a p t a c i o n e s  d e l  d e -
s a r r o l l o  d e  l o s  m i s m o s  a  l a  f u n c i ô n .  La m o r f o l o -  
g i a  ô s e a  v a  s i e n d o  p r o g r è s i v a m e n t e  e s t r u c t u r a d a , 
p a r a  a c o m o d a r s e  a  l a  suma d e  t o d a s  l a s  f u e r z a s  
m e c â n i c a s  q u e  s e  e j e r c e n  s o b r e  e l l o s  d u r a n t e  e l  
c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o .  F i g .  1 .
R o u x  h a c e  h i n c a p i é ,  p o s t e r i o r m e n t e , 
e n  e l  é v i d e n t e  c a r â c t e r  m e c â n i c o  d e  l o s  e s t i m u l o s  
f u n c i o n a l e s .  A n d r e s s e n  y  H a ü p l  b a s â n d o s e  e n  l a s  
t e o r l a s  d e  W o l f f  y  R o u x ,  f o r m u l a n  s u  h i p ô t e s i s  
e n  l a  q u e  a f i r m a n  q u e  e s  n e c e s a r i o  l l e v a r  e l  
h u e s o  h a c i a  u n a  i n f l u e n c i a  d e  e s t i m u l o s  m u s c u l a -  
r e s  p r e v i a m e n t e  m o d i f i c a d o s ,  l o  q u e  c a m b i a r i a  
l a  f o r m a  y  e l  t a m a h o  d e  l o s  h u e s o s .  P a r a  e l l o s ,  
e s  i m p r e s c i n d i b l e  s o b r e p a s a r  e l  t o n o  m u s c u l a r  
s i  s e  q u i e r e  p r o d u c i r  u n a  t r a n s f o r m a c i ô n  ô s e a  
y  e l  d e s e h o  d e  s u s  a p a r a t o s  i n t e n t a b a  c u m p l i r  
c o n  e s t o s  f i n e s .
E s c h l e r ,  t a m b i é n  a u t o r  f u n c i o n a l i s t a ,  
e s t a b l e c e  q u e  l a  f o r m a  d e  u n  r u e s o  e n  c r e c i m i e n ­
t o  s e  c o n s i g n e  p o r  v a r i o s  f a c t o r e s  e x t r i n s e c o s ,  
p e r o  u n o  d e  l o s  mâs  i m p o r t a n t e s  e s ,  s  i n  d u d a .
l a  f u n c i ô n  m u s c u l a r .  A s i  u n a  p o s t u r a  o  u n  c r e ­
c i m i e n t o  a n o r m a l  e  i n c l u s o  u n a  d e f o r m i d a d  ô s e a ,  
p u e d e n  s e r  c o r r e g i d o s  d u r a n t e  e l  c r e c i m i e n t o  
g u i a n d o  e  i n c r e m e n t a n d o  l a  a c t i v i d a d  m u s c u l a r ,  
a s i  com o p o r  m e d i o  d e  e j e r c i c i o s  o r t o p é d i c o s  y  
g i m n â s t i c o s .
R e c i e n t e m e n t e  M a l v i n  M o s s ,  h a  d e s a r r o -  
l l a d o  s u  t e o r i a  d e  l a  " M a t r i z  f u n c i o n a l "  q u e  
n o s  t r a e  i n t e r e s a n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s . P a r a  é l ,  
c u a l q u i e r  h u e s o  c r e c e  e n  r e s p u e s t a  a  l a s  r e l a -  
c i o n e s  f u n c i o n a l e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  sum a de  
t o d o s  l o s  t e j i d o s  b l a n d o s  q u e  o p e r a n  e n  a s o c i a -  
c i ô n  c o n  e s e  h u e s o .  F i g .  2
E s t o  s i g n i f i c a ,  q u e  e l  h u e s o ,  p o r  s i  
m i s m o ,  n o  r é g u l a  l a  t a s a  y  d i r e c c i ô n  d e  s u  c r e ­
c i m i e n t o ;  l o s  t e j i d o s  b l a n d o s  s o n  l o s  q u e  r e a l -  
m e n t e  g o b i e r n a n  y  d e t e r m i n a n  l o s  p r o c e s o s  d e l  
c r e c i m i e n t o  ô s e o .  P o r  s u p u e s t o ,  e l  h u e s o  y  e l  
c a r t i l a g o  p r é s e n t e s  e s t â n  i n v o l u c r a d o s  e n  l a  
o p e r a c i ô n  d e  l a  m a t r i z  f u n c i o n a l ,  p o r q u e  p a r t i -  
c i p a n  d a n d o  i n f o r m a c i ô n ,  a  s u  v e z ,  a  l o s  t e j i d o s
Fig..  1 . -D irecc ion  de l a s  t r a -  
bdculas  dseas h ac ia  
e l  b ro can te r  y l a  
cabeza de l  fémur.
Carga
Fig .  2 . -D is n o s ic id n  c r q u i t e c -  
t f - i c a  de l a s  t r a b d c u la s  oseas  , I 
cue ds una gran r e s i s t e n c i a  
a.nte l o s  m u l t ip le s  es fue rzos  
rue recacn  sobre  l a  cabeza
b l a n d o s ,  p e r o  r e s p e c t o  a l  c o n t r o l  d e l  c r e c i m i e n t o  
s o n  p a s i v o s  y  s e c u n d a r i o s .
E s t â  d e m o s t r a d o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  
l a s  c é l u l a s  ô s e a s  ( O s t e o b l a s t o s  y  O s t e o c l a s t o s )  
r e s p o n d e n  a  e s t i m u l o s  q u l m i c o s ,  e l é c t r i c o s  y  
m e c â n i c o s  p r o c e d e n t e s  d e  s u  m e d i o  a m b i e n t e .  E n l o w ,  
s e  r e f i e r e  r e c i e n t e m e n t e  a l  p a p e l  d e  l a s  f u e r z a s  
b i o m e c â n i c a s  q u e  p r o d u c e n  p r e s i o n e s  y  t e n s i o n e s  
e n  l o s  h u e s o s ,  y  s o n  c o n s i d e r a d a s  a g e n t e s  b â s i c o s  
e n  e l  c o n t r o l  d e l  c r e c i m i e n t o ,  a u n q u e  n o  s o n  
l o s  û n i c o s .  A s i  p u e s ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  l a  f u n ­
c i ô n  p u e d e  a l t e r a r  l a  f o r m a  ô s e a ,  y a  q u e  e l  h u e ­
s o  e s  c a p a z  d e  r e a c c i o n a r  a n t e  l o s  e s t i m u l o s  f u n ­
c i o n a l e s  a d a p t â n d o s e  a  l o s  n u e v o s  r e q u e r i m i e n t o s .
No p o d e m o s  s i l e n c i a r ,  e n  e s t e  m o m e n t o ,  
l o s  v a r i a d o s  a n t e c e d e n t e s  q u e  t e n e m o s  e n  l a  l i -  
t e r a t u r a  s o b r e  c a m b i o s  e n  l a  f o r m a  ô s e a ,  a u n q u e  
e s t o s  h a y a n  s i d o  t o t a l m e n t e  e m p i r i c o s ,  N u r a e r o s a s  
d e f o r m i d a d e s  c r a n e a l e s  h a n  s i d o  p r o d u c i d a s ,  d u ­
r a n t e  a h o s ,  p o r  l o s  i n d i o s  c o l o m b i a n o s  (Mang b e ­
t a s ) ,  No s e  p u e d e  d e c i r  q u e  h a y a  u n a  r e d u c e i ô n
d e l  t a m a n o  c e r e b r a l  y  d e l  v o l u m e n  c r a n e a l ;  ^.ro-  
b a b l e m e n t e  e 1  v o l u m e n  d e  l o s  h u e s o s  c r a n e a i e s  
n o  s e  m o d i f i c a ,  p e r o  s u  p o s i c i ô n  y  s u  f o r m a  s i  
s e  a l t e r a n .  D a d o  q u e  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  c r e c i ­
m i e n t o  o c u r r e  e n  l a s  p r i m e r a s  d é c a d a s  d e  l a  v i d a ,  
l a s  t a b l a s  u s a d a s  p a r a  p r o d u c i r  l a s  d e f o r m i d a d e s ,  
f u e r o n  a p l i c a d a s  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  d i a s  d e s p u é s  
d e l  n a c i m i e n t o .  E n  r e a l i d a d ,  e l  m é t o d o  n o  a p l i c a  
p r è s i ô n ,  s i n o  q u e  p r o p o r c i o n a  u n  m o l d e  d e n t r o  
d e l  c u a l  s e  d e s a r r o l l a  e l  c r â n e o ,  m o d i f i c â n d o s e  
f u n d a m e n t a l m e n t e  l a  d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o ,  
q u e  s e  d e s v i a  d e  l a  o r i g i n a l .  F i g .  3 .
T a m b i é n  l o s  c h i n o s  v e n d a b a n  l o s  p i e s  
d e  s u s  m u j e r e s  p a r a  q u e  e s t o s  n o  s u p e r a r a n  l a s  
c u a t r o  p u l g a d a s .  L a s  p r e s i o n e s  s e  a p l i c a b a n  
e n t r e  l o s  c i n c o  y  l o s  q u i n c e  a h o s  l u e g o  s e  m a n -  
t e n i a n ,  d a n d o  c o m o  r e s u l t a d o  u n  c a m b i o  p e r m a ­
n e n t e  e n  l a  f o r m a  d e  l o s  h u e s o s .  E l  c r e c i m i e n t o  
f u e  a s i  r e d i r i g i d o  e n  u n a  d i r e c c i ô n  m és  v e r t i c a l  
y  l o s  p i e s  s e  h i c i e r o n  r e a l m e n t e  mâs g r u e s o s .
F i g .  4 .
F ig .  3.
F ig .  A ,
L l e g a m o s  a s i  a  l a  c o n s i d e r a c i o n  d e  u n o  
d e  Los  f a c t o r e s  mâs  i m p o r t a n t e s  e n  e l  c a m b i o  
d e  f o r m a  ô s e a :  l a  f u e r z a  a p l i c a d a  y  s u s  c a r a c t è ­
r e s  ( i n t e n s i d a d ,  d u r a c i ô n ,  d i r e c c i ô n ,  r i t m o  d e  
a p l i c a c i ô n ,  e t c . ) .
S e  a d m i t e  g e n e r a l m e n t e ,  q u e  u n a  f u e r ­
z a  o r t o p é d i c a  d e b e  s e r  i n t e n s a  s i  t r a t a  d e  m o d i -  
f i c a r  l a  e s t r u c t u r a  ô s e a ,  s o b r e  t o d o  s i  t e n e m o s  
e n  c u e n t a  q u e  m û s c u l o s  c o m o  l o s  d e  l a  m a s t i c a c i ô n  
y  e s p e c i a l m e n t e  e l  m a s e t e r o ,  p u e d e n  a p l i c a r  
f u e r z a s  d e  6 0  y  8 0  k i l o g r a m o s .  p e r o  t a m b i é n  e s  
un h e c h o  q u e  un  h u e s o  e n  c r e c i m i e n t o  e s  mâs s u s ­
c e p t i b l e  a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  p r e s i ô n ,  q u e  un  
h u e s o  m a d u r o  y  p o r  t a n t o  l o s  c a m b i o s  m o r f o l ô g i -  
c o s  m a y o r e s  s e  o b t e n d r l a n  a p l i c a n d o  l a s  f u e r z a s  
d u r a n t e  u n  p e r l o d o  d e  r â p i d o  c r e c i m i e n t o .  A d e m é s ,  
e s t a s  f u e r z a s  p o d r l a n  s e r  m e n o r e s .
G r a b e r  ( i^  d i c e  q u e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
e n  i n t e n s i d a d  s o n  v a r i a b l e s ,  s i e n d o  d i f e r e n t e s  
d e  un  p a c i e n t e  a  o t r o ,  s e g û n  f a c t o r e s  p r o p i o s
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co m o  s e v e r i d a d  d e  l a  m a l o c l u s i ô n  y  s e n s i b i l i d a d  
p r o p i a  d e  l o s  t e j i d o s  r e c e p t o r e s .  En  g e n e r a l ,  
b a s a d o  e n  s u s  e x p e r i e n c i a s , s e f i a l a  q u e  s é r i a  
d e s e a b l e  u n a  f u e r z a  d e  d o s  a  t r è s  l i b r a s  p a r a  l a  
a p l i c a c i ô n  c o n t r a  e l  h u e s o  b a s a i  o  c o n t r a  l a  
s i n f i s i s .
F r a e n k e l  (57 ) a f i r m a  q u e  l a s  e s t r u c t u -  
r a s  ô s e a s  s o l o  s e  t r a n s f o r m a n  c u a n d o  l a s  e x i g e n -  
c i a s  m e c â n i c a s  c a m b i a n ,  d e b i d o  a  f u e r z a s  q u e  
a c t ü a n  r e g u l a r m e n t e  y  e n  l a  m is m a  d i r e c c i ô n ,  
s i e n d o  p o r  c o n s i g u i e n t e  e l  f a c t o r  d e c i s i v o :
" l a  v a r i a c i ô n  d e  l a  e x i g e n c i a  m e c â n i c a  e n  u n a  
d i r e c c i ô n  f i j a " ,  y a  q u e  a d e m â s  l o s  e s t u d i o s  h i s -  
t o l ô g i c o s  d e m u e s t r a n  q u e  l a  n e o f o r m a c i ô n  ô s e a ,  
p u e d e  s e r  i n d u c i d a ,  s i  h a y  d e f o r m a c i ô n  e s p e c i f i -  
c a  d e  l a s  m a t r i c e s  c o n j u n t i v a s  y  e s t a s  s o l o  s e  
p r o d u c i r â n ,  s i  l a  e x i g e n c i a  m e c â n i c a  a c t û a  e n  
u n a  d i r e c c i ô n  f i j a  y  c o n  l a  s u f i c i e n t e  d u r a c i ô n .
v e m o s ,  p u e s ,  q u e  s e  a n a d e  e l  c o n t r o l  
p r e c i s o  d e  l a  d i r e c c i ô n  d e  l a  f u e r z a  a p l i c a d a .
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y a  q u e  c u a n t o  mâs c o n s t a n t e  s e a  e s a  d i r e c c i ô n ,  
mâs f a c i l i d a d  h a y  d e  p r o d u c i r  c a m b i o s  e s t r u c t u  
r a i e s ,  s i n  n e c e s i d a d  d e  s e g u i r  a u m e n t a n d o  l a  
f u e r z a .  Como m u e s t r a n  d i v e r s o s  a u t o r e s ,  s e  p u e ­
d e n  p r o d u c i r  g r a v e s  a l t e r a c i o n e s  e n  l o s  d i e n t e s  
y  t a m b i é n  e n  l o s  t e j i d o s  b l a n d o s ,  n o  c o n s i g u i é n -  
d o s e  un  m a y o r  e f e c t o .
A d e m â s ,  s u r g e  u n  c o n c e p t o  muy i m p o r t a n ­
t e  y  d e b a t i d o ,  q u e  e s  l a  d u r a c i ô n  d e  l a  a p l i c a ­
c i ô n  d e  l a  f u e r z a .  P a r e c e r i a ,  e n  p r i n c i p l e ,  q u e  
p a r a  p r o d u c i r  m a y o r e s  c a m b i o s ,  l a  a c t u a c i ô n  d e  
l a  f u e r z a  d e b e r l a  p r o l o n g a r s e  e l  m â x im o  t i e m p o  
p o s i b l e ,  p e r o  e s t o ,  h o y  d l a ,  n o  e s  t o t a l m e n t e  a d -  
m i t i d o .
S i  h e m o s  h a b l a d o  a n t e r i o r m e n t e  q u e  l o s  
t e j i d o s  b l a n d o s  a c t ü a n  c o m o  u n a  m a t r i z  q u e  r é g u l a  
e l  c r e c i m i e n t o  ô s e o ,  s é r i a  d e s e a b l e  q u e  l a  d u r a ­
c i ô n  d e  l a  f u e r z a  f u e s e  l a  s u f i c i e n t e  p a r a  p o d e r  
c a m b i a r  e s a  m a t r i z  f u n c i o n a l ,  s i  n o ,  p r o b a b l e m e n -  
t e  l o s  e f e c t o s  p r o d u c i d o s  p o r  l a  f u e r z a ,  s e  p i e r -  
d a n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  i n t e n t o  r e g e n e r a d o r
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d e l  c r e c i m i e n t o  a l t e r a d o ,  e f e c t u a d o  p o r  l o s  t e ­
j i d o s  b l a n d o s  n o  i n c l u e n c i a d o s  a û n  p o r  l a  f u e r ­
z a .
S i  n o  s e  c o n s i g n e  e s t e  c a m b i o ,  d i f l c i l  
d e  e v a l u a r  p o r  o t r a  p a r t e ,  n e c e s i t a m o s  a p l i c a r  
l a  f u e r z a  h a s t a  q u e  s e  t e r m i n e  e l  c r e c i m i e n t o  6  
s u  p o t e n c i a l  s e a  y a  m l n i m o .
p a r a  o t r o s ,  l a  f u e r z a  i n t e r r u m p i d a  s é ­
r i a  l a  d e  e l e c c i ô n  e n  o r t o p e d i a  d e n t o f a c i a l ,  
c o n  e l  f i n  d e  p r o d u c i r  e f e c t o s  ô s e o s  s i g n i f i c a t i ­
v e s  c o n  un  m i n i m o  d e  e f e c t o s  s e c u n d a r i o s ,  s e  d e -  
b e r i a  a p l i c a r  d u r a n t e  1 0 - 1 4  h o r a s  d i a .  S t o r e y ,  
p r o p u g n a  q u e  e x i s t e  u n  r a n g o  ô p t i m o  d e  f u e r z a  
t e n s i o n a l ,  p o r  u n i d a d  d e  â r e a  q u e  i n d u c e  l a  t a s a  
m â x im a  d e  t r a n s f o r m a c i ô n  b i o p l â s t i c a  c o n  a s o c i a d o  
c r e c i m i e n t o  ô s e o  y  p a s a d o  t a l  l i m i t e ,  l o  q u e  o c u ­
r r e  e s  u n a  t r a n s f o r m a c i ô n  b i o d i s r u p t i v a  c o n  c e s e  
d e  1 c r e c i m i e n t o ,  h a s t a  q u e  l a  r e p a r a c i ô n  s e a  
f a c t i b l e .
p e r o  e s t e  r a n g o  e s  m o d i f i c a d o  p o r :  l a
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e d a d ,  d e s e q u i l i b r i o  h o r m o n a l  y  d i e t é t i c o ,  a r , £  
c o m o  p o r  o t r o s  l i m i t e s  a û n  d e s c o n o c i d o s ; d e  a h l  
l a  d i f i c u l t a d  d e  p o d e r  e s t a b l e c e r  u n o s  l i m i t e s  
a  e s t a  f u e r z a  6 p t i m a .
A h o r a  b i e n ,  Qué i m p o r t a n c i a  t i e n e  l a  
o r t o p e d i a  d e n t o f a c i a l  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  
m a l o c l u s i o n e s ?  Mâs d e l  80% d e  l o s  p a c i e n t e s  d e  or -  
t o d o n c i a ,  p r e s e n t a n  r e l a c i o n e s  a n ô m a l a s  e n t r e  l o s  
h u e s o s  f a c i a l e s .  E l  p r i n c i p a l  p r o b l e m a  q u e  p l a n -  
t e a n  e s  e l  d e  l a  n o r m a l i z a c i ô n  d e  e s a  r e l a c i ô n  
a l t e r a d a .  L o s  p o d e m o s  d i v i d i r  e n  t r è s  g r u p o s : L a s  
c l a s e s  I I  d e  A n g l e ,  l a s  c l a s e s  I I I  y  l a s  m o r d i -  
d a s  a b l e r t a s .  P o r  e s t e  o r d e n ,  h a r e m o s  u n  s o m e r o  
e s t u d i o  d e  e s t o s  t r e s  g r u p o s  y  d e  s u s  r e q u e r i m i e n ­
t o s  o r t o p é d i c o s  p a r a  c o m p r e n d e r  m e j o r  l a  a p l i c a ­
c i ô n  d e  l a s  f u e r z a s .
C l a s e  I I  d e  A n g l e
C o n s t i t u y e n  l o s  p a c i e n t e s  mâs f r e c u e n -  
t e s  e n  n u e s t r a  c l i n i c a .  En  e l l o s  d i s t i n g u i r e m o s  
u n a  a l t e r a c i ô n  d e n t a r i a  y  u n a  a l t e r a c i ô n  ô s e a .
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1 -  A l t e r a c i ô n  d e n t a r i a . -  E l  p r i m e r  
m o l a r  i n f e r i o r  q u e d a  e n  p o s i c i ô n  d i s t a l  c o n  
r e s p e c t o  a l  s u p e r i o r ,  l o  q u e  s e  m a n i f i e s t a  p o r  
e n c o n t r a r s e  e l  s u r c o  m e s i o v e s t i b u l a r  d e l  p r i m e r  
m o l a r  i n f e r i o r  e n  p o s i c i ô n  d i s t a l  c o n  r e s p e c t o  
a l a  c ü s p i d e  m e s i o v e s t i b u l a r  d e l  p r i m e r  m o l a r  
s u p e r i o r .  ( F i g .  5) .
Con  r e s p e c t o  a  l a  p o s i c i ô n  d e  l o s  i n ­
c i s i v e s ,  h a y  d o s  v a r i a n t e s ;
a )  D i v i s i ô n  p r i m e r a . -  En e l l a ,  l o s  i n c i s i v e s  s u p e -  
r i o r e s  e s t â n  e n  v e s t i b u l o v e r s i ô n  y  e l  r e s a l t e  
e s  muy g r a n d e .  ( F i g .  6 ) .
b )  D i v i s i ô n  s e g u n d a . -  E n  e l l a  e x i s t e ,  p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  l i n g u o v e r s i ô n  d e  l o s  i n c i s i v e s  s u -  
p e r i o r e s  y  l a  s o b r e m o r d i d a  e s  muy i n t e n s a  
( F i g .  7 ) .
La c o r r e c c i ô n  d e l  s i n d r o m e  d e n t a r i o  h a  
s i d o  muy b i e n  e s t u d i a d a  y  d o c u m e n t a d a  y  p o r  e l l o  
n o  s e r â  m o t i v o  d e  e s t u d i o  p o r  n u e s t r a  p a r t e .
5. Fig .  8.
CL-I I .  Div. 2CL-II. Div.1
Fig .  6. F ig .  7 .
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2 -  A l t e r a c i ô n  ô s e a . -  E x i s t e n  v a r i a s  
p o s i b i l i d a d e s  q u e  v a m o s  a c i t a r :  ( E s q u e m a  I Q ) .
-  C a s o s  e n  l o s  q u e  e l  p r o b l e m a  e s  m a n d i b u l a r :
a )  H i p o p l a s i a  m a n d i b u l a r . -  E l  m a x i l a r  
e s  n o r m a l  e n  t a m a n o ,  p e r o  e x i s t e  u n a  f a l t a  d e  
d e s a r r o l l o  m a n d i b u l a r ,  c o n  l o  q u e  é s t a  q u e d a  e n  
p o s i c i ô n  d i s t a l  c o n  r e s p e c t o  a l  m a x i l a r .  L o s  r e ­
q u e r i m i e n t o s  o r t o d ô n c i c o s  s e r l a n  l o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  e s t i m u l a r  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  m a n d i b u l a .  
N o s o t r o s  n o  c o n s i d e r a r e m o s  e s t e  t i p o  d e  a l t e r a ­
c i ô n  y a  q u e  s o n  t r i b u t a r i o s  d e  l a  a p a r a t o l o g i a  
f u n c i o n a l .
b)  R e t r o g n a c i a  m a n d i b u l a r . -  La m a n d i ­
b u l e  q u e d a  e n  p o s i c i ô n  r e t r a s a d a  c o n  r e s p e c t o
a l  m a x i l a r ,  a u n q u e  s e a  n o r m a l  e n  t a m a n o .  S u  t e r a -  
p e û t i c a  i n t e n t a  p r o d u c i r  u n  e s t i m u l o  d e  a v a n c e  
m a n d i b u l a r  y  p o r  r a z o n e s  s i m i l a r e s  a l  t i p o  a n t e ­
r i o r ,  n o  l a  c o n s i d e r a r e m o s .
-  C a s o s  e n  l o s  q u e  e l  p r o b l e m a  e s  m a x i l a r :
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a )  P r o g n a c i a  m a x i l a r  s u p e r i o r . -  E l  
m a x i l a r ,  q u e  p u e d e  s e r  n o r m a l  e n  t a m a n o ,  s e  e n -  
c u e n t r a  e n  una  p o s i c i ô n  mâs a n t e r i o r ,  c o n  l o  q u e  
l a  m a n d i b u l a ,  q u e d a  e n  p o s i c i ô n  d i s t a l  c o n  r e s ­
p e c t o  a  é l .  E s t e  t i p o  d e  a l t e r a c i ô n  s e r â  m o t i v o  
d e  e s t u d i o  p o r  n o s o t r o s  y  s u s  r e q u e r i m i e n t o s  o r ­
t o p é d i c o s  s o n  s i m i l a r e s  a  l o s  d e l  t i p o  s i g u i e n t e .
b )  H i p e r p l a s i a  m a x i l a r  s u p e r i o r . -  
C o n s t i t u y e n ,  j u n t o  c o n  e l  t i p o  d e  a l t e r a c i ô n  ô s e a  
a n t e r i o r ,  l o s  mâs f r e c u e n t e s  y  e n t r a n  d e  l l e n o  
d e n t r o  d e  l a  o r t o p e d i a ,  p o r  l o  q u e  s e r â n  m o t i v o  
d e  n u e s t r o  e s t u d i o .
E l  m a x i l a r  e s  d e  t a m a n o  s u p e r i o r  a l  
n o r m a l ,  c o n  l o  q u e  l a  m a n d i b u l a  q u e d a  d i s t a l ,  
a u n q u e  s u  t a m a f io  s e a  n o r m a l .  En  e s t e  c a s o ,  p o r  
t a n t o ,  n u e s t r o s  e s f u e r z o s  s e  c e n t r a n  e n  f r e n a r  
o  r e d i r i g i r  e l  c r e c i m i e n t o  d e  1  m a x i l a r  s u p e r i o r ,  
m i e n t r a s  q u e  l a  m a n d i b u l a  s e  d e s p l a z a  h a c i a  a d e -  
l a n t e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  c r e c i m i e n t o  n o r m a l .
E s  u n  p r o c é d e r  s i m i l a r  a l  d e  u n  c i r u -  
j a n o  o r t o p â d i c o  c u a n d o  t r a t a  u n  p i e  zam b o  o  un
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a c o r t a m i e n t o  d e  u n  m i e m b r o ,  e s  d e c i r ,  r e t r a s a r  
e l  c r e c i m i e n t o  d e 1 m i e m b r o  s a n o  c o n  e l  o b j e t o  
d e  o b t e n e r  d o s  m i e m b r o s  i g u a l e s  e n  l o n g i t u d .  En  
e l  m a x i l a r  s e  i n t e n t a  c o n s e g u i r  e s t e  o b j e t i v o  
p o r  m e d i o  d e  l a s  f u e r z a s  e x t r a b u c a l e s  q u e  s e  
a n c l a n  e n  l o s  d i e n t e s  a  t r a v é s  d e l  a n c l a j e  e x t r a o ­
r a l .
S i  l a  f u e r z a  a p l i c a d a  e s  l o  s u f i c i e n t e -  
m e n t e  i n t e n s a ,  l o s  d i e n t e s  a c t ü a n  c o m o  r e c e p t o r e s  
( M e j o r  s i  e s t â n  f e r u l i z a d o s  e n t r e  s i  p o r  a p a r a t o s  
i n t r a b u c a l e s ) p a r a  t r a n s m i t i r  l a  f u e r z a  a l  h u e s o  
b a s a i .  Con e s t o ,  a d e m â s  d e  f r e n a r  e l  c r e c i m i e n t o  
s e  i n t e n t a  c a m b i a r  l a  d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  
h a c i a  o t r a  mâs f a v o r a b l e .  M a n t e n i e n d o  e s t a  f u e r z a  
e l  t i e m p o  s u f i c i e n t e ,  c a b r l a  e s p e r a r  l a  c o r r e c c i ô n  
d e  l a  d i s c r e p a n c i a  ô s e a  a n t e r o p o s t e r i o r .
-  C a s o s  e n  l o s  q u e  e l  p r o b l e m a  e s  m a x i l a r  y  man­
d i b u l a r ;
a )  H i p e r p l a s i a  m a x i l a r  s u p e r i o r  c o n  h i ­
p o p l a s i a  m a n d i b u l a r . -  No e s  f r e c u e n t e  e s t a  p o s i -  
b i l i d a d ,  p e r o  com o s e  i n t e n t a  f r e n a r  t a m b i é n  e n
ESQUEMA n ° l
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M a x i l a r  N o r m a l
HIPOPLASIA MANDIBULAR
M a x i l a r  N o r m a l
RETRUSION MANDIBULAR
PROGNACIA MAXILAR
M a n d i b u l a  N o r m a l
HIPERPLASIA MAXILAR




e s t o s  c a s o s  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  m a x i l a r ,  s o n  t r i ­
b u t a r i o s  d e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l .
T o d a s  e l l a s  s e  c a r a c t e r i z a n  a n i v e l  
c e f a l o m é t r i c o  p o r  t e n e r  u n  â n g u l o  ANB m a y o r  d e  l o  
n o r m a l .  ( F i g .  8 ) .
C l a s e  I I I  d e  A n c l e
En e l l a  d i s t i n g u i r e m o s  t a m b i é n  u n a  a l ­
t e r a c i ô n  d e n t a r i a  y  u n a  ô s e a .  ( F i g . 9 ) .
1 - A l t e r a c i ô n  d e n t a r i a . -  E l  p r i m e r  m o l a r  
i n f e r i o r  q u e d a  e n  p o s i c i ô n  m e s i a l  c o n  r e s p e c t o  
a 1 s u p e r i o r .  A s i ,  e l  s u r c o  m e s i o v e s t i b u l a r  d e l  
p r i m e r  m o l a r  i n f e r i o r  q u e d a  e n  p o s i c i ô n  m e s i a l  
c o n  r e s p e c t o  a l a  c û s p i d e  m e s i o v e s t i b u l a r  d e l  
s u p e r i o r .
L o s  i n c i s i v o s  s u p e r i o r e s  o c l u y e n  p o r  
d i s t a l  d e  l o s  i n f e r i o r e s ,  p r o d u c i e n d o  u n a  m o r d i -  
da  c r u z a d a  a n t e r i o r .  ( F i g .  1 1 ) .  T a m b i é n  h a  s i d o  
muy b i e n  e s t u d i a d a  s u  c o r r e c c i ô n  y  n o  s e r â ,  p o r  
e l l o ,  m o t i v o  d e  n u e s t r o  e s t u d i o .
z .
. 2 -  A l t e r a c i ô n  ô s e a . -  E x i s t e n  t a m b i é n  
v a r i a s  p o s i b i l i d a d e s ;
-  c a s o s  e n  l o s  q u e  e l  p r o b l e m a  e s  m a x i l a r :
a )  H i p o p l a s i a  m a x i l a r  s u p e r i o r . -  La 
m a n d i b u l a  e s  n o r m a l ,  p e r o  s o b r e p a s a  a n t e r o p o s t e -  
r i o r m e n t e  a l  m a x i l a r  q u e  h a  q u e d a d o  r e t r a s a d o  
e n  s u  d e s a r r o l l o .  No  s e r â n  c o n s i d e r a d a s  e n  n u e s ­
t r a  i n v e s t i g a c i ô n  y  m u c h a s  d e  e l l a s  s o n  t r i b u t a -  
r i a s  d e  l a  c i r u g i a .
b )  R e t r o g n a c i a  m a x i l a r  s u p e r i o r . -  E l  
m a x i l a r  e s  n o r m a l ,  p e r o  s e  e n c u e n t r a  e n  u n a  p o s i ­
c i ô n  d i s t a l  c o n  r e s p e c t o  a  l a  m a n d i b u l a ,  q u e  e s  
n o r m a l .  No s e r â n  m o t i v o  d e  n u e s t r o  e s t u d i o ,  y a  
q u e  e l  a p a r a t o  u t i l i z a d o  n o  i n t e n t a  e f e c t û a r  u n a  
p r o t r u s i ô n  d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r .
-  C a s o s  e n  l o s  q u e  e l  p r o b l e m a  e s  m a n d i b u l a r :
a )  P r o g n a c i a  m a n d i b u l a r . -  La m a n d i b u l a  
s e  e n c u e n t r a  e n  p o s i c i ô n  m e s i a l  c o n  r e s p e c t o  a l  
m a x i l a r ,  a u n q u e  a m b o s  s e a n  n o r m a l e s  e n  t a m a h o .  
E s t o s  c a s o s  s i  s e r â n  m o t i v o  d e  n u e s t r o  e s t u d i o  y
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s u s  r e q u e r i m i e n t o s  o r t o p é d i c o s  s o n  s i m i l a r e s  a  
l o s  d e l  g r u p o  d .  T o d o s  l e s  g r u p o s  v i s t o s  h a s t a  
a h o r a  s o n  c o n o c i d o s  c o m o  C l a s e s  I I I  f a i s a s  o  
P s e u d o p r o g e n i e s .
b )  H i p e r p l a s i a  m a n d i b u l a r . -  S o n  l a s  
l l a m a d a s  C l a s e s  I I I  v e r d a d e r a s  o P r o g e n i e s  g e n u i -  
n a s .  En e l l a s  l a  m a n d l b u l a  e s t â  a u m e n t a d a  d e  t a -  
m a n o ,  s o b r e p a s a n d o  e n  s e n t i d o  a n t e r o p o s t e r i o r  
a l  m a x i l a r ,  q u e ,  a  p e s a r  d e  s e r  n o r m a l ,  q u e d a  e n  
p o s i c i ô n  d i s t a l  c o n  r e s p e c t o  a  l a  m a n d l b u l a .
E l  r e q u e r i m i e n t o  o r t o p é d i c o ,  e n  e s t e s  
c a s o s ,  e s  t r a t a r  d e  f r e n a r  e 1 c r e c i m i e n t o  m a n d i ­
b u l a r ,  o  a l  m e n o s ,  r e d i r i g i r l o  e n  u n a  d i r e c c i ô n  
mâs v e r t i c a l ,  m i e n t r a s  e l  m a x i l a r  s u p e r i o r  c r e c e  
n o r m a l m e n t e  h a c i a  a b a j o  y  a d e l a n t e .  E s t e  o b j e t i v o  
s e  i n t e n t a  p o r  m e d i o  d e  f u e r z a s  e x t r a b u c a l e s  de  
t i p o  r e s t r i c t i v e ,  a p l i c a d a s  d i r e c t a m . e n t e  s c o r e  
e l  h u e s o  b a s a i  m a n d i b u l a r ,  p o r  l o  q u e  e s t a s  f u e r ­
z a s  p u e d e n  s e r  d e  m a y o r  i n t e n s i d a d  q u e  l a s  a p l i ­
c a d a s  p o r  m e d i o  d e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l  e n  e l  m a x i ­
l a r ,  a u n q u e  l a  a r t i c u l a c i ô n  t e m p o r o m a n d i b u l a r
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l i m i t a  d i c h a  i n t e n s i d a d .
-  C a s o s  e n  l o s  q u e  e l  p r o b l e m a  e s  m a x i l a r  y  
m a n d i b u l a r  :
a )  H i p e r p l a s i a  m a n d i b u l a r  a s o c i a d a  
a  h i p o p l a s i a  m a x i l a r . -  S o n  p o c o  f r e c u e n t e s  y  
e n  g r a n  p a r t e  s o n  t r i b u t a r i e s  d e  l a  c i r u g l a ,  p e r o  
l o s  e f e c t o s  o b t e n i d o s  e n  l o s  g r u p o s  a n t e r i o r e s  
s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o  m a n d i b u l a r ,  s e r i n  d e  g r a n  
u t i l i d a d  e n  e s t o s  c a s o s .
T o d o s  l o s  g r u p o s  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  
t e n e r  u n  I n g u l o  ANB n e g a t i v e  e n  e l  t r a z a d o  c e f a -  
l o m é t r i c o .  ( F i g .  1 0 ) .
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E n e s t a  a l t e r a c i ô n ,  e l  p r o b l e m a  e s  
f u n d a m e n t a l m e n t e  u n a  a n o m a l l a  v e r t i c a l ,  d i s t i n -  
g u i e n d o  u n a  a l t e r a c i ô n  d e n t a r i a  y  u n a  ô s e a .
-  A l t e r a c i ô n  d e n t a r i a . -  Lo mâs c a r a c -  
t e r i s t i c o  e s  l a  f a l t a  d e  c o n t a c t e  e n t r e  l o s  
d i e n t e s  a n t e r i o r e s ,  e x i s t i e n d o  u n a  s e p a r a c i ô n ,  
e n  s e n t i d o  v e r t i c a l ,  d e  l o s  b o r d e s  i n c i s a l e s  s u -  
p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s .
La r e l a c i ô n  m o l a r ,  e n  s e n t i d o  a n t e r o ­
p o s t e r i o r ,  p u e d e  s e r  d e  c l a s e  i ,  I I  6  I I I ,  s i e n -  
d o  mâs f r e c u e n t e  e n  l a s  c l a s e s  I  y  I I  d i v i s i o n  l'^ 
p o r  e s t e  o r d e n .  F r e c u e n t e m e n t e  e x i s t e  u n a  s o b r e e -  
r u p c i ô n  d e  l o s  s e c t o r e s  l a t é r a l e s  p o s t e r i o r e s .
La c o r r e c c i ô n  d e  l a  a l t e r a c i ô n  d e n t a ­
r i a ,  c o m o  e n  l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s ,  n o  s e r â  m o t i v o  
d e  n u e s t r o  e s t u d i o  p u e s  e x i s t e n  y a  m u c h o s  t r a b a -  
j o s  d e s t i n a d o s  a  e s t e  f i n  y  e s ,  p o r  t a n t o ,  b i e n  
c o n o c i d a .
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2 -  A l t e r a c i ô n  ô s e a . -  F u n d a m e n t a l m e n t e  
e x i s t e  u n a  d i v e r g e n c i a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  ma­
x i l a r  y  d e  l a  m a n d l b u l a ,  q u e  h a c e  q u e  e s t o s  h u e -  
s o s  t i e n d a n  a  s e p a r a r s e ,  e n  s e n t i d o  v e r t i c a l .
La m a n d l b u l a  t i e n e  u n a  d i r e c c i ô n  d e  c r e ­
c i m i e n t o  muy v e r t i c a l ,  c o n  s i g n e s  d e  m a l a  c r e c e -  
d o r a  c o m o :  rama a s c e n d a n t e  c o r t a  y  e s t r e c h a ,  e s c o -  
t a d u r a  a n t e g o n i a l  m a r c a d a ,  s l n f i s i s  m a n d i b u l a r  
e s t r e c h a ,  â n g u l o  g o n l a c o  muy o b t u s o ,  p o s i c i ô n  muy  
p o s t e r i o r  d e l  c ô n d i l o  m a n d i b u l a r ,  e t c .
L o s  a p a r a t o s  i n t r a o r a l e s  t r a t a n  d e  c e -  
r r a r  l a  m o r d i d a  m e d i a n t e  l a  e x t r u s i ô n  d e  l o s  
i n c i s i v e s ,  p e r o  c om o  e s t o s  e s t â n  g e n e r a I m e n t e  s o -  
b r e e r u p c i o n a d o s  o  n o r m a l e s ,  s e  c o r r e  e l  r i e s g o  
d e  d e j a r l o s  f u e r a  d e  s u s  r e l a c i o n e s  n o r m a l e s  c o n  
e l  h u e s o  b a s a i .  E s  n e c e s a r i o ,  p o r  t a n t o ,  a t a c a r  
e l  p r o b l e m a  mds d i r e c t a m e n t e  y  p a r a  e l l e  s e  u t i -  
l i z a n  l a s  f u e r z a s  e x t r a o r a l e s  o r t o p é d i c a s  q u e  
i n t e n t a n  d e p r i m i r  l o s  m o l a r e s  i n f e r i o r e s ,  r e d u c i r  
l a  a l t e r a c i ô n  e n t r e  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  l a  a l t u r a  
f a c i a l  s u p e r i o r  c o n  l a  i n f e r i o r  y  r e d i r i g i r  e l
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c r e c i m i e n t o  e n  u n a  d i r e c c i ô n  mâs v e r t i c a l ,  m e d i a n ­
t e  c a m b i o s  a n i v e l  d e l  c ô n d i l o  m a n d i b u l a r  y  â n -  
g u l o  g o n l a c o ,  s i  f u e r a  p o s i b l e .
E s  o b v i o ,  p u e s ,  q u e  s e  p r é c i s a  un  c a m b i o  
b a s a i  p a r a  u n a  r â p i d a  y  e s t a b l e  c o r r e c c i ô n  d e  l a  
m o r d i d a  a b i e r t a ,  q u e  a d e m â s  p o d r â  i n d u c i r  u n a  
a d a p t a c i ô n  d e l  s i s t e m a  n e u r o m u s c u l a r  d e l  p a c i e n t e .
La f u e r z a  a p l i c a d a  d e b e  s e r ;  d e  d i r e c c i ô n  
v e r t i c a l  y  d u r a n t e  p é r i o d e s  d e  c r e c i m i e n t o  a c t i v e  
d e l  p a c i e n t e ,  p a r a  p o d e r  c o n s e g u i r  l o s  c a m b i o s  ô s e o s ,  
q u e  s e  p r e c i s a n .  P r i n c i p a l m e n t e , n e c e s i t a m o s  r e ­
d i r i g i r  e l  c r e c i m i e n t o ,  h a c i e n d o  q u e  é s t e  s e a  mâs  
h o r i z o n t a l  y  a f e c t ü a r  c a m b i o s ,  s i  e s  p o s i b l e ,  a  
n i v e l  d e l  à n g u l o  g o n l a c o ,  c o n  e l  f i n  d e  q u e  s e  
h a g a  mâs c e r r a d o .
1 . 2 .  SUTURAS CRANEQFACIALES
P o d r l a m o s  d é f i n i r l a s  c o m o ;  " e s t r u c t u -  
r a s  q u e  u n e n  d o s  h u e s o s  p o r  u n  t e j i d o  c o n j u n t i v o  
c o m p l e j o ,  q u e  t i e n e  s u s  f i b r a s  p e r i f é r i c a s  i n s e r -
t a d a s  e n  e l  m a r g e n  ô s e o  c a l c i f i c a d o " . D a d a  s u
i m p o r t a n c i a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  c o m p l e j o  e r a -  
n e o f a c i a l  y  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p o d e r  a l t e r a r  d i c b o  
c r e c i m i e n t o ,  a n a l i z a r e m o s  s u  e s t r u c t u r a ,  c r e c i ­
m i e n t o  y  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  f a c t o r e s  e x t r i n s e -  
c o s  s o b r e  e l l a s .
E s t r u c t u r a
A c t u a l m e n t e ,  h a y  d o s  p u n t o s  d e  v i s t a
s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  s u t u r a s .  E l  p r i m e r o
d e  e l l o s ,  c o n s i d é r a  a  l a  s u t u r a  f o r m a d a  p o r  t r e s  
c a p a s .  M a n t i e n e  q u e  e s t e  t e j i d o  c o n e c t i v o ,  s i t u a -  
d o  e n t r e  l o s  d o s  h u e s o s ,  j u e g a  e l  m i s m o  p a p e l  q u e  
e s  c a r t i l a g o  d e  l a  b a s e  d e l  c r â n e o  o  d e  l a s  e p i -  
f i s i s  d e  l o s  h u e s o s  l a r g o s ,  e s  d e c i r ,  q u e  a c t u a -  
r i a  p r o d u c i e n d o  u n  e n s a n c h e  d e  l a  s u t u r a ,  d e b i d o  
a l a  p r o l i f e r a c i ô n  d e  l a  c a p a  c e l u l a r  m e d i a  d e  
d i c h o  t e j i d o  s u t u r a i ,  ( w e i n m a n n  y  S i c h e r ) .
E l  o t r o  p u n t o  d e  v i s t a  s o s t i e n e  q u e ,
l a  s u t u r a  e s t â  f o r m a d a  p o r  c i n c o  c a p a s .  ( P r i t ­
c h a r d ,  S c o t t ,  G i r g i s ,  S y m o n s  y  D i x o n ) . E s t a  u l ­
t i m a  t e o r l a  e s  l a  m i s  a c e p t a d a  y  l a  c o n s i d é r a -
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r e m o s  c o n  m i s  d e t a l l e .  ( F i g .  1 4 ) .
a )  c a p a  " C a m b i a l " . -  P o s e e  f i n o s  h a c e s  
c o l l g e n o s ,  q u e  v a n  d e s d e  u n  h u e s o  a  l a  c l p s u l a  
f i b r o s a  p e r i o s t a l ,  d e  d i s p o s i c i ô n  t a n g e n c i a l  y  
e s t â n  c o n s i d e r a d a s  c o m o  f i b r a s  o s t e o g é n i c a s . E s t a  
c a p a  e s  muy c e l u l a r ,  y a  q u e  c o n t i e n e  g r a n  c a n t i -  
d a d  d e  p r o - o s t e o b l a s t o s  y  o s t e o b l a s t o s  m a d u r o s .
b)  C a p a  F i b r o s a  p e r i o s t a l . -  S u s  f i b r a s  
c o l l g e n a s ,  m u e s t r a n  u n a  d i s p o s i c i ô n  e s e n c i a l m e n t e  
t a n g e n c i a l ,  a s £  como l o s  f i b r o b l a s t o s  e x i s t e n t e s  
e n  d i c h a  c a p a .
c )  c a p a  M e d i a  ô  d e  U n i ô n . -  E s t !  c o m p u e s -  
t a  p o r  d o s  l l m i n a s  f i b r o s a s ,  u n a  e x t e r n a  y  o t r a  
i n t e r n a ,  t e n i e n d o  a b u n d a n t e s  v a s o s  s a n g u l n e o s .  
E s t a  c a p a  s i r v e  d e  u n i ô n  e n t r e  l a s  d o s  c a p a s  p e -  
r i o s t a l e s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  h u e s o .
d)  c a p a  F i b r o s a  p e r i o s t a l . -  p e r t e n e -  
c i e n t e  a l  o t r o  h u e s o  y  d e  i d é n t i c a  e s t r u c t u r a .
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a)  C a p a  " C a m b i a l " . -  p e r t e n e c i e n t e  
t a m b i é n  a i  o t r o  h u e s o .
A s i  p u e s ,  c a d a  h u e s o  d e  l o s  d o s  q u e  
s e  h a l l a n  e n f r e n t a d o s  e n  u n a  s u t u r a ,  t i e n e  d o s  
c a p a s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  p e r i ô s t i c o  p r o p i o .  E n ­
t r e  am b o s  h u e s o s ,  s e  s i t û a  u n a  c a p a  q u e  s i r v e  d e  
u n i ô n  e n t r e  a m b a s  e s t r u c t u r a s  ô s e a s . La c a p a  
" c a m b i a l "  e s t a  c o n s i d e r a d a  c om o  l a  " z o n a  d e  a c ­
t i v a  p r o l i f e r a c i ô n  e n  l a  s u t u r a " .
E s t a  e s t r u c t u r a  s e  m a n t i e n e  b a s i c a -  
m e n t e  i g u a l ,  d u r a n t e  e l  c r e c i m i e n t o ,  e n  c u a n t o  
a l a  e x i s t e n c i a  de  l a s  c i n c o  c a p a s ,  p e r o  e s t a s  
c a p a s  s u f r e n  m o d i f i c a c i o n e s  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o ,
En e s t a d i o s  t e m p r a n o s  d e  c r e c i m i e n t o ,  
t o d a s  l a s  c a p a s  m e n c i o n a d a s  c o n t i n û a n  s i e n  d o  
b i e n  m a r c a d a s  y  f é c i l m e n t e  d i f e r e n c i a b l e s . La  
c a p a  C a m b i a l ,  m u e s t r a  z o n a s  p r o - o s t e o b l â s t i c a s  
y  o s t e o b l â s t i c a s  c l a r a m e n t e  d e f i n i d a s  y  g r a n  
p r o l i f e r a c i ô n  c e l u l a r ,  q u e  h a c e n  a  e s t a  z o n a  
muy a c t i v a ,  e x i s t i e n d o  u n a  i n t e n s a  a c t i v i d a d
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d e  l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n a .  La c a p a  F i b r o s a ,  
y  l a  c a p a  d e  u n i ô n ,  s  i n  e m b a r g o ,  m u e s t r a n  p o -  
c a  e v i d e n c i a  d e  p r o l i f e r a c i ô n  c e l u l a r  a c t i v a .
En e s t a d i o s  p o s t e r i o r e s ,  l o s  b o r d e s  
ô s e o s  s o n  mâs g r u e s o s  y  c o m p a c t o s .  En  v e z  d e l  
t r a b e c u l a d o  t i p i c o ,  q u e  s e  p r o y e c t a  r a d i a l m e n t e  
h a c i a  l a  s u t u r a ,  s e  p u e d e  a p r e c i a r  l a  a d i c i ô n  
t a n g e n c i a l  d e  un  h u e s o  l a m i n a r  c o m p a c t o  q u e  
c o n t i e n e  s i s t e m a s  h a v e r s i a n o s  y  q u e  p o s e e  i n d i -  
c i o s  d e  â r e a s  d e  r e a b s o r c i ô n ,  p r o b a b l e m e n t e  a s o -  
c i a d a s  c o n  r e m o d e l a m i e n t o  i n t e r n o .  S e  d i f e r e n c i a :  
t o d a v i a  l a s  c i n c o  c a p a s .  S i  b i e n  l a  c a p a  c a m b i a l  
s e  h a  r e d u c i d o  a u n a  c a p a  d e  o s t e o b l a s t o s ,  l a s  
d o s  c a p a s  f i b r o s a s  s o n  mâs  d e n s a s ,  p e r o  l a  d i r e ­
c c i ô n  d e  l a s  f i b r a s  q u e d a  t a n g e n c i a l  a l o s  d e s  
b o r d e s  s u t u r a l e s  d e  l o s  h u e s o s .  S e  p u e d e n  o b s e r ­
v e r  a l g u n o s  h a c e s  d e  f i b r a s ,  r a d i a l m e n t e  d i r i -  
g i d o s ,  q u e  e m e r g e n  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  ô s e a s  y  
a c a b a n  e n  l a s  c a p a s  c a p s u l a r e s .  D e b e n  s e r  i n t e r -  
p r e t a d a s  c o m o  f i b r a s  d e  S h a r p e y  y  n o  c o m o  f i b r a s  
o s t e o g é n i c a s  e n  e s t e  p é r i o d e .  La c a p a  m e d i a  o  d e
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u n i ô n ,  e s  a h o r a  muy v a s c u l a r ,  e x h i b i e n d o  a m p l i a s  
l â m i n a s  d e  v a s o s  s i n u s o ï d a l e s ,  q u e  u n e n  l o s  v a ­
s o s  d i p l o l c o s .
E n  l a  é p o c a  a d u l t a ,  l o s  b o r d e s  ô s e o s  
y a  n o  m u e s t r a n  n i n g û n  s i g n o  d e  a c t i v i d a d  d e  c r e ­
c i m i e n t o  y  l a  c a p a  C a m b i a l  s e  r e d u c e  a  u n a  s e n c i -  
l i a  c a p a  d e  c é l u l a s  a p l a n a d a s .  S i n  e m b a r g o ,  e l  
p o t e n c i a l  o s t e o g é n i c o ,  n a t u r a l  d e  e s t a s  c é l u l a s ,  
s e  c o m p r u e b a  p o r  s u  r â p i d o  c o m i e n z o  d e  l a  a c t i v i ­
d a d  p r o l i f é r â t i v a , e n  p r e s e n c i a  d e  una  f r a c t u r a  
e n  l a  p a r t e  d i s t i n t a  d e  1  h u e s o ,  e s  d e c i r ,  q u e  
e s t e  p o t e n c i a l  o s t e o g é n i c o  p e r s i s t e  a u n ,  e n  é p o -  
c a s  d e  l a  v i d a  a d u l t a ,  p u d i é n d o s e  p r o d u c i r  un  
c r e c i m i e n t o  s e c u n d a r i o  o  d e t e r m i n a d o s  e s t i m u l o s .  
L a s  c a p a s  f i b r o s a s  s o n  t a m b i é n  d i f e r e n t e s ,  q u e -  
d a n d o  s e p a r a d a s  u n a  d e  o t r a ,  p o r  u n a  z o n a  m e d i a  
q u e  e s  i n c l u s o  mâs  v a s c u l a r  q u e  a n t e s .  La d i r e ­
c c i ô n  d e  l a s  f i b r a s ,  e s  l a  m i s m a  q u e  e n  l o s  e s t a ­
d i o s  a n t e r i o r e s ,  p e r o  y a  s e  a p r e c i a n  m e j o r  y  e n  
m a y o r  n u m é r o ,  f i b r a s  d e  S h a r p e y ,  q u e  p a s a n  d e  un  
h u e s o  a  o t r o  s  i n  s o l u c i ô n  d e  c o n t i n u i d a d .
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C r e c i m i e n t o
H o y  d l a  p a r e c e  a d m i t i r s e  q u e ,  l a s  
c a p a s  " c a m b i a l e s "  s o n  l a s  v e r d a d e r a m e n t e  p r o l i -  
f e r a t i v a s  ( T r o i t s k y ,  M a s s  1 e r ,  S c h o u r ,  M o s s  y 
S c o t t ) , y a  q u e  t i e n e n  l a  a p a r i e n c i a  h i s t o l o g i c a  
d e  t e j i d o s  p r o l i f e r a t i v o s  c o n  n u m e r o s a s  f i g u r a s  
m i t ô t i c a s ,  q u e  n o  e x i s t e n  e n  l a  z o n a  m e d i a  d e  l a  
s u t u r a .  T a m b i é n  s e  h a  s e h a l a d o ,  l a  n a t u r a l e z a  
n o  o s t e o g é n i c a  d e  l a  c a p a  m e d i a  d e  l a  s u t u r a ,  y a  
q u e  s u  f u n c i ô n  s é r i a  l i m i t a r  e l  c r e c i m i e n t o  ô s e o  
y  a s  1 p r é v e n i r  l a  s i n o s t o s i s .
Q u i z â  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  s e a  e l  h e -  
c h o  d e  q u e  l a  e x i s t e n c i a  d e  d o s  z o n a s  d e  c r e c i ­
m i e n t o  s u t u r a i ,  s e p a r a d a s  p o r  t e j i d o  i n d i f e r e n c e ,  
d e b e r l a  c a p a c i t a r  a  c a d a  m a r g e n  ô s e o  p a r a  c r e c e r  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  e n  c u a n t o  a  t a s a ,  d i r e c c i ô n  
y  d u r a c i ô n ,  c o n  e l  f i n  d e  p e r m i t i r  c a m b i o s  e n  l a  
f o r m a  y  p r o p o r c i o n e s  d e l  c r é n e o .
E l  c r e c i m i e n t o  s u t u r a i  e s  ; un  c r e c i m i e n ­
t o  d e  a p o s i c i ô n  q u e  s e  r e a l i z a  e n  l a s  s u p e r f i c i e s
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d e  l a s  s u t u r a s  d e  d o s  h u e s o s  c o n t l g u o s ,  p o r  me­
d i o  d e l  c u a l  s e  p r o d u c e  un e n s a n c h e  d e  l a  s u t u r a .  
E s t e  c r e c i m i e n t o ,  s e  i n i c i a  p r i m e r o  p o r  u n a  p r o ­
l i f e r a c i ô n  d e  t e j i d o  c o n j u n t i v o ,  q u e  o c u r r e  s i m u l -  
■ cdneam ente  c o n  l a  a p o s i c i ô n  ô s e a .  E s  p u e s ,  u n  p r o -  
c e s o  o s t e o g é n i c o  c o m p a r a b l e  a l  c r e c i m i e n t o  ô s e o  
p e r i o s t a l .
C u a n d o  s e  a h a d e  u n a  n u e v a  c a p a  d e  h u e ­
s o ,  l a s  f i b r a s  c o l â g e n a s  m és  i n t e r n a s  s e  i n c r u s t a n  
e n  l a  m a t r i z  ô s e a  p a r a  f o r m a r  n u e v a s  f i b r a s  c e  
i n s e r c i ô n .  L a s  f i b r a s  m âs  i n t e r n a s  a l a r g a n  p o r  
t r a n s f o r r a a c i ô n  a  p a r t i r  d e  l a s  l é b i l e s  f i b r a s  
e n c a d e n a d a s ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  f i b r a s  més  e x t e r n a s  
s e  t r a n s f o r m a n  e n  f i b r a s  I d b i l e s .
L o s  d e p ô s i t o s  d e  h u e s o  e n  l a  s u t u r a ,  
s o n  r e s p o n s a b l e s  de] ,  c r e c i m i e n t o  ô s e o ,  p e r o  n o  
l a  c a u s a  d e  é l .  E s  d e c i r ,  l a  r e g i ô n  n a s o m a x i l a r  
e s  l l e v a d a  i n f e r i o r  y  a n t e r i o r m o n t e  y  e s t o  da  
c o m o  r e s u l t a d o  u n a  t e n s i ô n  e n  d i c h a s  s u t u r a s  q u e  
e s t i m u l a  l a  o s t e o g é n e s i s  d e  l a s  m i s m a s .  E l  p r o c e s o  
d e  d e s p l a z a m i e n t o  p r o d u c e ,  p o r  t a n t o ,  e l  " e s p a c i o "
d e n t r o  d e l  c u a l  e l  h u e s o  a u m e n t a  d e  t a m a h o .  ( F i g . 1 6
A s i  p u e s ,  e l  c r e c i m i e n t o  s u t u r a l  n o  e n -  
p u j a  a l  c o m p l e j o  n a s o m a x i l a r  h a c i a  a b a j o  y  a d e l u ; -  
t e , s i n o  q u e  e s t e  h e c h o  e s  p r o d u c i d o  p o r  e l  c r e ­
c i m i e n t o  d e  l o s  t e j i d o s  b l a n d o s  6  s e g u n  o t r a s  r é c ­
r i a s ,  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  s e p t u m  n a s a l .  A m e d i -  
da  q u e  l o s  h u e s o s  s e  v a n  d e s p l a z a n d o ,  t i e n e  l u g a r  
u n  c r e c i m i e n t o  s u t u r a l ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  p o r  l o  
q u e  l o s  h u e s o s  q u e d a n  e n  c o n s t a n t e  c o n t a c t o  s u t u ­
r a l .  De e s t a  f o r m a ,  e l  h u e s o  v a  a u m e n t a n d o  d e  t a -  
mano a  m e d i d a  q u e  l o s  t e j i d o s  b l a n d o s  c r e c e n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  h e c h o  e x p é r i m e n t a I m e n t e  d e t e r -  
m i n a d o ,  d e  q u e  l o s  m â r g e n e s  ô s e o s  o p u e s t o s  p u e ­
d e n  t e n e r  d i f e r e n t e s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o ,  s u g i e -  
r e  q u e  p u e d e  h a b e r  d i f e r e n c i a s  i n d i v i d u a t e s  e n  
e l  i n h e r e n t e  p o t e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o ,  p e r o  e s t o  
n o  e s  l o  f u n d a m e n t a l  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  
s u t u r a .
R e c i e n t e m e n t e  s e  h a  s u g e r i d o ,  q u e  l a  
a b u n d a n t e  p o b l a c i ô n  d e  f i b r o b l a s t o s  a c t i v a m e n t e
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t u r a ,  p o d r i a  p r o p o r c i o n a r , a l  m e n o s  e n  p a r t e ,  
u n a  f u e r z a  c o n t r a c t a i  q u e  e j e r c i e r a  t e n s i ô n  s o b r e  
e l  a r m a z ô n  f i b r o s o .  E s t o ,  a  s u  v e z ,  e m p u j a r i a  
a  un h u e s o  a  l o  l a r g o  d e  s u  i n t e r f a s e  s u t u r a l  c o n  
o t r o  h u e s o .  De t o d a s  f o r m a s ,  s e  r e q u i e r e n  u l t e r i o -  
r e s  e s t u d i o s  p a r a  p o d e r  a f i r m a r  c o n  mâs c e r t e z a  
e s t e  h e c h o .
V a r i o s  e s t u d i o s  e x p é r i m e n t a l e s  h a n  d e -  
m o s t r a d o  l a  e x i s t e n c i a  d e  a l t e r a c i o n e s  e n  l a s  
s u t u r a s  c r a n e o f a c i a l e s  p r o d u c i d a s  p o r  l a  a p l i c a -  
c i ô n  d e  f u e r z a s  e x t r i n s e c a s .  La s u t u r a  p t e r i g o m a -  
x i l a r ,  y  l a s  s i t u a d a s  p o s t e r i o r m e n t e  a l  h u e s o  
m a x i l a r ,  m o s t r a r o n  p r o c e s o s  d e  r e a b s o r c i ô n ,  c u a n ­
d o  s e  a p l i c ô  u n a  f u e r z a  d e  t r a c c i ô n  p o s t e r i o r  
s o b r e  e l  m a x i l a r  y  l a s  s i t u a d a s  a n t e r i o r  y  s u p e -  
r i o r m e n t e  a l  m a x i l a r ,  m o s t r a r o n  f e n ô m e n o s  d e  d e -  
p o s i c i ô n  ô s e a  c u a n d o  s e  l e s  c o m p a r é  c o n  l o s  a n i ­
m a l e s  d e  c o n t r o l .  La c o m p r e s i ô n  y  e l  e s t i r a m i e n t o  
d e  l a s  s u t u r a s  m a x i l a r e s ,  s e  t r a n s m i t i ô  a  t r a v é s  
d e  l o s  h u e s o s  a d y a c e n t e s  a  s u t u r a s  mâs l e j a n a s ,  
p u d i é n d o s e  a p r e c i a r  p r o c e s o s  r e a b s o r t i v o s  e n  l a s
F e n ô m e n o s  s i m i l a r e s  s e  h a n  e n c o n t r a d o  e n  o t r a s  
s u t u r a s  c r a n e o f a c i a l e s  a n t e  l a  a p l i c a c i ô n  
f u e r z a s  e x t r i n s e c a s .
En  r e a l i d a d ,  l o s  r e m o d e l a m i e n t o s  a r t i -  
c u l a r e s  n o  p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  com o f e n ô m e n o s  
p a t o l ô g i c o s  y  d e  h e c h o ,  l a  i n c a p a c i d a d  d e  1 h u e s o  
p a r a  s u f r i r  r e m o d e l a c i ô n  e s  u n  e s t a d o  p a t o l ô g i c o ,  
c o m o  o c u r r e  e n  l a  e n f e r m e d a d  d e  A l b e r s - S c h ô n b e r g  
a o s t e o p e t r o s i s .  A d e m â s ,  e n  l a s  a r t i c u l a c i o n e s  co:  
c â p s u l a  s i n o v i a l ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  r e m o d e l a m i e n n c  
a r t i c u l a r  p a r e c e  s e r  e l  m é c a n i s m e  b i o l ô g i c o  q u e  
p r e v i e n e  6  d e m o r a  e l  c o m i e n z o  d e  l o s  p r o c e s o s  
p a t o l ô g i c o s ,  c o n o c i d o s  c om o  a r t r o s i s  d é f o r m a n t e  
o  a r t r i t i s  d e g e n e r a t i v a s .
E x i s t e  t a m b i é n  s u f i c i e n t e  e v i d e n c i a  
d e  q u e  l a  m o r f o l o g l a  s u t u r a i  e s  f u e r t e m e n t e  a f e c -  
t a d a  p o r  l a s  t e n s i o n e s  d u r a n t e  l a  o n t o g é n i a .  M o s s  
h a  h e c h o  e x p e r i m e n t o s  d e  e s t e  t i p o ,  c o l o c a n d o  
i m p l a n t e s  e n  l a s  s u t u r a s ,  c o n c l u y e n d o  q u e  l o s  
c a m b i o s  d e  l a  m o r f o l o g l a  s u t u r a i ,  t e n d a n t e s  a  l a
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p a r a  p r é v e n i r  l a  s e p a r a c i ô n  d e  l o s  h u e s o s  p o r  
f u e r z a s  e x p é r i m e n t a l e s ,  c e n s ,  c o n c l u y ô  q u e  l a s  
i n t e r d i g i t a c i o n e s  d e  l a s  s u t u r a s  f a c i a l e s  s e r v i a n  
p a r a  r e s i s t i r  f u e r z a s  t e n s i o n a l e s ,  a u m e n t a n d o  l a  
s u p e r f i c i e  d e  f r i c c i ô n  y  l a  i n s e r c i ô n  d e  l a s  f i ­
b r a s .  T a m b i é n  l o s  e s t u d i o s  d e  E n d o  i n d i c a n  q u e ,  
c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  f u n c i ô n  d e  1  m u s c u l o  m a s e t e r o ,  
s e  p r o d u c e  u n a  f u e r z a  de  t e n s i ô n  a  t r a v é s  d e  l a  
s u t u r a  f r o n t o z i g o m â t i c a  y  p o r  e l l o ,  e s t a  s u t u r a  
m u e s t r a  m u c h a s  d i g i t a c i o n e s , q u e  s o n  e x p r e s i ô n  
d e  u n  l a r g o  t i e m p o  d e  a c t i v i d a d  d e  l a  s u t u r a .
L a s i n t e r d i g i t a c i o n e s  s u t u r a l e s ,  p u e d e n  
s e r ,  p o r  l o  t a n t o ,  un  i n s t r u m e n t o  e n  l a  t r a n s m i -  
s i ô n  d e  l a  f u e r z a  d e  u n  h u e s o  a  o t r o ,  y a  q u e  
e x i s t e  u n a  m e j o r  d i s p o s i c i ô n  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  
ô s e a s  p a r a  l a  t e n s i ô n  y  c o m p r e s i ô n ,  T a m b i é n  a u -  
m e n t a n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  z o n a  d e  i n s e r c i ô n  d e  
l a s  f i b r a s .  Como r é g l a  g e n e r a l ,  l a s  i n t e r d i g i t a c i o ­
n e s  s o n  p a r a l e l a s  ô  p e r p e n d i c u l a r e s  a l a  f u e r z a  
a p l i c a d a ,  A s i  p u e s ,  l o s  m e d i o s  d e  q u e  d i s p o n e  u n a  
s u t u r a  p a r a  a d a p t a r s e  a  l a  c a r g a  s o n  d o s  : a u m e n t a r
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c l o n e s . ( F i g .  1 7 ) .
p e r s s o n  s u g i e r e  q u e ;  l a s  v a r i a c i o n e s  
e n  l a  d i s p o s i c i ô n  t i s u l a r  d e  l a s  s u t u r a s ,  r e f l e -  
j a n  d i f e r e n c i a s  e n  l a s  d e m a n d a s  m e c â n i c a s  s o b r e  
l a s  m i s m a s .  Una d i s m i n u c i o n  d e  l o s  h a c e s  c o l â g e -  
n o s ,  r e f l e j a  l a  d i s m i n u c i ô n  d e  l a s  f u e r z a s  t e n s i o -  
n a l e s  e n  l a  s u t u r a ,  c o m o  o c u r r e  e n  e d a d e s  a l t a s  
y  da c om o  r e s u l t a d o  u n  a u m e n t o  e n  e l  n u m é r o  d e  
v a s o s  s i n u s o ï d a l e s  d e  l a  c a p a  m e d i a  s u t u r a i .
Ya h e m o s  v i s t o  l a  c a p a c i d a d  d e  r e a c c i ô n  
d e  l a s  s u t u r a s ,  p e r o  c a b e  p r e g u n t a r n o s : H a s t a  
c u â n d o  u n a  s u t u r a  t i e n e  c a p a c i d a d  r e a c c i o n a l ? .
L o s  e s t u d i o s  c o n  i m p l a n t e s  r e a l i z a d o s  p o r  B j ô r k ,  
n o s  h a b l a n  d e  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  s u t u r a i  t e r m i n a  
a p r o x i m â d a m e n t e  a  l o s  1 7 - 1 8  a h o s ,  p e r o  p u e d e  c o n -  
t i n u a r  h a s t a  l o s  2 0  a h o s .  ( F i g .  1 5 ) .
P r i t c h a r d  a f i r m a  q u e ;  l a  o b l i t e r a c i ô n  
d e  l a s  s u t u r a s  d e  h u e s o s  a d y a c e n t e s ,  s i  o c u r r e ,  
g e n e r a l m e n t e  s e  r e a l i z a  d e s p u é s  d e  q u e  e l  c r e c i ­
m i e n t o  h a y a  c e s e d o .  B a s a d o  e n  s u s  e x p e c i e n c i a s
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a h a d e  q u e  e n  e 1 horabre  y  e n  l a  m a y o r l a  d e  l o s  
a n i m a l e s  d e  l a b o r a t o r i o ,  l a s  s u t u r a s  p u e d e n  n o  
c o m p l e t a r  n u n c a  s u  c i e r r e .
L o s  r e c i e n t e s  t r a b a j o s  d e  K O k i c h ,  e n  
l a  s u t u r a  f r o n t o z i g o m â t i c a , s o b r e  m a t e r i a l  de  
a u t o p s i a ,  h a n  c o n f i r m a d o  l a s  t e o r l a s  p r e c e d e n c e s , 
y a  q u e  d i c h a  s u t u r a  p e r s i s t e  c o m o  u n a  a r t i c u l a ­
c i ô n  f u n c i o n a l  h a s t a  muy t a r d e  y  e s  p o r  l o  t a n t o ,  
c a p a z  d e  r e m o d e l a m i e n t o  o r t o d ô n t i c o  d u r a n t e  l a  
v i d a  a d u l t a .
S i n  e m b a r g o ,  h o y  d i a  p o d e m o s  d e c i r  q u e  
a ü n  n o  e x i s t e n  t r a b a j o s  b i e n  d o c u m e n t a d o s  s o b r e  
l a  e d a d  e n  l a  c u a l  u n a  s u t u r a  c r a n e o f a c i a 1 , y a  
n o  e s  c a p a z  d e  s e r  a l t e r a d a  p o r  e l  t r a t a m i e n t o  or -  
t o d ô n c i c o ,  a u n q u e  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  p a r e c e  s e r  
q u e ,  e s t a  e d a d  p u e d a  s e r  p o s t e r i o r  a l a  d e l  c e s e  
d e l  c r e c i m i e n t o  g e n e r a l .
C o m o  r e s u m e n ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  l a s  
s u t u r a s  c r a n e o f a c i a l e s  s o n  " c e n t r o s  s e c u n d a r i o s
c a p a c i d a d  d e  r e a c c i ô n  a n t e  l o s  e s t i m u l o s  de  p r e -  
s i ô n  y  t e n s i ô n  q u e  p u e d e  p e r m a n e c e r  i n c l u s e  e n  
l a  v i d a  a d u l t a ,  p e r m i t i é n d o l e s  c u m p l i r  s u s  f u n -  
c i o n e s  p r i m o r d i a l e s ,  e s  d e c i r ,  p r o v e e r  un  s i s t e r  
a b s o r b e n t e  d e  c h o q u e s  q u e  p r o t e j a  e l  c o n t e n i d o  
c r a n e o f a c i a l  d u r a n t e  l a  f u n c i ô n  c o r p o r a l  n o r m a l  
y  p e r m i t i r  u n  c i e r t o  d e s l i z a m i e n t o  d e  l o s  h u e s o :  
a d y a c e n t e s  c u a n d o  l a s  e x i g e n c i a s  m e c â n i c a s  a s i  
l o  r e q u i e r a n .
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g .  1 7 , -  R e s i s t e n c i a  de una s u t u r a  a n t e  l a s  d i v e r s a s  f u e r z a s  por
I . 3 . D e s c r i p c i ô n  d e  l o s  a p a r a t o s .
ANCLAJE EXTRAORAL
E s t e  a p a r a t o  c o n s t a  d e  Los s i g u i e n t e s  
e l e m e n t o s :  ( F i g .  1 8 )
1 -  A r c o  F a c i a l . -  S e  c o m p o n e  d e  un  a r c o  e x t e r n e ,  
s o l d a d o  p o r  s u  p a r t e  a n t e r i o r  a l  i n t e r n o ,  de  
l o n g i t u d  v a r i a b l e  s e g û n  l a s  n e c e s i d a d e s  y  c o n  
d o s  b u c l e s  p a r a  l a  c o n e x i ô n  c o n  l a  c i n t a  c e r ­
v i c a l .  T o d o s  l o s  a p a r a t o s  , i i l i z a d o s  p o r  n u e s -  
t r o s  p a c i e n t e s  l l e v a b a n  l a s  r a m a s  e x t e r n a s  
l a r g a s .
E l  a r c o  i n t e r n o  s e  s u e l d a  a l  e x t e r n e  
e n  s u  p a r t e  a n t e r i o r  y  v a  a n c l a d o  e n  d o s  t u b e s  
l a t é r a l e s  s i t u a d o s  e n  l a s  b a n d a s  m o l a r e s .  E s t e  
a r c o ,  a n t e s  d e  s u  i n s e r c i ô n  e n  e l  t u b e  m o l a r ,  
l l e v a  u n  b u e l e  d e  c o m p e n s a c i ô n  q u e  p e r m i t e  l a  
a c t i v a c i ô n .  ( F i g .  1 9 )
2 -  A l m o h a d i l l a  c e r v i c a l . -  P o s e e  d o s  e n g a n c h e s
1 a-4-Ova Too 1 a O v i /iz-xn 1 c i
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F i g ,  1 8 . — A n c l a j e  E x t r a o r a l  c o l o c a d o  s o b r e  un c r a n e o  para  n o s t r a r  
l a  zona  de a p l i c a c i d n  do l a  f u e r z a , l a  d i r e c c i ô n  de l a  
t r a c c i ô n  e j e r c i d a  y l a  r e s i s t e n c i a  e s t a b l e  p r o p o r c i o -  
nada p o r  l a  zona  de apoyo c e r v i c a l .
t r a c c L Ô n  e x t r a o r a l .
3 -  S i s t e m a  d e  t r a c c l ô n . -  E s t â  f o m a d a  p e r  un, 
r c u e l l e  c a l i b r a d o  q u e  v a  a i s l a d o  y  a l m o h a d i l l a d o  
p a r a  q u e  s e a  c o n f o r t a b l e  p a r a  e l  p a c i e n t e .  S e  
c o n e c t a  a  l a  a l m o h a d i l l a  c e r v i c a l  y  a l  a r c o  
e x t e r n e  d e l  a r c o  f a c i a l .  ( F i g .  2 0 ) .
F u e r z a  a p l i c a d a
La r e s i s t e n c i a  e s t a b l e  l a  c o n s t i t u y e  l a  z o n a  d e  
a p o y o  c e r v i c a l .  La r e s i s t e n c i a  i n e s t a b l e  l a  
c o n s t i t u y e n  l o s  m o l a r e s  d e  a n c l a j e .
La f u e r z a  a p l i c a d a  s o b r e  l o s  m o l a r e s  
s e  t r a n s m i t e ,  a  t r a v é s  d e  e l l o s ,  a l  h u e s o  m a x i -  
l a r  e  i n c l u s e  a  e s t r u c t u r a s  v e c i n a s .  E s t u d i o s  
h e c h o s  c o n  m a t e r i a l e s  f o t o e l â s t i c o s  c o n  e s t e  
t i p o  d e  t r a c c i ô n  h o r i z o n t a l ,  i n d i c a n  q u e  s e  
e j e r c e  u n a  c o m p r e s i ô n  d e  l a  s u t u r a  p t e r i g o p a l a -  
t i n a .  La s u t u r a  z i g o m â t i c o t e m p o r a l  s u f r e  u n a  a -  
c c i ô n  d e  c i z a l l a m i e n t o  y  l a  f r o n t o m a x i l a r  q u e d a  
e n  t e n s i ô n .  P o r  l a  d i r e c c i ô n  d e  l a  f u e r z a  s e  
e j e r c e  u n a  o p o s i c i ô n  a l  c r e c i m i e n t o  d e l  m a x i l a r
iSiilSW
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MENTONERA de  TRACCION HORIZONTAL
C o n s t a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :  ( F i g . 22
1 . -  C a s q u e t e  m e n t o n i a n o . -  E s t â  h e c h o  d e  m a t e r i a l  
p i â s t i c o  r e s i s t e n t e  y  v a  f o r r a d a  d e  m a t e r i a l  s u a ­
v e ,  p a r a  h a c e r  mâs c o n f o r t a b l e  s u  a p l i c a c i ô n  a l  
p a c i e n t e .  L a t e r a l m e n t e  l l e v a  u n o s  g a n c h o s  m e t â l i -  
c o s  p a r a  l a  c o n e x i ô n  c o n  l a  t r a c c i ô n  e x t r a o r a l .
( F i g .  2 3 ) .
2 . -  S i s t e m a  d e  t r a c c i ô n . -  C o n s t a  d e  u n  m u e l l e  
c a l i b r a d o  e n  o n z a s  y  g r a m o s ,  e n v u e l t o  e n  un  
m a t e r i a l  p l â s t i c o  y  a d o s a d o  a  u n a  a l m o h a d i l l a  
q u e  s e  a p o y a  e n  l a  m e j i l i a  d e l  p a c i e n t e ,  p a r a  
e j e r c e r  e l  m â x im o  c o n f o r t .  P o r  u n a  p a r t e  v a  
c o n e c t a d o  a l  c a s q u e t e  m e n t o n i a n o  y  p o r  l a  o t r a  
s e  u n e  a  l a  a l m o h a d i l l a  d e  a p o y o  c e r v i c a l .
( F i g .  2 4 ) .
3 . -  A l m o h a d i l l a  c e r v i c a l . -  T i e n e  s u  a p o y o  e n  
d i c h a  z o n a ,  e n  d o n d e  e x i s t e  u n a  a p o n e u r o s i s
d e  i n s e r c i ô n  m u s c u l a r  p o s t v e r t e b r a l  muy r e s i s -
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ig. 22.- M'.rton' r do trrcc 'fn ^iriz 1 colocsda cchrn un
rranno " ..ro ~-r-tr "r r j.s rolrcioncs con ] os eotrjctu-
r'-'S CO ?.!.■' - ur- r-c ' -i ]h'.r,,
Sc n":re:.\r !-• 1 i^ç r . ‘ i r r t u n  ’ o.'dirJo run nroducc,
deb: ::c l i c ‘* ^ i c  . la f *c^z . Tr.' tier. In oooiciw" 
r o s te r :  or : u , -I.in randihu .nr on la  cuvldad g le o o i ir a
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y  r é s i s t é  muy b i e n  La f u e r z a  e x t e r n a .  L a t e r a l ­
m e n t e  l l e v a  u n o s  e n g a n c h e s  p a r a  c o n e c t a r l a  c o n  
e l  s i s t e m a  d e  t r a c c i ô n .
F u e r z a  a p l i c a d a
S e  a j u s t a  p o r  m e d i o  d e  l o s  r e s o r t e s  c a l i b r a d o s ,  
d a n d o  u n a  r é s u l t a n t e  d e  d i r e c c i ô n  h o r i z o n t a l  
q u e  e j e r c e  s o b r e  l a  m a n d l b u l a .  u n a  f u e r z a  m i x t a  
d e  d i r e c c i ô n  p o s t e r i o r  ÿ d e  r o t a c i ô n  e n  e l  s e n -  
t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j .  E s t a  f u e r z a  s e  
t r a n s m i t e  f u n d a m e n t a I m e n t e  a l  c ô n d i l o  y  c u e l l o  
d e  1 m i s m o  y  a  t r a v é s  d e  é l ,  a  l a  c a v i d a d  g l e -  
n o i d e a  d e l  t e m p o r a l .
La r e s i s t e n c i a  e s t a b l e  l a  c o n s t i t u y e  
l a  z o n a  d e  a p o y o  c e r v i c a l  y  l a  r e s i s t e n c i a  i n e s -
p
t a b l e  ô  m ô v i l  l a  c o n s t i t u y e  l a  m a n d l b u l a  e n  c ô n -  
j u n t o .  D e b e  a p l i c a r s e  a l  c o m i e n z o  u n a  f u e r z a  
s u a v e  y  p o s t e r i o r m e n t e  i r  a u m e n t a n d o ,  s i e m p r e  
q u e  e l  p a c i e n t e  n o  a c u s e  m o l e s t i a s .  ( F i g .  2 5 ) .
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F ig , 2 5 . -  M ecënlca do la  fu erza  h o r iz o n ta l a p lica d a
sobre la  m andlbula:[La l in e a  punteada rep ré­
sen ta  la  p o s ic id n  o r ig in a l  y l a  c o n tin u a ,lo s  
p o s ib le s  e f e c t o s ) •
Se a p rec ia  e l  e fe c to  de l a  ro tac id n  mandibu­
la r  en e l  sen tid o  de la s  egu jas d e l r e lo j ,q u e  
desp laza  e l  mentdn h a c ia  ebajo y a trâ s ,m ejo  -  
rando de e s ta  forma l a  r e la c id n  en tre e l  ma -  
x i la r  y l a  m andlbula.
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C o n f i a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s  : ( F i g .  2 ô )
1 . -  Ç a  SCI u e  L e  i t i > i i L o n i . a n o . -  E s  s i m i l a r  a l  d o  l a  t r a ­
c c i ô n  h o r i z o n t a i  y a  d e s c r i t o ,  p e r o  p u e d e  u s a r s e  
t a m b i é n  u n a  c i n t a  a n c h a  y  r e s i s t e n t e  q u e  e j e r c e
l a  m is m a  f u n c i ô n .  ( F i g .  2 7 )
2 . -  S i s t ema d e  t. f a c e  i ô n . -  S i m i l a r  a l o s  u t i l i z a d o s  
en  l o s  o t r o s  a p a r a t o s ,  e s  d e c i r ,  c o n  mue l i e s  c a -  
l i b r a d o i .  ( F i g .  2 8 ) .
3.  -  C a s q u e t e  c r a  i e a l  . -  S e  c’om p on e  d e  u n a  c i n t a  
r e s i s t e n t e  d e  uni..s o c h o  m i l i m e t r o s  d e  a n c h a  q u e  
va e n  d i r e c c i ô n  a n t e r o p o s t e r i o r  c u b r i e n d o  l a  s . -  
p e r i i c i e  c r a n e u .  /  d e  l a  c u a l  p a r t e n  t r è s  r e s i s -  
t e n t e s  p r o l o n g é e :  i o n e s  e n  c a c a  l a d o ,  q u e  l l e v a r .  
e n g a n c h e s  par .-  s i s t e m a  d e  t r a c c i ô n .  T c d o s  
e l l o s  s e  uner* p o i  u n a  ma l i a ,  q u e  f a c i l i t a  l a
e  1 . n - L i a c i ô n  d e l  s u d o r ,  c o n s  t  i t u y e n d o  un a r m a z ô n  
q u e  t i e n e  s u  z o n a  d e  a p o y o  e n  l a  s u p e r f i c i e  
c r a n e a l ,  d i s t r l o u y e n d o  a s  i  ] a p r e s i ô n  s o b r e  l a  
p o v e d a  c r a n e a l .  P o s t e r i o r m e n t e  l l e v a  u n a  c i n t a
i n .  i r  t r r c c i ^ r  v o r i ' c a l  crd ocada  sobrn  un c r 2 -
H3 n p a r '  n p r s c i c r  meinr  nus r o l a r i o n e s  con l a s  e s t r u c -  
turrc; en l a s  Je 3 c - j i c e  y l a  d i r e c c i ô n  de l a  t r a c c i ô n  
l e  v e r t i c a l  n c s i b l c .
3c oucde  a o r c c i e r  l a  c o s i c l ô n  d e l  c ô n ü i l o  mandibular  
en l a  c a v i d a d  p l e n o l d n a , n u e  ya  ne e s  t a n  p o s t e r i o r  c o ­
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q u e  t e n s a  t o d o  e l  s i s t e m a ,  p a r a  a d a p t a r l o  a  
c a d a  p a c i e n t e  e n  p a r t i c u l a r .  ( F i g .  2 9 ) .
F u e r z a  a p l i c a d a
T i e n e  u n a  d i r e c c i ô n  v e r t i c a l ,  e j e r c i e n d o  s o b r e  
l a  m a n d l b u l a  u n a  f u e r z a  q u e  t i e n d e  a  r o t a r  l a  
m a n d i b u l a  e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o  a l  de  l a s  a g u ­
j a s  d e l  r e l o j ,  m o v i m i e n t o  q u e  s e  v e  i m p e d i d o  
p o r  e l  c o n t a c t o  e n t r e  l o s  d i e n t e s  s u p e r i o r e s  e  
i n f e r i o r e s .  A s l  p u e s ,  e s t a  f u e r z a  s e  t r a n s m i t e  
a  l a  m a n d i b u l a ,  p e r o  a d e m â s  l o  h a c e  a l  s i s t e m a  
d e n t a r i o  e n  c o n j u n t o .
E l  t i p o  d e  f u e r z a  e s  muy s i m i l a r ,  e n  
c u a n t o  a d i r e c c i ô n ,  a  l a  q u e  a p l i c a  e l  c o r s e  
d e  M i l w a u k e e ,  y a  q u e  s e  i n t e n t a  a p r o v e c h a r  s u s  
e f e c t o s  p e r j u d i c i a l e s  s o b r e  e l  c o m p l e j o  c r a n e o *  
f a c i a l ,  p a r a  t r a t a r  l a s  m o r d i d a s  a b i e r t a s .
La r e s i s t e n c i a  e s t a b l e  l a  c o n s t i t u y e  l a  s u p e r ­
f i c i e  d e  l a  b ô v e d a  c r a n e a l  y  l a  r e s i s t e n c i a  
i n e s t a b l e  v u e l v e  a  s e r  l a  m a n d l b u l a ,  c om o  e n  
e l  c a s o  d e  l a  m e n t o n e r a  h o r i z o n t a l .  ( F i g .  3 0 ) .
5G
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F ig ,  3 0 , -  MGc^nico do l a  fu e rz a  v e r t i c a l  a p l ic a d a  sabre  
l a  m andibu le .-(L a  l i n e a  punteada r e p re s e n ts  l a  
p o s ic id n  o r ig in a l  y l a  c o n t in u a , l a s  p o s ib le s  
e f e c t o s ) .
Se a p re c ia  e l  e f c c to  do l a  ro ta c id n  mandibular 
en sen tid o  c o n t r a r io  a l  do l a s  cgu jas  del r e l o j ,  
que desp laza  c l  mentdn h a c ia  a r r i b a  y ad e lan to ,  
mejorando l a  r o la c id n  e n t r e  a l  m axila r  y l a  man­
d ib u le .
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I I . 1 a n c l a j e  e x t r a o r a l
N or m an  K i n g s l e y ,  e n  1 8 5 5 ,  f u e  e l  q u e  
U S Ô  p o r  p r i m e r a  v e z  u n  a n c l a j e  o c c i p i t a l  p a r a  r e -  
t r u i r  i n c i s i v o s  s u p e r i o r e s  p r o t u l d o s ,  p r e s e n t a n d o ,  
l u e g o  e n  1 8 6 5 ,  o t r o  a g r e g a d o  a l  a p a r a t o  e x t r a o r a l  
q u e  l e  p e r m i t i a ,  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  e f e c t u a b a  
l a  e x t r a c c i ô n  d e  l o s  p r i m e r o s  p r e m o l a r e s  s u p e r i o ­
r e s ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  r e t r u i r l o s ,  i n t r u i r l o s  
c u a n d o  e s t u v i e r a n  e x t r u l d o s .
P o c o  t i e m p o  d e s p u é s ,  C a l v i n  S .  C a s e  
p r e c o n i z ô  e n  s u  D e n t a l  O r t h o p e d i a ,  e l  a n c l a j e  o c c i ­
p i t a l  p a r a  o b t e n e r  r e t r u s i d n  e  i n t r u s i 6 n d e  l e s  
i n c i s i v o s  s u p e r i o r e s ,  p a r a  r e t r u i r  y  e x t r u t r  l o s  
i n c i s i v o s  i n f e r i o r e s  y  p a r a  e j e r c e r  a c c i d n  d e  d i s -  
t a l a m i e n t o  s o b r e  l o s  s e c t o r e s  b u c a l e s .  Mâs t a r d e ,  
c u a n d o  CASE c o m e n z ô  a u t i l i z a r  e l â s t i c o s  i n t e r m a x i -  
l a r e s ,  l e  a s i g n ô  a l a  f u e r z a  e x t r a o r a l  una  f u n c i d n  
c o m p l e m e n t a r i a  d e  a q u e l l o s .
A n g l e  e n  1 8 7 7 ,  a c o n s e j a b a  s u  u s o  d i c i e n  
d o  q u e  7 h a b l a  a c u m u l a d o  c i e r t a  e x p e r i e n c i a  e n  e l
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t r a t a m i e n t o  d e  1 6  c a s o s  c o n  e s t e  m é t o d o ,  o b t e n i e n -  
d o  r e s u l t a d o s  i n m e j o r a b l e s . P o r  e l l o  c o n s i d é r a  q u e ,  
l a  f u e r z a  c o n  a n c l a j e  e x t r a o r a l  s e r l a  u n  r e c u r s o  
c a d a  v e z  mâs a p r e c i a d o ,  s o b r e  t o d o  e n  c a s o s  d e  
p r o t r u s i ô n  m a x i l a r .  U t i l i z ô  u n  d i s p o s i t i v o  e x t r a ­
i n t r a o r a l  e n  e l  q u e  e l  a r c o  f a c i a l  s e  c o l o c a  y  
s e  q u i t a  p o r  m e d i o  d e  u n  e n c a j e  a  b o l a  q u e  s e  f i j a  
e n  l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  a r c o  e n d o b u c a l .
En  1 8 9 2 ,  n u e v a m e n t e  KINGSLEY, d e s c r i b e  
e n  e l  D e n t a l  C o s m o s ,  u n a  t é c n i c a  p a r a  r e t r u i r  l e s  
i n c i s i v o s  s u p e r i o r e s ,  p o r  m e d i o  d e  l a  f u e r z a  
e x t r a o r a l ,  s i n  e f e c t u a r  e x t r a c c i o n e s .
A p r i n c i p i o s  d e  e s t e  s i g l o ,  e n  l a  7^  
e d i c i ô n  d e  s u  e x i t o s o  l i b r o  " M a l o c l u s i ô n  o f  t h e  
t e e t h " .  A n g l e  d e s c r i b e  e  i l u s t r a  v a r i e s  d i s p o s i t i -  
v o s  c o n  a n c l a j e  e x t r a o r a l  p a r a  t r a t a m i e n t o s  d e  
C l a s e  I I ,  d i v i s i ô n  1^^ p e r o  v u e l c a  t o d o  s u  e n t u -  
s i a s m o  y  l e  d a  s u  e s p a l d a r a z o  a l  e l â s t i c o  i n t e r ~ a -  
x i l a r ,  d i c i e n d o  q u e  r a r a  v e z  u s a  y a  l a  f u e r z a  
e x t r a o r a l ,  p u e s  l a  h a  r e e m p l a z a d o  p o r  e l  e l â s t i c o  
i n t r a o r a l .
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T r a n s c u r r e  l u e g o  u n  l a p s o  p r o l o n g a d o ,  
d e  u n o s  t r e i n t a  a f l o s , e n  q u e  s e  d e j ô  d e  u s a r  l a  
f u e r z a  e x t r a o r a l ,  p u e s  a u n q u e  a u t o r e s  c om o  J .  
M i v e r ,  e n  1 9 2 4 ,  s u g e r l a n  e l  u s o  d e  u n  d i s p o s i t i v o  
e x t r a o r a l  d e  a n c l a j e  o c c i p i t a l  q u e  a p l i c a b a  s u  
f u e r z a  e n  l o s  a g a r r e s  p a r a  l a s  g o m a s  i n t e r m a x i l a ­
r e  s  d e  C l a s e  i l ,  n o  s e  d i f u n d e  h a s t a  q u e  A l b i n  
O p p e n h e i m ,  d e  v i e n a ,  l a  r e a c t u a l i z a  p u b l i c a n d o  
e n  e l  a f io  1 9 3 4  u n a  s e r i e  d e  a r t i c u l e s  d e n o m i n a d o s  
" l a  c r i s i s  e n  O r t o d o n c i a " .  E s t e  a u t o r  e x p l i c a  
l u e g o  l a  u t i l i z a c i ô n  d e  l a  f u e r z a  e x t r a o r a l  a l  
p r e s e n t a r  s u  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ô n  " R e a c c i ô n  
T i s u l a r  e n  R e s p u e s t a  a l a  P r è s i ô n  O r t o d ô n c i c a  
e n  e l  A n g l e  O r t h o d o n t i e "  d e l  a f io  1 9 3 6 .
S i n  e m b a r g o ,  s o n  m u c h o s  l o s  a u t o r e s  
q u e  s e  h a n  p r e o c u p a d o  d e  v e r  q u é  e f e c t o s  p r o d u -  
c i a  e l  A . E . ,  n o  y a  s o b r e  l o s  d i e n t e s ,  s i n o  t r a -  
t a n d o  d e  e n c o n t r a r  un  e f e c t o  o r t o p é d i c o ,  e s  d e c i r ,  
d e  m o d i f i c a d o r  d e l  c r e c i m i e n t o  y  p a t r ô n  d e  c r e ­
c i m i e n t o  f a c i a l .
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HOPKINS e n  1 9 5 5  d i c e  q u e :  e n  l o s  
c a s o s  d e  t r a t a m i e n t o s  p r o l o n g a d o s  c o n  f u e r z a  
e x t r a o r a l ,  e l  r e s u l t a d o  s e  d e b e  a  l a  a c c i ô n  d e  
s o s t é n  d e  l o s  p r i m e r o s  m o l a r e s  s u p e r i o r e s  m i e n -  
t r a s  t i e n e  l u g a r  e l  c r e c i m i e n t o  m a n d i b u l a r  
h a c i a  a b a j o  y  a d e l a n t e .
A n a d e ,  q u e  e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  c a ­
s o s  t r a t a d o s  c o n  é x i t o ,  é s t e  s e  d e b e  m ucho  a  l a  
c i r c u n s t a n c i a  d e  h a b e r  c o n c u r r i d o  un c r e c i m i e n ­
t o  e x c e l e n t e  d e l  p a c i e n t e .
GRAbER,  e n  s u  a r t i c u l o  " H e c h o s  y  
F a l a c i a s "  e n  1 9 5 5 ,  c o n s i d é r a  a l a  F u e r z a  e x t r a o ­
r a l  c o m o  un  m e d i o  e x c e l e n t e  p a r a  " f r e n a r "  l a  
d i r e c c i ô n  h a c i a  a b a j o  y  a d e l a n t e  d e l  c o m p l e j o  
a l v é o l o  d e n t a l  d e l  m a x i l a r .
C o n c l u y e  q u e :  e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l ,  
p r o d u c e  un  m a r c a d o  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  r e l a c i o -  
n e s  b a s a l e s  y  q u e  e l  o v e r b i t e  y  e l  o v e r j e t ,  
p u e d e n  s e r  m e j o r a d o s  e n  g r a n  p a r t e .
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S e f i a l a  q u e  e l  c r e c i m i e n t o ,  a  p e s a r  
d e  l a  i m p o s  i ] ) i  1 i d a d  d e  p r e d o c l r l o ,  e s  un f a c t o r  
muy i m p o r t a n t e  y  s u  p r e s e n c i a  ô  a u s e n c i a  i n f l u -  
y e  p r o f u n d a m e n t e  e n  l o s  r e s u l t a d o s .  A s l ,  p i e n s a  
q u e  l a  c o o r d i n a c i o n  d e l  t r a t a m i e n t o ,  c o n  e l  e s -  
p o l ô n  d e  c r e c i m i e n t o  p u b e r a l ,  d a  u n a  m a y o r  p r o b a -  
b i l i d a d  d e  é x i t o .
D o n a l d  R.  P o u l t o n ,  e n  1 9 5 9 ,  t o m ô  
u n  g r u p o  d e  v e i n t i n u e v e  n i n o s  e n  d e n t i c i ô n  m i x t a ,  
q u e  t e n l a n  c l a s e  i i ,  d i v .  1 ^ ,  t r a t â n d o l o s  c o n  
a n c l a j e  e x t r a o r a l  c e r v i c a l .  Tomo un  g r u p o  s i m i l a r  
e n  e d a d  y  c r e c i m i e n t o  c o m o  t e s t i g o ,  y  a n a l i z o  
t e l e r r a d i o g r â f i c a m e n t e  l a s  d i f e r e n c i a s .
O b s e r v ô  s l n t o m a s  d e  i n h i b i c i ô n  d e l  
c r e c i m i e n t o  h a c i a  a d e l a n t e  d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r  
c o n  r e s p e c t o  a l  g r u p o  n o  t r a t a d o .  En l a s  s u p e r -  
p o s i c i o n e s  d e  l o s  p a c i e n t e s  t r a t a d o s  y  l o s  n o  
t r a t a d o s ,  s e  o b s e r v ô  q u e  e l  m a x i l a r  s u p e r i o r  
n o  a u m e n t a b a  d e  t a m a n o  e n  l o s  q u e  h a b l a n  l l e v a d o  
e l  a p a r a t o  y  s i  e n  l o s  n o  t r a t a d o s .  T a m b i é n  c o m -  
p r o b ô  q u e  e l  p u n t o  A d e  D o w n s ,  q u e d a b a  r e t r u l d o  
e n  l o s  c a s o s  t r a t a d o s .
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KRAUSE, WISE y  FREI, e n  1 9 5 9 ,  h a b l a n  
y a  d e  q u e  l a  f u e r z a  e x t r a o r a l ,  v a  mâs a l l é ,  p u -  
d i e n d o  c o n  e l l a  l l e g a r  a  m o d i f i c a r  e l  p a t r ô n  
d e  c r e c i m i e n t o ,  c u a n d o  s u  a c c i ô n  t i e n e  l u g a r  e n  
é p o c a  t e m p r a n a ,  e s  d e c i r ,  e n  l a  d e n t i c i ô n  m i x t a .  
M i d i e r o n  y  c o m p a r a r o n  l o s  h u e s o s  d e  l a  c a r a  s e p a -  
r a d o s  d e  m e l l i z o s  m o n o z i g ô t i c o s  y  l o s  h a l l a r o n  
c a s i  i d é n t i c Q S ,  p e r o  e l  p a t r ô n  d e  c r e c i m i e n t o  
f a c i a l  f u e  d i s t i n t o .  Se d e d u c i r â  d e  e s t o ,  q u e  
l o s  p a t r o n e s  g e n é t i c o s  f u e r o n  i g u a l e s  p a r a  l o s  
m i s m o s  h u e s o s ,  p e r o  s u  d e s a r r o l l o  y  r e l a c i ô n  
c o n  l o s  h u e s c s  v e c i n o s  p a r e c i e r o n  e s t a r  i n f l u e n -  
c i a d o s  p o r  l o s  f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s .
RICKETTS, e n  1 9 6 0 ,  h a b l a  d e  q u e  e n  
e s t u d i o s  c e f a l o m é t r i c o s , l a s  d i s m i n u c i o n e s  d e l  
â n g u l o  SNA, e n  p a c i e n t e s  t r a t a d o s  c o n  f u e r z a  
e x t r a o r a l ,  l l e g a n  a  s e r  de  3 o  m i s  g r a d o s  y  c o m -  
p a r l n d o l a  c o n  l a  r e t r u s i ô n  d e l  p u n t o  A e n  c a s o s  
d e  e l i s t i c o s  i n t e r m a x i l a r e s ,  c o m p r u e b a  q u e  l a  
d i s m i n u c i ô n  d e l  I n g u l o  SNA f u e  t r è s  v e c e s  m a y o r  
c o n  l a  u t i l i z a d a  d e l  A . E .  q u e  c o n  l o s  e l l s t i c o s .  
" E l  m a x i l a r  s u p e r i o r  n o  e s  i n m u t a b l e "  a f i r m . a .
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C o n c l u y e  q u e ;  l a  T r a c c i ô n  e x c r a o r a l ,  
c u a n d o  e s  a p l i c a d a  d u r a n t e  p é r i o d e s  do  c r e c i m i e n ­
t o ,  s o s t i e n e  o  n e u t r a l i z e  e l  m o v i m i e n t o  m e s i a l  
d e l  a r c o  y  h u e s o  a l v e o l a r  s u p e r i o r ,  y  a l g u n o s  
c a s o s  p a r e c e n  m o s t r a r  u n  c a m b i o  e n  l a  p o s i c i c n  
d e  l a  f i s u r a  p t e r i g o m a x i l a r .
W I E S i A N D E r ,  e n  1 9 6 3 ,  h a c e  un  e s t u d i o  
muy i m p o r t a n t e  p a r a  t r a t a r  d e  e v a l u a r  e l  e f e c t o  
d e  l a  f u e r z a  e x t r a o r a l  s o b r e  e l  a r c o  d e n t o - f a c i a l  
d u r a n t e  l a  d e n t i c i ô n  m i x t a .  Su  e s t u d i o  s a  r e a l i ­
z e  t e l e r r a d i o g r l f i c a m e n t e  s o b r e  30  p a c i e n t e s  e n  
d e n t i c i ô n  m i x t a .  S u p e r p u s o  e l  t r a z a d o  f i n a l  s o b r e  
e l  do  c o m i e n z o  e n  e l  p i a n o  e s p e n o e t m o i d a l  y  d e c e r  
m i n ô  e l  p u n t o  m e d i o  d e  1 s e g m e n r o  c o n s t i t u l d o  p o r  
e l  c r u c e  d e  l a s  d o s  a l a s  m a y o r e s  d e l  e s f e n o i d e s .  
E n  e s e  p i a n o ,  s e  t r a n s f i r i ô  d e l  p r i m e r  t r a z a d o  
a l  s e g u n d o  un  j u e g o  d e  c o o r d e n a d a s  c o n s t i t u i d o  
p o r  e l  F H y  u n a  p e r p e n d i c u l a r  a l  m i s m o  q u e  p a s a -  
b a  p o r  e l  p u n t o  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t o .
Tomô l u e g o ,  o t r o  g r u p o  t e s t i g o  d e  30
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s e x o ,  l a  ed a d  y  t ie m p o  de o b s e r v a c i ô n  f u e r a n  
s i m i l a r e s  a l e s  30 c a s o s  t r a t a d o s .
S e  r e a l i z a r o n  m ed id a s  l i n e a l e s  y  
a n g u l a r e s  a s l  como s u p e r p o s i c i o n e s  e n  t o d o s  
l o s  p a c i e n t e s  y  s e  r e a l i z ô  un  a n l l i s i s  e s t a d l s -  
t i o o .  S e  o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s ,  
q u e i n d i c a r o n  que e l  t r a t a m i e n t o  p r o d u jo  un cam­
b i o  r ë a l  e n  l a  d i r e c c i ô n  de e s e  c r e c i m i e n t o :
-  La F i s u r a  p t e r i g o m a x i l a r , t i e n e  una p o s i c i ô n  
mâs p o s t e r i o r  e  i n f e r i o r  en  e l  g r u p o  t r a t a d o .
> — La E s p in a  n a s a l  a n t e r i o r  a v a n z a  menos e n  e l  
g r u p o  t r a t a d o .
-  E l  l a r g o  d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r  e s  i g u a l  en  
am bos, p or  l o  que no hu bo i n h i b i c i ô n  e n  s u  
c r e c i m i e n t o ,  s i n o  un d e s p l a z a m i e n t o  de t o d o  
e l  m a x i l a r  h a c i a  a b a j o  y  a t r â s  por a c c i ô n  
de l a  f u e r z a  e x t r a o r a l .
-  Los m o la r e s  m igran  a d i s t a l  y  s e  e x t r u y e n .
-  Ademâs hubo ca m b io s  en  l a  m a n d lb u la  (auroen- 
t o  de l a  d i s t a n c i a  e s p in o - m e n t o n ia n a )  y  e n  
l a  b a s e  c r a n e a l  ( p o s i c i ô n  mâs i n f e r i o r  y  m e-
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n o s  p o s t e r i o r  d e  l a  m i s m a ) .
WIESLANDER da  l a  s i g u i e n t e  i n t e r p r e t a c i ô n  a  
s u s  h a l l a z g o s :
Se pu ed e  a c e p t a r  q u e ,  e l  m a x i l a r  y  e l  p r o c e s o  
p t e r i g o i d e s  d e l  e s f e n o i d e s  s e  v i e r o n  a f e c t a d o s  
p o r  l a  f u e r z a  e x t r a o r a l .  Como a e s t a  ed a d  l a  
o p ô f i s i s  p t e r i g o i d e s  y  e l  c u e r p o  d e l  e s f e n ô i d e s  
e s t â n  s o l d a d o s ,  c u a l q u i e r  ca m b io  d e l  p r im e r o  
i n f l u i r â  s o b r e  e l  s e g u n d o .  P a r e c e ,  p u e s ,  f a c t i b l e  
que una l e v e  i n f l u e n c i a  s o b r e  la  d i r e c c i ô n  de c r e ­
c i m i e n t o  puede s e r  e j e r c i d a  no s o l o  en  l a  p o s i ­
c i ô n  d e l  m a x i la r  s i n o  e n  e l  p r o c e s o  p t e r i g ô i d e s  
y  t o d o  e l  h u e s o  e s f e n o i d e s ,  p u d ie n d o  m o d i f i c a r  
l a  i n t e r c a l a c i ô n  d e l  h u e s o  e s f e n o i d e s  co n  l o s  
o t r o s  h u e s o s  d e l  c o m p le j o  c r â n e o - f a c i a l .  S a s s o u n i  
y N anda, en  1 9 6 4 ,  s e f ia la n  que con  e l  a n c l a j e  e x ­
t r a o r a l ,  e l  p a la d a r  e s  r e m o d e la d o  en  una p o s i c i ô n  
mâs p o s t e r i o r .
E n c o n tr a r o n  que la  e s p i n a  n a s a l  a n ­
t e r i o r  s e  d i r i g i ô  h a c i a  a t r â s  un os  2 a 3 mm. c o n  
r e s p e c t o  a l  t r a z a d o  o r i g i n a l ,  p e r o  e s  que adem âs,  
e l  m a x i l a r  d e b e r i a  de h a b e r  c r e c i d o  h a c i a  a d e l a n -
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t e  d u r a n t e  e s e  p e r t o d o  d e  t i e m p o  u n o s  2 a  4  mm.
P o r  l o  t a n t o ,  p a r a  e l l o s ,  l a  t e r a p e û t i c a  c o n  
e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l  p u e d e  i n d u c i r  un  r e m o d e l a -  
m i e n t o  d e l  p a l a d a r  d e  a p r o x i m â d a m e n t e  4  a  6  mm. 
S i m u l t â n e a m e n t e , e l  p i a n o  p a l a t a l  s e  i n c l i n a  h a ­
c i a  a b a j o  e n  l a  z o n a  d e  l a  e s p i n a  n a s a l  a n t e r i o r .
A d e m d s ,  s e f i a l a  q u e ,  p o r  l a  e x t r u s i ô n  
d e n t a r i a ,  l a  m a n d i b u l a  r o t a  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  
a g u j a s  d e l  r e l o j ,  s a l v o  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  c o n -  
d i l a r  c o m p e n s e  l a  e x t r u s i ô n  m o l a r ,  l o  c u a l  n o  
e s  f r e c u e n t e .
S a n d u s k y ,  e n  1 9 6 5 ,  e v a l u ô  v e i n t e  c a s o s  
t r a t a d o s  c o n  a n c l a j e  e x t r a o r a l  c e r v i c a l ,  o b s e r -  
v a n d o  q u e  o c u r r l a  u n  c a m b i o  e n  l a  d i r e c c i ô n  d e  
c r e c i m i e n t o  d e  1 m a x i l a r ,  c o n  u n a  i n c l i n a c i ô n  h a c i a  
a b a j o  d e  l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  p i a n o  p a l a t a l ,  a  
m e d i d a  q u e  e s t e  d e s c e n d l a  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  n o r m a l ,  
N o t ô  t a m b i é n ,  u n a  r o t a c i ô n  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  
a g u j a s  d e l  r e l o j  d e  l a  l i n e a  s e l l a - n a s i o n .
C o n c l u y ô  a s i ,  q u e  h a b i a  u n a  f u e r t e  
i n d i c a c i ô n  d e  q u e  u n a  p r è s i ô n  c o n t i n u a d a ,  a p l i c a d a
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d u r a n t e  un p e r i o d o  de t i e m p o ,  a l t e r a b a  l a  p o s i ­
c i ô n  de l a s  a p ô f i s i s  p t e r i g ô i d e s  y  d e l  h u e s o  
e s f e n o i d a l ,  p e r o  e s t o s  h a l l a z g o s  no f u e r o n  cum-  
p l i d a m e n t e  d e m o s t r a d o s ,  por  l o  que s o l o  pudo  
s e r  e s t a b l e c i d o ,  un cam b io  en  la  d i r e c c i ô n  de  
c r e c i m i e n t o ,  p e r o  no c a m b io s  e n  l a  m o r f o l o g t a  
ô s e a .
ronald  R. POULTON, en  su  t r a b a j o ,
" I n f l u e n c i a  de l a  T r a c c iô n  E x t r a o r a l " ,  en  1 9 5 7 ,  
d i c e  q u e:  en  a lg u n o s  c a s o s  t r a t a d o s  s e  o b s e r v a n  
c a m b io s  mâs a l l é  de l o s  d i e n t e s  y  p r o c e s o s  a lv e o -  
l a r e s ,  a t r i b u i b l e s  a l a  a c c i ô n  de l a  f u e r z a  
e x t r a o r a l  como r e t r u s i ô n  d e l  p u n to  A e  i n c l i n a ­
c i ô n  h a c i a  a b a j o  de l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  p ia n o  
p a l a t a l .
D e s c r i b e  como i n c o n v e n i e n t e s  q u e ,  
d e b id o  a l a  e x t r u s i ô n  d e n t a r i a ,  s e  p r o d u ce  una 
r o t a c i ô n  m a n d ib u la r  h a c i a  a b a j o  y  a t r â s ,  m o s-  
t r a n d o  t o d o s  l o s  p a c i e n t e s  t r a t a d o s  un mener  
p r o g r e s o  d e l  p o g o n io n  h a c i a  a d e l a n t e .  E s t e  h e ­
c h o ,  a g r a v a  e l  p e r f i l  de e s t o s  p a c i e n t e s ,  p e r o  
s e f i a l a  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  m a n d ib u la r  p o s t e r i o r
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a l  t r a t a m i e n t o  t e n d i ô  a  c o m p e n s a r  y  a  c o r r e g i r ,  
e n  m u c h o s  c a s o s ,  e s t a  r o t a c i ô n  p o s t e r i o r  m a n d i ­
b u l a r .
SVEN OLOF JAKOBSSON, e n  e l  m i s m o  a f i o ,  
e n  un  e s t u d i o  r e a l i z a d o  e n  e l  I n s t i t u t o  K a r o l i n s k a ,  
c o m p r o b ô  q u e  c o n  e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l ,  e l  p u n t o  A 
s e  r e t r u l a  un  p r o m e d i o  d e  1 . 7  mm. La f u e r z a  e m -
p l e a d a  f u e  l a  q u e  p u d o  a g u a n t a r  e l  p a c i e n t e  y  s e
l l e v a b a  p u e s t o  e l  a n c l a j e ,  un  p r o m e d i o  d e  1 4  h o r a s .
E s t e  a u t o r ,  u s 6  c o m o  p i a n o  d e  r e f e r e n ­
d a  e l  e s f e n o e t m o i d a l  y  u t i l i z ô  u n a  s e r i e  d e  p a ­
c i e n t e s  n o  t r a t a d o s ,  c om o  c o n t r o l ,  c o n  e l  f i n  
d e  c o m p a r a r  l o s  c a m b i o s  o c u r r i d o s .
C o m p u t ô  v e i n t e  p a r â m e t r o s  y  l u e g o  r e a ­
l i z ô  u n  e s t u d i o  c u y o s  r e s u l t a d o s  mâs  i m p o r t a n t e s  
f u e r o n :
a )  E l  p u n t o  A ,  s e  r e t r u y ô  u n a  m e d i a  d e  1 , 7  mm,
b)  La e s p i n a  n a s a l  p o s t e r i o r  a d o p t a  u n a
p o s i c i ô n  mâs d i s t a l  ( 1 . 8  mm. a p r o x i m â -
d a m e n t e ) .
c )  E l  p i a n o  p a l a t a l ,  s u f r i ô  u n a  i n c l i n a c i ô n
h a c i a  a b a j o ,  d e s c e n d i e n d o  l a  e s p i n a  n a s a l
a n t e r i o r .
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d) S i g n i f i c a t i v e  i n c r e m e n t o  d e  l a  a l t u r a  
f a c i a l  a n t e r i o r .
A s i  p u e s ,  c o n c l u y e :  E l  t r a t a m i e n t o  c o n  
e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l ,  l l e v ô  a l  m a x i l a r  e n  c o n j u n t o ,  
a  u n a  p o s i c i ô n  m és  p o s t e r i o r .  E s t e  m o v i m i e n t o  p o s ­
t e r i o r ,  p a r e c e  t e n e r  l u g a r  c om o u n a  r o t a c i ô n  e n  l a  
q u e  e l  h u e s o  m a x i l a r  e s  c o l o c a d o  e n  u n a  p o s i c i ô n  
mâs p o s t e r i o r ,  s i m u l t â n e a m e n t e  c o n  u n a  i n c l i n a c i ô n  
h a c i a  a b a j o  d e  1 p i a n o  p a l a t a l .  La p o s i c i ô n  a n t e r o ­
p o s t e r i o r  d e  l a  m a n d i b u l a ,  n o  d i f i e r e  e n  a m b o s  
g r u p o s ,  e l  d e  c o n t r o l  y  e l  t r a t a d o  c o n  e l  a p a r a t o .
BIRTE mELSEN,  e n  1 9 6 9 ,  e s t u d i ô  l o s  
e f e c t o s  d e  l a  t r a c c i ô n  e x t r a o r a l  c o n  e l  m é t o d o  
d e  i m p l a n t e s  y  d e m o s t r ô  q u e  l a  d i r e c c i ô n  d e  l a  
t r a c c i ô n ,  t i e n e  g r a n  i m p o r t a n c i a .  O b s e r v ô  q u e ,  
e n  a q u e l l o s  p a c i e n t e s  q u e  h a b l a  l l e v a d o  u n a  t r a ­
c c i ô n  a l t a ,  e l  m a x i l a r  e n  c o n j u n t o  s e  d e s p l a z ô  
h a c i a  a t r â s  y  h a c i a  a b a j o ,  m i e n t r a s  q u e  e n  a q u e ­
l l o s  q u e  l l e v a b a n  t r a c c i ô n  b a j a ,  l o s  o a m b i o s  ma­
x i l a r e s  f u e r o n  m u c h o  m e n o r e s .  La f u e r z a  u s a d a  
f u e  d e  4 0 0  g r .  y  s e  c o l o c a r o n  4 i m p l a n t e s  m e t â -  
l i c o s  ( s e g û n  l a  t ë c n i c a  d e  BJO RK ); Uno d e b a j o
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d e  l a  e s p i n a  n a s a l  a n t e r i o r ,  d o s  e n  l a  c r e s t a  
i n f r a z i g o m d t i c a  d e l  l a d o  d e r e c h o  y  u n o  e n  e l  
l a d o  i z q u i e r d o  q u e  s e  u s 6  s o l o  com o c o n t r o l .
M i t a n i  y  B r o d i e  e n  1 9 7 0 ,  h i c i e r o n  
u n  e s t u d i o  s o b r e  d o s  g r u p o s  d e  p a c i e n t e s .  Uno  
d e  e l l o s ,  c o m p u e s t o  d e  1 5  c h i c o s  y  1 5  c h i c a s  
q u e  n o  r e c i b i ô  t r a t a m i e n t o  o r t o d ô n c i c o .  E l  o t r o ,  
e s t a b a  c o m p u e s t o  p o r  1 2  c h i c o s  y  c u a t r o  c h i c a s  
q u e  t e n l a n  m a l o c l u s i ô n  d e  c l a s e  i l  y  q u e  f u e r o n  
t r a t a d o s  c o n  t r a c c i ô n  e x t r a o r a l  c e r v i c a l  h a s t a  
l l e g a r  a  u n a  c l a s e  i .
A t o d o s  e l l e s  s e  l e s  t o m a r o n  t e l e -  
r r a d i o g r a f l a s  a n t e s  y  d e s p u é s  d e l  t r a t a m i e n t o  
y  s e  h i z o  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  e s t u d i o ,  e n c o n t r â n -  
d o s e  q u e ,  t o d o s  l o s  p a c i e n t e s  t r a t a d o s ,  m o s t r a -  
r o n  u n a  m e d i a  d e  c a m b i o  e n  l a  b a s e  a p i c a l  t o t a l ,  
d e  2 0 2  mm2 m e n o s  q u e  l o s  d e  c o n t r o l ,  P o r  t a n t o ,  
l a s  d i f e r e n c i a s  p a r e c i e r o n  i n d i c a r  q u e  l a  t r a ­
c c i ô n  c e r v i c a l  p u e d e  d e m o r a r  y / o  d i s m i n u i r  e l  
p o t e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  m a x i l a r .
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U t i l i z a n d o  un  a p a r a t o  i n t r a o r a l  p a r a  
a p l i c a r  s o b r e  e l  l a  t r a c c i ô n ,  c o n  l o  q u e  y a  n o  e r a  
a p l i c a d a  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l o s  m o l a r e s ,  s e n a l ô  
q u e  m u c h o s  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  o c u r r e n  c u a n d o  
s e  a p l i c a n  f u e r z a s  p e s a d a s  s o l o  a  l o s  p r i m e r o s  
m o l a r e s  p e r m a n e n t e s ,  p u e d e n  s e r  o b v i a d o s  c o n  e s t e  
m é t o d o .
En 1 9 7 0 ,  DAMON i n d i c a  q u e  u n a  f u e r z a  
d e  3 l i b r a s  p o r  l a d o  y  d i s c o n t i n u a ,  i n t r u y e  l o s  
d i e n t e s  y  muy p o s i b l e m e n t e  m u e v a  e l  m a x i l a r .
HAAS, p r o p u g n a  f u e r z a s  c e r v i c a l e s  d e  
3 a  5 l i b r a s  y  d e m u e s t r a  u n  a p a r e n t e  m o v i m i e n t o  
d e l  m a x i l a r  ( c a m b i o  o r t o p é d i c o ) .
S a n t i n i  y  c o l a b s , ,  t r a t a r o n  13  v a r o n e s  
y  1 0  h e m b r a s  c o n  e s t e  a p a r a t o  y  l e s  t o m a r o n  t e l e -  
r r a d i o g r a f l a s  a  l o s  t r e s  a f i o s  d e  t r a t a m i e n t o .
E s t o s  a u t o r e s  h a l l a r o n  u n a  t e n d e n c i a ,  a u n q u e  n o  
muy m a n i f i e s t a ,  a  l a  r e t r o i n c l i n a c i ô n  d e l  p i a n o  
b i e s p i n a l ,  l o  q u e  p r o d u c l a  u n a  m o d i f i c a c i ô n  d e l  
à n g u l o  SNA.
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En 1 9 7 1  ARMSTRONG p r o p u g n a  f u e r z a s  
p e s a d a s ,  (3 l i b r a s  p o r  l a d o )  d u r a n t e  2 4  h o r a s  
a l  d î a ,  p a r a  l o  c u a l  l i g a  e l  a p a r a t o  p a r a  q u e  
n o  s e  p u e d a  q u i t a r .  M u e s t r a  r e d u c e i o n e s  d r a m â t i -  
c a s  e n  p o c o  t i e m p o  d e  1 â n g u l o  ANB s i n  r e a b s o r -  
c i o n e s  r a d i c u l a r e s  u ô s e a s  s i g n i f i c a t i v a s , c o n  
r e d u c e i ô n  d e l  d n g u l o  SNA.
I n c l u s e  o b t i e n e  d i s t a l a m i e n t o s , e n  
a l g u n o s  c a s o s  d e  3 mm. d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r .
Tamp o c o  s e f t a l a  i n c o m o d i d a d  p a r a  e l
p a c i e n t e .
E l  s o s t i e n e ;  q u e  f u e r z a s  m e n o r e s  e n  
i n t e n s i d a d  y  d u r a c i ô n ,  h u b i e r a n  s 6 1 o  m o v i d o  l o s  
d i e n t e s ,  p e r o  s i n  o b t e n e r  u n  e f e c t o  o r t o p é d i c o .
V .  S a s s o u n i  e n  1 9 7 2 ,  e s t a b l e c i Ô  q u e  
l a s  f u e r z a s  m e c â n i c a s  p u e d e n  m o d i f i c a r  l a  d i r e ­
c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  h u e s o s ,  d e  e s t e  m o d o ,  
s u  f o r m a  y  p o s i c i ô n  e s p a c i a l  p u e d e n  s e r  a l t e r a -  
d o s .  No e s t a  c l a r o  a ü n ,  s i  s u  t a m a f io  ( E s p e c i a l m e n -
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t e  e l  v o lû m e n ) , p u ed en  s e r  m o d i f i c a d o s .
En c u a n t o  a l  m a x i l a r ,  propu gna que  
h a y  s u f i c i e n t e s  e v i d e n c i a s  p ara  p od er  d e c i r  que  
l a s  f u e r z a s  e x t r a o r a l e s  p u ed en  i n h i b i r  y  m o d i f i ­
c a r  l a  d i r e c c i ô n  d e l  c r e c i m i e n t o  m a x i l a r ,  t a n t o  
a n t e r o p o s t e r i o r  como v e r t i c a I m e n t e ,  p e r o  s o l o  
cu a n d o  e l  p a c i e n t e  e s t a  e n  c r e c i m i e n t o  a c t i v e ,  
ya  que en  e l  a d u l t o  no e n c u e n t r a  m o d i f i c a c i o n e s  
ô s e a s ,  s i n o  s o l o  m o v im ie n to s  d e n t a r i o s .
p ara  e v i t a r  la  e x t r u s i ô n  m o la r  y  
l a  p o s t e r o r r o t a c i ô n  c o n s i g u i e n t e  de l a  m a n d ib u la ,  
r e c o m ie n d a  e l  u s o  de una t r a c c i ô n  o c c i p i t a l  u 
o b l i c u a  y  d e m u e s tr a  q u e ;  l a  m a n d ib u la ,  en  s u s  
c a s o s  t r a t a d o s ,  s u f r i ô  una l i g e r a  e n t e r o r r o t a c i ô n  
c o n  l o  que e l  m entôn  f u e  mâs h a c i a  a d e l a n t e ,  me-  
j o r a n d o  a s l  e l  p e r f i l  de e s t o s  p a c i e n t e s .
LANGLADE d i c e  que l a s  p o s i b i l i d a d e s  
o r t o p é d i c a s  de l a  t r a c c i ô n  e x t r a o r a l  d ep en d en  
de muchos f a c t o r e s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  c i t a ;
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a )  D i r e c c i ô n  d e  l a  t r a c c i ô n .
b)  I n t e n s i d a d  d e  l a  t r a c c i ô n .
c )  D u r a c i ô n  d e  l a  m i s m a .
d)  V a r i a c i o n e s  b i o l ô g i c a s  ( T i p o  f a c i a l ,  Muscu-  
l a t u r a ,  O c l u s .  d i n l m i c a  f u n c i o n a l ) .
GRABER, e n  1 9 7 2 ,  d i c e :  E l  t r a t a m i e n t o  
c o n  f u e r z a  e x t r a b u c a l  y  c e r v i c a l  p a r e c e  q u e  e m p l e a  
y  m o d i f i c a  l a  m a t r i z  f u n c i o n a l .  E l  m a x i l a r  i n f e ­
r i o r  e s  p r o y e c t a d o  h a c i a  a d e l a n t e  a l  c a e r  e l  
m e n t ô n  c o n t r a  e l  p e c h o  y  e s t a  a c t i v i d a d  r e f l e j a  
m a n t i e n e  l i b r e  l a  v i a  a é r e a ,  a s l ,  t a l  a c t i v i d a d  
p u e d e  s e r  b e n é f i c a  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  m a x i l a r  
i n f e r i o r  d u r a n t e  e l  t r a t a m i e n t o  o r t o d ô n c i c o .
A d e m â s ,  h a c e  u n a s  i n t e r e s a n t e s  c o n s i -  
d e r a c i o n e s  s o b r e  e l  c o n c e p t o  d e  f u e r z a  o r t o p é d i c a .  
G e n e r a l m e n t e , d i c e ,  s e  h a n  h e c h o  g r a n d e s  e s f u e r -  
z o s  p a r a  m o v e r  l o s  m o l a r e s  s u p e r i o r e s  d i s t a l m e n t e ,  
p e r o  s i  q u e r e m o s  m o v e r  l a s  b a s e s  ô s e a s ,  s e  r e q u e -  
r i r â  u n a  f u e r z a  d e  g r a n  i n t e n s i d a d  y  mâs a l l é  d e  
l o s  l i m i t e s  d e l  m o v i m i e n t o  d e n t a r i o ,  l o s  d i e n t e s ,  
e n f o n c e s ,  s o l o  s i r v e n  c o m o  c o n e c t o r e s  p a r a  t r a n s -
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m i t i r  l a  f u e r z a  a  s u  b a s e  6 s e a .  I d e a l m e n t e ,  s e r l a  
m a j o r  a p l i c a r  l a  p r e s i ô n  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  e l  
m a x i l a r  e n  l u g a r  d e  h a c e r l o  a  t r a v é s  d e  l o s  d i e n ­
t e s ,  p e r o  e n  e l  m a x i l a r  s u r g e n  p r o b l e m a s  p a r a  a p l i ­
c a r  l a  d e  e s t e  m o d o .
En un  c o n c e p t o  o r t o p é d i c o ,  l o  i m p o r t a n ­
t e  e s  l a  c a n t i d a d  de  f u e r z a ,  q u e  s u p e r e  l a  n e c e s a -  
r i a  p a r a  e l  m o v i m i e n t o  d e n t a r i o ,  m i e n t r a s  q u e  l a  
d i r e c c i ô n  d e  l a  m i s m a ,  c o n  g r a n d e s  i n c r e m e n t o s  d e  
f u e r z a ,  t i e n e  m e n o r  i m p o r t a n c i a .  A h o r a  b i e n ,  e l  
e f e c t o  p r e c i s o  d e  e s t a s  f u e r z a s  p o d e r o s a s ,  e n  l a  
p a r t e  p o s t e r i o r  d e  l a  c a b e z a  o  v é r t e b r a s  c e r v i c a ­
l e s ,  e s  d e s c o n o c i d o .  S i n  e m b a r g o ,  e x i s t e  u n  s o b r e -  
h u e s o  d e  i n s e r c i ô n  m u s c u l a r  p o s t v e r t e b r a l ,  muy  
p o d e r o s o ,  q u e  a m o r t i g u a  l a s  v é r t e b r a s  c e r v i c a l e s  
y  q u e  r é s i s t é ,  o  a l  m e n o s  h a s t a  a h o r a  n o  s ê  h a n  
m o s t r a d o  s i g n o s  a d v e r s o s ,  l a s  f u e r z a s  c e r v i c a l e s  
a p l i c a d a s .
A u n q u e  n o  s e  p u e d e  d e s a r r o l l a r  n i n g u n a  
f ô r ï ï i u l a  q u e  i n d i q u e  e l  m o v i m i e n t o  p O r  ü n i d a d  d e  
t i e m p o ,  p u e d e  e s p e r a r s e  u n a  r e d u c c i ô n  a p r e c i a b l e
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d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  l a s  b a s e s  a p i c a l e s ,  e s p e -  
c i c l m e n t e  s i  e l  a p a r a t o  e s  u s a d o  e n  e l  e s t i r ô n  
d e  c r e c i m i e n t o  p u b e r a l ,  y a  q u e  s e  f r e n a  e l  c r e ­
c i m i e n t o  d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r .
D r o s c h l  e n  1 9 7  3 ,  e s t u d i ô  l o s  e f e c t o s  
d e  l a  t r a c c i ô n  e x t r a o r a l  e n  m o n o s  ( S a i m i r i  s c i u -  
r r e u s ) ,  c o n  f ô r u l a s  q u e  c u b r i a n  t o t a l m e n t e  e l  
â r e a  m a x i l a r  s u p e r i o r ,  p a r a  e j e r c e r  u n a  t r a c c i ô n  
t o t a l  y  u n i f o r m e  s o b r e  e l  m i s m o .
D e sp u é s  de  t r è s  m e s e s ,  s e  o b s e r v a b a  
ya  un n o t a b l e  ca m b io :  E l  t e r c i o  s u p e r i o r  f a c i a l ,  
e s t a b a  h u n d id o ,  h a b l a  una s e v e r a  c l a s e  I I I  a  
n i v e l  i n c i s a i  y  a n i v e l  m o la r ,  l a  c l a s e  I I I  e r a  
de t r e s  a n c h o s  de p r e m o la r .
Los i m p l a n t e s  c o l o c a d o s ,  u s a d o s  como 
r e f e r e n c i a s  c e f a l o m é t r i c a s , i n d i c a r o n  q u e  e l  
m a x i l a r  r o t ô  e n  e l  s e n t i d o  de l a s  a g u j a s  d e l  r e -  
l o j ,  a l r e d e d o r  de un e j e  p r o y e c t a d o  e n  e l  p r o -  
c e s o  z i g o m â t i c o .  Â dem âs, e l  h u e s o  m a x i l a r ,  f u e  
c o m p r im id o  en  d i r e c c i ô n  a n t e r o p o s t e r i o r .
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De a h l  q u e  c o n c l u y e r a  q u e  l a s  f u e r z a s  
o r t o p é d i c a s ,  p u e d e n  a f e c t a r  c l a r a m e n t e  l o s  v e c -  
t o r e s  d e  c r e c i m i e n t o  h o r i z o n t a l  y  v e r t i c a l  d e l  
m a x i l a r .
WIESLANDER, e n  un e s t u d i o  h e c h o  en  
l a  U n i v e r s i d a d  de O regôn ( E E . U U . ) ,  e n  1 9 7 4 ,  com -  
p a ra n d o  un g r u p o  de p a c i e n t e s  de c l a s e  I I ,  t r a ­
t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  c o n  A . E . ,  c o n  o t r o  g ru p o  
s i m i l a r  no t r a t a d o ,  h a  p o d id o  com probar  l o s  s i -  
g u i e n t e s  c a m b io s :
I Q . -  La a p l i c a c i ô n  de una f u e r z a  o r t o p é d i c a  
( s u p e r i o r  a 500 g r . )  s o b r e  e l  m a x i l a r  s u p e r i o r ,  
p r o d u ce  un d e s p l a z a m i e n t o  d i s t a l  de t o d o  e l  h u e s o ,  
acompafiado de un l i g e r o  d e s p l a z a m i e n t o  i n f e r i o r .
2 0 . -  Como r e s u l t a d o  d e l  e f e c t o  a n t e r i o r ,  
l a  r e l a c i ô n  i n t e r m a x i l a r  ( e x p r e s a d a  e n  e l  â n g u lo  
ANB) s e  r e d u c e ,  d e b i d o  a l  m o v im ie n to  d i s t a l  d e l  
p u n to  A y  de l a  f i s u r a  p t e r i g o m a x i l a r .
3 0 . -  Se  h a  o b s e r v a d o  una l i g e r a  r o t a c i ô n  
p o s t e r i o r  1 ' 5  g r a d o s  de l a s  a p ô f i s i s  p t e r i g o i d e s  
y  c u e r p o  d e l  e s f e n o i d e s .
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E l  m o v i m i e n t o  d i s t a l  d e  l a  f i s u r a  p t e r i g o ­
m a x i l a r  e s  d e  u n o s  2  mm. d e  p r o m e d i o  y  p a r e c e  s e r  
d e b i d a  a l  e f e c t o  c o m b i n a d o  d e  l a  r o t a c i ô n  d e l  
e s f e n o i d e s  mâs  l a  r e a b s o r c i ô n  d e  l a  s u p e r f i c i e  
a n t e r i o r  d e  l a s  a p ô f i s i s  p t e r i g o i d e s .
4 Q . -  La e s p i n a  n a s a l  a n t e r i o r  d e s c i e n d e  (1  m m . ) ,  
a p r e c i â n d o s e  u n a  l i g e r a  i n c l i n a c i ô n  a n t e r i o r  d e l  
p i a n o  p a l a t i n o .
5 Q . -  T a m b i é n  s e  h a  r e g i s t r a d o  u n  d e s p l a z a ­
m i e n t o  i n f e r i o r  d e l  p u n t o  N a s i o n  ( s u t u r a  f r o n t o ­
n a s a l )  d e  1  mm.
6 Q . -  E l  A . E .  p r o d u c e  u n  d i s t a l a m i e n t o  d e f i -  
n i d o  d e  l o s  m o l a r e s  s u p e r i o r e s .  WIESLANDER r e g i s -  
t r ô  un  p r o m e d i o  d e  5 mm. e n  t o t a l ;  p a r t e  d e b i d o s  
a l  d e s p l a z a m i e n t o  o r t o p é d i c o  m a x i l a r  ( 2  mm.) y  
p a r t e  a l  m o v i m i e n t o  d i s t a l  d e n t o - a l v e o l a r  (3 m m . ) .
7 0 . -  E l  d e s p l a z a m i e n t o  o r t o p é d i c o  d e l  m a x i l a r  
s u p e r i o r  s e  s u e l e  a c o m p a h a r  d e  u n a  l i g e r a  r o t a c i ô n  
p o s t e r i o r  d e  l a  m a n d i b u l a .
GRABER: d a  g r a n  i m p o r t a n c i a  a  l a  c a n ­
t i d a d  y  t i p o  d e  f u e r z a  u s a d a ,  y  a s i  d i c e  q u e  d e
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2 a  3 l i b r a s  ( 9 0 0  a  1 3 5 0  g r s )  s o n  d e s e a b l e s  
p a r a  l a  a p l i c a c i ô n  c o n t r a  e l  h u e s o  b a s a l  d i r e c ­
t a m e n t e ,  ( M a x i l a r  y  S i n f i s i s  m a n d i b u l a r ) .
-  S i  s e  l l e v a  1 6 - 1 8  h .  d i a ,  1 a  2 l i b r a s  
e s  a d e c u a d o
-  S i  s e  l l e v a  1 0 - 1 2  h .  d i a ,  ( m i n i m o  i n d i s ­
p e n s a b l e ) ,  d e  2 a  3 l i b r a s .
S i  l o s  i n c r e m e n t o s  d e  c r e c i m i e n t o  s o n  
g r a n d e s  y  d e  d i r e c c i ô n  p r i m a r i a m e n t e  h o r i z o n t a l  
( E j . :  C l a s e  I I I )  d e b e r i a  a p l i c a r s e  u n a  g r a n  f u e r ­
z a  c o m o  l a  a n t e s  d i c h a  ( 2 - 3  l i b r a s )  y  d u r a n t e  
2 4  h / d i a .
p e r o  s i  s e  u s a  u n a  f u e r z a  c o n t i n u a ,  
c o m o  m u e s t r a  BROSCHL e s  c u e s t i ô n  d e  t i e m p o ,  e l  
q u e  e l  d i e n t e  s e  m u e v a  y  l a s  r e a b s o r c i o n e s  s o n  
f r e c u e n t e s ,  c o m o  h a n  d e m o s t r a d o  l o s  t r a b a j o s  
d e  REITAN y  KWAU d e  PH IL IPS  y  DE SCHIELDS.
P o r  t a n t o ,  n o  d e b e r i a  u s a r s e  l a  t r a ­
c c i ô n  Com bi  c o n  f u e r z a s  p e s a d a s  d i a  y  n o c h e .
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T r i f t s h a u s e r  y  W a l t e r ,  e n  1 9 7 6 ,  h a n  
u s a d o  f u e r z a s  p e s a d a s  p e r o  i n t e r r u m p i d a s  p a r a  l a  
r e t r a c c i ô n  c e r v i c a l  d e l  m a x i l a r  e n  m o n o s .  L a  
n a t u r a l e z a  d e  l o s  p r o c e s o s  r e a b s o r t i v o s  y  r e m o d e ­
l a n t e s  s e  e s t u d i ô  p o r  t e l e r r a d i o g r a f l a s , i m p l a n ­
t e s  d e  a m a l g a m a  y  e s t u d i o s  m a c r o  y  m i c r o s c ô p i c o s ,
E l  p r i n c i p a l  e f e c t o  f u é :  u n  m a r c a d o  
m o v i m i e n t o  d e  r o t a c i ô n  h a c i a  a b a j o  y  a t r â s  q u e  
p r o d u j o  u n a  m o r d i d a  c r u z a d a  p o s t e r i o r  y  u n a  
s e v e r a  r e l a c i ô n  d e  c l a s e  I I I  m o l a r .  H u b o  u n  m o v i -  
m i e n r o  p o s t e r i o r  d e  l a  t u b e r o s i d a d  d e l  m a x i l a r  
q u e  c e r r ô  l a  f i s u r a  p t e r i g o m a x i l a r ,  y a  q u e  l a  
t u b e r o s i d a d  c h o c ô  c o n t r a  l a  a p ô f i s i s  p t e r i g o i d e s ,
E n  l a  b a s e  c r a n e a l ,  h u b o  r e a b s o r c i ô n  
g e n e r a l i z a d a  e n  l a s  s u t u r a s  c r a n e o f a c i a l e s  y  d e s -  
l i z a m i e n t o  d e  l a s  s u t u r a s  e n t r e  s i .  T a m b i é n  h u b o  
r e m o d e l a m i e n t o  y  e x t e n s i ô n  l a t e r a l  d e  l o s  h u e s o s  
m a l a r e s .  L a  m a n d i b u l a  f u é  h a c i a  a b a j o  y  a t r è s  t a :  
b i é n ,  l o  q u e  i n c r e m e n t ô  l a  d i m e n s i ô n  v e r t i c a l  d e  
l a  c a r a .
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M . C .  B a d e l l ,  e s t u d i a n d o  l o s  e f e c t o s  
d e  l a  t r a c c i ô n  e x t r a o r a l ,  d u r a n t e  u n  p e r i o d o  
r e l a t i v a m e n t e  c o r t o  d e  1 2 2  d l a s ,  s o b r e  e l  m a x i ­
l a r  y  c o n  f u e r z a s  p e s a d a s  ( 2 . 5  a  3  l i b r a s  p o r  
l a d o ) ,  l l e g ô  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s ,  d e s ­
p u é s  d e  u n  e s t u d i o  c e f a l o m é t r i c o ;
a )  L a  p o s i c i ô n  d e l  h u e s o  m a x i l a r  y  d e l  p i a ­
n o  p a l a t a l ,  n o  f u e  a f e c t a d a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  
d u r a n t e  c o r t o s  p e r i o d o s  d e  t i e m p o ,  p o r  l a  t r a c c i ô n  
e x t r a o r a l .
b )  L o s  p r i m e r o s  m o l a r e s  s u p e r i o r e s  s e  m u e v e n  
d i s t a I m e n t e .
c )  L o s  m o l a r e s  d i s t a l a d o s  m o s t r a r o n  u n a  f u e r -  
t e  t e n d e n c i a  a  r e c u p e r a r  s u s  p o s i c i o n e s  o r i g i n a ­
l e s  c o n  r e s p e c t o  a  s u s  b a s e s  ô s e a s  r e s p e c t i v a s
e n  e l  p e r i o d o  d e  o b s e r v a c i ô n ,  d e s p u é s  d e l  t r a t a ­
m i e n t o .
E l  m i s m o  a u t o r  p i e n s a ,  q u e  l a  f a l t a  
d e  c a m b i o s  ô s e o s  s i g n i f i c a t i v e s ,  p u e d e  s e r  d e b i ­
d a ,  e n  p a r t e ,  a l  c o r t o  p e r i o d o  d e  t i e m p o  q u e  
f u e  u s a d o  e l  a p a r a t o  y  c r e e  q u e  m a y o r e s  p e r i o d o s  
d e  u s o  p o d r i a n  p r o d u c i r  a l g û n  t i p o  d e  c a m b i o s
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o r t o p é d i c o s ,  e s p e c i a I m e n t e  s i  l a  t r a c c i ô n  s e  e j e r -  
c e  s o b r e  e l  m a x i l a r  f e r u l i z a d o ,  e n  p a r t e  ( co m o  
h i z o  Damon) ô  t o t a l m e n t e  ( c o m o  s e  h a c e  e n  t r a b a j o s  
e x p é r i m e n t a l e s  c o n  a n i m a l e s )  o  b i e n  m e d i a n t e  a p a -  
r a t o s  o r t o d ô n c i c o s  q u e  f e r u l i c e n  l o s  d i e n t e s .
T a m b i é n  s e h a l a  c o m o  p r o b a b l e ,  q u e  l a  
d i r e c c i ô n  d e  l a  t r a c c i ô n  p o d r i a  s e r  u n  f a c t o r  
e n  l a  a p a r i c i ô n  d e  c a m b i o s  o r t o p é d i c o s  y a  q u e  
l a  t r a c c i ô n  h o r i z o n t a l  t e n d r l a  m ès  p o s i b i l i d a d e s  
d e  p r o d u c i r  u n a  r o t a c i ô n  m a x i l a r .  P o r  û l t i m o ,  
s e h a l a  q u e ;  l a  f u e r z a  u s a d a  e n  i n v e s t i g a c i o n e s  
a n i m a l e s  e s  d e l  2 0 % d e l  p e s o  c o r p o r a l ,  m i e n t r a s  
q u e  é l  a p l i c ô  f u e r z a s  q u e  o s c i l a b a n  e n t r e  e l  5% 
y  6 % d e l  p e s o  c o r p o r a l  d e  l o s  p a c i e n t e s .
C h a c o n a s  y  c o l a b s . ; e n  1 9 7 6 ,  h a n  h e ­
c h o  u n  e s t u d i o  u t i l i z a n d o  u n  m o d e l o  t r i d i m e n s i o ­
n a l  d e  c r â n e o  h u m a n o  c o n s t r u l d o  c o n  m a t e r i a l e s  
b i r r e f r i n g e n t e s  p a r a  p o d e r  r e a l i z a r  u n  a n â l i s i s  
f o t o e l â s t i c o  y  p o r  m e d i o  d e  t é c n i c a s  d e  e s t e  
t i p o ,  v i s u a l i z a r o n  l a s  l l n e a s  d e  f u e r z a  d u r a n t e  
l a  a p l i c a c i ô n  d e  u n  a p a r a t o  d e  t r a c c i ô n  e x t r a o r a l .
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S u s  r e s u l t a d o s  f u e r o n :
a )  E l  a p a r a t o  a f e c t ô  l a  p o s i c i ô n  d e l  m o l a r  
d e  a n c l a j e .
b )  S e  p r o d u j e r o n  l î n e a s  d e  f u e r z a  q u e  p o d r i a n  
t r a n s m i t i r s e  a  s u t u r a s  c r a n e o f a c i a l e s  d i s t a n t e s .
L a  t r a c c i ô n  h o r i z o n t a l  p r o d u j o  e s t a s  l i n e a s  d e  f u e r ­
z a  e n  m è s  è r e a s  y  e n  m a y o r  g r a d o  d e  i n t e n s i d a d  
q u e  l o s  r e s t a n t e s  t i p o s .
c )  L a s  a p ô f i s i s  p t e r i g o i d e s  d e l  e s f e n o i d e s ,  
l o s  a r c o s  z i g o m â t i c o s  y  l a  u n i ô n  d e l  h u e s o  l a c r i ­
m a l  c o n  e l  m a x i l a r ,  f u e r o n  a f e c t a d o s  p o r  l a  t r a ­
c c i ô n  e x t r a o r a l .
d )  U n i c a m e n t e  l a  t r a c c i ô n  h o r i z o n t a l  p r o d u j o  
t e n s i o n e s  e n  e l  p r o c e s o  f r o n t a l  d e l  m a x i l a r  y  e n  
l a  s u t u r a  f r o n t o z i g o m è t i c a .
e )  L a  t r a c c i ô n  c e r v i c a l  t e n d i ô  a  a b r i r  l a  
s u t u r a  p a l a t i n a  m e d i a  e n  l a  r e g i ô n  p o s t e r i o r .
f )  A m e d i d a  q u e  s e  a u m e n t a b a  l a  f u e r z a ,  
l a s  l l n e a s  d e  f u e r z a  t e n d i a n  a  p r o g r e s a r  h a c i a  
e l  c u e r p o  d e l  e s f e n o i d e s .
P o d e m o s  p u e s  v e r ,  q u e  e s t o s  r e s u l t a ­
d o s  s o n  m u y  i n t e r e s a n t e s  e n  c u a n t o  a  l a  d i s t r i -
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b u c i ô n  d e  l a  f u e r z a  a p l i c a d a  a  t r a v é s  d e  u n  
a n c l a j e  e x t r a o r a l  y  q u e ,  c o m o  p a r e c e  d e d u c i r s e  
d e  e s t o s  t r a b a j o s ,  s e  m a n i f i e s t a  m è s  a l l é  d e  
l o  p u r a m e n t e  m a x i l a r .
I I . 2 . -  MENTONERA
L o s  p r i m e r o s  t r a b a j o s  c i e n t i f i c o s  s o ­
b r e  l a  a c c i o n  d e  l a  t r a c c i ô n  e x t r a o r a l  m e n t o n i a -  
n a ,  d e s p u é s  d e  l a  a p a r i c i ô n  d e  l a  c e f a l o m e t r i a ,  
p a r e c e n  s e r  l o s  d e  B r e i t n e r .  E n  1 9 4 0 ,  h i z o  u n a  
s e r i e  d e  e x p e r i m e n t o s  c o n  m o n o s ,  t r a t a n d o  d e  r e -  
t r u i r  l a  m a n d i b u l a .  p o r  m e d i o  d e  t é c n i c a s  h i s t o l ô -  
g i c a s ,  d e m o s t r ô  c a m b i o s  r e m o d e l a d o r e s  e n  l a  rama  
a s c e n d a n t e ,  â n g u l o  g o n i a c o ,  c ô n d i l o s  m a n d i b u l a r e s  
y  c a v i d a d  g l e n o i d e a .
A n t e r i o r m e n t e , B r o d i e  y a  h a b l ô  d e  q u e  
l a  t r a c c i ô n  e x t r a o r a l  m e n t o n i a n a  n o  m o d i f i c a b a  
e l  h u e s o  b a s a i  y  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  o b s e r v a c i o -  
n e s  d e  T o d d  y  W i n g a t e ,  c o n c l u y ô  q u e  e l  d e s a r r o l l o  
m a n d i b u l a r  y  d e  l a  a r t i c u l a c i ô n  t e m p o r o m a n d i b u l a r ,  
e s t a b a  d e t e r m i n a d o  p r i m a r i a m e n t e  p o r  l a  h e r e n c i a .  
S i n  e m b a r g o ,  l a  f u e r z a  u s a d a  n o  f u e  d e  s u f i c i e n t e  
i n t e n s i d a d  c o m o  p a r a  p r o d u c i r  c a m b i o s  o r t o p é d i c o s ,  
p o r  l o  q u e  n o  p o d e m o s  t e n e r l o  m u y  e n  c u e n t a .
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H. D e r i c h s w e i L e r  e n  1 9 5 8 ,  r e a l i z ô  un  
e s t u d i o  r a d i o g r è f i c o  e  h i s t o l ô g i c o  s o b r e  m o n o s ,  
h a l l a n d o  c a m b i o s  e n  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  c ô n d i l o  
m a n d i b u l a r ,  ( P r o l i f e r a c i ô n  d e  c a r t i l a g o ) , p e r o  n o  
l o s  e n c o n t r ô  n i  e n  l a  c a v i d a d  g l e n o i d e a  n i  e n  e l  
â n g u l o  g o n i a c o .
En 1 9 6 1 ,  é l  m i s m o ,  p u b l i c ô  s u s  e s t u d i o s  
s o b r e  s e r e s  h u m a n o s  u t i l i z a n d o  u n a  t é c n i c a  r a d i o g r â -  
f i c a ,  e n c o n t r a n d o  c a m b i o s  e n  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  
c ô n d i l o  m a n d i b u l a r  q u e  s e  t r a d u j e r o n  e n  c a m b i o s  d e  
l a  d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o ,  a u n q u e  e s t o s  f u e r a n  
v a r i a b l e s ,  d e p e n d i e n d o  d e  l a  f o r m a ,  d i r e c c i ô n  e  
i n c l i n a c i ô n  a x i a l  d e  l a  a r t i c u l a c i ô n  t e m p o r o m a n d i ­
b u l a r ,  c o n s i d e r a d a  c o m o  u n  c o n j u n t o .  No e n c o n t r ô  
c a m b i o s  a  n i v e l  d e l  â n g u l o  g o n i a c o .
T h i l a n d e r  e n  1 9 6 3 ,  e s t u d i a n d o  p a c i e n ­
t e s  t r a t a d o s  c o n  m e n t o n e r a  d u r a n t e  un  a h o ,  e n c o n ­
t r ô  u n a  l i g e r a  r e t r u s i ô n  m a n d i b u l a r ,  p e r o  n o  h a ­
b l ô  d e  q u e  s e  h u b i e r a  e j e r c i d o  un  f r e n o  s o b r e  e l  
c r e c i m i e n t o  m a n d i b u l a r ,  a  p e s a r  d e  q u e  t o d o s  l o s  
p a c i e n t e s  m o s t r a r o n  u n  b u e n  r e s u l t a d o  f i n a l .
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D o s  a h o s  d e s p u é s ,  e s t u d i ô  m â s  p r o f u n -  
d a m e n t e  e s t o s  m i s m o s  p a c i e n t e s  ( C u a r e n t a  y  c i n c o  
e n  t o t a l  d e  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  l o s  c i n c o  
y  l o s  q u i n c e  a h o s ) , o b s e r v a n d o  q u e  l a  r e s p u e s t a  
f u e  m u c h o  m a y o r  e n  l o s  p a c i e n t e s  d e  e d a d  c o m p r e n -  
d i d a  e n t r e  l o s  s i e t e  y  l e s  o n c e  a h o s ,  q u e  e n  l o s  
r e s t a n t e s  y  q u e  e x i s t i ô  u n a  a c e n t u a d a  r e s p u e s t a  
i n d i v i d u a l  a l  t r a t a m i e n t o .  L o s  c a s o s  q u e  n o  r e s -  
p o n d i e r o n  f a v o r a b l e m e n t e , t e n i a n  c o m o  d e n o m i n a d o r  
c o m û n  u n  a l t o  v a l o r  d e l  â n g u l o  f o r m a d o  p o r  e l  
p i a n o  m a n d i b u l a r  y  l a  b a s e  d e l  c r â n e o  ( L l n e a  S N ) , 
e s  d e c i r  c o n  u n  c r e c i m i e n t o  m u y  v e r t i c a l .  L a  r e ­
l a c i ô n  s a g i t a l  e n t r e  e l  m a x i l a r  y  l a  m a n d i b u l a ,  
n o  f u e  i m p o r t a n t e  e n  l a  r e s p u e s t a  a l  t r a t a m i e n t o .
S i  l o  f u e ,  e n  c a m b i o ,  e l  â n g u l o  g o n i a c o ,  y a  q u e  
c u a n t o  m a y o r  f u e  e s t e  â n g u l o ,  p e o r e s  f u e r o n  l o s  r e ­
s u l t a d o s ,  e s p e c i a I m e n t e  s e  s e  a c o m p a h a b a  d e  u n  a l ­
t o  v a l o r  d e l  â n g u l o  d e l  p i a n o  m a n d i b u l a r ,  a n t e s  
c i t a d o .  En l o s  c a s o s  d e  b u e n a  r e s p u e s t a ,  e n c o n t r ô  
un  d e s p l a z a m i e n t o  p o s t e r i o r  m a n d i b u l a r  y  u n a  r o ­
t a c i ô n ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j  d e  
l a  m i s m a .  E l  f a c t o r  g e n é t i c o ,  n o  f u e  s i g n i f i c a t i v e
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e n  c u a n t o  a  l a  f a l t a  d e  r e s p u e s t a  a l  t r a t a m i e n t o .
j a n z e n  y  B l u h e r ,  r e a l i z a r o n  un  e s t u d i o  
e x p e r i m e n t a l  e n  m o n o s ,  a n c l a n d o  l a  t r a c c i ô n  e x t r a o ­
r a l  e n  l a  s i n f i s i s  m a n d i b u l a r  m e d i a n t e  un  g a n c h o ,  
e n c o n t r a n d o  a  l o s  c i e n t o s  c u a r e n t a  d l a s  l o s  s i g u i e n ­
t e s  e f e c t o s :
a )  R e t r u s i ô n  m a n d i b u l a r
b )  R e d u c e i ô n  d e  l a  a l t u r a  f a c i a l
c )  D i s m i n u c i ô n  d e l  â n g u l o  g o n i a c o
E s t e  u l t i m o  h a l l a z g o ,  s u p o n e  u n  i n t e r r o -  
g a n t e  y a  a l  h e c h o ,  e s t a b l e c i d o  p o r  m u c h o s ,  d e  l a  
i n m u t a b i l i d a d  d e l  â n g u l o  g o n i a c o ,  a u n q u e  e s t e  h e ­
c h o  n o  f u e r a  a û n  d e m o s t r a d o  e n  e l  h o m b r e .
R i c k e t t s ,  e n  1 9 6 6 ,  d i c e  q u e  l a  f u n c i ô n  
n o  i n f l u y e  p a r a  n a d a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  m a n d i b u l a r  
y  a h a d e  q u e  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d i s t a l  d e  l a  m a n d i b u l a ,  
d e b i d o  a l  e x t r a o r d i n a r i o  p o t e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o  
d e l  c ô n d i l o ,  s o l o  p u e d e  d e t e n e r  e l  c r e c i m i e n t o  o  
a f e c t a r l o ,  a  c a u s a  d e  u n a  e x c e s i v a  f u n c i ô n  t r a u r . â -  
t i c a  e n  f o r m a  d e  u n a  r e g r e s i ô n  p a t o l ô g i c a .  D e s c r i b e
un c a s o  de f é r u l a  c e r v i c a l ,  que s o p o r t a b a  e l  men­
t ô n ,  q u e  s u f r i ô  una r e a b s o r c i ô n  de l o s  c ô n d i l o s ,  
p r o d u c ié n d o s e  una s e v e r a  c l a s e  i l .  Tam bién c i t a  
ca m b io s  r e g r e s i v o s  en  e l  c ô n d i l o ,  p r o d u c id o s  e n  
p a c i e n t e s  de c l a s e  I I I  t r a t a d o s  o r t o d ô n c ic a m e n t e .
J o h o ,  en  1 9 6 8 ,  r e a l i z ô  un e x p e r im e n t o  
co n  s i e t e  "Macacus I r u s " ,  u sa n d o  t r è s  de e l l o s  
como c o n t r o l  y  r e a l i z a n d o  en  l o s  o t r o s  c u a t r o  un  
a v a n c e  m a n d ib u la r  de l a  m it a d  d e l  a n c h o  de un 
p r e m o la r  a b r ie n d o  l i g e r a m e n t e  la  m o r d id a .  A l o s  
150 d l a s ,  l o s  a n im a le s  de c o n t r o l  s e g u l a n  m ostran -  
do una c l a s e  i ,  m ie n t r a s  que l o s  t r a t a d o s  m o s t r a -  
ban  una c l a s e  l i l .  E l  e s t u d i o  c e f a l o m é t r i c o ,  m o s-  
t r ô  una g r a n  r e a c c i ô n  c o n d i l a r ,  ya  qu e  l a  m an di­
b u la  aum entô  c u a t r o  v e c e s  au l o n g i t u d ,  c o n  r e s p e c -  
t o  a l a  de l o s  a n im a le s  no  t r a t a d o s .  S i n  em b argo ,  
e l  pequefio  nümero de a n im a le s  u t i l i z a d o s  no  p e r m i’ 
t i ô  e s t a b l e c e r ,  a j u i c i o  d e l  a u t o r ,  c o n c l u s i o n e s  
d e f i n i t i v a s .
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T e n e n b a u m  e n  1 9 6 9 ,  e s t a b l e c e ,  a  e s t e  
r e s p e c t o ,  que s i  b i e n  no s e  han  o b t e n i d o  m o d i f i -  
c a c i o n e s  a l a  a l t u r a  d e l  c u e l l o  d e l  c ô n d i l o ,  n i  
tam p oco  a c c i ô n  i n h i b i d o r a  d e l  c r e c i m i e n t o  m an di­
b u l a r ,  que e s  a q u l  mucho mâs d i s c u t i b l e  aûn que  
en  e l  m a x i l a r  s u p e r i o r ,  l a  u t i l i z a c i ô n  e n  e d a d e s  
tem p ra n a s  de l a  m en to n era  d a ,  e n  l a  m a y o r la  de  
l o s  c a s o s ,  r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s .  E l i o  p o d r ia  
d e b e r s e  a que e l  d e s l i z a m i e n t o  p o s t e r i o r  de l a  
m a n d ib u la ,  a l  p r o v o c a r  c o m p r e s iô n  y  d e s p la z a m ie n ­
t o  de l o s  c o m p o n en te s  e l ë s t i c o s  de l a  a r t i c u l a c i ô n  
t e m p o r o m a n d ib u la r ,  d a r l a  s u f i c i e n t e s  p o s i b i l i d a ­
d e s  p a r a  e l  c r u c e  d e n t a r i o  de l a  m o rd id a  c r u z a d a  
a n t e r i o r ,  e v i t é n d o s e ,  a s l ,  l a  t r a b a  a l  c r e c i m i e n ­
t o  d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r .
G ra b er ,  Chung y  A oba, e n  1 9 6 7 ,  d e s p u é s  
de e s t u d i a r  t o d o s  l o s  t i p o s  de f u e r z a s  e x t r a o r a ­
l e s ,  c o n c l u y e n  c o n  r e s p e c t o  a su  a p l i c a c i ô n  s o b r e  
l a  m a n d ib u la ,  que e s  p o s i b l e  a l t e r a r  l a s  p r o p o r -  
c i o n e s  v e r t i c a l e s  y  a n t e r o p o s t e r i o r e s  de l a  c a r a ,  
p or  m e d lo s  o r t o p é d i c o s ,  que i n f l u e n c i a n  l a  p o s i -
c i o n  y  e l  t a m a h o  m a n d i b u l a r .
E s t a s  c o n c l u s i o n e s ,  f u e r o n  t a c h a d a s  
d e  o p t i m i s t a s  p o r  l a  m a y o r i a  d e  l o s  a u t o r e s  d e  
l a  é p o c a ,  p e r o  f u e r o n  u n  h e c h o  m â s ,  q u e  i n d i c a b a  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  c a m b i o s  e n  l a  m o r f o l o g i a  m a n d i ­
b u l a r .
H i c k h a m  y  G r a z i a n o ,  r e a l i z a r o n  u n a  
i n v e s t i g a c i o n  e n  1 9 7 0 ,  s o b r e  d o s  " M a c a ca  I r u s "  
d e  2 2  m e s e s  d e  e d a d ,  q u e  f u e r o n  t r a t a d o s  d u r a n t e  
s e i s  m e s e s .  p a r a  e j e r c e r  l a  t r a c c i ô n ,  s e  l e s  
c o l o c ô  q u i r ü r g i c a m e n t e , un  p i n  e n  l a  p a r t e  a n t e ­
r i o r  m a n d i b u l a r  a p l i c â n d o s e l e s  7 o n z a s  d e  f u e r z a  
D e s p u é s  d e l  e s t u d i o ,  e n c o n t r a r o n :
a )  D i s m i n u c i ô n  p e q u e h a  d e  l a  t a s a  d e  c r e ­
c i m i e n t o ,  d u r a n t e  e l  p é r i o d e  d e  a p l i c a c i ô n  d e l  
a p a r a t o .
b )  D e s v i a c i ô n  d e  l a  l i n e a  m e d i a  h a c i a  l a  
i z q u i e r d a .
c )  N o  s e  o b s e r v ô  p a t o l o g i a  a l g u n a  e n  l a  
a r t i c u l a c i ô n  t e m p o r o m a n d i b u l a r .
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E s t o s  h a l l a z g o s  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  
i m p o r t a n t e s  s i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  e l  c o r t o  p é r i o ­
d e  d e  t i e m p o  q u e  s e  u s ô  e l  a p a r a t o .
K i y o m u r a  y  c o l a b s . ,  e n  e l  m i s m o  a n o ,  
r e a l i z a r o n  u n a  e v a l u a c i ô n  c e f a l o m é t r i c a  d e  o n c e  
p a c i e n t e s  d e  c l a s e  I I I ,  q u e  f u e r o n  t r a t a d o s  c o n  
u n  a n c l a j e  o c c i p i t o - m e n t o n i a n o ,  e n c o n t r a n d o  q u e  
e l  c r e c i m i e n t o  d e l  c o m p l e j o  m a x i l a r ,  a u m e n t a b a  
l i g e r a m e n t e .  T a m b i é n  o b s e r v a r o n ,  u n a  i n c l i n a c i ô n  
v e s t i b u l a r  m a r c a d a  d e  l o s  i n c i s i v e s  s u p e r i o r e s  y  
l i n g u a l  d e  l e s  i n f e r i o r e s .
E n  l a  m a n d i b u l a ,  s e  a p r e c i ô  u n a  r o -  
t a c i ô n  e n  s e n t i d o  h o r a r i o  y  u n  d e s c e n s o  d e  l a  
m i s m a ,  c o n  c a s i  i d é n t i c a  f r e c u e n c i a  y  g r a d e  
e n  t o d o s  l o s  p a c i e n t e s .  E s t e  d e s c e n s o  m a n d i b u l a r  
f u e  u n  s i g n e  p r é d o m i n a n t e  y  m e j o r ô  l a  e s t é t i c a  
d e  l e s  p a c i e n t e s  a l  f i n a l  d e l  t r a t a m i e n t o .
b a r s  S t r a m r u d ;  e n  1 9 7 1 ,  r e l a t é  l o s  
r e s u l t a d o s  d e l  t r a t a m i e n t o  c o n  l a  m e n t o n e r a ,  p e r  
m e d i o  d e  t e l e r r a d i o g r a f l a s , m a n i f e s t a n d o  q u e  l a
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c o r r e c c i ô n  s e  d e b l ô  f u n d a m e n t a L m e n t e , a  l a  r e -  
t r u s i ô n  d e l  p r o c e s o  a l v e o l a r  e n  e l  s e g m e n t e  a n ­
t e r i o r  m a n d i b u l a r ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  c ô n d i l o ,  
n o  s e  p r o d u j o  n i n g û n  c a m b i o  a d a p t a t i v e .
En 1 9 7 2 ,  I r i e  y  C o l a b s . ,  a n a l i z a r o n  
2 9  p a c i e n t e s ,  q u e  h a b l a n  s i d e  t r a t a d o s  e x i t o s a -  
m e n t e  c o n  m e n t o n e r a ,  u s a n d o  e s t u d i o s  c e f a l o m é -  
t r i c o s  s e r i a d o s  y  l o s  c l a s i f i c a r o n  e n  t r è s  g r u p o s ,  
d e  a c u e r d o  a  d i f e r e n c i a s  e n  e l  â n g u l o  d e l  p i a n o  
m a n d i b u l a r  c o n  SN, e n t r e  e l  c o m i e n z o  d e l  t r a t a ­
m i e n t o  y  e l  f i n a l  d e l  m i s m o .
L o s  p a c i e n t e s  d e l  t i p o  B ,  e n  l o s  q u e  
e s t e  â n g u l o  n o  c a m b i ô ,  f u e r o n  l o s  m â s  f r e c u e n t e s  
(59%) .
E l  s i g u i e n t e  g r u p o ,  e n  o r d e n  d e  f r e ­
c u e n c i a ,  f u e  e l  C,  e n  l o s  q u e  h u b o  u n  i n c r e m e n t o  
d e  e s t e  â n g u l o  (34%) . S o l o  un  7%, f u e r o n  d e l  
g r u p o  A ,  e n  l o s  q u e  h u b o  u n a  d i s m i n u c i ô n  d e  
e s t e  â n g u l o .
S e  d e t e c t a r o n  c a m b i o s  e n  l o s  e j e s  
d e  l o s  i n c i s i v o s  s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s ,  c o n  
e l  m o v i m i e n t o  m a n d i b u l a r  r e t r u s i v o  y  e l  â n g u l o  
g o n l a c o  d i s m i n u y ô  e n  v e i n t i s i e t e  d e  l o s  v e i n t i -  
n u e v e  c a s o s .
En  e l  m i s m o  a n o ,  Y am a m o to  y  c o l a b s . ,  
e n c o n t r a r o n  e n  c i n c o  c a s o s  d e  c l a s e  l l l  s e v e r a  
c o n  u n  e x c e s o  d e  c r e c i m i e n t o  m a n d i b u l a r ,  l o s  
s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s ,  d e s p u é s  d e l  t r a t a m i e n t o  
c o n  l a  m e n t o n e r a .
a )  D i s m i n u c i ô n  d e l  p o t e n c i a l  d e  c r e c i ­
m i e n t o  m a n d i b u l a r .
b )  G ran  m o v i m i e n t o  a n t e r i o r  d e l  c o m p l e j o  
m a x i l a r .
c )  L i g e r a  r o t a c i ô n  e n  s e n t i d o  h o r a r i o  m an­
d i b u l a r .
S u z u k i ,  e s t u d i a n d o  l a s  c e f a l o m e t r f a s  
d e  s u j e t o s  t r a t a d o s  d u r a n t e  u n o s  d o s  a h o s ,  e s t a -  
b l e c i ô ,  q u e  h a b i a  h a b i d o  c a m b i o s  e n  e l  â n g u l o  
i n t e r i n c i s a i ,  â n g u l o  d e l  p i a n o  m a n d i b u l a r  a  SN
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q u e  c e n d i ô  a  a u m e n i a r  y  t a m b i é n  e n  e l  â n g u l o  g o n i a -  
c o  q u e  t e n d i ô  a  d i s m i n u i r .
D e l a i r e  y  c o l a b o s . ,  e n  u n  b u e n  e s t u d i o  
r e a l i z a d o  e n  e l  a n o  1 9 7 2 ,  r e l a t a r o n  l o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  e n  50  p a c i e n t e s  q u e  f u e r o n  t r a t a d o s  d u ­
r a n t e  d o s  a n o s :
a )  D e s p l a z a m i e n t o  a n t e r i o r  d e  l a  p a r t e  a n t e ­
r i o r ,  d e  l o s  h u e s o s  m a x i l a r e s ,  c om o  r e s u l t a d o  de  
m o v i m i e n t o s  q u e  t i e n e n  l u g a r  e n  l a s  s u t u r a s  f r o n t o -  
m a x i l a r e s .
b )  D e s p l a z a m i e n t o  a n t e r i o r  d e l  p r o c e s o  a l v e o ­
l a r  m a x i l a r .
c )  D e s p l a z a m i e n t o  p o s t e r i o r  m a n d i b u l a r .
d)  R o t a c i ô n  m a n d i b u l a r ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  
a g u j a s  d e l  r e l o j  p r o b a b l e m e n t e  d e b i d a  a  e x t r u s i ô n  
d e n t a r i a .
En  e s t o s  p a c i e n t e s ,  a d e m â s  d e  l a  m e n t o ­
n e r a ,  s e  u s ô  u n a  t r a c c i ô n  a n t e r i o r  s o b r e  e l  m a x i ­
l a r ,  q u e  e x p l i c a  l o s  c a m b i o s  h a l l a d o s  e n  e s t e  
h u e s o .
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M u g n i e r ,  d i c e  q u e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  
d e  p r e s i ô n  s a g i t a l  s o b r e  l a  m a n d i b u l a ,  s o n  r e a l -  
m e n t e  e f i c a c e s  c u a n d o  s e  t r a t a n  p o s i c i o n e s  a n t e -  
r l o r e s  f u n c I o n a l e s  d e  l a  m a n d i b u l a ,  p e r o  l o  s o n  
m e n o s ,  c u a n d o  s e  q u i e r e  f r e n a r  6  d e s v i a r  e l  c r e ­
c i m i e n t o  c o n d i l a r .
En c u a n t o  a  l o s  p r o g n a t i s m o s  h e r e d i -  
t a r i o s ,  m a n i f i e s t a  q u e  s o n  m u c h o  mâs d i f i c i l e s  
d e  t r a t a r  p o r  e s t e  m é t o d o  y  q u e  l o s  r e s u l t a d o s ,  
s o n  m u c h o  mâs d e s a l e n t a d o r e s .
J . P .  J o h o ,  e n  1 9 7 3 ,  e s t u d i ô  e l  e f e c -  
t o  d e  l a  t r a c c i ô n  e x t r a o r a l  s o b r e  l a  m a n d i b u l a  
e n  " M ac aca  M u l a t t a " ,  a p l i c a n d o  f u e r z a s  d e  2 5 0  
a  4 0 0  g r a m o s  d u r a n t e  u n  p e r i o d o  q u e  o s c i l ô  e n t r e  
5 y  8  s e m a n a s ,  l l e g a n d o  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u -  
s i o n e s :
a )  C a m b i o  d e  l a  c l a s e  i  p r i m i t i v e ,  e n  u n a  
c l a s e  I I ,  c om o  r e s u l t a d o  d e  u n  d e s p l a z a m i e n t o  
p o s t e r i o r  m a n d i b u l a r  y  p o r  t a n t o  t a m b i é n  m o l a r .
b)  D i s m i n u c i ô n  e n  e l  â n g u l o  g o n i a c o ,  q u e
p e r m a n e c i ô  s i n  r é c i d i v a ,  l o  q u e  i n d i c a  u n a
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a d a p t a o i ô n  d e  l a  m u s c u l a t u r a  m a s t i c a t o r i a  a  l o s  
c a m b i o s  o c u r r i d o s  e n  e l  h u e s o  d e  s o p o r t e ,
c )  S e  a p r e c i ô  u n a  e x t e n s a  r e m o d e l a c i ô n  
e n  l a  a r t i c u l a c i ô n  t e m p o r o m a n d i b u l a r ,  d u r a n t e
e l  p e r i o d o  d e  o b s e r v a c i ô n  d e s p u é s  d e l  t r a t a m i e n ­
t o ,  l o  q u e  i n d i c a  s e  p r o d u j o  u n a  r e p o s i c i ô n  a n ­
t e r i o r  d e  d i c h a  a r t i c u l a c i ô n ,  q u e  h a b i a  s i d o  
r e p o s i c i o n a d a  p o s t e r i o r m e n t e  d u r a n t e  e l  t r a t a ­
m i e n t o .
d )  L a  d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  m a x i l a r ,  
f u e  l i g e r a m e n t e  a l t e r a d a , d a n d o  c o m o  r e s u l t a d o
u n a  i n c l i n a c i ô n  h a c i a  a b a j o  y  a t r é s  d e l  m a x i l a r ,  
a u n q u e  l i g e r a .  N o  h u b o ,  s i n  e m b a r g o ,  u n a  i n c l i ­
n a c i ô n  d e l  p i a n o  m a n d i b u l a r .
L e e  w. G r a b e r ,  e n  s u  t e s i s  d e  M a s t e r ,  
r e a l i z a d a  e n  l a  u n i v e r s i d a d  d e  N o t h w e s t e r n  e n  
1 9 7 4 ,  e s t u d i ô  t r e i n t a  y  c i n c o  c a s o s  d e  n i h o s  
t r a t a d o s  c o n  m e n t o n e r a  d u r a n t e ,  a l  m e n o s ,  t r è s  
a h o s ,  d e  e d a d e s  c o m p r e n d i d a g  e n t r e  l o s  c i n c o  
y  l o s  o c h o  a h o s ,  e s t a b l e c i e n d o  q u e ;
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a )  C u a n t o  mas v e r t i c a l  f u e  l a  d i r e c c i ô n  
d e  c r e c i m i e n t o ,  m és  e x i t o s a  f u e  l a  t e r a p i a .
b )  E l  â n g u l o  SNB, p e r m a n e c i ô  c o n s t a n t e  o  
s e  r e d u j o ,  p e r o  e n  n i n g û n  c a s o  s u f r i o  u n  a u m e n -  
t o .
c )  La a l t u r a  f a c i a l  i n f e r i o r  p e r m a n e c i ô  
i g u a l  Ô s e  r e d u j o .
d)  La a l t u r a  f a c i a l  p o s t e r i o r  a u m e n t ô .
e )  E l  à n g u l o  g o n l a c o  d i s m i n u y ô .
S u b r a y a ,  q u e  e l  é x i t o  c l l n i c o  f u e  
r u t i n a  e n  c a s i  t o d o s  l o s  c a s o s .
I r i e  y  N a k a m u r a ,  e n  1 9 7  5 ,  e v a l u a r o n  
l o s  r e s u l t a d o s  d e l  t r a t a m i e n t o  c o n  m e n t o n e r a  d e  
2 9  p a c i e n t e s  r e a l i z a d o  e n  l a  c l l n i c a  H o k k a i d o .
E n c o n t r a r o n  d i s m i n u c i ô n  d e l  û n g u l o  
SNB y  d e l  â n g u l o  g o n i a c o ,  c o m o  b e c h o s  més  i m ­
p o r t a n t e s ,  a s i  c o m o  t a m b i é n  d e l  â n g u l o  d e l  i n -  
c i s i v o  i n f e r i o r  a  l a  l i n e a  NB.
Con r e s p e c t o  a  l a  p o s i c i ô n  m a n d i b u -
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l a r ,  s e  p u d o  c o n s t a t e r  u n a  r e t r u s i ô n  e n  e l  59% 
d e  l o s  c a s o s ,  r o t a c i ô n  e n  s e n t i d o  h o r a r i o  e n  e i  
34% y  c o n  r e o i d i v a  d e  l a  m is m a  e n  e l  7%. E l  
â n g u l o  d e l  p i a n o  m a n d i b u l a r  c o n  SN, d i s m i n u y ô  
e n  e l  34% d e  l o s  c a s o s  y  p e r m a n e c i ô  i a u a l  e n  e l  
60%.
P o r  û l c l m o ,  c i t a r e m o s  e l  i n t e r e s a n ­
t e  t r a b a j o  l l e v a d o  a c a b o ,  e n  1 9 7  5 ,  p o r  De A l b a ,  
C h a c o n a s  y  C a p s : o ,  u t i i i z a n d o  m a t e r i a l e s  f o t o e -  
l é s t i c o s ,  c o n  e l  f i n  d e  a v e r i g u a r  l a  d i s t r i b u -  
c i ô n  de l a  f u e r z a  oroduc .  I d a  p o r  l a  m e n t o n e r a ,  c-n 
l a  m a n d i b u l a  y  e n  l a s  e s u r u c t u r a s  v e c i n a s .  U r a -  
l i z a r o n  s i l i c o n a s  y e p o x y - r e s : . n a s  p a r a  c o n s t r u i r  
h u e s o s ,  d i e n t e s  y  l i g a m e n t o  p e r i o d o n t a l .  A t o c c  
e l  m o d e l o  e n  c o n  . luo s e  l e  a p l i c ô  u n a  m e n t o n e r a  
d e  t r a c c i ô n  o b l i c u a  q u e  p a s a r a  a  t r a v é s  d e l  c ô n ­
d i l o ,  c o n  u n a  f u e r c a  d e  7 0 0  g r .  b i l a t e r a l m e n r e .
A s i ,  e s t u c i a r o n ,  l u e g o ,  l a s  t e n s i c r . e s  
p r o d u c i d a s  p o r  l a s  f u e r z a s  e n  l a s  d i v e r s a s  p a r t e s  
d e l  c r â n e o ,  p o r  m e d i o  d e  l a  f o t o e l a s t i c i o a d .
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L o s  m a y o r e s  e f e c t o s  s e  p r o c u j e r o n  
e n  l a  m a n d i b u l a ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  
c r a n e o f a c i a l e s  s u p e r i o r e s ,  l o s  e f e c t o s  f u e r o n  
m u c h o  m e n o r e s .  L a s  c o n c e n t r a c i o r . e s  d e  l a s  f u e r ­
z a s  m â x i m a s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  z o n a s  :
a )  A p i c e s  d e  l o s  i n c i s i v o s  i n f e r i o r e s .
b )  A p i c e s  c e  l o s  p r i m . e r o s  y  s e ç u n c o s  m o l a -  
r e s ,  e s p e c i a l m - n t e .
c )  A n g u l o  m a n d i b u l a r ,  f o s a  m i l c h i o i d e a  y  
t r i é n g u l o  r e t r o m o l a r ,  e : ; . a n a n d o  l a s  l î n e a s  d e  
f u e r z a  d e s d e  e s t e  p u n t o ,  h a c i a  l a  e s c o t a d u r a  s i g -  
m o i d e a  y  c u e l l o  m a n d i b u l a r .
d )  P a r t e  a n c e r i o r  d e  l a  c a b e z a  d e l  c c n d i l o  
e  i n s e r c i ô n  d e l  m u s c u l o  p t e r i g o i d e o  e x t e r n o .
E x i s t e  p u e s ,  u n a  a l t a  c o n c e n t r a c i ô n  
d e  t e n s i o n e s  e n  e l  c ô n d i l o  y  c u e l l o  d e l  m i s m o ,  
l o  q u e  p o d r l a  i n h i b i r  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  m i s m o  
y a  q u e  s e  h a n  d e m o s t r a d o  r e a c c i o n e s  e n  e l  c ô n d i ­
l o  a n t e  l a s  p r e s i o n e s  y  e n  e s t e  t r a b a j o  s e  h a  
d e m o s t r a d o  q u e  l a  f u e r z a  p r o d u c i d a  p o r  u n a  
m e n t o n e r a  s e  t r a n s m i t e  a l  c ô n d i l o  m a n d i b u l a r .
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D a d a  l a  e x t r a o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a  
d e l  c r e c i m i e n t o  c o n d i l a r ,  e n  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  
s e  o b t i e n e n  c o n  e s t e  a p a r a t o  o r t o p é d i c o ,  h a r e -  
m o s  u n a  r e v i s i ô n  d e  l o s  c o n c e p t o s  m â s  m o d e r n o s ,  
r e l a c i o n a d o s  c o n  d i c h o  c r e c i m i e n t o .
C o n s i d e r a d o  d u r a n t e  m u c h o  t i e m p o ,  
c o m o  c e n t r o  p r i m a r i o  y  m o t o r  d e l  c r e c i m i e n t o  m a n ­
d i b u l a r ,  d o t a d o  d e  u n  p o t e n c i a l  g e n é t i c o  i n t r i n -  
s e c o ,  s e  p e n s ô  q u e  a p e n a s  p o d î a  s e r  i n f l u e n c i a -  
d o  p o r  e l  t r a t a m i e n t o  o r t o d ô n c i c o  ( V f e i n m a n n  y  S i -  
c h e r )  .
L o s  e x p e r i m e n t o s  d e  K a l e v i  K o s k i  y  
R ô n n i n g ,  r e c i e n t e m e n t e , n e  h a n  p e r m i t i d o  c o n f i r ­
m a  r  l a s  t e o r l a s  a n t e r i c r e s .  E s t o s  a u t o r e s ,  t r a n s  
p l a n t a r o n  e n  t e j i d o  c e r e b r a l  d e  r a t a s ,  t r o z o s  
d e  e p l f i s i s  c a r t i l a g i n o s a ,  c a r t l l a g o s  c o n d i l a r e s  
y  t r o z o s  d e  s i n c o n d r ô s i s  d e  l a  b a s e  c r a n e a l ,  
e n c o n t r a n d o  q u e ;  L a  e p l f i s i s  c a r t i l a g i n o s a  t r a n s -  
p l a n t a d a  a l  c e r e b r o ,  s e  d i f e r e n c i a  e n  h u e s o s  
l a r g o s  n o r m a l e s  e n  c r e c i m i e n t o ,  m i e n t r a s  q u e  l o s
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c a r t l l a g o s  c o n d i l a r e s  d e  l a  m a n d i b u l a  t r a s p l a n -  
t a d o s ,  p i e r d e n  r â p i d a m e n t e  s u  e s t r u c t u r a  y  p a r e c e  
q u e  n o  c o n t i n û a n  n i  p r o m u e v e n  e l  c r e c i m i e n t o  ô s e o ,  
L a s  s i n c o n d r ô s i s  d e  l a  b a s e  c r a n e a l ,  p a r e c e n  
r e p r e s e n t a r  u n a  f o r m a  i n t e r m e d i a  d e  c r e c i m i e n t o  
e n t r e  l o s  d o s  c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e , y a  q u e  p o s e e :  
p o t e n c i a l  p a r a  p r o m o v e r  m a y o r  c r e c i m i e n t o  ô s e o :  
q u e  e l  d e l  c a r t i l a g e  c o n d i l a r ,  p e r o  n o  t a n t o  com o  
l o s  c a r t l l a g o s  d e  l a  e p l f i s i s  d e  l o s  h u e s o s  l a r ­
g o s  .
L o s  t r a b a j o s  d e  p e t r o v i c  y  c o l a b s . ,  
a  p a r t i r  d e l  a h o  1 9 7  3 ,  h a n  d a d o  n u e v a  l u z  s o b r e  
l o s  p r o c e s o s  d e  c r e c i m i e n t o  c o n d i l a r  y  l a  p o s i -  
b i l i d a d  d e  i n t e r f e r i r  o r t o d o n c i c a m e n t e  e l  m i s m o .
En s u s  e x p e r i m e n t o s  s o b r e  r a t a s ,  
h a n  e n c o n t r a d o  q u e  u n a  p r e s i ô n  e n _ a s i v a  e n  e l  
â r e a  p o s t e r i o r  d e l  c ô n d i l o ,  i m p i d e  l a  m a d u r a c i ô r .  
d e  l o s  p r e c o n d r o b l a s t o s  e n  c o n d r o b l a s t o s  y  p o r  
t a n t o ,  d e  e s t o s  e n  c o n d r o c i t o s .  A s l ,  s e  p o d r l a  
i n h i b i r  e l  c r e c i m i e n t o  a n t e r i o r  d e  l a  m a n d i b u l a  
o  b i e n  c a m b i a r  l a  d i r e c c i ô n  d e l  m i s m o .
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En o t r a  s e r i e  de t r a b a j o s ,  a p l i c a r o n  
m e n to n e r a s  a r a t a s  n o r m a le s  y  a r a t a s  c o n  l o s  müs- 
c u l o s  p t e r i g o i d e o s  l a t é r a l e s  s e c c l o n a d o s ,  o b s e r -  
van d o  que e l  nûmero de p r e c o n d r o b l a s t o s  d e l  c a r -  
t l l a g o  c o n d i l a r ,  d is m in u y ô  mâs en  a q u e l l o s  an im a­
l e s  que t e n l a n  s e c c l o n a d o s  l o s  p t e r i g o i d e o s ,  que  
en  l a s  que l o s  c o n s e r v a r o n .
La e x p l i c a c i ô n  que s e  p u ed e  d ar  a e s ­
t e  h e c h o ,  e s  que d e b id o  a qu e  e l  p t e r i g o i d e o  e s  
p r o t r a c t o r  de la  m a n d ib u la  y  r e a c c i o n a r l a  por  
t a n t o  a l a  r e t r u s i ô n  f o r z a d a  m a n d ib u la r ,  d i s m in u -  
y en d o  la  p r e s i ô n  s o b r e  la  zon a  p o s t e r i o r  d e l  
c ô n d i l o ,  s e  e j e r c e r l a  un menor i n f l u j o  i n h i b i t o -  
r i o  d e l  c r e c i m i e n t o  c o n d i l a r ,  que en  a q u e l l o s  
que por  t e n e r  e s t e  m û sc u lo  s e c c i o n a d o ,  no  s e  p r o ­
d u jo  e s t a  d i s m in u c iô n  de l a  p r e s i ô n  s o b r e  la  
zon a  p o s t e r i o r  c o n d i l a r .
para  p e t r o v i c ,  l a  o r g a n i z a c i ô n  g e n e ­
r a l  d e l  s i s t e m a  de c o n t r o l  d e l  c r e c i m i e n t o  m andi­
b u l a r ,  no e s  b à s ic a m e n t e  d i f e r e n t e  e n t r e  ambas 
e s p e c i e s  y  por  e l l o ,  e n c u e n t r a  v â l i d a s  s u s  e x p e -
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r i e n c i a s  p ara  l a  a p l i c a c i ô n  humana.
Podemos pu es  r e s u m ir ,  que a l a  l u z  
de l o s  c o n o c i m i e n t o s  a c t u a l e s ,  e l  c ô n d i l o  e s  
un c e n t r o  s e c u n d a r i o  de c r e c i m i e n t o ,  p e r o  c o n  una 
g r a n  c a p a c id a d  de r e a c c i ô n  a l o s  e s t l m u l o s  que  
s e  e j e r z a n  s o b r e  é l ,  t a n t o  f i s i o l ô g i c o s  como 
por  m ed io  de a p a r a t o s  o r t o d ô n c i c o s .
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I I . 3 m e n t o n e r a  VERTICAL:
E s t e  a p a r a t o ,  c o m o  t a l ,  a p e n a s  s i  h a  
s i d o  e s t u d i a d o  c i e n t l f i c a m e n t e  e n  l a  l i t e r a t u r a ,  
p e r o  l a  a p l i c a c i ô n  d e  f u e r z a s  v e r t i c a l e s ,  p a r a  
l a  c o r r e c c i ô n  d e  l a s  m o r d i d a s  a b i e r t a s ,  s i  h a  
s i d o  e s t u d i a d a ,  e s p e c i a l m e n t e , a  r a i z  d e  1 d e s c u -  
b r i m i e n t o  d e  l a s  a c c i o n e s  s e c u n d a r i a s  d e  u n  a p a ­
r a t o  u s a d o  o r i g i n a r i a m e n t e  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  
d e  l a  e s c o l i ô s i s .  N o s  r e f e r i m o s  a l  "C o r s e  d e  
M i l w a u k e e " i n t r o d u c i d o  e n  1 9 4 4  p o r  B l o u n t  y  
S c h m i d t ,  a u n q u e  h a s t a  1 9 5 8  n o  s e  p o p u l a r i z a r a  
s u  e m p l e o  y  s e  e x t e n d i e r a  s u  u s o .
E s t e  a p a r a t o  s e  c o m p o n e  d e  u n a  f a j a  
d e  c u e r o  p é l v i c a  q u e  c a b a l g a  s o b r e  e l  b o r d e  s u ­
p e r i o r  d e  l a  c r e s t a  i l l a c a  y  a j u s t a  c ô m o d a m e n t e  
a l r e d e d o r  d e  l a  c i n t u r a .  D o s  b a r r a s  p o s t e r i o r e s  
d e  a c e r o  a j u s t a b l e s  y  u n a  a n t e r i o r ,  s e  e x t i e n d e n  
h a c i a  l a  r e g i ô n  d e l  c u e l l o  d o n d e  s o p o r t a n  u n a  
a l m o h a d i l l a  o c c i p i t a l  y  o t r a  v e r t i c a l ,  r e s p e c t i -  
v a m e n t e .  C u a n d o  e l  p a c i e n t e  s e  s i e n t e  c a n s a d o .
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a p o y a  l a  b a r b i l l a  y  e l  h u e s o  o c c i p i t a l  s o b r e  l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  s o p o r t e s ,  c o n  l o  q u e  r é s u l t a  u n a  
f u e r z a  s o b r e  a m b o s  h u e s o s  é q u i v a l e n t e  a l  p e s o  
d e l  c u e r p o .  E s t a  p r e s i ô n  c o n s t a n t e  s o b r e  l a  m andî -  
b u l a ,  d u r a n t e  a h o s  p u e d e  s e r  c a u s a  d e  d e f o r m i d a -  
d e s  e n  l a  c a r a  y  c r à n e o ,  a d e m â s  d e  q u e  l o s  p r o ­
c e s o s  a l v e o l a r e s  d e  l o s  m a x i l a r e s ,  p o r  s e r  muy  
d é b i l e s ,  p o d r l a n  s e r  muy d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o s .
E l  p r i m e r o  q u e  d e s c r i b i ô  l o s  e f e c t o s  
d e  l a s  p r e s i o n e s  e x t e r n a s  s o b r e  l a  d e n t i c i ô n ,  
l o s  m a x i l a r e s  y  e l  e s q u e l e t o  f a c i a l  e n  c r e c i m i e n ­
t o ,  f u e  H o w a r d ,  q u e  e n  1 9 2 5 ,  p r e s e n t ô  d o s  c a s o s  
d e  s c o l i o s i s  q u e  e s t a b a n  s i e n d o  t r a t a d o s  c o n  un  
c o r s e  d e  R i s s e r  (Un t i p o  d e  a p a r a t o  o r t o p é d i c o  
c o n s t r u f d o  e n  e s c a y o l a ) .
Ambos p a c i e n t e s  t u v i e r o n  g r a n d e s  
a n o m a l i a s  e n  l a  d e n t i c i ô n  y  e n  e l  e s q u e l e t o  f a ­
c i a l ,  t a i e s  c o m o  d i s m i n u c i ô n  d e  l a  a l t u r a  f a ­
c i a l  c o n  d e p r e s i ô n  d e  p r e m o l a r e s  y  m o l a r e s  y  
t a m b i é n  i n c l i n a c i ô n  l a b i a l  d e  l o s  d i e n t e s  a n t e -
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r i o r e s ,  p e r o  c o m o  e l  e s t u d i o  s e  b a s ô  s o l o  e n  
m o d e l o s  d e  e s c a y o l a ,  n o  p u d i e r o n  o b t e n e r s e  r e ­
s u l t a d o s  muy c o n c r e t o s .
T r e s  a h o s  mâs  t a r d e ,  e l  m is m o  a u t o r  
r e l a t é  q u e  l o s  d o s  p a c i e n t e s  a n t e r i o r m e n t e  d e s -  
c r i t o s ,  e v i d e n c i a r o n  p o c a  t e n d e n c i a  a  e v o l u c i o -  
n a r  a  s u  e s t a d o  p r i m i t i v e ,  d o c e  m e s e s  d e s p u é s  
d e  q u e  l o s  a p a r a t o s  f u e r a n  r e t i r a d o s ,  p e r m a n e -  
c i e n d o  l a  d i s m i n u c i ô n  d e  l a  a l t u r a  f a c i a l  y  
l a s  r e s t a n t e s  a l t e r a c i o n e s .
S t i l l w e l l ,  e n  e s a  é p o c a ,  a f i r m a b a  
q u e  l a s  p o s i c i o n e s  p o s t u r a l e s  n o  n a t u r a l e s ,  c r e a -  
b a n  p r e s i o n e s  q u e  p o d l a n  a f e c t a r  l o s  h u e s o s  
d e  l a  c a r a  y  r e l a t é  a c o r t a m i e n t o s  d e  l a  m o r d i d a  
c a u s a d o s  p o r  e l  a p o y o  d e l  m e n t ô n  s o b r e  l a  a l m o ­
h a d i l l a .
G l a s s  e n  1 9 6 1 ,  p r é s e n t é  un  c a s o  s i ­
m i l a r  i n c l u y e n d o  y a  u n  a n â l i s i s  d e l  c r e c i m i e n t o  
b a s a d o  e n  r a d i o g r a f l a s  c e f a l o m é t r i c a s . O b s e r v é
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u n a  r e d u c c i ô n  e n  l a  a l t u r a  f a c i a l  q u e  a t r i b u y ô  
a  l a  i n t r u s i ô n  e  i n c l i n a c i ô n  h a c i a  a d e l a n t e  
d e  l o s  d i e n t e s ,  s e g u i d o  p o r  u n  r e m o d e l a m i e n t o  
e n  e l  p r o c e s o  a l v e o l a r .  C o n s i d e r a b a  q u e  l o s  c a m ­
b i o s  e r a n  r é v e r s i b l e s :  y  q u e  s e  r e c u p e r a r i a n  
d e s p u é s  d e  r e t i r a r  l a  p r e s i ô n ,
T h O r s  e n  1 9 6 4 ,  r e l a t é  s u s  h a l l a z g o s  
e n  4 8  p a c i e n t e s  t r a t a d o s  c o n  e l  c o r s e  d e  M i l ­
w a u k e e  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  n u e v e  d e  e l l o s ,  e n  
l o s  q u e  s e  c o l o c a r o n  i m p l a n t e s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  
r e g i o n e s ;
-  M a x i l a r . -  En l a  l i n e a  m e d i a  d e l  m e n t ô n ,  
b a j o  l a s  r a î c e s  d e l  p r i m e r  m o l a r  d e r e c h o  y  e n  
l a  p a r t e  mâs  a l t a  d e  l a  s u p e r f i c i e  e x t e r n a  
d e  l a  ram a a s c e n d e n t e  d e r e c h a .  La d e n t i c i ô n  s e  
e s t a b i l i z é ,  c o n  u n a  f é r u l a  d e  a c r i l i c o ,  e n  
d i r e c c i ô n  v e r t i c a l  y  t r a n s v e r s a ,
E l  h a l l a z g o  m és  s i g n i f i c a t i v e ,  f u e  
l a  r e d u c c i ô n  d e  l a  a l t u r a  f a c i a l ,  c o m o  r e s u l t a ­
d o  d e  t r è s  t i p o s  d e  d i s t u r b i o s :
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a )  I n t r u s i ô n  d e  l o s  d i e n t e s  s u p e r i o r e s
e  i n f e r i o r e s ,  s e g u i d a  d e  r e a b s o r c i ô n  c o n c o m i ­
t a n t e  d e l  p r o c e s o  a l v e o l a r .
b )  C o m p r e s i ô n  d e  l a s  s u t u r a s  d e l  t e r c i o  
s u p e r i o r  f a c i a l  ô  u n  c a m b i o  i n d u c i d o  e n  l a  
d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  d e  e s t a s  s u t u r a s .
c )  I n h i b i c i ô n  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  c ô n -  
d i l o s  m a n d i b u l a r e s .
T a m b i é n  s e  e n c o n t r ô  u n a  a p o s i c i ô n  i n t e n s a  e n  e l  
b o r d e  s u p e r i o r  d e  l a  r a m a  a s c e n d a n t e ,  q u i z é  
d e b i d o  a  u n a  r e m o d e l a c i ô n  c o m p e n s a t o r i a  e n  
e s t a  r e g i ô n  y  u n a  a p o s i c i ô n  n o r m a l  b a j o  l a  
s i n f i s i s  y  b a j o  l a  m i t a d  a n t e r i o r  d e l  b o r d e  
i n f e r i o r  m a n d i b u l a r ,  a  p e s a r  d e  q u e  l a  a l m o h a ­
d i l l a  m e n t o n i a n a  e j e r c l a  p r e s i ô n  e n  e s t a  r e ­
g i ô n .  A s l  c o n c l u y e r o n  q u e  l a  t e n d e n c i a  n o r m a l  
a  l a  a p o s i c i ô n  s é r i a  b a s t a n t e  p a r a  r e s i s t i r  
e l  e f e c t o  d e  l a  p r e s i ô n  e x t e r n a .
A l e x a n d e r  e n  1 9 6 3 ,  i n i c i ô  u n  e s t u ­
d i o  l o n g i t u d i n a l  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  T e x a s ,  
p u b l i c a n d o  s u s  h a l l a z g o s  i n i c i a l e s  e n  1 9 6 4 ,
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q u e  f u e r o n  c o n t i n u a d o s  p o r  F a i r i e i g h  y  W a t s o n .  
U t i l i z a r o n  f o t o g r a f l a s ,  m o d e l o s  d e  e s t u d i o  y  
c e f a l o g r a m a s  p a r a  p r e s e n t e r  s u s  h a l l a z g o s  e n  
u n  i n t e r v a l o  d e  t r è s  a  s e i s  m e s e s  e n  l o s  q u e  
s e  u s ô  e l  a p a r a t o .
T a m b i é n  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  W as­
h i n g t o n  e n  1 9 5 6 ,  s e  i n i c i ô  un  e s t u d i o  s e m e j a n -  
t e ,  c u y o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  p u b l i c a d o s  p o r  
L i n d s k o g  i n i c i a l m e n t e  y  mâs t a r d e  p o r  E a s t h a m .  
E m p l e a r o n  m e d i o s  s i m i l a r e s  p a r a  l a  i n v e s t i g a -  
c i ô n ,  c o n  l a  a d i c i ô n  d e  l a m i n o g r a m a s  d e  l a  
a r t i c u l a c i ô n  t e m p o r o m a n d i b u l a r  e  i m p l a n t e s  
m e t â l i c o s  q u e  s e  c o l o c a r o n  e n  e l  m a x i l a r  y  
l a  m a n d i b u l a .
L a s  a l t e r a c i o n e s  o b s e r v a d a s  e n  a m ­
b o s  e s t u d i o s  f u e r o n  m u y  s i m i l a r e s ,  e n c o n t r a n ­
d o  l o s  s i g u i e n t e s  c a m b i o s :
a )  C a m b i o s  d e n t a r i o s
-  I n t r u s i ô n  d e  m o l a r e s  y  p r e m o l a r e s  
s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s .
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-  R e a b s o r c i ô n  d e l  p r o c e s o  a l v e o l a r  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  i n t r u s i ô n .
-  D e s p l a z a m i e n t o  d e  m o l a r e s  y  p r e m o ­
l a r e s  s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s ,  h a c i a  m e s i a l  y  
v e s t i b u l a r .
-  A u m e n t o  d e  l a  p r o t r u s i ô n  d e  l o s  
d i e n t e s  a n t e r i o r e s ,  a  m en u d o  c o n  c o n c o m i t a n t e  
e s p a c i a m i e n t o .
-  A u m e n t o  d e  l a  s o b r e m o r d i d a  ( O v e r -
b i t e ) .
-  C i e r r e  d e  l a s  m o r d i d a s  a b i e r t a s
( O p e n - b i t e ) .
b)  C a m b i o s  M a n d i b u l a r e s
-  R e a b s o r c i ô n  d e l  b o r d e  i n f e r i o r ,  
q u e  e s t a b a  e n  c o n t a c t e  c o n  l a  a l m o h a d i l l a .
-  E s c o t a d u r a  a n t e g o n i a l  m a r c a d a .
-  D i s m i n u c i ô n  d e l  â n g u l o  g o n f a c o .
-  A u m e n t o  d e  l a  a p o s i c i ô n  ô s e a  e n  
e l  â n g u l o  g o n i a c o .
-  D i s m i n u c i ô n  e n  e l  â n g u l o  d e l  
p i a n o  m a n d i b u l a r  a  SN .
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c ) C a m b i o s  G é n é r a l e s
-  R e d u c c i ô n  d e  l a  a l t u r a  f a c i a l  a  e x -  
p e n s a s  d e  l a  e s t é t i c a  f a c i a l .
-  R o t a c i ô n  e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o  a  l a s  
a g u j a s  d e l  r e l o j  d e  l a  m a n d i b u l a .
-  P o s i b l e  r e d i r e c c i ô n  d e  1 c r e c i m i e n t o  
n o r m a l  h a c i a  a b a j o  y  a d e l a n t e ,  d e  l a s  s u t u r a s  d e  
l a  c a r a .
-  E l e v a c i ô n  d e  1 p i a n o  p a l a t a l .
B a r k l e y  y  G e e ,  h a n  s i d o  l o s  p r i m . e r o s
e n  p u b l i c a r  l o s  p r i m e r o s  e s t u d i o s  b i e n  d o c u m e n -  
t a d o s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  p e r m a n e n c i a  de  l o s  c a m ­
b i o s  r e l a t a d o s  e n  l o s  e s t u d i o s  p r e c e d e n t e s :
a )  H ubo  u n a  t e n d e n c i a  a  r e c u p e r a r  
e n  p a r t e  l a  d i m e n s i ô n  v e r t i c a l  p e r d i d a .  De l o s  
6 . 9 1  mm. d e  p é r d i d a  t o t a l ,  s e  r e c u p e r a r o n  2 . 0 5  mm.
b)  H ubo  t e n d e n c i a  a l  e n d e r e z a m i e n -  
t o  d e  l o s  i n c i s i v o s  i n f e r i o r e s .  De l o s  8 Q d e  m e ­
d i a  d e  p r o t r u s i ô n ,  s e  r e c u p e r a r o n  4Q.
c )  T a m b i é n  e x i s t i ô  t e n d e n c i a  a l  
e n d e r e z a m i e n t o  d e  l o s  i n c i s i v o s  s u p e r i o r e s .  De
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l o s  y . 6 6 Q  d e  p r o t r u s i ô n  m e d i a ,  s e  r e c u p e r a r o n  
5 . 2 7 0 .
d)  L o s  c a m b i o s  m o r f o l ô g i c o s  q u e  s e  
p r o d u j e r o n  e n  l a  m a n d i b u l a ,  n o  t e n d i e r o n  a  r e ç u -  
p e r a r s e  e n  a b s o l u t e .  E s t o s  c a m b i o s  n o  r e c u p e r a -  
d o s , i n c l u y e n  e l  a u m e n t o  d e  l a  a g u d e z a  d e l  â n g u -  
l o  g o n i a c o  y  e l  a u m e n t o  d e  l a  l o n g i t u d  d e  1 c u e r ­
p o  d e  l a  m a n d i b u l a .
A s i  p u e s ,  s e  a p r e c i ô  u n a  t e n d e n c i a  
a l a  r e c u p e r a c i ô n  e n  c i e r t a s  a l t e r a c i o n e s ,  q u e  
n o  l l e g ô  a  s e r  t o t a l  y  e n  l a s  a l t e r a c i o n e s  m a n c i -  
b u l a r e s ,  n o  s e  m a n i f e s t ô  e s t a  t e n d e n c i a ,  c o n f i r -  
m ando l a  c r e e n c i a  d e  q u e  l o s  c a m b i o s  p r o d u c i d o s  
p o r  e l  c o r s é  d e  M i l w a u k e e ,  n o  s e  r e c u p e r a n  n u n c a  
e n  s u  t o t a l i d a d .
R u s e l l  L o g a n ,  y a  e n  1 9 6 2 ,  h a b i a  c e s -  
c r i t o  a l t e r a c i o n e s  c o m o :  E x p a n s i ô n  g e n e r a l  c o n  
m o v i m i e n t o  d e n t a r i o  c e n t r i f u g o  y  d e  l a  p a r e d  
a l v e o l a r ,  l e n g u a  l a r g a ,  r o j a  e  i r r i t a d a  c o n  l o -  
b u l a c i o n e s ,  p o r  e s t a r  e n c e r r a d a  e n  u n  l u g a r  m e n o r
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d e l  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  y  g r a n  d i s m i n u c i ô n  d e  l a  
d i m e n s i ô n  v e r t i c a l  d e  l a  c a r a ,  q u e  s e  a p r e c i a -  
b a  e n  l a  t e l e r r a d i o g r a f i a  y  a  l a  s i m p l e  i n s p e -  
c c i ô n .  L a s  r a l c e s  d e n t a r i a s  e n  e l  m a x i l a r  s u p e ­
r i o r ,  a p a r e c e n  e n  m u c h o s  c a s o s ,  p o r  e n c i m a  d e l  
p i s o  n a s a l  y  l a s  d e  l o s  i n f e r i o r e s ,  e n  r e l a c i ô n  
c o n  e l  b o r d e  i n f e r i o r  m a n d i b u l a r .
E s t e  m is m o  a u t o r  e n  1 9 6 8 ,  d e s c r i b i ô  
u n  c a s o  q u e  l u e g o  f u e  t r a t a d o  o r t o d ô n c i c a m e n t e  
p a r a  t r a t a r  d e  r e c u p e r a r  e n  l o  p o s i b l e  l a s  a l t e ­
r a c i o n e s ,  q u e  e r a n :
a )  M a r c a d a  m a l o c l u s i ô n  d e  c l a s e  i i  
e s q u e l é t i c a  c o n  1 5  mm. d e  o v e r j e t ,  s o b r e m o r d i d a  
c o m p l é t a  y  d i s t o c l u s i ô n .
b )  L o s  i n c i s i v o s  s u p e r i o r e s  e s t a b a n  
l i g e r a m e n t e  p r o i n c l i n a d o s , p e r o  l o s  i n f e r i o r e s  
q u e d a r o n  c a s i  h o r i z o n t a l e s .
c )  L o s  c a n i n o s  s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o ­
r e s  e s t a b a n  c a s i  v e r t i c a l e s  y  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  
h u e l i a s  d e  s u  p r e s i ô n  s o b r e  e l  p a l a d a r ,  e r a n  b i e n
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v i s  i b l e s .
E s t a s  a l t e r a c i o n e s  s e  r e c u p e r a r o n ,  
e n  g r a n  p a r t e ,  c o n  un  t r a t a m i e n t o  o r t o d ô n c i c o .
D u y z i n g s  e n  1 9 6 9 ,  e x a m i n a n d o  1 0 6  c a ­
s o s  t r a t a d o s  c o n  c o r s e  d e  M i l w a u k e e  e n c o n t r ô :
-  1 2  c a s o s  s i n  a l t e r a c i o n e s .
-  94  c a s o s  c o n  a l t e r a c i o n e s .
-  2 6  c o n  p r o t r u s i ô n  b i m a x i l a r .
-  2 9  c o n  p r o t r u s i ô n  m a x i l a r  y  h u e l l a s  
i n c i s a l e s  e n  e l  p a l a d a r .
-  2 5 c o n  s o b r e m o r d i d a  p r o f u n d a .
6  ! o r d i d a s  c u b i e r t a s  ( D e c k b i s s ) .
3 c o n  c o m p r e s i ô n  m a x i l a r  y  m a n d i b u l a r
E n  t o d o s  l o s  c a s o s ,  h u b o  u n a  p é r d i d a  d e  l a  d i m e n ­
s i ô n  f a c i a l  v e r t i c a l  y  e l  a p a r a t o  f u e  u s a d o  e n t r e  
t r è s  y  c u a t r o  a h o s .
A l e x a n d e r ,  d e s c r i b i ô  l a s  s i g u i e n r e s  
a l t e r a c i o n e s  e n  p a c i e n t e s  q u e  h a b l - n  l l e v a d o  e l  
c o r s é  :
1 -  ^
a )  E n s a n c h e  c e n t r i f u g o  d e l  a r c o  
m a x i l a r ,  d e b i d o  a l  c o l a p s o  de  l a  p a r e d  b u c a i  
d e l  a l v e d l o .
b )  L a s  s u p e r f i c i e s  o c l u s a l e s  d e  
l o s  m o l a r e s  m i r a b a n  h a c i a  b u c a l .
c )  I n c l i n a c i o n  l a b i a l  d e  i n c i s i v e s  
s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s  d e  d e p r e s i c n  d e  m o l a r e s  
y  p r e m o l a r e s .
d)  R e d u c c i ô n  d e l  c r e c i . m i e n t o  v e r r i '  
c a l  d e l  t e r c i o  i n f e r i o r  d e  l a  c a r a .  S I  p a l a d a r  
s e  e n c u e n t r a  m^s a l t o  d e s p u é s  d e l  t r a t a r . i e n t o  
c o n  e l  c o r s é .
e )  R e d u c c i ô n  d e l  ^ n g ^ l o  g o n l a c o .
f )  A c o r t a m i e n t o  d e  l a  r am a a s c e n d s :  
t e  m a n d i b u l a r ,  p r o b a b l e m e n t e  p o r  r e a b s o r c i o n  e n  
l o s  c ô n d i l o s .
C u t l e r  y  H a s s i g  e n  1 9 7 2 ,  r e a l i z a r o n  
u n a  i n v a s t i g a c i ô n  c a n  c 1 p r o p o s i t o  d e  e s t u d i a r  
l o s  c a m b i o s  d e n t o f a c i a l a s  q u e  o c u r r i a n  e n  l a  
" M a c a c a  M u l a t t a "  d u r a n t e  y  d e s p u é s  d e l  t r a t a -
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m i e n t o  c o n  u n  c o r s é  m o d i f i c a d o .  C i n c o  j ô v e n e s  
m o n o s ,  e s t u v i c r o n  s u j e t o s  a  e s t a  t e r a p i a  h a s t a  
q u e  s e  p r o d u j e r o n  c a m b i o s  s . . . l i l a r e s  a  l o s  v i s -  
t o s  c l i n i c a m e n t e  e n  n i n o s  b a j o  t r a t a m i e n t o  d e  
e s c o l i o s i s  c o n  e l  m i s m o  a p a r a t o .  T r e s  d e  l o s  
a n i m a l e s  f u e r o n  s a c r i f i c a d o s  d e s p u é s  d e  p e r i o -  
d o s  d e  t e r a p i a  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  5 4  y  2 52 d l a s  
L o s  d o s  r e s t a n t e s  f u e r o n  e s t u d i a d o s  d u r a n t e  p é ­
r i o d e s  a d i c i o n a l e s  d e  2 9  y  1 3 5  d i a s  d e s p u é s  
d e  q u i t a r  e l  a p a r a t o .
S e  c o l o c a r o n  i m p l a n t e s  d e  t â n t a l o  
e n  l a s  m a n d l b u l a s  y  m a x i l a r e s  d e  l o s  a n i m a l e s ,  
t e n i e n d o  a s i ,  p u n t o s  g u i a  a s t a b l e s  p a r a  l a  s u p e ;  
p o s i c i ô n  d e  t r a z a d o s  c e f a l o m é t r i c o s  s e r i a d o s .
S e  a d m i n i s t r a r o n  c o l o r a n t e s ,  p a r a  r e a l i z a r  u n a  
i n t e r p r e t a c i ô n  h i s t o l ô g i c a  e n  u n a  f a s e  p o s t e ­
r i o r .  S e  o b t u v i e r o n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s
1 ^ -  E l  C o r s é  d e  M i l w a u k e e  p r o d u c e  
u n  c a m b i o  e n  l a  d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  d e  1 
c o m p l e j o  d e n t o f a c i a l  d e  l a  " M ac aca  M u l a t t a " ,
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s i m i l a r  a l  v i s t o  e n  l o s  p a c i e n t e s  t r a t a d o s  
d e  e s c o l i ô s i s .  D e s p u é s  de  q u i t a r  e l  a p a r a t o ,  
l a  d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  t i e n d e  a  n o r m a l i -  
z a r s e .
2 ^ -  A u n q u e  l a  e v i d e n c i a  d e  r e m o -  
d e l a m i e n t o  a r t i c u l a r ,  e s t é  p r é s e n t e  s o b r e  l a  
s u p e r f i c i e  p o s t e r i o r  d e l  c ô n d i l o ,  n i n g ü n  c a m ­
b i o  d e g e n e r a t i v o  s e  p r o d u j o  e n  l a  a r t i c u l a c i ô n  
t e m p o r o m a n d i b u l a r ,  p o r  l a  p r e s i ô n  d e  1 c o r s é .
3 ^ -  L o s  h a l l a z g o s  h i s t o l ô g i c o s  
y  r a d i o g r é f i c o s  s u g i e r e n  q u e  e 1 c r e c i m i e n t o  
c o n d i l a r  s e  r e t a r d a  p o r  l a  p r e s i ô n  d e  1 c o r s é .
La z o n a  c o n d r o g é n i c a  o  t r a n s i c i o n a l ,  a p a r e c e  
més  d e l g a d a  y  l a  z o n a  d e  h i p e r t r o f i a  c o n d r o -  
c i t a r i a ,  e s  m és  e s t r e c h a  e n  c o m p a r a c i ô n  c o n  l o s  
c ô n d i l o s  d e  c o n t r o l .
4 ^ -  E l  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  m a x i l a r  
y  z i g o m a ,  s e  l l e v a  a  c a b o  p o r  m e d i o  d e  r e m o d e -  
l a m i e n t o  y  a j u s t e  s u t u r a i  r e a b s o r t i v o ,  p a r t i -  
c u l a r m e n t e  e n  l a  s u t u r a  f r o n t o m a x i l a r , f r o n t o -
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z i g ornât i c a  , y  z i . g o m a t  i c o m a x  i  Lar ( D e s p u é s  de  
q u i t a r  e l  c o r s é ,  e l  c r e c i m i e n t o  n o r m a l  d e  
e s t a s  e s t r u c t u r a s  t i e n d e  a  r e s t a b l e c e r s e ) .
5 ^ -  l a  a p o s i c i ô n  ô s e a  p e r i o s t a l  
n o r m a l  e n  e l  b o r î e  i n f e r i o r  d e  l a  m a n d i b u l e ,  
s e  c o n v i e r t e  e n  r e a b s o r c i o n  ô s e a  p o r  e l  c o n -  
t a c t o  s o s t e n i d o  c o n  l a  a l m o h a d i l l a  d e l  c o r s é .  
D e s p u é s  d e  q u i t a r  e l  a p a r a t o ,  a p a r e c e  d e  n u e v o  
l a  a p o s i c i ô n  ô s e a .
6 ^ -  La r e d u c c i ô n  d e  l a  a l t u r a  f a ­
c i a l  t o t a l ,  e s  a t r i b u i d a  p o r  p a r t e  i g u a l e s  
a i n t r u s i ô n  e  i n c l i n a c i ô n  b u c a l  d e  l o s  m o l a ­
r e s  s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s  ( S e  p u d o  a p r e c i a r  
u n a  C l a r a  t e n d e n c i a  a  l a  r e c u p e r a c i ô n  d e s p u é s  
d e  q u i t a r  e l  a u a r a t o ) .
7 ^ -  M i e n t r a s  l a  b a s e  c r a n e a l  a n t e ­
r i o r  n o  e s  a f e c t a d a  p o r  e l  c o r s é ,  l a  p r e s i ô n  
d e  l a  a l m o h a d i l l a  d e  s o p o r t e  o c c i p i t a l  c o n t r a  
l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  c r â n e o ,  da  c o m o  r e s u l -  
t a d o  u n a  r e p o s i c i ô n  a n t e r i o r  d e l  h u e s o  e n
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e s t e  â r e a .  S e  c o n s i d é r a  q u e  Los  r e s p o n s a b l e s  
d e  e s t e  c a m b i o  s o n :  D e p o s i c i ô n  ô s e a  e n d o c r a n e a l ,  
m é s  un  g r a d o  m o d e r a d o  d e  r e a j u s t e  s u t u r a i  e n  
l a s  a r t i c u l a c i o n e s  d e  l o s  h u e s o s  o c c i p i t a l  y  
p a r i e t a l .
8 ^ -  E l  p r o c i ô n  r o j o  H- 8  b  6 , e s  un  
m a r c a d o r  ô s e o  " i n  v i v o "  q u e  t i e n e  l a  v e n t a j a  
s o b r e  l a  t e r a c i c l i n a , d e  q u e  e s  v i s i b l e  t a n t o  
e n  s e c c i o n e s  ô s e a s  d e c a l c i f i c a d a s  como e n  l a s  
n o  c a l c i f i c a c u s . Con e l  f i n  d e  a s e g u r a r  s u  r e m o -  
c i ô n  d e l  t e j i d o  c o n e c t i v o  n o  m i n e r a l i z a d o ,  e _  
p r o c i ô n  n o  d e b e r l a  s e r  a d m i n i s t r a d o  e n  l o s  
t r e i n t a  d i a s  a n t c r i o r e s  a l  s a c r i f i c i o .
P o l l a c k ,  ( 1 9 7 0 ) ,  e s t a b l e c e  q u e  l a  
m a l o c l u s i ô n  p r o d u c i d a  p o r  e i  c o r s é ,  s e  c a r a c -  
t e r i z a  p o r  d e p r e s i ô n  d e  l o s  d i e n t e s  p o s t e r i o -  
r e s  y  p o r  e s p a c i a m i e n t o  y  p r o t r u s i ô n  d e  l o s  
i n c i s i v o s .
L o s  p a c i e n t e s  s e  q u e j a n  d e  m a l e s t a r  
e n  l o s  d i e n t e s ,  d o l o r  e n  l a  a r t i c u l a c i ô n  t e m -
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p o r o m a n d i b u l a r , a l t e r a c i ô n  e n  e i  p a t r o n  d e  c e -  
g l u c i ô n  y  c a m b i o s  e n  U. p a l a d a r  y  e n  l a  m a n d i -  
b u l a  c o n  t e n d e n c i a  a  u n a  p r o t r u s i ô n  d e  l o s  
m i s m o s .  E x i s t e  un a u m e n t o  d e  l a  s o b r e m o r d i d a  
y  u n a  d i s m i n u c i ô n  d e  l a s  p r o p o r c i o n e s  v e r t i c a ­
l e s  d e  l a  c a r a .  S e h a l a  q u e  l o s  e f e c t o s  a d v e r -  
s o s  s o n  m a y o r e s  c u a n t o  mâs j o v e n  e s  e l  n i h o  
y  c u a n t o  mâs t t e m p o  s e  u s a  e l  a p a r a t o .  La s a v e -  
r i d a d  d e  l a  m a l o c l u s i ô n ,  t a m b i é n  d e p e r . d e  c e  l a  
i n t e n s i d a d  d e  l a  f u e r z a  a p l i c a d a .
G a l a n t e  y  c o l a o s . ,  e n  1 9 7 0 ,  m i d i e -  
r o n  l a s  f u e r z a s  q u e  a c t u a b a n  s o b r e  l a  m a n d i ­
b u l e  y  h u e s o  o c c i p i t a l  e n  o n c e  p a c i e n t e s  q u e  
u s a b a n  e l  c o r s é .  Con e l  p a c i e n t e  d e  p i e ,  l a  
c a r g a  p r o m e d i o  s o p o r t a d a  p o r  l a  m a n d i b u l e ,  
f u e  d e  1 , 0 8  K g .  E l  p r o m e d i o  d e  c a r g a  p a r a  e l  
h u e s o  o c c i p i t a l  f u e  d e  0 , b 6  K g . ,  y  p o r  t a n t o  
l a  c a r g a  t o t a l  s o b r e  e l  c o m p l e j o  c r a n e o f a c i a l  
f u e  d e  1 , 9 4  K g .
T o d a s  e s t a s  f u e r z a s  s e  i n c r e m e n t a -  
h a n  p o r  e l  e j e r c i c i o ,  r e s p i r a c i ô n  p r o f u n d a .
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t o s  y  c u a n d o  s e  qi.  _ t u b a  La a l m o h a d i l l a  t o r â c i -  
c a .  C u a n d o  e l  p a c i e n t e  e s t a b a  s e n t a c o  o p a s e a n -  
d o ,  h a b l a  p o c a  d i f e r e n c i a  e n  l a s  f u e r z a s  c o n  
r e s p e c t e  a l a  p o s i c i ô n  e r e c t a .
E s c e  e s t u d i o ,  e s  d e  c r a n  v a l o r ,  
p a r a  l a  p o s i b l e  a p l i c a c i ô n  d e  f u e r z a s  o r t c c é -  
d i c a s  p a r a  l a  c o r r e c c i ô n  d e  l a s  m o r d i d a s  a b i e r -  
t a s .
E a s t h a m  e n  1 9 7 1 ,  h i z o  a l g u n a s  o b s e r -  
v a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  d e  l o s  c a m b i o s  d e n t o f a -  
c i a l e s  p r o d u c i d o s  p o r  e l  u s o  d e l  c o r s é ,  h a l l a n -  
d o  p é r d i d a  d e  l a  a l t u r a  f a c i a l , r e l a c i o n a d a  c o n :
-  M o v i m i e n t o  m a n d i b u l a r  h a c i a  a r r i b a
y  a d e l a n t e
-  R e m o d e l a d o  m a n d i b u l a r  c o n  a p o s i ­
c i ô n  e n  e l  b o r d e  p o s t e r i o r  d e  l a  rama y  r e d i r e -  
c c i ô n  d e l  c r e c i m i e n t o  e n  l a  c a b e z a  y  c u e l l o  d e l  
c ô n d i l o  h a c i a  a r r i b a  y  a d e l a n t e .
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-  I n h i b i c i ô n  p a r c i a l  d e l  c r e c i m i e n t o  
v e r t i c a l  c o n d i l a r .
-  C r e c i m i e n t o  c o n d i l a r  h o r i z o n t a l ,  
e n  r e l a c i ô n  a  l a  b a s e  c r a n e a l  a n t e r i o r .
-  A j u s t e  s u t u r a i  q u e  p e r m i t i ô  e l  m o v i ­
m i e n t o  h a c i a  a r r i b a  y  a d e l a n t e  d e l  m a x i l a r .
-  I n t r u s i ô n  y  m o v i m i e n t o  a n t e r i o r  d e  
l o s  d i e n t e s  p o s t e r i o r e s  s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s ,  
e  i n c l i n a c i ô n  v e s t i b u l a r  d e  l o s  i n c i s i v o s .  L a  
a l t u r a  d e  l a  r a m a  s e  r e d u j o  p o r  l a  r e a b s o r c i o n  
d e l  b o r d e  i n f e r i o r  m a n d i b u l a r .
P o d e m o s  p u e s  r e s u m i r  q u e ,  u n  h a l l a z -  
g o  c o m û n ,  h a  s i d o  l a  "  D i s m i n u c i ô n  d e  l a s  p r o ­
p o r c i o n e s  v e r t i c a l e s  d e  l a  c a r a "  y  e s t e  h e c h o  
s e  h a  c o n s i d é r a d o  q u e  p u e d e  s e r  d e  g r a n  v a l o r  
e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  _ a s  m o r d i d a s  a b i e r t a s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  d e b i d o  a  l o  i n c ô m o -  
d o  y  v o l u m i n o s o  d e l  a p a r a t o ,  s e  h a  i n t e n t a d o  
b u s c a r  u n  s i s t e m a  q u e ,  a p l i c a n d o  l a s  f u e r z a s  
e n  l a  m i s m a  d i r e c c i ô n ,  p e r m i t a  u n  m a y o r  c o n f o r t
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a l  p a c i e n t e  y  s e a  mâs f â c i l  d e  c o l o c a r  p o r  e l  
p r o p i o  p a c i e n t e .  De  e s t a  f o r m a ,  s e  h a  v e n i d o  
u s a n d o  l a  m e n t o n e r a  a p l i c a d a  a  un  g o r r o  c r a ­
n e a l  q u e  p e r m i t a  e j e r c e r  l a  f u e r z a ,  l o  m és  
v e r t i c a I m e n t e  p o s i b l e .
E n t r e  l o s  a u t o r e s  q u e  c i t a n  e l  
u s o  d e  e s t e  a p a r a t o ,  e s t é  G r a b e r ,  q u e ,  d e f i e n -  
d e  e s t a s  f u e r z a s  v e r t i c a l e s  v a  q u e ,  s e g ü n  é 1 , 
h a  o b t e n i d o  r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s .
C l e a l l ,  m a n i f i e s t a  q u e  e n  p a c i e n t e ;  
t r a t a d o s  c o n  m e n t o n e r a  d e  d i r e c c i ô n  v e r t i c a l ,  
s e  p r o d u c e  u n a  h o r i z o n t a l i z a c i ô n  d e  1 c r e c i m i e n ­
t o  m a n d i b u l a r .
S a s s o u n i ,  m a n i f i e s t a  i g u a l m e n t e  
q u e  s e  o b t i e n e n  b u e n o s  r e s u l t a d o s ,  c o n  e l  u s o  
d e  l a s  f u e r z a s  v e r t i c a l e s ,  e n  e l  t r a t a m i e n t o  
d e  l a s  m o r d i d a s  a b i e r t a s ,  p r o d u c i é n d o s e  u n a  r e -  
d i r e c c i ô n  d e l  c r e c i m i e n t o  c o n  un  v e c t o r  més  
h o r i z o n t a l .
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I I I .  PLAN DE LA INVESTIGACIQN
A p r o x i m a d a m e n t e , m és  d e l  70% d e  l a s  
m a I o c l u s i o r . e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  l a  c l l n i c a  
t i e n e n  u n  p r o b l e m a  d e  m a l a  r e l a c i ô n  ô s e a  y  e l  
o b j e t i v o  p r i m o r d i a l  e s  i n t e n t a r  c o r r e g i r ,  e n  
l o  p o s i b l e ,  l a  a l t e r a c i ô n  o s e a  p r é s e n t e .
H em os  e s c o g i d o  l o s  t i p o s  d e  m a l o c l u ­
s i ô n  q u e  p r e s e n u a n  d i c h o s  p r o b l è m e s  ô s e o s  y  
l o s  a p a r a t o s  o r t o d ô n c i c o s  m és  i d ô n e o s  p a r a  c b -  
t e n e r  s u  c o r r e c c i ô n .
E l  p r i m e r o  d e  e l l o s ,  e l  A n c l a j e  e x ­
t r a o r a l  c e r v i c a l ,  e s  muy u s a d o  p a r a  l a  c o r r e ­
c c i ô n  d e  l a s  m a l o c l u s i o n e s  d e  c l a s e  I I  d e  A n g l e  
S u s  e f e c t o s  d e n t a r i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  q u e  
s e  r e f i e r e  a l  m o v i m i e n t o  d e l  p r i m e r  m o l a r  s u p e ­
r i o r ,  b a n  s i d o  muy b i e n  e s t u d i a d o s ,  p e r o  n o  l o  
h a n  s i d o  t a n t o  s u s  p o s i b l e s  e f e c t o s  s o b r e  l o s  
h u e s o s  f a c i a l e s ,  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a ,  s i  c u b e ,  
p a r a  l a  c o r r e c c i ô n  d e  e s t e  t i p o  d e  m a l o c l u s i o n e .
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E l  s e g u n d o ,  e s  l a  M e n t o n e r a  d e  t r a c e i o n  
c e r v i c a l ,  u s a d a  m e n o s  f r e c u e n t e m e n t e  p a r a  l a  c o ­
r r e c c i ô n  d e  l o s  p r o b l è m e s  ô s e o s  i n h e r e n t e s  a  l a s  
c l a s e s  I I I  d e  A n g l e ,  y  d e l  c u a l  e x i s t e n  m u y  p o -  
c a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  s u  a c c i ô n  e n  e l  h o m b r e ,  
m i e n t r a s  q u e  h a y  m é s  e x p e r i m e n t o s  s o b r e  a n i m a l e s .
E l  t e r c e r o  d e  l o s  a p a r a t o s  e s c o g i d o s ,  
e s  l a  M e n t o n e r a  d e  t r a c c i ô n  v e r t i c a l ,  q u e  e s  e l  
m e n o s  u s a d o  d e  t o d o s ,  e n  p a r t e  p o r  d e s c o n o c i m i e n t o ,  
e n  p a r t e  p o r  s e r  d e  u n a  m é s  d i f l c i l  a c e p t a c i ô n  
p o r  e l  p a c i e n t e ,  p e r o  q u e  c r e e m o s  q u e  p u e d e  
t e n e r  u n  i n d u d a b l e  e f e c t o  ô s e o  s o b r e  u n  t i p o  d e  
m a l o c l u s i ô n  m u y  d i f l c i l  d e  c o r r e g i r ; l a  M o r d i d a  
a b i e r t a  a n t e r i o r .  D e  e s t e  a p a r a t o ,  c o m o  t a l ,  
s e  c o n o c e n  s ô l o  a i s l a d a s  c o m u n i c a c i o n e s  e n  l a  
l i t e r a t u r a .  S  i n  e m b a r g o ,  e s t e  a p a r a t o  e s t é  c e r i -  
v a d o  d e  l a  e x p e r i e n c i a ,  a l  p r i n c i p i o  c a s u a l  y  
p o s t e r i o r m e n t e  e x p e r i m e n t a l ,  o b t e n i d a  c o n  e l  
C o r s é  d e  M i l w a u k e e  ( A p a r a t o  c o m p l e j o  u t i l i z a d o  
p a r a  l a  c o r r e c c i ô n  d e  l a  e s c o l i ô s i s  y  d e  m u y  
d i f i c i l  a c e p t a c i ô n  p o r  p a r t e  d e l  p a c i e n t e ) ,  d e  1
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c u a l  e x i s t e n  v a r i a d o s  e s t u d i o s .
La M e n t o n e r a  d e  t r a c c i ô n  v e r t i c a l  n u -  
c i ô  c o m o  un  i n t e n t o  d e  a p l i c a r  f u e r z a s  s i m i l a -  
r e s  e n  d i r e c c i ô n  e  i n t e n s i d a d ,  a  l a s  q u e  p r o d u -  
c i a  e l  a p a r a t o  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o  c u a n d o  t r a -  
t a b a  d e  c o r r e g i r  l a  e s c o l i ô s i s .
Con e s t o s  a p a r a t o s  s e  h a n  e m p l e a d o  
f u e r z a s  s i m i l a r e s  a  l a s  q u e  n o r m a l m e n t e  s e  v i e -  
n e n  u t i l i z a n d o  e n  l a  c l l n i c a ,  c o n  e  f i n  d e  
o b t e n e r  c o n  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n  l o s  m é x i m o s  b e -  
n e f i c i o s  p a r a  d i c h a  a p l i c a c i ô n  c l l n i c a .  D a d o  
q u e  l a  z o n a  d e  a p l i c a c i ô n  d e  l a  f u e r z a  e s  e l  
d i e n t e ,  e n  e l  c a s o  d e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l  y  e l  
h u e s o  p r o p i a m e n t e  d i c h o  e n  e l  c a s o  d e  l o s  r e s ­
t a n t e s ,  s e  c o m p r e n d s  q u e  l a  f u e r z a  u s a d a  e n  e l
p r i m e r o  s e a  m e n o r  q u e  e n  l o s  o t r o s  d o s .
N u e s t r o  o b j e t i v o  e s ,  p o r  t a n t o ,  i n -
v e s t i g a r  c u a l e s  s o n  s u s  e f e c t o s  ô s e o s ,  f u n d a -  
m e n t a I m e n t e ,  p e r o  n o  s o l o  a  n i v e l  d e l  h u e s o  
e n  q u e  s e  a p i i c a ,  s i n o  a  n i v e l  d e  l a s  z o n a s
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c r a n e o f a c i a l e s , t a n t o  v e c i n a s  c om o  a i e j a d a s  d e  
d i c h o  h u e s o ,  y  de  s u s  r e p c r c u s i o n e s  d e n t r o  de  
l a  m o r f o l o g i a  c r a n e o f a c i a l  d e  n u e s t r o s  p a c i e n ­
t e s  .
E s t o  n o s  a y u d a r é  a c o n o c e r  m és  I n t i -  
m a m e n t e  l a s  p o s i b l e s  a c c i o n e s  d e  n u e s t r o s  a p a r a ­
t o s ,  l a s  f a v o r a b l e s  y  l a s  d e s  f a v o r a b l e s , p a r a  
p o d e r  u t i l i z a r  un  c r i t e r i o  m és  c i e n t l f i c o  e n  
l a  e i . e c c i ô n  d e  un  t i p o  d e t e r m i n a d o  d e  a p a r a t o .
F u n d a m e n t a I m e n t e , p u e s ,  i n v e s t i g a r e m o s :
1 .  E f e c t o s  s o b r e  e l  h u e s o  e n  e l  q u e  s e  a p l i c a .
2 .  E f e c t o s  s o b r e  l a s  e s t r u c t u r a s  v e c i n a s ,  r e l a -
c i o n a d a s  c o n  l a  z o n a  d e  a p l i c a c i ô n .
3 .  E f e c t o s  s o b r e  l a  d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  c r a n e o -  
f a c i a l .
4 .  E f e c t o s  s o b r e  l a  m o r f o l o g i a  y  p e r f i l  f a c i a l e s .
5 .  E f e c t o s  s o b r e  l a  b a s e  c r a n e a l .
6 . E f e c t i v i d a d  s o b r e  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  m a l o ­
c l u s  i o n e s  e n  l a s  q u e  s e  a p l i c a .
7 .  E f e c t o s  s e c u n d a r i o s  y  r e a c c i o n e s  d e s f a v o r a b l e s  
d e  l o s  a p a r a t o s .
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I V .  m a t e r i a l  y  m b t o d o s  
I V . I . m a t e r i a l . -
P a r a  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  s e  t o m ô  u n a  
s e r i e  d e  t r e i n t a  y  c i n c o  p a c i e n t e s ,  d i s t r i b u l d o s  
e n  t r è s  g r u p o s  d i f e r e n t e s ,  s e g ü n  s u  t i p o  d e  .ma­
l o c l u s i ô n  y  a p a r a t o  u t i l i z a d o .
G r u n o  1<^ -. -  C o i r .p u e s to  p o r  q u i n c e  p a c i e :  
t e s  c o n  c l a s e  i i  ô s e a ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  un Ir.gu!  
ANB i g u a l  ô  m a y o r  d e  4 Q .
E s t o s  p a c i e n t e s  t i e n d e n  a u n  c r e c i m i e n ­
t o  m a y o r  d e l  m a x i l a r  q u e  d e  l a  m a n d i b u l a ,  p o r  l o  
q u e  e s t a  q u e d a  r e t r a s a d a  e n  s u  c r e c i m i e n t o ,  r e -  
s u l t a n d o  u n a  d i s t o o c l u s i ô n  m a n d i b u l a r  c o n  r e s p e c  
t o  a l  m a x i l a r .
E l  s u r c o  m e s i o v e s t i b u l a r  d e l  p r i m e r  
m o l a r  i n f e r i o r ,  q u e d a  e n  s i t u a c i ô n  d i s t a l  a 
l a  c ü s p i d e  m e s i o v e s t i b u l a r  d e l  p r i m e r  m o l a r  
s u p e r i o r .
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L a  e d a d  d e  e s t e s  p a c i e n t e s  e s t a b a  
c o m p r e n d i d a  e n c r e  l o s  o c h o  y  l o s  c a t o r c e  a n o s ,  
c o n  u n a  m e d i a  d e  1 0  a n o s  y  u n  m e s .
E l  t i e m p o  d e  t r a t a m i e n t o  m e d i o ,  f u e  
d e  3  a h o s  y  t r è s  m e s e s .
G r u o o  2 Q . -  C o m p u e s t o  p o r  q u i n c e  p a ­
c i e n t e s  c o n  c l a s e  i i i  o s e a ,  c a r a c t e r i z a d a  p a r  
u n  é n g u l o  A N B  c o m p r e n d i d o  e n t r e  -  I Q  y  - 7 Q .
E s t o s  p a c i e n t e s  t i e n d e n  a  u n  c r e c i ­
m i e n t o  m a y o r  d e  l a  m a n d i b u l a  q u e  s o b r e p a s a  a l  
c r e c i m i e n t o  m a x i l a r  e n  s e n t i d o  a n t e r o p o s t e r i o r
E l  s u r c o  m e s i o v e s t i b u l a r  d e l  p r i m e r  
m o l a r  i n f e r i o r ,  q u e d a  e n  s i t u a c i ô n  m e s i a l  c o n  
r e s p e c t o  a  l a  c u s p i d e  m e s i o v e s t i b u l a r  d e l  
p r i m e r  m o l a r  s u p e r i o r .
L a  e d a d  d e  e s t o s  p a c i e n t e s  e s t a b a  
c o m p r e n d i d a  e n t r e  l o s  s i e t e  y  l o s  d i e c i o c h o  
a n o s ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  1 0  a n o s  y  s e  i s  m e s e s .
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E l  t i e m p o  m e d i o  d e  t r a t a m i e n t o  f u e  d e  
t r e s  a h o s  y  s e i s  m e s e s .  O c h o  d e  l o s  p a c i e n t e s  
e r a n  v a r o n e s  y  s i e t e  h e m b r a s .
G r u p o  ] Q . -  C o m p u e s t o  p o r  c i n c o  p a c i e n t e s
c o n  m o r d i d a  a b i e r t a  a n t e r i o r ,  e x i s t i e n d o  u n a
s e p a r a c i ô n  e n t r e  l o s  b o r d e s  i n c i s a l e s ,  e n  s e n t i d o  
v e r t i c a l ,  q u e  o s c i l a b a  e n t r e  u n o  y  o n c e  m i l l m e -  
t r o s  y  c o n  u n  ODI c o m p r e n d i d o  e n t r e  57  y  5 4 .
E s t o s  p a c i e n t e s  t i e n d e n  a  u n  c r e c i m i e n t o  
d i v e r g e n t e  d e  am b os  h u e s o s  e n  s e n t i d o  v e r t i c a l ,  
q u e  p r o d u c e  u n a  f a l t a  d e  o c l u s i ô n  a  n i v e l  d e  l o s  
d i e n t e s  a n t e r i o r e s .
La e d a d  d e  e s t o s  p a c i e n t e s  o s c i l a b a  e n ­
t r e  l o s  n u e v e  y  l o s  t r e c e  a h o s  c o n  u n a  m e d i a  d e
1 1  a h o s .
E l  t i e m p o  m e d i o  d e  t r a t a m i e n t o  f u e  c e  
d o s  a h o s  y  d i e z  m e s e s .
PACIENTES TRATADOS CON EL ANCLAJE EXTRAORAL
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N ^ l  -  C . G . R . E ,  
N ° 2  -  F . J . G . G ,  
N ° 3  -  M . A . J . G ,  
N ° 4  -  E . P . S .  
N° 5  -  M . I . L . M ,  
N = 6  -  M . S . T .  
N° 7  -  P . G . I .  
N ° 8  -  J . E . N .  
N ° 9  -  R . V . L .  
N * 1 0 -  M . I . M .  
N ° l l -  F . J . C .  
N ° 1 2 -  R . P .  
N ° 1 3 -  L . I . P .  
N ° 1 4 -  M . D . B .  
N ° 1 5 -  J . A . M. M.



















. V a r o n .
. H e m b r a , 
. Hembra,  
. V a r o n .
. Hembra  
. Hembra  
. V a r o n .
. Hembra  
. V a r o n .
. V a r o n .
. V a r o n .
. V a r o n .
. Hembra,  
. Hembra .
PACIENTES TRATADOS CON LA MENTONERA DE TRACCION
CERVICAL
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N ^ l  -  M. A . G.
N - 2 — I . S .
N° 3  -  R. M.
N=4 -  B . D .
N"5 -  F . R .
7 a n o s  11  m e s e s .  V a r o n .
N = 6
N^3
P . A .  
C , G .
M. Ch
T. M.










N ° 1 3 -  J .  P .  d e  L.  16
N = 1 4 -  J . M . B .
N = 1 5 -  G. G.
17
19
12  " 4
13
. H em bra  
. V a r o n . 
. H em bra  
. H em bra  
. H em bra  
. V a r o n .  
. V a r o n .  
. H em bra  
. H em b r a  
. H em bra  
. H em bra  
. V a r o n . 
. V a r o n . 
. V a r o n .
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PACIENTES TRATADOS CON FUERZAS VERTICALES
N ° 1  -  B . E .  9 a h o s  7 m e s e s .  Hembra
N ° 2  -  C . R .  10 " 4  " . Hembra ,
N ° 3  -  T . P .  11  " 2  " . V a r o n .
N=4 -  M. M. S .  1 1  " 6  " . Hembra
N ° 5  -  F . J . M .  13  " 0  " . V a r o n .
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A p a r a t o s  u t l l i z a d o s
1 -  ANCLAJE e x t r a o r a l  C E RV ICAL .-  S e  u t i l i z ô  e n  
t o d o s  l o s  p a c i e n t e s  d e l  g r u p o  p r i m e r o ,  e s  
d e c i r  a q u e l l o s  q u e  t e n l a n  u n a  c l a s e  i i  ô s e a .  
E s t e  a p a r a t o  f u e  u s a d o  u n  p r o m e d i o  d e  1 4  a  
1 6  h o r a s / d i a .  F u e r z a  e m p l e a d a  16  o n z a s .
2 -  MENTONERA DE TRACCION C E RV ICAL .-  S e  u t i l i z ô  
e n  t o d o s  l o s  p a c i e n t e s  d e l  g r u p o  2Q, e s  d e ­
c i r ,  a q u e l l o s  q u e  t e n i a n  u n a  c l a s e  I I I  ô s e a .
3 -  MENTONERA DE TRACCION VE RTICAL.-  S e  u t i l i z ô  
e n  t o d o s  l o s  p a c i e n t e s  d e l  g r u p o  t e r c e r o ,  
e s  d e c i r ,  a q u e l l o s  q u e  t e n l a n  u n a  m o r d i d a  
a b i e r t a  a n t e r i o r .
E s t e  a p a r a t o  y  e l  a n t e r i o r  f u e r o n  u s a -  
d o s  u n  p r o m e d i o  d e  1 6  a  2 0  h o r a s /  d i a ,  c o n  f u e r ­
z a s  q u e  o s c i l a r o n  e n t r e  1 6  y  2 2  o n z a s .
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IV . METODOS
p a r a  e v a l u a r  i o s  c a s o s ,  s e  u t i l i z ô  
l a  t e l e r r a d i o g r a f l a  l a t e r a l  d e  c r â n e o ,  c z u e n i -  
d a  a l  p r i n c i p i o  y  a l  f i n a l  d e  1 t r a t a m i e n t o .  
P o s t e r i o r m e n t e  s e  r e a l i z a r o n  s o b r e  e l l a s  t r a ­
z a d o s  c e f a l o m é t r i c o s , m i d i é n d o s e  v a l o r e s  l i -  
n e a l e s  y  a n g a l a r e s ,  o b t e n i é n d o s e  t a m b i é n  s u p e r -  
p o s i c i o n e s  d e  l o s  t r a z a d ^ « s , p r e v i o  y  p o s t e r i o r  
a l  t r a t a m i e n t o .  F i n a l m e n t e ,  s e  h i z o  un e s t u û r o  
e s t a d l s t i c o  d e  l o s  v a l c _ o s  h a l l a è o s .
I V .  1 . -  T e l e r r a d i o c r r a f l a  l a t e r a l  d e  c r â n e o
p a r a  o b t e n e r l a  s e  r e q u i e r e . -  (2 i g .  31 ,
I V .  1 . 1 -  A p a r a t o  e m i s o r  de  R a y o s  X . -  
D e b e  s e r  c a p a z  d e  r e n d i r  3 0  m i l i a m p e r e s  y  n o v e ;  
t a  k i l o v o l t i o s ,  c o n  u n  p u n t o  f o c a l  c u y a  m e d i d a  
n o  e x c e d a  d e  l o s  t r e s  m i l î m e t r o s  c u a d r a d o s .
E s t a s  c o n d i c i o n e s  m l n i m a s  s o n  e x i g i ­
b l e s  p a r a  q u e  n o  s e  p r o l o n g u e  m u c h o  e l  t i e m p o  
d e  e x p o s i c i ô n ,  y a  q u e  p o d r l a  p r o d u c i r  r i e s g o s
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i n n e c e s a r i o s  p a r a  l a  s a l u d  d e l  p a c i e n t e  u n a  
p r o l o n c j a d a  c x p o s i c i ô n  y  t a m b i é n ,  a u n q u e  m e n o s  
i m p o r t a n t e ,  e v i t a r  l a  f a t i g a  d e l  p a c i e n t e  y  
l a  p o s i b i l i d a d  c o n s i g u i e n t e  d e  m o v i m i e n t o  d e  1  
m i s m o .
I V . 1 . 2 . -  C e f a l o s t a t o . -  Su  f i n ,  e s  
r a a n t e n e r  f i j a s ,  l a  c a b e z a  d e l  p a c i e n t e  y  l a  
p e l l c u l a ,  d e  modo q u e  p u e d a  g r a d u a r s e  l a  p o s i ­
c i ô n  c o r r e c t a  d e  a m b a s ,  r e s p e c t e  d e  1 h a z  de  
r a y o s  X.
E s t a  p o s i c i ô n  f i j a ,  n o s  p e r m i t i r â  
o b t e n e r  n u e v a s  r a d i o g r a f l a s  d e  u n  m is m o  p a ­
c i e n t e ,  e n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s ,  p a r a  a s i  
p o d e r  s u p e r p o n e r l a s  y  c o m p a r a r  l a s  m o d i f i c a c i c -  
n é s  p r o d u c i d a s  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o .  H a y  m u c h o s  
t i p o s  d e  c e  f a  l o s  t a  t o s  , p e r o  l o  v e r d a d e r a m . e n t e  
i m p o r t a n t e ,  n o  e s  e 1  t i p o  d e l  m i s m o ,  s i n o  s u  
c a p a c i d a d  p a r a  r e p r o d u c i r  s i e m p r e  l a  m is m a  
p o s i c i ô n  p r e v i a m e n t e  a j u s t a d a .
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-^CJo 31.-Elerr ,Gntos n e c G c a r i c s  para  c b t c n a r  una t e l
A -  A parato  e m i s c r  de Rayes  X.
B -  C c f a l c s t a t ü  q u a  n . n t i c n o l a  cr/'jcza d r l  ; : : . s i c n ta  
en una p o s i c i ô n  ‘^ i j a  y  l a  p e l l c u l a  r a d i c g r a f i c a ,  
C -  D i s t a n c i a  f o c c - c u  j  . .to,
D -  D i s t a n c i a  s u j o t o - p c l l c j l a .
1 4 5
La d i s t a n c i a  f o c o - s u j e t o ,  p a r a  c o n -  
s e g u i r  l a  m i n i m a  d i s t o r s i o n  p o s i b l e ,  v a r i a  
s e g ü n  l o s  d i v e r s o s  a u t o r e s  e n t r e  1 , 5  a  2  m e t r o s .
La d i s t a n c i a  s u j e t o - p e l i c u l a ,  o s c i l a  
e n t r e  0 . 5  y  1 0  c e n t i m e t r e s ,  s e g ü n  l o s  d i v e r s e s  
a p a r a t o s .
La o r i e n t a c i ô n  q u e  s e  b u s c a  n o r m a l ­
m e n t e ,  e s  t a l ,  q u e  e l  p i a n o  d e  F r a n k f o r t  q u e d e  
p a r a l e l o  a l  s u e l o .
I V . 2 . -  T r a z a d o  T e l e r r a d i o g r é f i c o
S e  u t i l i z a r o n  d i f e r e n t e s  m e t o d o s ,  s e g ü n  
l a s  e s t r u c t u r a s  a  a n a l i z a r .
I V . 2 . 1 . -  C a m b i o s  e n  e l  M a x i l a r  y  e n  l a  
M a n d i b u l a
P a r a  e v a l u a r l o s ,  s e  e m p l e ô  e l  M â t o d o  
d e  S t e i n e r ,  p o r  s e r  u n o  d e  l e s  m é s  a m p l i a m e n t e  
u t i l i z a d o s  y  d i f u n d i d o s  h o y  d i a .  A c o n t i n u a c i ô n ,  
d e s c r i b i r e m o s  l o s  p u n t o s ,  p i a n o s  y  m e d i c i o n e s  
q u e  h e m o s  u t i l i z a d o ,  a s i  c o m o  l a s  s u p e r p o s i c i o -  
n e s .
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A) P u n t o s  ( F i g .  3 2 )
1)  S i l l a  T u r c a  ( S ) . -  P u n t o  m e d i o  d e  l a  s i l l a
t u r c a .
2 )  N a s i o n  ( N ) . -  I n t e r s e c c i o n  d e  l a  s u t u r a
n a s a l  c o n  l a  s u t u r a  n a s o ­
f r o n t a l .
3 )  S u b e s p i n a l  ( A ) . -  P u n t o  m és  p r o f u n d o  c e l  b c r c e
a n t e r i o r  d e l  h u e s o  t r e - a x i l u :
4 )  S u p r a m e n t a l  ( B ) . -  P u n t o  m és  p r o f u n d o  d e l  b t r d e
a n t e r i o r  d e  l a  m a n d i b u l a
5)  G n a t i o n  ( G N ) . -  P u n t o  m és  a n t e r i o r  e  i n f e ­
r i o r  d e l  c o n t o r n o  c e l  ~ e n -  
t ô n  e n t r e  e l  p o g o n i o n  y  n .en-  
t o n i a n o .
5 )  G o  n i  o  n ( G O ) . - P u n t o  m és  e x t e r i o r  e  i n f e ­
r i o r  d e l  é n g u l o  g o n l a c o
7 )  E s p i n a  n a s a l
a n t e r i o r  ( E N A ) . -  C o r r e s p o n d e  a n a t o m i c a r e n t e
a l  e x t r e m o  a n t e r i o r  d e  l a  
e s p i n a  n a s a l  a n t e r i o r  d e l  
m a x i l a r  s u p e r i o r .
8 ) E s p i n a  n a s a l
p o s t e r i o r  ( E n p ) . - C o r r e s p o n d e  a l  e x t r e m e  c e
l a  e s p i n a  n a s a l  p o s t e r i o r  
d e l  h u e s o  p a l a t i n o .
1 4
9)  P u n t o  E . -  La i n t e r s e c c i ô n  c o n  SN d e
un a  p e r p e n d i c u l a r  a l  rnisn'.o 
t r a z a d a  d e s d e  e l  p u n t o  m i s  
d i s t a l  d e l  c ô n d i l o .
1 0 )  P u n t o  L . -  L a  i n t e r s e c t i o n  c o n  SN d e  u n a
p e r p e n d i c u l a r  a l  m i s m o ,  r r a z a -  
da d e s  d e  e l  p u n t o  m.ls p r o m i -  
n e n t e  d e l  m e n t ô n .
1 1 )  B a s i o n  ( B a ) . -  P u n t o  mâs i n f e r i o r  d e l  h o r d e
a n t e r i o r  d e l  a g u j e r o  c c c i p i t a ;
1 2 )  P o g o n i o n  ( P g ) . -  P u n t o  mâs a n t e r i o r  c e  l a  s d n -
f i s i s  m e n t o n i a n a .
1 3 )  P o r i o  ( P o ) . -  P u n t o  m e d i o  d e l  b o r d e  s u p e r i s :
d e l  c o n d u c t o  a u d i t i v e  e x t e r n e
1 4 )  O r b i t a l  ( O r ) . -  P u n t o  mâs i n f e r i o r  d e l  h e r d s
i n f e r i o r  d e l  c o n t o r n o  r a d i c g r :  
f i c o  d e l  r e b o r d e  o r b i t a r i o .
1 5 )  P t e r i g o m a x i l a r  ( P t m ) . -  P u n t o  mâs i n f e r i o r  c e
l a  i m a g e n  r a d i o c r â f i c a  




F i g .  3 2 . -  P u n t o s  C o f a l o m é t r i c o s  u t i l i z o d o s .
N , - P u n t o  N r .n io n .
O r , - P u n t o  O r b i t a l ,  
. j . - P u n t o  P o g o n i o n .  
P o , - P u n t o  P o r i o ,
A , - P u n t o  A do D o w n s .
B . - P u n t o  B do  D o w n s ,
B a . - P u n t o  B a s i o n ,
E i ^ A . - E s p i n a  n a s a l  a n t e r i o r .  
E u ? , - £ s p i n a  n a s a l  p o s t e r i o r .  
G n , - P u n t o  G n a c i c n ,
G o . - P u n t o  G c n i o n .
- P u n t o  P t e r i g o n a x i l ;
S . - P u n t o  S o i l s ,
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B) P i a n o s  ( F i g .  33  y  3 4 )
1 )  N a s i o n - S i l l a . -
2)  P a l a t a 1 . —
3) M a n d i b u l a r . -
4 )  P i a n o  N A . -
5)  P i a n o  N B . -  
5)  F r a n k f o r t .
7 )  O c l u s a l  ( O c ) . -
S) P i a n o  A B . -
Une l o s  p u n t o s  S y  X.  R e ­
p r é s e n t a  l a  b a s e  c r a r . e a l  a n ­
t e r i o r  y  e s  e l  p i a n o  f u n d a ­
m e n t a l .
L i n e a  d e  u n i ô n  e n t r e  l o s  p u n ­
t o s  SNA y  ENP.
U n i ô n  d e  l o s  p u n t o s  G o n i o n  y  
G n a t i o n .
Une l e s  p u n t o s  N y  A .
Une l o s  p u n t o s  N y  3 .
( F H ) . -  P i a n o  q u e  u n e  l o s  p u n t c s  
p o r i o  y  o r b i t a l ,  q u e  c e -  
n e r a l m e n t e  s e  t o n a  ocmo  
h o r i z o n t a l  e n  l a  c b n e n c i c n  
d e  l a  t e l e r r a d i o g r a f a a .
Une l o s  p u n t o s  m e d i o s  c e  l a  
o c l u s i ô n  d e  l o s  p r i m e r a s  
m o l a r e s  y  d e l  e n t r e c r u u a : : . i e n a  
i n c i s i v e .
U n e  l o s  p u n t o s  A y  B .  Su  





F i g ,  3 3 , -  P i a n o s  C o f a l c r n u t r i c o s  u t i l i z a d o s .
F i g ,  3 4 . -  P i a n o s  C e f a l o m d t r i c o s  u t i l i z a d o s .
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9 )  E j e  X Y . -
c a m b i o s  e n  l o s  p u n t o s  A y  B.  
En e l  t r a z a d o  s e  p r o l o n g s  
h a s t a  q u e  c o r t e  a l  p i a n o  m an­
d i b u l a r  d e  S t e i n e r .
Une l o s  p u n t o s  S e l l a  y  Gna--_;  
E s  u n  i n d i c a d o r  d e  l a  d i r e c c :  
d e  c r e c i m i e n t o  d e l  p a c i e n r e  
muy f i d e d i g n o .
1 0 )  S e l l a - B a s i o n . -  Une  l o s  p u n t o s  S e l l a  y  B a s i c :
C) M e d i c i o n e s  u t i l i z a d a s . -  ( F i g .  3 5 )
1 -  A n g u l o  S N A . -
A n g u l o  > S2Q 
A n g u l o  < 8 2 0
U b i c a  l a  b a s e  a p i c a l  d e l  ma::i-  
l a r  s u p e r i o r  e n  s e n t i d o  a n s e r :  
p o s t e r i o r  c o n  r e s p e c t o  a l a  
b a s e  d e l  c r â n e o .  Su  v a l o r  n o r ­
m a l  e s  d e  8 2 0  c o n  u n a  c e s v i a -  
c i ô n  s t a n d a r d  d e  4 -  2 .  ( 3 . S . -
D e s v i a c i ô n  s t a n d a r d ) . 
P r o t r u s i o n  m a x i l a r  s u p e r i o r .  
R e t r u s i ô n  m a x i l a r  s u c e r i c r
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E s t e  â n g u l o ,  c o m o  l o s  s i c u i e n o c s , 
s e  m i d e  c o n  u n  t r a n s p o r t a â c r  y  s e  
c o l o c a  e n  e l  c a s i l l e r o  c o r r e o p e n -  
d i e n t e .
2 -  A n g u l o  S N B . -  R e p r é s e n t a  l a  r e l a c  i o n  c e  p o s i c i o :
e n  s e n t i d o  a n t e r o p o s t e r i o r  d e  l a  
b a s e  a p i c a l  i n f e r i o r  c o n  l a  l a s e  
c r a n e a l .
S u  v a l o r  n o r m a l  e s  d e  ECO. l . S . =  
2 0 .
A n g u l o  >  8 0 0 = P r o t r u s i o n  m a n d i b u l a r .
A n g u l o  <: SOQ= R e t r u s i ô n  m a n d i b u l a r .
3 -  A n g u l o  A N B . -  E s t a b l e c e  l a  r e l a c i ô n  a n a e r c ç o s -
t e r i o r  e n t r e  l a s  b a s e s  a p i c a l e s  
a  t r a v é s  d e 1 p u n t o  N .  Su  v a  1 e r  
n o r m a l  e s  d e  2Q 4  - 2 .
A n g u l o  >  2 = C l a s e  n  o s e a .
A n g u l o  2 -  C l a s e  m  o s e a .
A ^ g u l o  G o G n - S N . -  E s t a b l e c e  l a  p o s i c i ô n  e n  s e n n i d c
v e r t i c a l  d e l  c u e r p o  m a n d i b u l a r  
c o n  l a  b a s e  c r a n e a l .  S u  v a 1 e r  
e s  d e  3 2 0  4  - 2 .
1C _ . ' j :
x o s
• i <  1 • t i  ' O :  i , . ;  ^
R <• . . .  ] _ b u  1 e r .  s  ü. v a  —  --
de 12 5Q 4 “ . — s .ie i . . . r
ba-jo una gr^n i :. _ ' 
ta Lia y para mu cia os Cl. 
b[o.
c- Seymcr.to SE.- Es uti..c^do para loc-.izc
posiciôn espaci^L del 'v v m  
rospocto u punto f _ p 
noi.fiiul c-.; do 22 
Segmento t> Il2 = Kutruniôi. rnandlEular i. .
ye PL) o iiiperpldsia pi i
tam^iûn SE) .
Seqmento<22= pi'ugnacia mandibular Si .■
SL o dipopldsla (Si dira.'..
/- Segmente SL.- Sc utiliza para determiner
posiciôn del menton respo^
a •, r: punto f i j o (S,. Su */-
normal un de 51 mm.
Su uuir.ento o disminuci^v » 
luCi.ona con la ce SE va 
habiado de ello.
1 5 4
8 -  A n g u l o  J. NA. -  A n g u l o  f o r m a d o  p o r  e l  e j e  d e l
i n c i s i v o  s u p e r i o r  c o n  l a  l i n e a  
Su  v a l o r  n o r m a l  e s  d e  2 2 Q 4  - 2 .  
A n g u l o  >  22Q= V e s t i b u l o v e r s i o n  d e l  i n c i s i v o  s u ­
p e r i o r  .
A n g u l o  <  2 2 Q= L i n g u o v e r s i 6 n d e l  i n c i s i v o  s u p s r i :
9 -  D i s t a n c i a  J .- NA. -  D i s t a n c i a  e n t r e  l a  l i n e a
h a s t a  l a  p a r t e  m&s s a l i e n t s  t e l  
i n c i s i v o  s u p e r i o r .
Su  v a l o r  n o r m a l  e s  d e  4 ir~.. 4 - i
D i s t a n c i a  t> 4 = v e s t i b u l e  v e r s i o n  6 g r e s i o :  
i n c i s i v o  s u p e r i o r .
D i s t a n c i a  <  4 = L i n g u o - v e r s i o n  6  g r e s i o n
1 0 -  A n g u l o  1 - N B . -
i n c i s i v o  s u p e r i o r .
A n g u l o  f o r m a d o  per  e l  e j e  c e l  
i n c i s i v o  i n f e r i o r  c o n  l a  l i n e a  
S u  v a l o r  n o r m a l  e s  d e  2 52  4 - 2  
A n g u l o  t> 2 5 2 = V e s t i b u l o v e r s i ô n  d e l  i n c i s i v o
i n f e r i o r .
A n g u l o  <  2 5 2 = L i n g u o v e r s i o n  d e l  i n c i s i v o
n o r .
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1 1 “ D i s t a n c i a  1 - N B . -  D i s t a n c i a  d e s d e  l a  l i n e a  1:3,
h a s t a  l a  p a r t e  mds s a l i e n c e  
d e l  i n c i s i v o  i n f e r i o r .
S u  v a l o r  n o r m a l  e s  c e  4  nm.
4 - 1 .
D i s t a n c i a  > 4  = v e s t i b u l o - v e r s i ô n  6  c r e s i c n
d e l  i n c i s i v o  i n f e r i o r .  
D i s t a n c i a  <  4 = L i n g u o - v e r s i o n  o  c r e s i c n  c c i
i n c i s i v o  i n f e r i o r .
1 2 -  A n g u l o  d e l  p i a n o  o c l u s a l  a  S N . -  S e  u t i l i z e  
p a r a  v e r  l a  i n c l i n a c i o n  d e l  p i a n o  c c l u c a l  
c o n  r e s p e c t o  a  l a  b a s e  c r a n e a l .  Su v a l o r  
n o r m a l  e s  de ICQ 4 - 2 .  E s t e  â n g u l o  i c .d iu . :  
s i  h a y  e x t r u s i o n  o  i n t r u s i o n  d e  l o s  m o l a r e s  
s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s .  La n o r m a l i z a c i f n  
d e  e s t e  â n g u l o ,  e n  e l  c u r s o  d e  1 t r a t a m i e n t o ,  
e s  u n  s i g n o  d e  b u e n  p r o n ô s t i c o  f i n a l .
1 3 -  A n g u l o  d e l  e j e  XY a S N . -  S e  u t i l i z a  p a r a  
c o n o c e r  l a  d i r e c t i o n  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  p i -  
c i e n t e .  Su  v a l o r  n o r m a l  e s  d e  55Q 4 -  2 .
S u  a u m e n t o  n o s  i n d i c a  u n  c r e c i m i e n t o  v e r t i ­
c a l .  Su  d i s m i n u c i ô n  n o s  h a b l a  d e  u n  c r e c i ­
m i e n t o  h o r i z o n t a l .
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1 4 -  A n g u l o  SIC- Sp p  . -  S e  u t i l i z a  p a r a  v e r  l e e  
c a m b i o s  r o t a t o r i e s  d e l  p i a n o  p a l a t a l  c o n  
r e s p o c l o  a l a  b a s e  c r a n e a l .  p a r a  e l l e ,  c : 
c o m p a r a n  l e s  v a l o r e s  c e  a n t a s  y d e s p u ê s  
d e l  t r a t a m i e n t o ,  v i e n d o  s i  h a  h a b i d o  c a m b i c  
e n  é l .
1 5 -  A n g u l o  d e  l a  B a s e  c r a n e a l . -  ( S b B a ) . -  S e  _ r 1 
l i z a  p a r a  v e r  l a  c u r v a c u r a  d e  l a  b a s e  c r - n c  
S u  v a l o r  m e d i o  e s  d e  1 3 0 2  ( R i c k e t t s ) , 1 3 1 . 1  
( B j ô r k )  o  1 2 9 . 6  ( S t e i n e r ) .  Su  a u m e n t o ,  i n d i
u n a  t e n d e n c i a  a l  c r e c i m i e n t o  v e r t i c a l  de  
a m b o s  h u e s o s  m a x i l a r e s .  S u  d i s m i n u c i c n ,  _na  
t e n d e n c i a  a l  c r e c i m i e n t o  h o r i z o n t a l .
1 6 -  A n g u l o  F r a n k f o r t - S p p . -  S e  u t i l i z a  p a r a  v e r  
l o s  c a m b i o s  d e 1 p i a n o  p a l a t a l  c o n  r e s p e c t e  
a l  p i a n o  d e  F r a n k f o r t .  Como p r o m e d i c ,  s u  
v a l o r  e s  d e  0 . 5 2  4 -  3 .
1 7 -  A n g u l o  A B - G o G n . -  S e  u t i l i z a  p a r a  v e r  l a  r e ­
l a t i o n  a n t e r o p o s t e r i o r  e n t r e  e 1 m a x i l a r  y  
l a  m a n d i b u l a .  Su  v a l o r  e s  d e  7 4 2  4 -
Su  a u m e n t o  s i g n i f i c a  u n a  p r o g n â c i a  de  1 m a x i ­
l a r  s u p e r i o r  c o n  r e s p e c t o  a  l a  m a n d i b u l a ,  y
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F i g *  2 5 . -  u t i l t z r d r o . ( S t e i n e r ] ,
1 . -  Angulo Sr -^GcGn.
-  A ngu lo  2N-Gclu3&.l ,
-  A n g u lo  Si’A.
-  Angulo SM3.
5 . -  A n g u l o  S N 2 .
S . -  D i o t o n c i n  3 2 ,
-  D i s t a n c i a  S L ,
S . -  A n g u l o  AÎJ3.
9 , — A n g u l o  1^ —NA,
1 3 . -  A n g u l o  I n t o r i n c i s i v o .
1 1 . -  A n g u l o  1-TJ3.
1 2 . -  D i s t a n c i a  l - f ’3 .
1 3 . -  D i s t a n c i a  1 —NA.
1 C - , -  D i s t a n c i a  P g -M 3 .
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s u  d i s m i n u c i ô n ,  u n a  p r o g n a c i a  m a n d i b u l a r .
1 8 - 0 . D.  T.™ I n d i c a  :io- d e  l a  p r o f u n d i d a d  d e  l a  s c b r e -
m o r d i d a .  S e  u t i l i z a  p a r a  c o n s t a t a r  l a  t a a -  
d e n c i a  d e  u n  p a c i e n t e  a  l a  m o r d i d a  a b i e r r a  
6  a  l a  s u p r a o c l u s i o n .  S u  v a l o r  m e d i o  e s  de  
7 4 . 5  4 -  6 .  Un a u m e n t o  d e l  m i s m o  i n d i c a  
u n  p a t r ô n  d e  c r e c i m i e n t o  q u e  t i e n d e  a  l a  
s o b r e m o r d i d a , Una d i s m i n u c i ô n ,  i n d i c a .  un  p a ­
t r ô n  d e  c r e c i m i e n t o  t i p o  m o r a i d a  a b i e r t a  
( F i g ,  3 6 )  .
D . -  S i s t e m a  d e  s u p e r p o s i c i ô n . -
La s u p e r p o s i c i ô n  t i e n e  p o r  o b j e t o ,  é v a ­
l u e r  l o s  c a m b i o s  o b t e n i d o s  m e d i a n t e  n u e s t r o  
t r a t a m i e n t o , c o m p a r a n d o  l o s  t r a z a d o s  c e f a l o m é -  
t r i c o s  d e  a n t e s  y  d e s p u é s  d e  u t i l i z e r  e l  a p a r a t c .
S e  u t i l i z a r â n  t r è s  s u p e r p o s i c i o r . e s  d e l  
m é t o d o  d e  S t e i n e r  p a r a  é v a l u e r  l o s  c a m b i o s  g e n e ­
r a t e s ,  l o s  m a n d i b u l a r e s  y  l o s  m a x i l a r e s .
1 -  C a m b i o s  G e n e r a t e s . -  p a r a  a p r e c i a r l c s ,
s e  s u p e r p o n e  s o b r e  e l
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p i a n o  SN y  s e  h a c e  c o i n c i d _ r  
e l  p u n t o  S .
N o s  m u e s t r a  l o s  c a m b i o s  g é n é r a ­
l e s  d e l  c r e c i m i e n t o  o c u r r i û c s  
e n  t o d a  l a  c a r a  c o n s i c e . . . a  
e n  c o n j u n t o  ( F i g .  3 7 ) .
2 -  c a m b i o s  M a n d i b u l a r e s . -  S e  s . u p e r p o n e n  a m b o s
t r a z a d o s  s o b r e  e l  p i a n o  m a n d i ­
b u l a r  (GoGn) y  s e  h a c e n  c o i n s  i-  
d i r  l a s  z o n a s  p o s t e r i o r e s  de
l a s  s i n f i s i s .  N o s  m u e s t r a  ..vis
e s p e c l f i c a m e n t e  l o s  c a m b i c j  
o c u r r i d o s  a  n i v e l  m a n d i b u l a r ,  
t a n t o  a  n i v e l  d e  1 c c n d i l c  co.no  
d e l  m e n t ô n  ( F i g .  3 8 )  .
3 -  C a m b i o s  m a x i l a r e s . -  P a r a  a p r e c i a r l o s  s e  c o l  sa  
e l  t r a z a d o  d e  d e s p u é s  d e l  t r a t a m i e n t o  s o b r e
e l  d e  a n t e s  d e l  m i s m o ,  s u p e r p o n i é n d o l o s  s o b r e  
l a  l i n e a  SN ,  h a c i e n d o  c o i n c i d i r  e l  p u n t o  
S e  r e p r o d u c e  l a  l i n e a  NA d e l  t r a z a d o  p r e v i o  
s o b r e  e l  p o s t e r i o r  y  s e  d e s p l a z a  e n t o n c e s ,




F i g .  36t  0 , 0 , I , ( i n d i c a d o r  P r o f u n d i d a d  S o b r e m o r d i d a ) ,
F i g .  3 7 , -  C a m b io s  G é n é r a l e s .
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F i g .  3 9 . -  C a m b io s  e n  e l  M a x i l a r  y  p u n t o  A,
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b r e  e l  p r e v i o ,  h a s t a  o b t e n e r  e l  inâxi ino  
d e  c o i n c i d e n c i a  d e  am b as  s u p e r f i c i e s  m a x i -  
l a r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  l a  z o n a  s u p e r i o r .
S e  p u e d e n  a p r e c i a r  a s i  l o s  c a m b i o s  d e n t a -  
r i o s . ( F i g .  3 9 )  .
P a r a  v e r  l o s  c a m b i o s  e n  e l  p u n t o  
A ,  r e p r o d u c i m o s  e l  â n g u l o  SNA y  e l  p u n t ô  A 
o r i g i n a l  e n  e l  t r a z a d o  p o s t e r i o r  y  e n  e s t e ,  
s e h a l a m o s  l a  n u e v a  p o s i c i ô n  d e l  p u n t o  A ,  
o b s e r v a n d o  a s i  l o s  c a m b i o s  e n  e l  m i s m o .
En  n u e s t r o  t r a b a j o ,  e l  t r a z a d o  d e  
a n t e s  d e l  t r a t a m i e n t o  i r â  e n  t r a z o  c o n t i n u e ,  
m i e n t r a s  q u e  e l  d e  d e s p u é s  d e l  m i s m o  s e  
t r a z a r â  e n  l i n e a  d i s c o n t i n u a ,  t a n t o  e n  l e s  
t r a z a d o s  s i m p l e s  c o m o  e n  l a s  s u p e r p o s i c i c r . e s
I V . 2 . 2 . -  A n â l i s i s  d e  W v l i e
E s t e  c e f a l o g r a m a ,  f u e  c o n c e b i d o  
p o r  s u  a u t o r  c o m o  u n  m é t o d o  p a r a  i n v e s t i g a r  
l a  e x i s t e n c i a  o  f a l t a  d e  e q u i l i b r i o  e n t r e  
e l e m e n t o s  c r a n e a l e s ,  f a c i a l e s  y  d e n t a r i o s .
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N o s o t r o s ,  i o  u t i i i z a r o r a o s  er. c -sue
t r a j j a j o ,  p a r a  e v a i u a r  l a s  a l t e r a c i o r . e s  er. s e r -
. i ; i ( -  - t c j i i C -  i i > J y a a  ; ; U L
t r o  t r a L a m i e n t o .
A . -  P u n t o s  u L i l i z a d o s . -
A l o s  p u n t o s  N a s i o n  (N) y  E ^ p i n a  n a s ^ L  
a n t e r i o r  (ENA) , a n a d i r e m o s  e l  p u n t o  M o n t c . n r a -  
n o :  P u n t o  a i . t .u a d o  e n  l a  p a r t e  mâa i n f e r i o r  
d e  l a  s i n f i s i s  m e n t o n i a n a  y  c u y a  a b r e v i a r ^ r a  
e s  ( M e ) .
B . -  M e d i c i o n e s  u t i l i z a d a s . -  ( F i g .  4 0 }
1- Altura i'acial total: Es la d is tana i r.
e  1 p u n t o  N a s i o n  y e l  n 
m e n t o n i a n o .  E s t a  o i o  r-.' .c.-s.  
t i e i i c  un  Vol l o r  s t a n o ^ r t  
l a  c d a d  d e l  p. ic  1 e r . : t  , p . - r t  L 
n o s o t r o s  l o  q a e  n o s  t n : e r : s a  
o s  a p r e c  l a i '  c a i  o s  ..o 
s o  I . . . van p i  n d . i c  _ ao  an  .u  , . n  
c o n  n u e s t r o  t r a t a : a i e . - . s o .
1 64
2 -  A l t u r a  F a c i a l  s u p e r i o r :  E s  l a  d i s t a n c i a  e n ­
t r e  e l  p u n t o  N a s i o n  y  e l  p u n t o
e s p i n a  s a n a l  a n t e r i o r .
3 -  A l t u r a  F a c i a ,  i n f e r i o r :  E s  l a  d i s t a n c i a  e n t r e
e l  p u n t o ,  e s p i n a  n a s a l  a n t e r i o r
y  e l  p u n t o  Me 6  m e n t o n i a n o .
C . -  E ya  .Luaciôr. -
p a r a  W y l i e ,  a l t u r a  f a c i a l  s u p e r i o r  
(N -  E N A ) , r e p r é s e n t a  un 45% d e  l a  a l t u r a  f a c i a l  
' - v . t a l  La a i t u i . - i  f a c i a l  i n f e r i o r ,  r e p r é s e n t a  un
a e  l a  m is m a  a t u r a  f a c i a :  t o t a l .  N o s o t r o s ,  e v a -  
L u a r e m o s  l o s  c a m D i o s  p r o d u c i d o s  e n  l a s  a l t u r a s  
t ô t :  e s  s u p e i  l o r  e i n f e r i o r .
rv 2 . 3  - c a m b i o s  e n  La. b a s e  C r a n e a l
P a r a  l a  ^ v a l u a c i ô n  d e  e s t e s  c a m b i o s ,  
r s e  p o d l a  u t i l i z a r  n i n g û n  s i s t e m a  c e f a l o m é t r i c o  
q u e  u t i i i z a r a ,  cornu p u n t o s  d e  r e f e r e n c i a  b a s e ,  
i o s  s i t u a d ^ ' . .  e n  d i c h a  o a s e  c r a n e a l ,  e s  d e c i r ,
; o s  p u n . o s  B a s i o n .  S e l l a  /  N a s i o n ,  o a r a  p o d e r  a s f
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i n v e s t i g a r  s u s  c a m b i o s .
S e  u t i l i z e  e n t o n c e s ,  c o m o  p i a n o  c e  r e ­
f e r e n d a ,  e 1 e s f e n o e t m o i d a l ,  q u e  e s t é  c o n s i d e r a d c  
c o m o  e l  p l a r o  més  e s t a b l e  p a r a  e s t u d i o s  r a d i o g r l -  
f i c o s  s e r i a d o s  ( F o r d ,  W i e s l a n d e r ,  j a k o b s s o n ) . F i g .  
4 1 )  .
P o r  t a n t o ,  s e  s u p e r p u s i e r o n  l o s  t r a z a ­
d o s  s o b » e  d i c h o  p i a n o ,  e n  e l  p u n t o  m e d i o  d e  l a  
i n t e r s e c c i ô n  Ce l a s  a l a s ,  m a y o r e s  d e l  e s f e n o l d e s  
c o n  d i c h o  [ j i a i i o .  A c o n t i n u â t  LÔn, s e  t r a z ô  un  j u o -  
g o  d e  cca X d e n a c a s  : . «ns t  L t u i d o  p o r  e  1 p i a n o  d e  
F r a n c k f o r t  \ U;.a p e r p e n d i c u l a r  a l  m i s m o ,  t r a z a d a  
d e s d e  e  l . n i o  m e d i o  a n t e s  c i t a d o .  E s t a s  c o o r c e -  
n a d a n . s o  i r u  ■ . a i  t r a z a d o  p o s t e r i o r  a l
t r a t a m i e n t o .  S u p e r p o n i e n d o  c o m o  e n  e l  p r i m e r o ,  
s o t i  c; e l  p i a n ^  e;a f e n o e t m o i d a l
A o c x r t i i  d e  e s t a s  c o o r d e n a d a s ,  s e  m i c i e -  
r o n  l o s  c a m i . o s  x. i .nea L e s , a n t e r o p o s t e r i o r e s  y  
v e r t i c a l e s ,  s u f r i d o s  por  l o s  p u n t o s : B a s i o n ,  S e ­
l l ^  N a s i o n ,  E s p i n a  n a s a l  a n t e r i o r ,  E s p i n a  n a s a l
1 66
E N A
F i g ,  4 0 . — A n é l i s i s  de ' .7y l le ,
4 5 0 /c
5 5 0 / 0
F i g ,  4 1 . -  M e d i c i o n e s  s o b r e  e l  Plnr.o E s f e n o e t m o i d a l
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p o s t e r i o r  y  P tm .  ô  p u n t o  mâs  i n f e r i o r  d e  l a  f o s a  
p t e r i g o m a x i l a r .
L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  t r a z a d o s  c e  
a n t e s  y  d e s p u é s  d e l  t r a t a m i e n t o ,  s e  l l e v a r o n  a  u n  
c u a d r o ,  i n d i c a n d o  c o n  u n a  f l é c h a  l a  d i r e c c i o n  d e  
d i c h o  c a m b i o .
O t r a  m e d i d a  muy i m p o r t a n t e ,  d e  l a  q u e  
y a  h e m o s  h a b i a d o ,  e s  e l  â n g u l o  d e  l a  b a s e  c r a n e a l  
( S N B a ) . C u a n d o  e s t e  â n g u l o  e s  a b i e r t o  l o s  h u e s o s  
f a c i a l e s  t i e n e n  t e . i d e n c i a  a l  c r e c i m i e n t o  v e r t i c a l  
y  c o n  e l  c r e c i m i e n t o  e s t e  a n g u l o  t i e n d e  a  a u m e n -  
t a r .  ( F i g . 4 2  y  4 3 )  .
C u a n d o  e s  c e r r a d o ,  l o s  h u e s o s  f a c i a l e s  
t i e n e n  t e n d e n c i a  a  un  c r e c i m i e n t o  mâs h o r i z o n t a l  
y  c o n  e l  c r e c i m i e n t o  e l  v a l o r  d e l  â n g u l o  t i e n d e  
a d i s m i n u i r .  A s i  p u e s ,  p o d r e m o s  o b s e r v e r  s i  e l  
a p a r a t o  e m p l e a d o  v a r i a  e s t e  p a t r ô n  d e  c r e c i m i e n t o  
e n  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o  y  e n  q u é  s e n t i d o ,  o  p o r  
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F i g .  4 3 . -  Angulo  de l a  B a s e  c r a n e a l  c e r r a d o .
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I V .  4 . -  E s t u d i o  E s t a d l s t i c o
E l  e m p l e o  d e  l a  e s t a d i s t i c a  6  a p l i c a -  
C L Ô n  d e l  c â l c u l o  d e  p r o b a b i l i d a d e s , e s  n e c e s a r i o  
s i e m p r e  q u e  i n u e r e s e  f o r m e r  u n  j u i c i o  s o b r e  r e s u l -  
t a d o s  e s c o g i d o s  c o n  o c a s i ô n  d e  u n a  s e r i e  d e  h e c h o s  
s u b o r d i n u d o s  a  d e t e r m i n a d a s  l e y e s ,  p e r o  q u e  p u e d e n  
s u f r i r  t a m b i é n  l a  i n f l u e n c i a  d e  f a c t o r e s  d e s c o n o -  
c i d o s ,  q u e  1 1 araarciaos  e l  " a z a r " .
La o s t a d l s t i c a  p r o p o r c i o n a  un  m C t o d o  
s i m i l a r  a toe; ) m é t o d o  c i e n t i f i c o ,  y ,  c om o  t a l ,  
n o  c o n s t  i t  u y o  [ j r u c b a  n i n g u n a  p o r  s i  m i s m a .  S i n  
e m b a r g o ,  e s  e l  d ; . i . c o  m e d i o  d e  e s t u d i a r  c o n  f r u t c  
l a s  m a g n i t u c K o  s u j e t a s  a  l a  i n f l u e n c i a  d e l  a z a r ,  
a t e n i e n d o s e  a  r c g l a s  p r é c i s a s  y  l ô g i c a s .
La i d e a  f u n d a m e n t a l  d e  l a  e s t a d l s t i c a  
s e  b a s a  e n   ^ L6n t c - o r i c a  d e  un n û r . e r o
i n f i n i t o  o e  m e d i d ^ s ,  q u e  c o n s t i t u y e n  un  c o r . j u n ­
t o  6  u n a  c o l e c c i ô n .  S i  s e  d é t e r m i n a  c a d a  m e d i d a  
p o r  s e p a r a d c ,  s e  c o m p r u e b a  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  
v a  l o r e s  i n d i  v i d u a  l e s  s e  a p r o x i m a n  mâs o rr.enos
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a l  p r o m e d i o .  E s t a  d i s t r i b u c i ô n  e s  s i m é t r i c a  
( r e s p e c t e  a l  p r o m e d i o ) , p o r q u e  l o s  e r r o r e s  o  
v a r i a c i o n e s  p r o v o c a d o s  p o r  e l  a z a r ,  s e  e q u i l i -  
b r a n  m u t u a m e n t e  e n  s e n t i d o  p o s i t i v o  6  n e g a t i v e .  
C u a n d o  m a y o r  s e a  e l  n û m e r o  d e  m e d i d a s ,  mâs s e  
a p r o x i m a r â  e l  v a l o r  m e d i o  a l  v a l o r  v e r d a d e r o  d e  
l a  m a g n i t u d  m e a i d a .
En l a  p r â c t i c a ,  e s  n a t u r a l m e n t e  i m p o s i -  
b l e  c o n s t i t u i r  u n a  s e r i e  do  m e d i d a s  q ^ e  s e a  i l i -  
m i t a d a  y  b a y  q u e  c o n t e n t a r s e  c o n  un  n u m é r o  l i m i -  
t a d o  d e  l a s  m i s m a n .  Lo  q u o  i : i t è r e s  a ,  a n t e  tod-, ).  
e s  s a b e r  h a s t a  q u é  p u n t o  e l  t a n t e o  q u e  h a  e f o c -  
c u a d o  p u e d e  a s i m i l a r s e  a l  c o n j u n t o  ( t e ô r i c o )  d e  
m e d i d a s .
La djLS t r  i b u c i ô n  d e  l e s  e r r o r e s  ( d e s v i a -  
c i o n e s )  d e  m e o i c i o n ,  s e  p r é s e n t a  g r â f i c a r r . e n t e  
c o n f o r m e  a  u n a  c u r v a  d e  gA U SS,  c o n o c i d a  p o r  c u r -  
v a  a c a m p a n a d a ,  y  q u e  s e  c a l i f i c a  d e  n o r m a l ,  a l e r ­
t a s  m a g n i t u d e s  d e n o m i n a d a s  p a r â m . e t r o s ,  c a r a c t e -  
r i z a n  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  d e  u n  m odo p r e c i s o .  A s î ,  
l a  d i s t r i b u c i ô n  n o r m a l  s e  d é t e r m i n a  p o r  d o s
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p a r â m e t r o s :  e l  P r o m e d i o  y  l a  D i s p e r s i ô n ;  c o n o c i -  
d o s  e s t o s  e l e m e n t o s ,  p u e d e  e n c o n t r a r s e  c u a l q u i e r  
v a l o r  a i s l a d o .  ( F i g .  4 4 ) .
A h o r a  b i e n ,  C u â l  e s  l a  p r o b a b i l i d a d  
d e  q u e  u n a  d i f e r e n c i a  o b s e r v a d a ,  p r o v e n g a  s o l a -  
m e n t e  d e l  a z a r ? .  S e  a d m i t e  g e n e r a l m e n t e  q u e  s o n  
s i g n i f i c a t i v o s  v a l o r e s  d e l  o r d e n  d e  0 a 5%, o ,  
s e g û n  l o s  c a s o s ,  d e  0 a  1%. En B i o l o g l a ,  e l  m a r -  
g e n  d e  0 a  5% s e  c o n s i d é r a  s u f i c i e n t e  p a r a  i n f e -  
r i r  q u e  e l  v a l o r  o b s e r v a d o  e s  s i g n i f i c a t i v e .
S i  t c m a m o s  u n  c o n j u n t o  f u n d a m e n t a l  d e  
d i s t i n t o s  t a n t c o s ,  l o s  p r o m e d i o s  d e  e s t o s  u l t i ­
m e s  n o  c o i n c i d i r â n  n u n c a  c o n  e l  p r o m e d i o  d e  t a l  
c o n j u n t o ;  u n e  s c r â  a l g o  m e n e r ,  o t r o  m a y o r  y  t o -  
d o s  a p a r e c c r d n  d i s p e r s e s  a l r e d e d o r  d e l  p r o m e d i o  
g l o b a l  v e r d a d e r o .  En c o n s e c u e n c i a , l a  d i s p e r -  
s i ô n  d e  l o s  p r o m e d i o s  e s  t a n t o  m e n o r ,  c u a n t o  ma­
y o r  s e a  e l  n ü m c r o  d e  l e s  v a l o r e s  i n d i v i d u a l e s ; 
p o r  e s o ,  l o s  t a n t e o s  g r a n d e s  s o n  d e  mâs g a r a n t i e  
q u e  l o s  p e q u e n o s  s i e m p r e  q u e  s u  c o m p o s i c i o n  s e
r e a l i c e  c o n  c u i d a d o .
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F i g ,  4 4 , -  C u r v e  d e  d i s t r i b u c i o n  n o r m a l  t i p o  G a u s s ,
F i g ,  4 5 , -  C u r v a  a p l a n o d a  ( p ^ )  t i p o  " t "  d e  S t u d e n t .
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L o s  p r o m e d i o s  d e  t a n t e o s  e x t e n s o s ,  
e s t a r â n  t a m b i é n  n o r m a I m e n t e  d i s t r i b u i d o s ,  a u n -  
q u e  n o  l o  e s t é n  l o s  v a l o r e s  i n d i v i d u a l e s  c o m p o -  
n e n t e s .  E n  c a m b i o ,  l o s  p r o m e d i o s  d e  t a n t e o s  
m e n o s  s u r t i d o s  n o  e s t â n  y a  d i s t r i b u i d o s  n o r m a l -  
m e n t e .  S e  a j u s t a n  a  l a  D i s t r i b u c i d n  t i p o  " t"  d e  
G o s s e t  o  S t u d e n t ,  q u e  s e  r e p r é s e n t a  p o r  u n a  c u r ­
v a  muy s e m e j a n t e  a  l a  d e  l a  d i s t r i b u c i o n  n o r m a l ,  
a u n q u e  a l g o  mâs a p l a n a d a ,  y  s u  d i s p e r s i ô n  s o l o  
d e p e n d e  d e  1 n û m e r o  d e  g r a d o s  d e  l i b e r t a d  "n" ,  
r e l a c i o n a d a ,  p o r  au  p a r t e ,  c o n  e l  n û m e r o  t o t a l  
d e  v a l o r e s  i n d i v i d u a l e s .  ( F i g .  4 5 ) .
p a r a  o b t e n e r  e l  v a l o r  d e  " t "  s e  p r o c é d a  
d e l  s i g u i e n t e  m o d o ,  q u e  e s  e l  q u e  h e m o s  u t i l i z a -  
d o  n o s o t r o s ,  h a l l a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  p a r â m e t r o s :
a )  M e d i a  a r i t m é t i c a . -  L l a m a d a  t a m b i û n
p r o m e d i o  d e  un  t a n t e o ,  e s  e l  c o c i e n t e  d e  d i v i d i r
l a  suma d e  l o s  v a l o r e s  i n d i v i d u a l e s  r e g i s t r a d o s ,
p o r  e l  n û m e r o  t o t a l  N d e  l o s  m i s m o s .  E l  s l m b o l o
d e  l a  m is m a  e s  : " x " .  __ * 1  + %2 ^
A s i ;  X = ________________________ L
N
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b)  D i s p e r s i ô n . -  L l a m a d a  t a m b i é n
" V a r i a n z a "  d e  u n  t a n t e o ,  e s  e l  c o c i e n t e  d e  l a
sum a d e  t o d o s  l o s  c u a d r a d o s  d e  l a s  d e s v i a c i o -
n e s  ( c o n t a d a s  a  p a r t i r  d e l  p r o m e d i o ) , p o r  e l
n û m e r o ,  t o t a l  N d e  l o s  v a l o r e s  i n d i v i d u a l e s
2
m e n o s  u n o .  S e  r e p r é s e n t a  p o r  " s  ".
 ^ _ 2 i  — 2A s f :  s ^ =  __________  s  ( x - x )  .
N - 1
— — 2 — 2 —' 2
S ( x - x )  = (x^  -  X ) 4  (%2 -  X ) . . .  ( x ^ - x )
c )  D e s v i a c i ô n  S t a n d a r d . -  E s  l a  r a i z  
c u a d r a d a  d e  l a  D i s p e r s i ô n .  S e  r e p r é s e n t a  p o r  " a " .
En B i o l o g i e ,  u n a  c o l e c c i ô n  c u a l q u i e r a  
p r e s e n t a r û  p o r  n e c e s i d a d  c i e r t a  d i s p e r s i ô n  y  e v i -  
d e n t e m e n t e ,  e l  d o m i n i o  n o r m a l  q u e  c o m p r e n d s  l a  
m a y o r i a  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  n o r m a l e s ,  p r o p o r c i o n a -  
r â  i n f o r m e s  mûs i n t e r e s a n t e s  q u e  l a  s i m p l e  m e d i a  
a r i t m é t i c a .  L o s  l i m i t e s  d e  e s t e  d o m i n i o  s e  d e t e r -  
m i n a n  m e r c e d  a  l a  d e s v i a c i ô n  s t a n d a r d  ( s )  y  s o l o  
e n  r e l a c i ô n  c o n  e l l a ,  e s  û t i l  l a  m e d i a  a r i t m é t i c a
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e n  e s t a d l s t i c a .
d)  "t "  d e  S t u d e n t . -  E l  v a l o r  d e  l a  
d e s v i a c i ô n  " t " ,  l l e v a d o  a  u n a s  t a b l a s ,  n o s  d a r à  
l a  p r o b a b i l i d a d  "p" d e  q u e  u n  d e t o r m i n a d o  t a n t e o  
p u e d a  s e r  d e b i d o  a l  a z a r .  S i  e l  v a l o r  d e  p e s  d e  
0 , 0 5 ,  s i g n i f i c a  q u e  e n  1 0 0  c a s o s ,  n o  s o n  d e  e s -  
p e r a r  mûs d e  c i n c o  d e s v i a c i o n e s  f o r t u i t e s .  E l  
v a l o r  d e  " t " ,  s e  h a l l a  p o r  m e d i o  d e  l a  f ô r m u l a ;
N - l .
En d o n d e ;
X = M e d i a  d e  l o s  v a l o r e s  p o s t e r i o r e s  
a l  t r a t a m i e n t o .
a  = M e d i a  d e  l o s  v a l o r e s  p r e v i o s  a l  
t r a t a m i e n t o .
s  = D e s v i a c i ô n  s t a n d a r d  d e  l a  d i f e r e n -  
c i a  e n t r e  l o s  v a l o r e s  d e  a n t e s  y  d e s p u é s  d e l  
t r a t a m i e n t o .
N = N û m e r o  d e  c a s o s  e s t u d i a d o s .
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Un a v e z  o b t e n i d o  e l  v a l o r  d e  " t " ,  s e  l l e v a  a  l a s '  
T a b l a s  d e  F i s h e r  y  Y a t e s ,  q u e  n o s  d a r â n  e l  v a l o r  
d e  "P" .  E s t e  v a l o r ,  p a r a  q u e  s e a  e s t a d l s t i c a m e n -  
t e  s i g n i f i c a t i v e ,  d e b e  s e r  m e n o r  o  i g u a l  a  0 , 0 5 .
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V. RESULTADOS
CAMBIOS PRODUC IPOS POR EL ANCLAJE EXTRAORAL
1)  CAMBIOS EN E l  M AXIL AR.-
E 1  â n g u l o  SNA d i s m i n u y ô  e n  t o d o s  l o s  
c a s o s  2 . 6 Q  d e  m e d i a ,  l o  q u e  p u e d e  i n t e r p r e -  
t a r s e  c o m o  u n  f r e n o  d e l  c r e c i m i e n t o  m a x i l a r ,  
y a  q u e  n o r m a I m e n t e  e s t e  â n g u l o  d e b î a  d e  h a b e r  
a u m e n t a d o  a  t e n o r  d e  l o  q u e  o c u r r i ô  c o n  o t r o s  
p u n t o s  c o m o  e l  N a s i o n ,  O r b i t a l ,  e t c . ,  q u e  
a v a n z a r o n .  ( C u a d r o  nQ 1 ) .
A h o r a  b i e n ,  Qué o t r a s  c a u s a s  p u d i e r o n  
d i s m i n u i r  e l  â n g u l o  SNA?.  F u n d a m e n t a I m e n t e  
s o n :
1 . 1 )  R e t r u s i ô n  d e l  p u n t o  A
E s t e  p u n t o  s e  r e t r u y ô  u n a  m e d i a  d e  2 . 4  mm. 
Como a p e n a s  s e  r e a l i z a r o n  c a m b i o s  e n  e l  i n c i s i -  
v o  s u p e r i o r  p o r  n u e s t r o  t r a t a m i e n t o ,  e s t a  r e ­
t r u s i ô n  t u v o  q u e  d e b e r s e  a  u n a  r e t r u s i ô n  d e l  
m a x i l a r  e n  c o n j u n t o .  ( C u a d r o  nQ 2 )
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1 . 2 )  R o t a c i ô n  d e l  m a x i l a r . -
Una r o t a c i ô n  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  
d e l  r e l o j ,  t e n d e r l a  a  d i s m i n u i r  e l  â n g u l o  SlTA 
p o r  l l e v a r  a l g o  h a c i a  a t r â s  e l  p u n t o  A .  E n  n u e s -  
t r o s  p a c i e n t e s ,  h u b o  u n a  a p e r t u r a  d e  e s t e  â n g u l o  
e n  o n c e  c a s o s  y  u n  c i e r r e  e n  c i n c o  d e  e l l o s .
E s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  h u b o  u n a  r o t a c i ô n  m a x i l a r  
e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j  e n  o n c e  
d e  l o s  c a s o s  y  u n a  r o t a c i ô n  e n  s e n t i d o  c o n t r a ­
r i o  a l a s  m i s m a s  e n  l o s  r e s t a n t e s  c i n c o  c a s o s .
La m e d i a  d e  a p e r t u r a  f u e  m a y o r  ( 2 . 2 Q )  q u e  l a  
d e  c i e r r e  ( 1 . 8 0 ) .
P a r a  v e r  q u é  i n f l u e n c i a  p u d o  t e n e r  
e s t e  c a m b i o  e n  l a  d i s m i n u c i ô n  d e  1 û n g u l o  SNA 
a n a l i z a r e m o s  e s t e  v a l o r  c o m p a r â t i v a m e n t e  e n  
l o s  d o s  t i p o s  d e  m o v i m i e n t o s  d e l  m a x i l a r .  En  
l o s  c a s o s  d e  r o t a c i ô n  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u ­
j a s  d e l  r e l o j  l a  m e d i a  d e  d i s m i n u c i ô n  d e l  û n -  
g u l o  SNA f u e  d e  2 . 7 Q ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l o s  c a s o s  
d e  r o t a c i ô n  e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o  f u e  d e  2 . 1 5 2 .  
( C u a d r o  nQ 1 ) ,
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p a r e c e  p u e s  d e d u c i r s e  q u e  l a  r o t a c i ô n  
d e l  m a x i l a r  e n  o n c e  d e  l o s  c a s o s  i n f l u y ô  a l g o  
e n  l a  d i s m i n u c i ô n  d e l  â n g u l o  SNA, p e r o  e n  p o c a  
c a n t i d a d .  ( 0 . 6 Q ) ,
1 . 3 )  R e t r u s i ô n  d e l  m a x i l a r . -
T a m b i é n ,  c o m o  h e m o s  c i t a d o  a n t e s ,  d i s m i n u i -  
r l a  e l  û n g u l o  SNA p o r  l l e v a r  h a c i a  d i s t a l  e l  p u n t o  
A .  p a r a  v e r  s i  o c u r r i ô  e s t e  h e c h o ,  a n a l i z a r e m o s  
l o s  p u n t o s  £ nA y  £ N P .
ENA ( E s p t n a  N a s a l  a n t e r i o r ) . -  En l a  
s u p e r p o s i c i ô n  m a x i l a r  d e  S t e i n e r ,  s e  o b s e r v a  q u e  
e s t e  p u n t o  s e  d i s t a l ô  e n  t r e c e  d e  l o s  q u i n c e  
c a s o s  y  e n  o t r o  d e  e l l o s  p e r m a n e c i ô  e n  l a  m is m a  
p o s i c i ô n .  La m e d i a  d e  d i s t a l a m i e n t o  f u e  d e  1 . 1  m m . , 
l o  q u e  n o s  i n d i c a  q u e  e l  m a x i l a r  d e b i ô  d e  i r  
h a c i a  a t r â s .
En p  ( E s p i n a  n a s a l  p o s t e r i o r ) . -  E s t e  
p u n t o ,  s e  d i s t a l ô  e n  o n c e  d e  l o s  q u i n c e  c a s o s  
(7 3 . 5 % ) ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  1 . 8  m m . , m i e n t r a s  
q u e  e n  l o s  c u a t r o  r e s t a n t e s  p e r m a n e c i ô  i n v a r i a -
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b l e  l o  q u e  n o s  h a b l a  e n  f a v o r  d e l  d i s t a l a m i e n t o  
m a x i l a r  e n  c o n j u n t o .
1 . 4 )  F r e n o  d e l  c r e c i m i e n t o . -
Ya h e m o s  h a b l a d o  d e  q u e  e l  m a x i l a r ,  n o  s o l o  
n o  a v a n z ô ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  c r e c i m i e n t o  n o r ­
m a l ,  s i n o  q u e  f u e  p o s i c i o n a d o  mâs d i s t a I m e n t e ,  
c o n  l o  q u e  s e  r e a l i z ô  u n a  i n t e r f e r e n c i a  s o b r e  
s u  c r e c i m i e n t o ,
p e r o  a d e m â s ,  s i  v o l v e m o s  s o b r e  l o s  c a m ­
b i o s  o c u r r i d o s  e n  l o s  p u n t o s  ENA y  ENP ( L i m i t e s  
a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r  d e l  m a x i l a r  r e s p e c t i v a m e n t e ) , 
o b s e r v a r e m o s  q u e  d a d o  q u e  ENA f u e  h a c i a  d i s t a l  
1 . 1  mm. y  ENP t a m b i é n  p e r o  e n  1 . 8  m m . , e l  m a x i l a r  
s o l o  c r e c i ô  0 . 7  mm. d u r a n t e  un  p e r i o d o  d e  u n o s  
t r e s  a h o s ,  l o  q u e  e s  muy  p o c o  c r e c i m i e n t o  y  p a r e ­
c e  c o n f i r m â m e s  e s t e  f r e n o  d e l  c r e c i m i e n t o  m a x i ­
l a r .  ( C u a d r o  nQ 2 ) .
1 . 5 )  O t r a s  c a u s a s . -
E x i s t e  u n  h a l l a z g o  c a s i  c o n s t a n t e  e n  n u e s -
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t r o s  p a c i e n t e s ,  q u e  e s  l a  p o s i c i ô n  mûs d i s t a l  
d e  l a  f o s a  p t e r i g o m a x i l a r  e n  t r e c e  d e  l o s  q u i n ­
c e  c a s o s ,  c o n  1 . 7  mm. d e  m e d i a .  E s t a  d i s m i n u ­
c i ô n  f u e  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  a l  n i v e l
0 . 0 5  d e  c o n f i d e n c i a  y  y a  h a  s i d o  c o n f i r m a d a  
p o r  i n v e s t i g a c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  e n  m o n o s . 
S p r o u l e ,  F r e d r i c k ,  E l d e r ,  T u e n g e ,  e t c . ) .
De e s t e  û l t i m o  h e c h o ,  p a r e c e  d e r i v a r s e  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  c a m b i o s  mûs  
p r o f u n d o s  y  e x t e n s o s  d e  l o s  p r o p i a m e n t e  m a x i l a ­
r e s ,  a  n i v e l  d e  l a s  a p ô f i s i s  p t e r i g o i d e s  y  d e l  
h u e s o  e s f e n o i d e s  muy p r o b a b l e m e n t e ,  l o  q u e  
c o m e n t a r e m o s  p o s t e r i o r m e n t e .
P o r  t o d o  e l l o ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e l  
a n c l a j e  e x t r a o r a l  e j e r c e  s o b r e  e l  m a x i l a r  s u p e ­
r i o r  u n a  a c c i ô n  c o m b i n a d a  d e  f r e n o  d e l  c r e c i ­
m i e n t o  y  r e p o s  i c i o n a m i e n t o  mû s  d i s t a l  d e l  m i s r . o ,  
muy b e n e f i c i o s o  p a r a  n u e s t r o  t r a t a m i e n t o .
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2 )  CAMBIOS e n  l a  MANDIBULA
A u n q u e  n o  e s t û  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d a  p o r  n u e s t r o  
a p a r a t o ,  h e m o s  e n c o n t r a d o  c a m b i o s  e n  l a  p o s i c i ô n  
e s p a c i a l  d e  l a  m is m a  q u e  v a m o s  a  a n a l i z a r .
S i  a n a l i z a m o s  e l  â n g u l o  SNB, o b s e r v a r e ­
m os  q u e  e s t e  â n g u l o  a u m e n t ô  0 . 4 Q  d e  m e d i a ,  p e r m a ­
n e c i ô  i n v a r i a b l e  e n  d o s  c a s o s  y  d i s m i n u y ô  e n  
t r e s .  N o r m a l m e n t e  e s t e  â n g u l o  d e b e r i a  d e  h a b e r  
a u m e n t a d o ,  d a d o  q u e  e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l  n o  a f e c  
t a  a  l a  m a n d l b u l a  d i r e c t a m e n t e ,  p o r  l o  q u e  v a m o s  
a a n a l i z a r  e l  p o r  q u é  d e  e s t e  e s c a s o  a u m e n t o .  E s ­
t e  v a l o r  e s t é  i n f l u i d o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o -  
r e s  :
1 . 1 )  c a m b i o s  d e l  p u n t o  B . -
No s e  r e a l i z a r o n  c o n  n u e s t r a  a p a r a t o l o g i a  
m o v i m i e n t o s  i n c i s a l e s  q u e  p u d i e r a n  m o d i f i c a r l o .
1 . 2 )  R o t a c i ô n  m a n d i b u l a r . -
Una r o t a c i ô n  e n  s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  
r e l o j  t e n d e r i a  a  d e s p l a z a r  e l  p u n t o  B h a c i a  a b a -  
j o  y  a t r â s  y  p o r  e l l o  a  d i s m i n u i r  e l  û n g u l o  SNB.
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P a r a  s a b e r  s i  o c u r r i ô  e s t e  m o v i m i e n t o ,  a n a l i z a ­
r e m o s :  A n g u l o  G o - G n ,  y  C a m b i o s  e n  l a  a l t u r a  f a ­
c i a l  i n f e r i o r .  Un a u m e n t o  e n  l o s  t r e s  v a l o r e s  
p r é c é d a n t e s  n o s  i n d i c a r i a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  
r o t a c i ô n  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j  
y  u n a  d i s m i n u c i ô n  d e  l o s  m i s m o s ,  u n a  r o t a c i ô n  
m a n d i b u l a r  e n  s e n t i d o  o p u e s t o .
S i  a n a l i z a m o s  e l  c u a d r o  nQ 1 ,  o b s e r v a ­
r e m o s  q u e  e l  û n g u l o  GoGn a  SN ,  s u f r i ô  u n a  a p e r ­
t u r a  m e d i a  d e  1 . 1 6 Q ,  p e r o  p e r m a n e c i ô  i n v a r i a b l e  
e n  c i n c o  d e  l o s  c a s o s .  E s t e  v a l o r  f u e  e s t a d l s t i -  
c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o  a l  n i v e l  0 , 0 5 .  No h u b o  
c o r r e l a c i ô n  e n t r e  l a  r o t a c i ô n  d e l  m a x i l a r  e n  e l  
s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j  y  u n  m a y o r  a u m e n ­
t o  d e  e s t e  û n g u l o  G o G n - S N ,  e s  d e c i r ,  q u e  a  l a  
r o t a c i ô n  m a x i l a r  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  
r e l o j ,  n o  s e  a c o m p a f i ô  d e  u n a  m a y o r  r o t a c i ô n  e n  
e l  m i s m o  s e n t i d o  d e  l a  m a n d l b u l a  y  p o r  e l l o  
n o  p u e d e  d e c i r s e  q u e  e n  é s t a ,  i n f l u y e r a  a q u é l l a .
S i  e s t u d i a m o s  l a  a l t u r a  f a c i a l  i n f e ­
r i o r ,  o b s e r v a r e m o s  q u e  a u m e n t ô  u n  5 9 . 5 %  d e  m e d i a ,
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q u e  e s  mûs d e  l o  q u e  d e b e r i a  d e  h a b e r  a u m e n t a d o  
n o r m a l m e n t e  s e g û n  W Y l i e  ( 5 5 % ) .  E s t e  m a y o r  a u m e n t o  
d e  l a  a l t u r a  f a c i a l  i n f e r i o r  e n  d e t r i m e n t o  d e  
l a  s u p e r i o r ,  n o s  h a b l a  e n  f a v o r  d e  l a  r o t a c i ô n  
m a n d i b u l a r  y a  c i t a d a ,  a u n q u e  c om o  e n  e l  c a s o  
a n t e r i o r ,  f u e r a  d e  l i g e r a  m a g n i t u d .
E s t a  r o t a c i ô n  m a n d i b u l a r ,  p a r e c e  d e ­
b e r s e  a  l a  e x t r u s i ô n  m o l a r  q u e  t i e n e  l u g a r  c o n  
e l  u s o  d e  l a  t r a c c i ô n  e x t r a o r a l  c e r v i c a l  y  q u e  
e s  muy d i f l c i l  e v i t a r .  E s t a  t e n d e n c i a ,  n o  f a v o -  
r e c e  e l  p e r f i l  d e l  f i n a l  d e l  t r a t a m i e n t o  d e  e s ­
t e s  p a c i e n t e s ,  p e r o  e n  r e a l i d a d  e s  u n a  a p e r t u r a  
l i g e r a  y  n o s  i n d i c a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  e x a c t o  
c o n t r o l  q u e  d e b e m o s  t e n e r  d e  n u e s t r o  a p a r a t o ,  
e s p e c i a I m e n t e  e n  c u a n t o  a  l a  e x t r u s i ô n  m o l a r  s e  
r e f i e r e ,  c o n  e l  f i n  d e  m i n i m i z a r  l o s  e f e c t o s  d e s ­
f a v o r a b l e s  d e l  m i s m o .
P o r  t a n t o  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e l  a n c l a j e  
e x t r a o r a l  p r o d u c e ,  e n  l a  m a n d l b u l a ,  u n  m o v i m i e n -  
t o  d e  r o t a c i ô n  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  
r e l o j  q u e  a u n q u e  e s  l i g e r a ,  p e r j u d i c a  l a  e s t é t i c a  
d e  l o s  p a c i e n t e s .
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3)  c a m b i o s  e n  l a  RELACION MAXILAR-MANDIBULA.-
Una v e z  a n a l i z a d o s  l o s  c a m b i o s  o c u r r i d o s  a  n i v e l  
d e  a m b o s  h u e s o s ,  p o d r e m o s  c o m p r e n d e r  m e j o r  l o s  
o c u r r i d o s  e n  l a  r e l a c i ô n  d e  a m b o s . P a r a  e l l o  
a n a l i z a r e m o s  e l  â n g u l o  ANB q u e  e s  e l  mâs  u t i l i -  
z a d o .  En e l  c u a d r o  nQ  1 s e  p u e d e  o b s e r v e r  q u e  
e x p e r i m e n t ô  u n a  i m p o r t a n t e  r e d u c e i ô n  d e  c a s i  3Q 
d e  m e d i a ,  c o n  u n a  muy a l t a  s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d l s ­
t i c a .  S e  p r o d u j o  a s l ,  u n a  n o r m a l i z a c i ô n  d e  s u  
v a l o r  e n  o n c e  d e  l o s  q u i n c e  c a s o s  y  e n  l o s  c u a ­
t r o  r e s t a n t e s  d i s m i n u y ô  e s t e  v a l o r ,  a u n q u e  n o  
s e  n o r m a l i z a r a  d e b i d o  a l  a l t o  v a l o r  i n i c i a l  e n  
l o s  m i s m o s  d e l  û n g u l o  ANB. A s l  p u e s ,  s e  a l c a n z ô  
u n a  r e l a c i ô n  ô s e a  n o r m a l  e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  
c a s o s  y  é s t e  e r a  e l  o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  e n  e l  
t r a t a m i e n t o  d e  l a s  C l a s e s  I I ,  e n  l a s  q u e  e x i s t l a  
u n a  d i s t o c l u s i ô n  ô s e a  q u e  s e  c o r r i g i ô  c o n  e s t e  
a p a r a t o .  Como h e m o s  v i s t o ,  e s t a  c o r r e c c i ô n ,  s e  
a l c a n z ô  p o r  u n a  a c c i ô n  d e  f r e n o  d e l  c r e c i m i e n t o  
d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r  m i e n t r a s  s e  e f e c t u a b a  e l  
c r e c i m i e n t o  m a n d i b u l a r .
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4 )  CAMBIOS EN LA DIRECCION DE CRECIMIENTO. -
E l  e j e  XY a  SN, t e n d i ô  a  a b r i r s e  u n a  m e d i a  d e  
1 . 2 6 Q ,  p e r m a n e c i e n d o  i n v a r i a b l e  e n  c u a t r o  d e  
l o s  c a s o s  y  a u m e n t a n d o  e n  o n c e  d e  e l l o s  (En es­
tas  l a  m e d i a  d e  a u m e n t o  f u e  d e  1 . 8 Q ) .  ( C u a d r o  
nQ 1 ) .
A d e m â s ,  com o h e m o s  v i s t o  a n t e r i o r m e n -  
t e  q u e  s e  a b r i ô  e l  û n g u l o  Go-Gn a  SN, p o d e m o s  
d e c i r  q u e  l a  d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  s e  h i z o  
mûs v e r t i c a l  c o m o  t e n d e n c i a  g e n e r a l  de  l a  m u e s t r a .
S i n  e m b a r g o ,  s i  o b s e r v a m o s  l a s  c i f r a s  
( C u a d r o  nQ 1 )  p o d e m o s  v e r  q u e  n o  h u b o  u n a  m a y o r  
a p e r t u r a  e n  a q u e l l o s  c a s o s  c o n  v a l o r e s  mûs a l t o s  
d e  am b as  m e d i d a s  y  p o r  t a n t o  c o n  u n a  m a y o r  
t e n d e n c i a  a l  c r e c i m i e n t o  v e r t i c a l ,  l o  q u e  n o s  
h a b l a  e n  f a v o r  d e  q u e  e s t a  v e r t i c a l i z a c i ô n  d e  
l a  d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o ,  s e  d e b e  f u n d a m e n t a l -  
m e n t e  a  u n  e f e c t o  d e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l  y  n o  a l  p a  
t r ô n  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  p a c i e n t e .
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E s t a  t e n d e n c i a  a  l a  a p e r t u r a  c o n s t a -  
t a d a  p o r  n o s o t r o s ,  e s  c o n s i d e r a d a  p o r  l a  m a y o r i a  
d e  l o s  a u t o r e s  c o m o  u n  e f e c t o  p e r j u d i c i a l  p a r a  
n u e s t r o  t r a t a m i e n t o ,  y a  q u e  t i e n d e  (A unq ue  l i g e r a -  
m e n t e  e n  n u e s t r a  m u e s t r a ) , a  r e t r a s a r  mâs  l a  
m a n d l b u l a  c o n  r e s p e c t e  a l  m a x i l a r .
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5)  c a m b i o s  e n  l a  b a s e  DEL CRANE0 . -
E l  â n g u l o  d e  l a  b a s e  d e l  c r â n e o  s u f r i ô ,  
e n  n u e s t r o s  p a c i e n t e s ,  u n a  r e d u c c i ô n  e n  e l  80% d e  
l o s  c a s o s ,  c o n  u n a  m e d i a  t o t a l  d e  IQ ,  d e b i d o  a  q u e  
a u m e n t ô  e n  d o s  c a s o s  y  p e r m a n e c i ô  i n v a r i a b l e  e n  
u n o .  L a  m e d i a  d e  d i s m i n u c i ô n  d e  l o s  d o c e  c a s o s  
f u e  m a y o r  ( 1 . 6 Q ) .  ( C u a d r o  nQ 2 ) .
De t o d o s  l o s  c a s o s ,  d i e z  d e  e l l o s  t e n l a n  
v a l o r e s  s u p e r i o r e s  a  l a  m e d i a  d e  l a  p o b l a c i ô n  n o r ­
m a l  ( 1 2 9 - 1 3 0 Q )  y  e s t e  à n g u l o ,  s e g û n  l o s  e s t u d i o s  
d e  B j ô r k  p r i n c i p e I m e n t e , d e b e r i a  d e  s e g u i r  a u m e n ­
t a n d o  y a  q u e  e s t e s  p a c i e n t e s  t i e n d e n  a  un  c r e c i ­
m i e n t o  v e r t i c a l  y  e l  â n g u l o  d e  l a  b a s e  c r a n e a l  e s  
i n d i c a d o r  d e  l a  d i r e c c i ô n  d e l  p a t r ô n  d e  c r e c i m i e n ­
t o .  E n  t o d o s  e s t o s  c a s o s  h u b o  u n a  d i s m i n u c i ô n  d e  
e s t e  â n g u l o ,  s a l v o  e n  u n o .
D o s  d e  l o s  c a s o s  t e n l a n  v a l o r e s  n o r m a l e s  
(129Q  y  1 3 0 Q ) . E n  e l  p r i m e r o ,  o c u r r i ô  u n  a u m e n t o  
y  e n  e l  s e g u n d o  u n a  d i s m i n u c i ô n .  En  l o s  d o s  r e s ­
t a n t e s  c a s o s ,  c o n  v a l o r e s  d e  124Q  y  1 2 5 Q ,  o c u r r i ô
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u n a  d i s m i n u c i ô n  d e l  â n g u l o  S N B a .
La d i s m i n u c i ô n  d e l  â n g u l o  SNBa f u e  e s t a -  
d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  y  d e b i d o  a  q u e  s e  ^ e r -  
c i ô  u n a  d i s m i n u c i ô n  d e l  m i s m o  e n  a q u e l l o s  p a c i e n t e :  
e n  l o s  q u e ,  d e b i d o  a  s u  p a t r ô n  d e  c r e c i m i e n t o ,  d e ­
b e r i a  d e  h a b e r  a u m e n t a d o ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e l  a n -  
c l a j e  e x t r a o r a l  m a n i f i e s t a  u n a  t e n d e n c i a  a  c a r n b i a r  
e l  p a t r ô n  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p a c i e n t e s ,  a u n q u e  
e s t a  t e n d e n c i a  e s  l i g e r a .  A s l ,  t i e n d e  a  c o n t r a r r e s -  
t a r  l o s  e f e c t o s  d e s  f a v o r a b l e s  d e  l a  e x t r u s i ô n  m o l a :
A h o r a  a n a l i z a r e m o s  l o s  c a m b i o s  o c u r r i d o s  
e n  l o s  p u n t o s  N a s i o n ,  B a s i o n  y  S e l l a .
N a s  i o n . -  E s t e  p u n t o  t u v o  un  c o m p o r t a m i e n -  
t o  i r r e g u l a r  e n  c u a n t o  a  s u  p o s i c i ô n  v e r t i c a l ,  
y a  q u e  a s c e n d i ô  e n  s i e t e  c a s o s  y  d e s c e n d i ô  e n  c i n ­
c o ,  p e r m a n e c i e n d o  i n v a r i a b l e  e n  t r è s  c a s o s .  ( C u a ­
d r o  nQ 2 )  .
L a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  a n i m a l e s  h a n  
m o s t r a d o  u n a  c i e r t a  a c t i v i d a d  d e  l a  s u t u r a  s i t u a d a
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e n t r e  e l  p r o c e s o  f r o n t a l  y  h u e s o  f r o n t a l  ( S p r o u l e )  
y  t a m b i é n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  c o n  m a t e r i a l e s  f o t o e -  
l â s t i c o s  h a n  m o s t r a d o  t e n s i o n e s  a  n i v e l  d e  e s t a  
s u t u r a  ( A l b a  y  L e v i s ) .
P o d e m o s  p u e s ,  a  l a  v i s t a  d e  l o s  c a m b i o s  
o b s e r v a d o s  p o r  n o s o t r o s ,  h a b l a r  e n  f a v o r  d e  l a  
t e n d e n c i a  c i t a d a  p o r  v a r i o s  a u t o r e s  ( W i e s l a n d e r ,  
J a k o b s o n ) , d e  q u e  e n  e s t a  s u t u r a  t i e n e  l u g a r  u n  
c r e c i m i e n t o  a p o s i c i o n a l ,  e n  c o m b i n a c i ô n  c o n  e l  
m o v i m i e n t o  d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r  p r o d u c i d o  p o r  l a  
t r a c c i ô n  e x t r a o r a l  c e r v i c a l .
En c u a n t o  a  s u  m o v i m i e n t o  h o r i z o n t a l ,  
e s t e  p u n t o  a v a n z ô  u n a  m e d i a  d e  2 . 5  mm. y  e n  t o d o s  
l o s  c a s o s ,  c o m o  c a b r i a  e s p e r a r  d e l  c r e c i m i e n t o  
n o r m a l  d e  e s t o s  p a c i e n t e s .
B a s i o n . -  E s t e  p u n t o  f u e  h a c i a  a t r â s  
u n a  m e d i a  d e  2 . 1  mm. y  d e s c e n d i ô  u n a  m e d i a  d e  
3 . 3  mm. ( C u a d r o  nQ 2 ) .
E s t e  d i s t a l a m i e n t o  e s  m a y o r  d e  l o  q u e  
p o d r i a  e s p e r a r s e  d e  u n  c r e c i m i e n t o  n o r m a l ,  q u e
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t e n d e r i a  a  l l e v a r  e s t e  p u n t o  mâs  e n  s e n t i d o  i n f e -  
r  Oi. y  n o  t a n  p o s t e r i o r m e n t e .  P o d e m o s  p u e s  p e n s a r ,  
q u e  e l  e s f e n o i d e s  a  e s t e  n i v e l  s u f r i ô  u n  r e m o d e l a -  
m i e n t o  a d a p t a t i v o  d e b i d o  a  l a  p r e s i ô n  q u e  s e  e s r a -  
b a  t r a n s m i t i e n d o  s o b r e  é l  a  t r a v é s  d e  l a s  a p ô f i s i s  
p t e r i g o i d e s .
A l a  o d a d  d e  l o s  p a c i e n t e s  e s t u d i a d o s ,  
l a s  a p ô f i s i s  p t e r i g o i d e s  e s t â n  f i r m e m e n t e  s o l d a d a s  
a l  e s f e n o i d e s  y  p o r  t a n t o  u n a  p r e s i ô n  s o b r e  l a s  
m i s m a s ,  p o d r i a  m a n i f e s t a r s e  e n  d i c h o  h u e s o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  d i c h a s  a p ô f i s i s  e s t â n  
u n i d a s  a  l a  t u b e r o s i d a d  d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r  q u e  
p o d r i a  r r a n s m i t i r  s u s  c a r r o i o s  a  l a s  r i s n a s .  P e r  
e l l o ,  r a d i o l ô g i c a m e n t e  e s  i n t e r e s a n t e  c o m p r o b a r  
l o s  c a m b i o s  o c u r r i d o s  e n  l a  f o s a  p t e r i g c m a x i l a r , 
q u e  n o s  r e l a c i o n a  e s t a s  d o s  e s t r u c t u r a s  a n a t ô r r i -  
c a s .
S i  a n a l i z a m o s  c l  c u a d r o  n û m e r o  d o s ,  v e -  
mos q u e  l a  f o s a  p t e r i g o m a x i l a r  s e  d i s t a l ô  u n a  
m e d i a  d e  1 . 7  m m . , h e c h o  q u e  h a  s i d o  d e m o s t r a d o
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e n  l a  e x p e r i m e n t a c i ô n  a n i m a l  y  q u e  p a r e c e  l ô g i c o  
s i  s e  h a  c o n s e g u i d o  un  d i s t a l a m i e n t o  d e  1 h u e s o  
m a x i l a r .
P o r  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  a n a t ô m i c a s  a n ­
t e s  c i t a d a s ,  e s t o s  c a m b i o s  d e b e r l a n  d e  m a n i f e s t a r ­
s e  a  n i v e l  d e l  h u e s o  e s f e n o i d e s  y  y a  h e m o s  v i s t o  
q u e  e 1 p u n t o  B a s i o n  f u e  h a c i a  a t r â s  mâs d e  l o  q u e  
c a b r i a  e s p e r a r  d e l  c r e c i m i e n t o  n o r m a l  y  e s t e  h e c h o  
n o s  h a c e  p e n s a r  q u e  e s t e  c a m b i o  s e  d e b i ô  a  l a  
t r a n s m i s i ô n  d e  l a  p r e s i ô n  e j e r c i d a  s o b r e  e l  h u e s o  
m a x i l a r  a l  e s f e n o i d e s .
S i  t r a z a m o s  u n  p i a n o  q u e  p a s e  p o r  e l  b o r ­
d e  s u p e r i o r  d e  l a s  a l a s  m a y o r e s  d e  1 e s f e n o i d e s  y  
s u p e r p o n e m o s  n u e v a m e n t e  s o b r e  e l  p i a n o  e s f e n o e t m o i -  
d a l ,  p o d r e m o s  a p r e c i a r  q u e  h a y  u n a  c i e r t a  r o t a c i ô n  
e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j  d e  d i c h o  
p i a n o ,  d e s p u é s  d e l  t r a t a m i e n t o  ( 1 . 2 Q  d e  d i f e r e n c i a  
m e d i a ) , d a n d o  l a  i m p r e s i ô n  d e  q u e  e l  h u e s o  e s f e n o i ­
d e s  s u f r i ô  u n a  r o t a c i ô n  l i g e r a  h a c i a  a b a j o  y  a t r â s .
E s  i m p o r t a n t e  p u e s ,  c o n s i d é r e r  e s t o s
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h a l l a z g o s  q u e  n o s  i n d u c e n  a  p e n s a r  q u e  l a  f u e r z a  
e j e r c i d a  s o b r e  e l  h u e s o  m a x i l a r ,  s e  t r a n s m i t i ô  
a  p a r t e s  l e j a n a s ,  p r o v o c a n d o  c a m b i o s  a d a p t a t i v e s  
e n  l a s  m i s m a s  c om o  r e a c c i ô n  a l  c a m b i o  t e n s i o n a l  
a  q u e  q u e d a r o n  s o m e t i d a s .
S ô l o  n o s  q u e d a ,  a n a l i z a r  l o s  c a m b i o s  
e n  e l  p u n t o  S e l l a ,  o b s e r v a n d o  ( C u a d r o  2 )  q u e  
e s t e  p u n t o  s e  d i s t a l ô  e n  e l  60% d e  l o s  c a s o s  ( T e n ­
d e n c i a  a  a c o m p a î i a r  e l  p u n t o  B a s i o n )  , p e r m a n e c i e n ­
d o  i n v a r i a b l e  e n  c i n c o  d e  l o s  c a s o s ,  h a b l â n d o n o s  
e n  f a v o r  l a  t r a n s m i s i ô n  d e  l a  f u e r z a  a l  h u e s o  
e s f e n o i d e s .  ( C u a d r o  nQ 2 ) .
P o d e m o s  p u e s  r e s u m i r :  q u e  e l  a n c l a j e  
e x t r a o r a l  i n d u c e  c a m b i o s  a d a p t a t i v e s  a  n i v e l  d e  l a  
b a s e  c r a n e a l  p o s i b l e s ,  p o r  l a  c a p a c i d a d  r e a c c i o -  
n a l  d e  l a s  s u t u r a s  c r a n e o f a c i a l e s ,  q u e  s u f r e n  
u n a  r e m o d e l a c i ô n  p a r a  a d a p t a r s e  a  l a s  t e n s i o n e s  
c r e a d a s  e n  e l l a s ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  f u e r z a  
a p l i c a d a  a l  m a x i l a r .
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E l  e f e c t o  p r i n c i p a l  p a r e c e  s e r  un  c a m ­
b i o  e n  e l  p a t r ô n  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  p a c i e n t e ,  
d e b i d o  a  u n  c i e r r e  d e l  â n g u l o  d e  l a  b a s e  c r a n e a l ,  
h a c i e n d o  q u e  d i c h o  p a t r ô n  t i e n d a  a  s e r  mâs  h o r i ­
z o n t a l .
L o s  R e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  m e d i a n t e  l a  a p l i -  
c a c i ô n  d e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l  s o n  l o s  s i g u i e n t e s  
p o r  t a n t o :
1 .  F r e n o  d e l  c r e c i m i e n t o  d e l  m a x i l a r  
s u p e r i o r .
2 .  R o t a c i ô n  m a x i l a r  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  
a g u j a s  d e l  r e l o j  ( 7 3 . 5 %  d e  l o s  c a s o s ) .
3 .  R o t a c i ô n  m a n d i b u l a r  l i g e r a ,  e n  e l  m is m o  
s e n t i d o .
4 .  N o r m a l i z a c i ô n  d e l  â n g u l o  ANB.
5 .  v e r t i c a l i z a c i ô n  l i g e r a  d e  l a  d i r e c c i ô n  
d e  c r e c i m i e n t o .
6 .  c a m b i o s  r e m o d e l a d o r e s  a d a p t a t i v o s  e n  
l a s  s u t u r a s  c r a n e o f a c i a l e s ,  q u e  s e  
m a n i f i e s t a n  p o r ;
a )  D e s c e n s o  d e l  p u n t o  N a s i o n .
b )  P o s i c i ô n  muy d i s t a l  d e l  p u n t o  B a s i o n .
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c )  c i e r r e  d e l  â n g u l o  d e  l a  b a s e  c r a n e a l
d)  R o t a c i ô n  l i g e r a  d e l  e s f e n o i d e s  e n  
e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j .
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VALORES IN IC IA LES DE LOS PACIENTES TRATADOS CON ANCLAJE EXTRAORAL
1 2 3 k 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
SNA 75.5 77 73 81 78 82 80 87 79 $01 76 76 78
I
" 6 . 5 86
SK3 71 .5 1 2 . i 66 76 6 8 .5 77 74.5 76.! 75
i
P 72 71 .5 73.5 71 .5 78
A2CB +4 +4 .5 +7 +6 +9 .5 +5 +5.5 + 1 0 . ! +4
"T ■■ 
+8 +4 +4.5 +4.5 +5 +3
XYiySN 6 9 .5 77 79 72 73 .5 68 .5 67.5 68 67
f "
74 66 78 73 74 63
GoGr.-SN 35 41 .5 50 36 36 33 35 .5 33 30 4 2 .5 32 40 41 40 25
1 .
S o n i a c o  |129 126 125 122 128 129 131 122 117 129 121 126 131 129 115
SN-éçp +5 + 17 + 13 + 3 + 13 +7 +6 +6 +2 .5 +9 +4 + 15 +6 +9 + 8
Dc-SN 17.5 25 2 5 .5 , , i 23 19 20 21 17 18.5 16 22 21 .5 22
1
16 ,
A . F . T . 106 125 127 120 112 105 107 101 109 114 105 127 113 109 113
i
A . F . S .  1 45 58 51 49 50 45 51 44 47 50 48 55 48
i
51 1 57
A . r . I .  •' 61 67 76 71 62 60 56 57 62 64 57 72 65 sal 56
SN3a ! 140 132 125 129 138 133 134 131 128 130 128 132 134 124 134
CAMBIOS OCURRIDOS EN LOS PACIENTES TRATADOS





-3 -2 -3 -1.5 -3 -2 -2 -3.5 -3 -3 -15 -3 -1 -15 -6 -2.6 117 e.3
0 0 -0.5 + C15 + 1 + (15 + 1 + 1 -15 + 1 + 15 + 15 -1 + 1 +0,4
-215 -L5 -3 -L5 -15 -3 -15 -4.5 -4 -2 -1 -3 -315 -4 -5 -19 13 151
;+2 + 4 + L5 +2 + 1 0 + 1 + 15 + 1 + 15 + 3 0 0 0 +1 -125 115 4.05
i + 15 +Z5 +1 +2 +2 0 +15 0 + 3 +15 +1 0 0 0 +15 1^16 103 119
: .-1 -1 0 + 1 -1 -15 -d5 +15 0 + 1 -2 +15 + 1 0 0
+4 + 1 -3 -L5 -1 + 6 + 1 +2 +2 +2 + 3 + 1 -2 + 1 +2 -126 124 110
N 0 -5 + 1 +2 -25 -1 -as -15 -2 +15 + 1 -8 — 6 -1 0 -176 2 JO 243,*
ij-t-ll + 11 +4 + 12 +10 + 14 + 10 + 9 +11 + 8 + 19 +14 + 17 +10 + 8 -111
£ +7 +4 -2 +2 + 3 + 8 +3 +6 + 5' +4 + 10 +2 +6 +5 +4 + 15
: +4 +5 +6 + 10 +7 +6 + 7 + 3 +6 +4 +9 +12 + 11 +5 +4 +^ 6
S N -S p p
O c-S N
CAMBIOS OCURRIDOS EN LOS PACIENTES TRATADOS
CON EL ANCLAJE EXTRAORAL (Cuadro n®2) .
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1 2 3 5 6 7 0 9 10 11 12 13 V. 15 M D.S t
?TM 2.5_ 1.5 »— 1 2.5 1 1 5 2 0 1.5 1 4_2 JL‘5 1.7 155
NasioA N i . 4 -4 - 4 -2. a 2.6 0.85 10^






»--- 0.5 2 4.5 3 0 0 1.5 2.54-------
4 1 4 2.1 175 4.4:
Basion 0 0 2;4 ’1 !
^3.3 2^ 5 6.02
S K Ba -2 -1 -2 +3 -2 -1 -2 +1 -1 -1 -1 -3 0 -2 -1 -1 141 16:
Sella 2 0 1 1 1*— 1 3 1 0 0 2 1f-TT. 2 0 0 0.2 G 122
112
E.N.P. 4 2 1 1 0 0 7 1 0 1 2 1 2 0 5 1,£ 197 3.4:
Punto A 1 2.5 J L a 4 .2:5 0 5 0 2 ^ 5 +-1 2.4 105 4.;:
2.N.A. 1 
—»
1 1 1 2 2 3 1 2 . 6 1 1 1 1 0 2 3.T:
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CAMBIOS PRODUCIDOS FOR LA MENTONERA CERVICAL
1 )  CAMBIOS MANDIBULARES.-
E I  â n g u l o  SNB t e n d i ô  a  d i s m i n u i r  e n  
t o d o s  l o s  c a s o s ,  d a n d o  u n a  m e d i a  d e  d i s m i n u c i ô n  
b a s t a n t e  a l t a  ( 2 . 2 6 0 ) ,  c u a n d o  e n  r e a l i d a d  t e n i a  
q u e  h a b e r  a u m e n t a d o  d e b i d o  a l  c r e c i m i e n t o  n o r m a l .  
( C u a d r o  nO 3 ) .
A n a l i c e m o s  a h o r a  l o s  h e c h o s  q u e  p u d i e r o n  
o c u r r i r  p a r a  q u e  d i s m i n u y e r a  e s t e  v a l o r ,  l o s  c u a -  
l e s  s o n :
1 . 1 )  R e t r u s i ô n  m a n d i b u l a r  e n  m a s a .
1 . 2 )  R o t a c i ô n  m a n d i b u l a r  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  
a g u j a s  d e l  r e l o j .
1 . 3 )  F r e n o  d e l  c r e c i m i e n t o  m a n d i b u l a r .
T o d o s  e s t o s  c a m b i o s ,  d e s p l a z a n  h a c i a  
a t r â s  o  m a n t i e n e n  e n  s u  p o s i c i ô n  a l  p u n t o  B,  
c o n  l e  q u e ,  a l  s e g u i r  a v a n z a n d o  e l  p u n t o  N p o r  
e l  c r e c i m i e n t o ,  s e  p r o d u c e  u n a  d i s m i n u c i ô n  d e l
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â n g u l o  SNB. A s !  p u e s ,  t r a t a r e m o s  d e  v e r  l a  
c o n t r i b u c i ô n  d e  e s t o s  h e c h o s  a  d i c h a  d i s m i n u ­
c i ô n  q u e  r é s u l t é  s e r  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i ­
c a t i v e  a l  n i v e l  0 . 0 5  d e  c o n f i d e n c i a .
1 . 1 )  R e t r u s i ô n  m a n d i b u l a r  e n  m a s a . -  p a r a a n a l i z a r  
e s t e  h e c h o ,  v e r e m o s  l o s  c a m b i o s  o c u r r i d o s  e n  
l a s  d i s t a n c i a s  SE y  SL .
En n u e s t r o  c a s o ,  p a r a  q u e  e x i s t i e r a  
u n a  r e t r u s i ô n  m a n d i b u l a r ,  d e b e r l a  d e  a u m e n t a r  
l a  d i s t a n c i a  SE y  d i s m i n u i r  l a  S L ,  l o  q u e  n o s  
i n d i c a r l a  q u e  l a  p o s i c i ô n  e s p a c i a l  h a  c a m b i a d o  
e n  d i r e c c i ô n  p o s t e r i o r ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  a h o ­
r a  l o s  c a m b i o s  r o t a c i o n a l e s  q u e  c o m e n t a r e m o s  
d e s p u é s .
S i  a n a l i z a m o s  l o s  r e s u l t a d o s  ( C u a d r o  3 ) ,  
o b s e r v a r e m o s  q u e  h u b o  u n  a u m e n t o  d e  l a  d i s t a n c i a  SE 
e n  t o d o s  l o s  c a s o s  c o n  u n a  m e d i a  d e  2 . 2 .  La d i s ­
t a n c i a  SL ( C u a d r o  3)  d i s m i n u y ô  u n a  m e d i a  d e  2 . 2 6  mm. 
e n  d o c e  d e  l o s  c a s o s ,  m i e n t r a s  q u e  p e r m a n e c i ô  i n v a ­
r i a b l e  e n  t r è s  d e  e l l o s .
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En e s t o s  t r è s  c a s o s ,  c om o  c o n s e c u e n c i a  
d e l  c r e c i m i e n t o  n o r m a l  l a  d i s t a n c i a  SL d e b e r l a  
d e  h a b e r  a u m e n t a d o ,  p e r o  s i n  e m b a r g o  n o  l o  h i z o ,  
l o  q u e  d é n o t a  l a  i n f l u e n c i a  r e s t r i c t i v e  s o b r e  e l  
c r e c i m i e n t o  y  q u e  a l  a u m e n t a r  s ô l o  l a  S E ,  d e b i ô  
d e  o c u r r i r  c i e r t o  g r a d o  d e  r e t r u s i ô n  m a n d i b u l a r  
e n  m a s a .
P o d e m o s  p u e s  d e c i r  q u e  o c u r r i ô  u n a  f r a n c a  
r e t r u s i ô n  m a n d i b u l a r  e n  d o c e  c a s o s  y  mâs l i g e r a  
e n  l o s  t r è s  r e s t a n t e s .
1 . 2 )  R o t a c i ô n  m a n d i b u l a r  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u i a s  
d e l  r e l o i . -
p a r a  e s t e  h e c h o  a n a l i z a r e m o s  l a s  m i s m a s  d i s t a n c i a s  
y  p o s t e r i o r m e n t e  l a s  a l t u r a s  f a c i a l e s  s u p e r i o r  
e  i n f e r i o r  y  s u  c o n t r i b u c i ô n  a l  a u m e n t o  d e  l a  a l -  
t u r a  f a c i a l  t o t a l .  T a m b i é n  l o s  â n g u l o s  C oG n -S N  y  
X Y -  SN .
p a r a  q u e  h u b i e r a  e x i s t i d o  u n a  r o t a c i ô n  
e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j ,  d e b e r l a  
d e  a u m e n t a r  SE y  d i s m i n u i r  S L ,  p e r o  e n  m a y o r  p r o -
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p o r c i ô n  d e  l o  q u e  a u m e n t a r a  S E ,  p a r a  q u e  q u e d e  
mâs g r â f i c o  s e  h a  h e c h o  u n a  c o l u m n a  e n  l a  q u e  e l  
n u m e r a d o r  i n d i c a  e l  a u m e n t o  d e  SE y  e l  d e n o m i n a d o r  
l a  d i m i n u c L Ô n  d e  S L .  ( C u a d r o  nQ 3 ) .
P o d e m o s  o b s e r v e r  q u e  u n a  d i s m i n u c i ô n
m a y o r  d e  SL q u e  e l  a u m e n t o  d e  SE ,  s e  p r é s e n t é  e n
1 ' 
s i ^ t e  d e  l o s  q u i n c e  c a s o p ; e n  c i n c o  h u b o  c o n c o r -
d a ^ c i a  y  e n  l o s  t r è s  c a s o s  c i t a d o s  e n  e l  a p a r t a d o
a n t e r i o r ,  n o  h u b o  d i s m i n u c i ô n  d e  S L .
E l  â n g u l o  GoGn a  SN s u f r i ô  u n  a u m e n t o  
ejpL t r e c e  c a s o s  y  p e r m a n e c i ô  i n v a r i a b l e  e n  d o s ,  
c o n  u n a  m e d i a  d e  1 . 7 Q .  p e r o  s i  a n a l i z a m o s  mâs  
p r o f u n d a m e n t e  l a s  c i f r a s ,  v e r e m o s  q u e  e n  l o s  s i e -  
t e  c a s o s  a n t e s  c i t a d o s  (En l o s  q u e  l a  d i s m i n u c i ô n  
d e  SN e r a  m a y o r  q u e  e l  a u m e n t o  d e  S E ) , e l  â n g u l o  
GoGn a  SN s e  a b r i ô  mâs q u e  e n  l o s  d e m â s ,  c o n  u n a  
m e d i a  d e  2 . 7 Q  t r e n t e  a  s ô l o  0 . 7 Q  e n  l o s  r e s t a n t e s  
o c h o  c a s o s .
E l  â n g u l o  d e l  e j e  XY a  SN s u f r i ô  u n a  
a p e r t u r a  m e d i a  d e  1 . 8 Q ,  a b r i é n d o s e  t a m b i é n  mâs
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e n  l o s  m ism os s i e t e  c a s o s  (2 .5Q  de m edia ) que  
en  l o s  r e s t a n t e s  ( l . l Q  de m e d ia ) .  Todas l a s  m e-  
d i d a s  e s t u d i a d a s  m o s tr a r o n  a l t a  s i g n i f i c a c i ô n  
e s t a d l s t i c a .  Los ca m b io s  en  la  a l t u r a  f a c i a l ,  
que co m en ta rem o s  en  e l  a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  
n o s  h a b la n  ta m b ié n  en  f a v o r  de l a  r o t a c i ô n  m andi­
b u l a r ,  e n  e l  mismo s e n t i d o ,  de l o s  s i e t e  c a s o s  
c i t a d o s .
A s£  p u e s ,  podemos d e c i r  q u e ,  d e b i d o  a  l a
m e n to n e ra  de t r a c e i ô n  c e r v i c a l  s e  p r o d u jo  e n  l a  man* 
d i b u l a  una f r a n c a  r o t a c i ô n  en  e l  s e n t i d o  de l a s  
a g u j a s  d e l  r e l o j  e n  c a s i  l a  m ita d  de l o s  p a c i e n t e s ,  
e n  c i n c o  f u e  muy l i g e r a  y  e n  l o s  t r è s  r e s t a n t e s  
(nQ 8 ,  14 y  1 5 ) ,  no e x i s t i ô  e s t e  m o v im ie n to .
E s t e  fen ô m en o , por  t a n t o ,  c o n t r i b u y ô  
e n  p a r t e ,  a l a  d i s m i n u c i ô n  d e l  â n g u lo  SNB, p e r o  
d e b id o  a que no o c u r r i ô  en  t o d o s  l o s  c a s o s  y  e n  
muchos fu e  l i g e r a ,  no pu ed e  s e r  e s t e  e l  ü n i c o  
f a c t o r  que i n t e r v i n o .
2 1 2
1 . 3 )  F r e n o  d e l  c r e c i m i e n t o  m a n d ib u la r . -
Con e l  o b j e t o  de a n a l i z a r  e s t e  h e c h o ,  
hem os r e c u r r i d o  a l a s  c u r v a s  de c r e c i m i e n t o  man­
d i b u l a r  o b t e n i d a s  por  W ood sid e  d e l  m a t e r i a l  de 
p a c i e n t e s  de B u r l i n g t o n .  Hemos a n a l i z a d o  d i c h a s  
c u r v a s  o b s e r v a n d o  que e l  p r o m e d io  de c r e c i m i e n t o  
m a n d ib u la r ,  d e s d e  l o s  o c h o  a fio s  h a s t a  l o s  d i e c i -  
s i e t e  fu e  de 2 . 8 5  mm/afio, q u e  e r a  l a  e d a d  e n  l a  
que estaban c o m p r e n d id o s  n u e s t r o s  p a c i e n t e s .
En n u e s t r o  g r u p o  de p a c i e n t e s  s e  p r o -  
m edid  ta m b ié n  e l  c r e c i m i e n t o  por  afio de t o d o s  
e l l o s ,  o b t e n i é n d o s e  una c i f r a  de c r e c i m i e n t o  
a n u a l  de 1 . 5 9  mm.
La l o n g i t u d  m a n d ib u la r  ha s i d o  m edida  
d e s d e  e l  p o g o n io n  a l  p u n to  T ém p o ro -m a n d ib u la r  
(P u n to  s i t u a d o  e n  la  p a r t e  mâs a l t a  de l a  c a v i d a d  
a r t i c u l a r  s o b r e  l a  I l n e a  que va  d e s d e  e l  p o g o n io n  
h a s t a  e l  c ô n d i l o ,  dando l a  mâxima l o n g i t u d  m an di­
b u l a r ) .  A s !  p u e s ,  l a s  m a n d ib u la s  de n u e s t r o s  p a -  
c i e n t e s ,  e n  t r a t a m i e n t o  co n  l a  m en to n era  de t r a c c i ô r .
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c e r v i c a l ,  c r e c i e r o n  s ô l o  un  5 5 . 8 %  d e  l o  q u e  l o  
h i c i e r o n  l o s  p a c i e n t e s  e n  t r a t a m i e n t o .  A u n q u e  
l a s  c i f r a s  d e  c r e c i m i e n t o  n o r m a l  e n  l a  p o b l a c i ô n  
a m e r i c a n a  s e  p u e d e n  c o n s i d e r a r  m a y o r e s  q u e  l a s  d e  
l o s  e s p a n o l e s ,  c r e e m o s  q u e  e s t a  d i f e r e n c i a  e n c o n -  
t r a d a ,  s e  p u e d e  i n t e r p r e t e r  c om o  u n  f r e n o  d e l  c r e ­
c i m i e n t o  p r o d u c i d o  p o r  e l  a p a r a t o ,
T a m b i é n  l a  s u p e r p o s i c i ô n  m a n d i b u l a r  d e  
S t e i n e r  n o s  m u e s t r a  mâs  g r â f i c a m e n t e  q u e  n o  h u b o  
g r a n  c r e c i m i e n t o  e n  l a s  m a n d i b u l a s  d e  n u e s t r o s  
p a c i e n t e s  d u r a n t e  l o s  t r è s  a f i o s  y  s e i s  m e s e s  d e  
p r o m e d i o  q u e  d u r ô  e l  t r a t a m i e n t o ,  p o r  l o  q u e  p o d e ­
mos d e c i r  q u e  s e  e j e r c i ô  u n  f r e n o  s o b r e  e l  c r e c i ­
m i e n t o  d e  l a  m a n d l b u l a ,  p r o b a b l e m e n t e  d e b i d o  a  in*  
h i b i c i ô n  d e l  c r e c i m i e n t o  c o n d i l a r  p o r  l a  p r e s i ô n  
a  q u e  q u e d a  s o m e t i d a  s u  z o n a  p o s t e r i o r  c o n t r a  l a  
c a v i d a d  g l e n o i d e a  d e l  t e m p o r a l ,
1 . 2 )  v e r t i c a l e s . -
Ya h e m o s  h a b l a d o  d e  l a  p o s t e r o r r o t a c i ô n  
e n c o n t r a d a  e n  e l  50% d e  l o s  c a s o s  ( 4 6 . 6 6 % )  a p r o x i -
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m â d a m e n t e .
La a l t u r a  f a c i a l  a u m e n t ô  u n a  m e d i a  d e  
7 mm. d e b i d o  a l  c r e c i m i e n t o  n o r m a l  y  a l  a p a r a t o .  
p a r a  v e r  q u é  i n f l u e n c i a  t u v i e r o n  u n o  y  o t r o ,  e s t u -  
d i a r e m o s  p o r  s e p a r a d o  a m b a s  a l t u r a s .
S e g ü n  W y l l i e ,  e l  a u m e n t o  d e  a m b a s  a l t u ­
r a s  f a c i a l e s  d e b e  s e r  d e  un  4 5 % e n  l a  s u p e r i o r  y  
u n  55% e n  l a  i n f e r i o r .
E n  n u e s t r o  g r u p o  d e  e s t u d i o ,  l a  a l t u r a  
f a c i a l  s u p e r i o r  a u m e n t ô  u n a  m e d i a  2 . 5  mm. (Un 
3 5 . 7 %  d e  l a  a l t u r a  t o t a l )  y  l a  i n f e r i o r  4 . 5  mm.
(u n  6 4 . 3 %  d e l  t o t a l ) ,  e s  d e c i r  q u e  l a  a l t u r a  f a ­
c i a l  i n f e r i o r  a u m e n t ô  mâs  d e  l a s  p r o p o r c i o n e s  
n o r m a l e s .
P u e s t o  q u e  h e m o s  h a b l a d o  d e  l a  e x i s t e n -  
c i a  d e  l a  p o s t e r o r r o t a c i ô n  e n  s i e t e  c a s o s ,  e l  
p e r c e n t a g e  d e  a u m e n t o  f u e  d e  4 1 . 5 %  d e  l a  a l t u r a  
s u p e r i o r  y  d e  5 8 . 5 %  d e  l a  i n f e r i o r ,  v a l o r e s  a m b o s  
q u e  s e  a c e r c a n  m u c h o  a  l a s  m e d i d a s  n o r m a l e s  (45% 
y  5 5 % ) .
2 1 5
1 . 3 )  A n a l l To G o n l a c o . -
L o s  c a m b i o s  a  e s t e  n i v e l  f u e r o n  m i n i m o s  
y  p o c o  s i g n i f i c a t i v e s .  A u m e n t ô  e n  c i n c o  c a s o s  
( 1 , 3  d e  m e d i a ) ,  d i s m i n u y ô  e n  s e i s  c a s o s  ( 1 . 4 )  
y  p e r m a n e c i ô  i g u a l  e n  c u a t r o  c a s o s .
E s t o  n o s  p e r m i t e  d e c i r  q u e  a p e n a s  h u b o  
c a m b io s  en  e l  â n g u l o  g o n l a c o  ya que l a  d l s p e r s i ô n  
d e  l o s  v a l o r e s  f u e  muy a l t a  y  l o s  p o s i b l e s  e r r o r e s
d e  m e d i c i ô n  n o  n o s  p e r m i t e n  c o n s i d e r a r  e s t o s  v a l o ­
r e s  c o m o  v â l i d o s  y a  q u e  n o  m o s t r a r o n  s i g n i f i c a c i ô n  
e s t a d l s t i c a .
A s  1 p u e s ,  e n  n u e s t r o  g r u p o  d e  e s t u d i o  
e l  â n g u l o  g o n l a c o  p e r m a n e c i ô  p r â c t i c a m e n t e  i n v a ­
r i a b l e
2 )  CAMBIOS e n  El  MAXILAR SUPERIOR. -
E l  m a x i l a r  n o  e s t â  i n f l u i d o  d i r e c t a m e n -  
t e  p o r  e s t e  a p a r a t o ,  p e r o  p u e d e  e s t a r l o  s e c u n d a -  
r i a m e n t e .  ( C u a d r o  nQ 2 ) .
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E l  â n g u l o  SNA a u m e n t ô  u n a  m e d i a  d e  1 . 2 Q  
c o m o  e r a  l ô g i c o  e s p e r a r  d e l  c r e c i m i e n t o  n o r m a l  y  
p o r q u e  a d e m â s  a l  r e a l i z a r  un  e f e c t o  r e s t r i c t i v o  
s o b r e  l a  m a n d l b u l a ,  e l  m a x i l a r ,  q u e  e s t a b a  i n t e r ­
f e r  i d o  e n  s u  c r e c i m i e n t o  p o r  e l l a ,  q u e d a r l a  mâs  
l i b r e  p a r a  p o d e r  d é s a r r o i l a r s e . En  m u c h o s  d e  e s t o s  
c a s o s ,  e l  p o t e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o  m a n d i b u l a r  e s t â  
d i s m i n u i d o  p o r  l o  q u e  t i e n e  mâs v a l o r  e l  h e c h o  d e  
q u e  h a y a  c r e c i d o  e n  t o d o s  l o s  c a s o s .
p a r a  i n v e s t i g a r  l o s  c a m b i o s  r o t a t o r i o s  
p r o d u c i d o s  p o r  l a  a c c i ô n  d e l  a p a r a t o ,  h e m o s  a n a ­
l i z a d o  e l  â n g u l o  S N - S p p .  Como m e d i a ,  e s t e  â n g u l o  
s u f r i ô  u n  p e q u e h l s i m o  c a m b i o  y a  q u e  a u m e n t ô  s o l o
0 . 6 Q ,  p e r m a n e c i ô  i n v a r i a b l e  e n  o c h o  c a s o s ,  a u m e n ­
t ô  e n  s e i s  y  d i s m i n u y ô  e n  u n o .  No h u b o  p u e s ,  c a m ­
b i o s  s i g n i f i c a t i v o s  a u n q u e  e l  a u m e n t o  e n  s e i s  
d e  e l l o s ,  p a r e c e  i n d i c a r n o s  q u e  e x i s t e  u n a  c i e r t a  
t e n d e n c i a  a  a c o m p a f i a r  a  l a  m a n d l b u l a  e n  s u  r o t a c i ô n  
p o s t e r i o r .
P o d e m o s  r e s u m i r  q u e  e s t e  a p a r a t o ,  a p e ­
n a s  a f e c t ô  a l  m a x i l a r  s u p e r i o r .
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3)  c a m b i o s  e n  l a  RELACION MAXILO-MANDIBULAR. -
V i e n e n  d a d o s  p o r  e l  â n g u l o  ANB, c u e  
s u f r i ô  u n a  f u e r t e  r e d u c c i ô n  m e d i a  d e  3 . 3 6 Q ,  p a -  
s a n d o  d e  s e r  n e g a t i v e  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  a  n o r m a l  
e n  d i e z  c a s o s ,  y  e n  l o s  c i n c o  r e s t a n t e s  q u e  e r a n  
l o s  q u e  t e n l a n  l o s  v a l o r e s  m a y o r e s ,  q u e d ô  muy c e r -  
c a  d e  d i c h o s  v a l o r e s  n o r m a l e s .  ( C u a d r o  nQ 3 ) .
A s i  p u e s ,  e l  a p a r a t o  l l e v ô  a  l o s  h u e s o s  
a  u n a  r e l a c i ô n  e s p a c i a l  e n t r e  s i ,  p r â c t i c a m e n t e  
n o r m a l ,  c u m p l i é n d o s e  a s i  u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  
f u n d a m e n t a l e s  d e l  t r a t a m i e n t o :  La n o r m a l i z a c i ô n  
d e  l a  r e l a c i ô n  ô s e a .  E s t a  n o r m a l i z a c i ô n  t u v o  l u -  
g a r  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  d i s m i n u c i ô n  d e l  â n ­
g u l o  SNB, q u e  s e  p r o d u j o  p o r  l a  r o t a c i ô n  y  f r e n o  
d e l  c r e c i m i e n t o  m a n d i b u l a r  y  p o r  e l  a u m e n t o  d e  1 
â n g u l o  SNA c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  c r e c i m i e n t o  n o r m a l ,
4 )  c a m b i o s  e n  l a  DIRECCION DE CRECIMIENTO. -
E l  â n g u l o  d e l  e j e  XY a  SN s u f r i ô  u n a  
a p e r t u r a  m e d i a  d e  c a s i  2Q e n  t o d o s  l o s  c a s o s  y
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j u n t o  c o n  l a  a p e r t u r a  d e l  â n g u l o  GoGn a SN, y a  
c i t a d a ,  ( C u a d r o  n Q  3 ) ,  n o s  p e r m i t e n  d e c i r  q u e  l a  
" d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s  
s e  h i z o  mâs  v e r t i c a l " .
E s t e  e f e c t o  e s  f a v o r a b l e  p a r a  n u e s t r o  
t r a t a m i e n t o ,  y a  q u e  m e j o r a  e l  p e r f i l  d e  n u e s t r o s  
p a c i e n t e s  y  a d e m â s  p e r m i t e  q u e ,  a l  c r e c e r  l a  m an­
d l b u l a  mâs  h a c i a  a b a j o  s e  r e s t a b l e z c a  l a  r e l a c i ô n  
n o r m a l  e n t r e  a m b o s  h u e s o s ,  p u e s  l a  m a n d l b u l a  n o  
a v a n z a  t a n t o  e n  s e n t i d o  a n t e r o p o s t e r i o r ,  m i e n t r a s  
q u e  l e  m a x i l a r  s i  l o  h a c e .
E l  â n g u l o  d e l  p i a n o  o c l u s a l  a SN t u v o  
u n a  d i s m i n u c i ô n  m e d i a  d e  0 . 7  5Q, d i s m i n u y e n d o  e n  
o n c e  d e  l o s  c a s o s  ( 3 . 5 Q  d e  m e d i a )  y  a u m e n t a n d o  
e n  l o s  c u a t r o  r e s t a n t e s  (2Q d e  m e d i a ) .
S e  a d m i t e  g e n e r a l m e n t e  c i t r o b i o l o g r a f l a ,  
q u e  e s t e  â n g u l o  t i e n e  t e n d e n c i a  a  a u m e n t a r  e n  
l o s  p a c i e n t e s  t r a t a d o s  c o n  m e n t o n e r a  y  s  i n  e m b a r g o ,  
n o s o t r o s  h e m o s  e n c o n t r a d o  u n a  d i s m i n u c i ô n  d e l  m i s ­
m o .  La r a z ô n  d e  e s t e  h e c h o ,  q u i z â  h a y a  q u e  b u s c a r -
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l a  e n  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  t r a z a d o  d e l  p i a n o  
o c l u s a l .
N o s o t r o s  h e m o s  t r a z a d o  e l  p i a n o  t a l  
c o m o  l o  d i c e  e l  s i s t e m a  c e f a l o m é t r i c o  d e  S t e i n e r ,  
q u e  e s  e l  q u e  h e m o s  u t i l i z a d o ,  e s  d e c i r ,  d e s d e  
e l  p u n t o  m e d i o  d e  l a  o c l u s i ô n  d e  l o s  p r i m e r o s  
m o l a r e s  h a s t a  e l  p u n t o  m e d i o  d e l  e n t r e c r u z a m i e n t o  
i n c i s i v o .
O t r o s  a u t o r e s ,  t r a z a n  e l  p i a n o  o c l u s a l  
f u n c i o n a l ,  q u e  p a s a  p o r  e l  p u n t o  m e d i o  d e  l a  
o c l u s i ô n  d e  l o s  p r i m e r o s  m o l a r e s  y  e l  p u n t o  d e  
c o n t a c t o  d e  l a  o c l u s i ô n  d e  l o s  p r e m o l a r e s .  E s t e  
p i a n o ,  c o m o  p u e d e  c o m p r e n d e r s e  a p e n a s  s i  e s t a  
i n c l u e n c i a d o  p o r  l a  p o s i c i ô n  d e  l o s  i n c i s i v o s .  
( R i c k e t t s ) .
En c a m b i o ,  e l  p i a n o  d e  S t e i n e r ,  s i  e s t â  
i n f l u e n c i a d o  p o r  l a  p o s i c i ô n  i n c i s i v a  y  p u e s t o  
q u e  e n  n u e s t r o  g r u p o  h e m o s  e n c o n t r a d o  u n a  l i n g u a -  
l i z a c i ô n  d e l  i n c i s i v o  i n f e r i o r  y  u n a  v e s t i b u l i z a -  
c i ô n  d e l  s u p e r i o r ,  e l  p u n t o  mâs  a n t e r i o r  d e  r e f e -
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r e n c i a  d e l  p i a n o  a s c i e n d e  y  e l  â n g u l o  d e l  p i a n o  
o c l u s a l  a  SN t i e n d e  p u e s  a  c e r r a r s e .  E s t o  q u i z â  
p u e d a  e x p l i c a r  l a  d i s m i n u c i ô n  d e l  â n g u l o  o c l u s a l  
a  SN q u e  h e m o s  e n c o n t r a d o  e n  n u e s t r o s  p a c i e n t e s .
5)  c a m b i o s  EN LA BASE DEL CRANEQ. -
E 1 â n g u l o  SNBa s u f r i ô  u n a  a p e r t u r a  e n  
d i e z  c a s o s  c o n  2 . 4 5 Q  d e  m e d i a  y  p e r m a n e c i ô  i n v a ­
r i a b l e  e n  c i n c o  c a s o s .  La m e d i a  t o t a l  f u e  d e  1 . 6 3 Q  
d e  a p e r t u r a .
A n a l i c e m o s  a h o r a  l o s  v a l o r e s  p r i m i t i v o s  
d e  e s t e  â n g u l o :  En s i e t e  d e  l o s  c a s o s  s u  v a l o r  
e r a  men o r  d e  l a  m e d i a ,  p o r  l o  q u e  t e n d e r i a  a  c e ­
r r a r s e  c o n  e l  c r e c i m i e n t o .  En  c u a t r o  s u  v a l o r  
e r a  i g u a l  a  l a  m e d i a  y  e n  l o s  c u a t r o  r e s t a n t e s  
e r a  s u p e r i o r  a l a  m e d i a .  La m e d i a  d e  l a  d i f e r e n c i a ,  
c o n  r e s p e c t o  a l a  n o r m a l i d a d ,  d e  l o s  v a l o r e s  i n f e -  
r i o r e s  f u e  m a y o r  q u e  l a  d e  l o s  s u p e r i o r e s  ( 5 . 4 Q  
c o n t r a  3 . 7 q ) .
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L o s  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  a  l a  m e d i a  
a u ù i e n c a r o n  1 . 5 7 Q  d e  m e d i a ,  l o  q u e  p a r e c e  I c g i c o  
d a d o  q u e  e l  a p a r a t o  t e n d r i a  q u e  v e n c e r  l a  t e n ­
d e n c i a  a l  c i e r r e  d e  1 â n g u l o  e n  l o s  p a c i e n t e s  c o n  
v a l o r e s  b a j o s  d e  S N B a .  A s i  p u e s ,  p a r e c e  c o n s t a ­
t e r  s e  u n  e f e c t o  d e  a p e r t u r a  d e l  â n g u l o  SNBa p r o ­
d u c i d o  p o r  e l  a p a r a t o ,  y a  q u e  l o s  v a l o r e s  c i t a d o s  
d e b e r î a n  d e  h a b e r  d i s m i n u i d o  o  h a b e r  p e r m a n e c i d o  
e s t a c i o n a r i o s , p e r o  n o  a u m e n t a r  com o e n  r e a l i d a d  
o c u r r i ô .
S i n  e m b a r g o ,  d e b i d o  a  q u e  p e r m a n e c i ô  
i n v a r i a b l e  e n  c i n c o  c a s o s ,  n o  s e  p u e d e  a f i r m a r  
c o n  s e g u r i d a d  e s t e  h e c h o ,  q u e  r e q u e r i r â  p o s t e r i o r  
r e s  i n v e s t i g a c i o n e s , a u n q u e  e s t e  a u m e n t o  d e  1 
â n g u l o  SNBa h a  r e s u l t a d o  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i ­
f i c a t i v e ,  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  p a t r o n e s  d e  c r e c i ­
m i e n t o  d e  l a  b a s e  c r a n e a l  q u e  t e n d e r l a n  a  c e r r a r  
d i c h o  â n g u l o .
P o d e m o s  p u e s  r e s u m i r  l o s  c a m b i o s  o b t e -  
n i d o s  c o n  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a  M e n t o n e r a  c e r v i c a l
c o m o  s i g n e :
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1 .  Frf?no d e l  cj . ^ l o n t o  m a n d i b u l a r .
2 .  R o t a c i ô n  m a n d i b u l a r  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a s  a g u j a s  
d e l  r e l o j .
3 .  R e t r u s i ô n  m a n d i b u l a r  e n  e l  80% d e  l o s  c a s o s .
4 .  N o r m a l i z a c i ô n  d e l  â n g u l o  ANB e n  e l  6 6 . 6 % y  m e -  
j o r a  muy s u s t a n c i a l  d e l  m is m o  e n  l o s  r e s t a n t e s  
c a s o s ,  d e n o t a n d o  l a  g r a n  m e j o r a  d e  l a  r e l a c i ô n  
m â x i l o - m a n d i b u l a r .
5 .  v e r t i c a l i z a c i ô n  d e  l a  d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o .
6 . M a n i f e s t a c i ô n  d e  u n a  t e n d e n c l a  a  l a  a p e r t u r a  
d e l  à n g u l o  d e  l a  b a s e  c r a n e a l  q u e  q u i z â  p u d o  
i n f l u i r  e n  l a  v e r t i c a l i z a c i ô n  d e  l a  d i r e c c i ô n  
d e  c r e c i m i e n t o .
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S N - O c . 





80 75 78 77 80 78 81 7 5 5 74 82 82 80 81 77 79
84 78 7 9 5 78 84 7 9 5 84 77 77 86 84 83 88 80 81
- 4 - 3 - 1 5 - 1 - 4 - 1 5 - 3 - 1 5 - 3 - 4 - 2 - 3 - 7 - 3 - 2
62 69 68 72 63 70 68 75 69 64 67 69 65 70 70
26 38 36 38 30 36 37 42 37 36 36 3 6 5 36 38 34
1 3 1 1 2 5 1 3 4 128 1 2 5 1 2 7 1 3 3 1 3 3 136 128 133 134^ 134 135 117
23 16 18 25 14 19 15 26 18 12 15 20 15 19 20
53 44 5 1 43 57 49 58 47 42 59 56 46 64 55 57
20 20 6 26 24 13 20 15 21 15 23 20 15 20 22
3 3 0 4 . 5 4 2 3 3 3* 3 5 5 3 6 5
13 21 15 19 15 19 15 19 18 12 9 15 13 15 18
10 12 1 1 9 10 9 9 9 12 6 8 . 9 7 15 16
1 2 6 1 2 9 1 3 1 1 3 5 1 2 4 1 2 8 1 1 8 1 2 9 129 1 2 9 122 1 3 4 1 2 2 1 2 5 1 3 1
95 1 0 2 1 0 9 1 1 3 1 0 3 1 1 3 1 2 4 1 3 9 100 1 0 8 118 110 1 2 0 1 3 2 1 3 7
46 45 51 50 49 52 56 58 45 48 52 49 57 57 65
49 57 58 63 54 61 68 81 55 60 66 61 63 75 72
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CAMBIOS OCURRIDOS EM LOS PACIENTES TRATADOS 
CON MENTONERA DE TRACCION CERVICAL ( C u a d r o  n ° 3 ) .
1 2 3 4 5 G 7 a 9 in 11 12 13 14 13 M. D.S t
SNA + L5 + 1 0 + 1 +25 0 + 1 +15 + 2 +1 0 + 2 + 3 + 1 + 1 + 12 182
5.4 5
SNB - 3 -1 5 -2 -1 -1 5 - 2 - 1 - 3 -2 - 3 - 3 - 3 - 1 5 -2 2L26 136 458
ANB +3 +4 + 2.5 + 3 +15 + 15 + 3 + 15 + 5 + 3 + 3 +5 +6 + 25 + 3 136 U 13
XY-SN +4 + 3 +2 + 3 +1 +2 +15 +1 + 1 + 3 +2 +1 + 2 0 +1 + 18 158 1 2 :
GoGn-SN ♦ 5 * 2 +2 +3 +1 +2 +2 0 + 1 +1 + 2 +15 +3 0 0 + 17 129 <9*
O o n la c o +.2 0 +1 0 0 - 1 +15 - 2 0 -2 + 1 - 2 + 2 - 1 -1 5 113 154 13
SE + 3 +4 + 3 +1 + 3 +2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 +2 +25 195 85
SL - 7 5 - 4 - 2 0 - 2 - 4 - 2 - 2 - 2 -4 -2 - 3 0 0 256 128 17
1-NB - 2 - 6 +5 -1 6 -1 2 +2 - 1 1 - 5 0 - 5 -1 3 -1 0 +5 -9 -1 4 6X)6 6,60 14
1-NB - 2 - 1 +15 - 1 5 - 3 0 - 2 - 1 +1 - 1 -2 - 3 +1 -3 5 - 3 116 154 25
SN -O c. 4 - 3 +1 - 2 - 1 - 1 -2 —4 + 3 +2 - 1 - 2 +2 - 5 -2 055 250 U
SN -S pp +2 + 2 0 +2 0 +1 0 0 +2 0 - 1 + 1 0 0 0 160 195 25
SNBa 2 +5 +3 0 + 2 +3 +3 0 + 3 +15 0 0 +1 0 +1 163 150 45
AFT 10 +17 +11 +9 +4 +6 +6 +3 +5 +11 +5 +3 +6 +2 + 7 +7 185 6.8"
AFS 3 +8 +3 +4 +2 +3 +2 +2 +2 + 3 0 0 - 1 +2 +3 +25 186 ID
API 7 +9 +8 + 5 +2 +3 +4 +1 + 3 +8 + 5 +3 +7 0 +4 +45 250 65
SE J L J L 1 J L _3_ _2_ 2 _3_ 2 2 1 1 2
7 5 0 ‘T ’ 2 2 3 4 ~ 2 “ 0 0
2 2 5
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CAMBIOS PRODUCIPOS FOR LAS FUERZAS VERTICALES 
1)  CAMBIOS MANDIBULARES.-
E l  â n g u l o  SNB a u m e n t ô  e n  t o d o s  l o s  
c a s o s  c o n  u n a  a l t a  m e d i a  d e  3 . 8 0  ( C u a d r o  nQ 4 ) ,  
p e r o  a  t e n o r  d e  l o  q u e  o c u r r i ô  e n  e l  m â x i l a r  
s u p e r i o r ,  q u e  c r e c i ô  m e n o s ,  y a  q u e  e l  â n g u l o  
SNA s o l o  a u m e n t ô  u n a  m e d i a  d e  1 . 2 Q ,  n o  p o d e m o s  
d e c i r  q u e  l a  m a n d i b u l a  e f e c t u a r a  p o r  s i  m i s m a  
u n  c r e c i m i e n t o  t a n  g r a n d e ,  y a  q u e  n o  d e b e r l a  su* 
p e r a r  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  m a x i l a r .  A d e m â s ,  e n  
l o s  c a s o s  d e  m o r d i d a  a b i e r t a  i n t e n s a ,  c o m o  l o s  
d e  n u e s t r o  g r u p o  d e  e s t u d i o ,  l a  m a n d i b u l a  t i e n e  
u n  â n g u l o  g o n l a c o  muy o b t u s o  y  t i e n d e  a  c r e c e r  
c o n  u n a  d i r e c c i ô n  muy v e r t i c a l ,  l o  q u e  n o  a y u d a  
a l  a u m e n t ô  d e l  â n g u l o  SNB.
H ay  q u e  b u s c a r  p o r  t a n t o ,  o t r o s  m o t i -  
v o s  p a r a  t r a t a r  d e  e x p l i c a r  e s t e  a u m e n t ô  q u e  
s u f r i ô  e l  â n g u l o  SNB.
1 . 1 .  A v a n c e  m a n d i b u l a r . -  p a r a  q u e
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e s t e  h e c h o  h u b i e r a  o c u r r i d o ,  l a  d i s t a n c i a  SE 
t e n d r i a  q u e  d i s m i n u i r  y  a u m e n t a r  e n  l a  m is m a  
p r o p o r c i ô n  l a  S L .
S i  a n a l i z a m o s  l o s  r e s u l t a d o s  ( C u a d r o  
nO 4 ) ,  o b s e r v a r e m o s  q u e  l a  d i s t a n c i a  SE a u m e n t ô  
e n  t o d o s  l o s  c a s o s .  La d i s t a n c i a  SL t a m b i é n  
l o  h i z o ,  p e r o  e n  m a y o r  p r o p o r c i ô n  q u e  l a  a n t e r i o r
P o r  l o  t a n t o ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  l a  
m a n d i b u l a  n o  f u e  l l e v a d a  h a c i a  d e l a n t e  e n  c o n -  
j u n t o ,  h e c h o  q u e  n o  d e b e  e x t r a h a r n o s ,  y a  q u e  
l a s  f u e r z a s  v e r t i c a l e s  n o  t i e n d e n  a  a v a n z a r  l a  
m a n d i b u l a .
H a y  p u e s ,  q u e  b u s c a r  u n  n u e v o  h e c h o  
q u e  n o s  e x p l i q u e  e s t e  a u m e n t ô  d e l  â n g u l o  SNB 
q u e  e s t a m o s  a n a l i z a n d o .
1 . 2 .  A n t e r o r r o t a c i ô n  m a n d i b u l a r . -
E s t e  h e c h o  s e  m a n i f i e s t a  p o r  u n  
a u m e n t ô  d e  l a s  d i s t a n c i a s  SE y  S L ,  o  b i e n  p o r
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e l  a u m e n t ô  d e  l a  d i s t a n c i a  SL, p e r m a n e c ie n d o  
i n v a r i a b l e  l a  SE. Tam bién s e  m a n i f i e s t a  p or  
e l  c i e r r e  de l o s  â n g u lo s  XY-SN y  GoGn a SN.
En e l  c u a d r o  nûmero 4 ,  o b se r v â m e s  
que l a  d i s t a n c i a  SE aum en tô  en  t o d o s  l o s  c a s o s  
( 1 . 4  mm. de m edia ) y  l a  SL ta m b ié n ,  p e r o  c o n  
una m ed ia  muy s u p e r i o r  ya  que f u e  de 1 1 « 9  mm.
En e l  miamo c u a d r o  ae  o b s e r v a ,  que  
e l  â n g u lo  d e l  e j e  XY a SN d la m in u y ô  una m ed ia  
de S . I Q y  en  t o d o s  lo a  c a s o s .  E l  â n g u lo  QOQn 
a SN ta m b ié n  d is m in u y ô  e n  to d o a  l o s  c a s o s ,  
p e r o  e n  mayor g r a d o  y a  qu e  l a  m ed ia  fu e  d e  6»€9»
T o d o s  l o a  e a m b l o a  o e u r r i d o a  e n  l o *  
v a l o r e s  e s t u d i â d o a  f u e r o n  e a t a d l s t l c a m e n t e  
n i f i c a t l v o a .  ( C u a d r o  n Q  4 ) .
E x i s t i ô  p u e s ,  u n a  r o t a c i ô n  m a n d i b u l a r  
en  s e n t i d o  c o n t r a r i o  a i  de l a a  a g u j â *  d e l  r e l @ j  
( A n t e r o r r o t a c i ô n )  q u e  l i e v ô  e l  m e n t ô n  a  u n *  
p o s i c i ô n  m â a  a n t e r i o r  y  s u p e r i o r  « o o m o  * e
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v a  muy b i e n  e n  l a  s u p e r p o s i c i ô n  de l o s  c a m b io s  
g é n é r a l e s .
S i n  em b a rg o , h a b la  a l g o  q u e  n o s  s o r -  
p r e n d la  y  e r a  e l  g r a n  aum en tô  de l a  d i s t a n c i a  
SL com parado c o n  e l  de l a  SE. S i  s o la m e n te  h u ­
b i e r a  o c u r r i d o  una r o t a c i ô n  a n t e r i o r ,  l a  d i s ­
t a n c i a  SE d e b e r l a  de h a b e r  aum en tado  mâs de l o  
q u e  l o  h i z o  y  no fu e  a s i .  Qué o c u r r i ô  e n t o n c e s ?  
En r e a l i d a d ,  s o l o  e l  e s t u d i o  de l o s  ca m b io s  a  
n i v e l  d e l  c ô n d i l o  m a n d ib u la r  y  d e l  â n g u lo  g o n l a ­
c o ,  p u ed en  d a r n o s  n u ev a  l u z  s o b r e  l o s  c a m b io s  
q u e  e s t a m o s  a n a l i z a n d o .
1 . 3 .  A n g u lo  a o n l a c o . -
E s t e  â n g u l o  s e  ha  m ed id o  de d o s  form as
d i f e r e n t e s .  En p r im e r  l u g a r ,  hemoô m ed id o  e l
â n g u l o  form ado p o r  e l  p ia n o  GoGn y  l a  l l n e a  q u e
u n e  e i  g ô n iô n  c o n  l a  p a r t e  mâs p o s t e r i o r  d e l  
c ô n d i l o  m a n d ib u la r .  En s e g u n d o  l u g a r ,  s e  h a  me­
d i d o  e i  â n g u lo  form ad o  p or  e l  mismo p ia n o  GoGn 
y  l a  t a h g é h t è  â l  b o r d e  p o s t e r i o r  m a n d ib u la r .
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S i  o b s e r v â m e s  e l  c u a d r o  n u m é r o  4, v e r e -  
mos q u e  e n  a m b a s  m e d i c i o n e s  h u b o  u n a  d i s m i n u c i ô n  
d e l  â n g u l o  g o n l a c o ,  c o n  m é d i a s  d e  4 . 4 Q  y  3 . 2 Q  
r e s p e c t i v a m e n t e .
A s l  p u e s ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e s t e  â n g u l o  
c o n s i d e r a d o  c o m o  u n o  d e  l o s  mâs e s t a b l e s  y  p a r a  
m u c h o s  a u t o r e s  i n c a m b i a b l e ,  s u f r i ô  u n a  d i s m i n u ­
c i ô n  e n  l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s ,  h e c h o  q u e  p u e d e  
t a m b i é n  a p r e c i a r s e  e n  l a  s u p e r p o s i c i ô n  m a n d i b u l a r .
De  e s t a  f o r m a  c o r a p r e n d e m o s  r a e j o r  q u e  
l a  d i s t a n c i a  SE n o  a u m e n t a r â  t a n t o ,  y a  q u e  e l  
c i e r r e  d e l  â n g u l o  g o n l a c o  t i e n d e  a  d i s m i n u i r  
d i c h a  d i s t a n c i a  m i e n t r a s  q u e  t i e n d e  a  a u m e n t a r  
l a  SL a l  l l e v a r  e l  m e n t ô n  mâs  h a c i a  a d e l a n t e  
y  a r r i b a .
p e r o  l a  d i f e r e n c i a  d e  l a  m e d i a  d e  
d i s m i n u c i ô n  d e  a m b o s  t i p o s  d e  m e d i c i o n e s ,  n o s  
s u g i e r e  o t r o  h e c h o :  La e x i s t e n c i a  d e  c a m b i o s  
a  n i v e l  d e l  c ô n d i l o  m a n d i b u l a r ,  q u e  c o m e n t a r e -  
mos a  c o n t i n u a c i ô n .
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1 . 4 .  C ô n d i lo  m a n d i b u l a r . -
La d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  d os  t i p c a  de 
m e d ic io n e s  a n t e r i o r e s  e s  q u e ,  e n  una l a  I f n o a  
v e r t i c a l  d e l  â n g u l o  p a s a  t a n g e n t e  a l  c ô r .d i l c  
y  a l  â n g u lo  m a n d ib u la r ,  m ie n t r a s  que e n  la  &&- 
g u n d a , l a  l l n e a  v e r t i c a l  r e p r e s e n t *  e l  Lorde  
p o s t e r i o r  de l a  m a n d ib u la .
La p r im e r a  m edida  d is m in u y ô  uns m edia  
du 4 .4 Q ,  m i e n t r a s  que la  s e g u n d a  l o  h i z o  en  me­
n e r  g r a d o  ( 3 . ' 3 ) .  E s t e  n o s  i n d i c a  que e l  c d n d i l  
s e  r e p o s i c i o n ô  en  una p o s i c i ô n  mâs m e s i u l ,  v a  
que la  m edia  de la  p r im e r a  m edida fu e  muncr nue 
l a  de l a  s e g u n d a .
E s t a  p o s i c i ô n  mâs m e s i a l  d e l  c ô n d i l o ,  
segCn, lo a  e a t u d i o s  r e a l i z a d o s  p r in c  i  palm e m e  
p or  BjürK y  R i c k e t t s ,  h a r l a  que e l  c r e c i m i e n i o  
de l a  m a n d ib u la  f u e r a  du d i r e c c i ô n  mâs h o r i z o n ­
t a l ,  h e c h o  que i n v e s t i g a r e m o s  cu a n d o  eu iid iu m c;;  
l o s  ca m b io s  e n  l a  d i r e c c i ô n  de c r e c i m i o n i o .
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1 . 5 .  A n g u l o  d e l  p i a n o  o c l a s a l  a  S N . -
S u f r i ô  una r e d u c c i ô n  m e d i a  d e  c i n c o  
g r a d e s ,  p e r m a n e c i e n d o  i g u a l  e n  un  c a s o ,  p e r o  
n u n c a  a u m e n t ô  E s t e  h e c h o  n o s  h a b l a  e n  f a v o r  
d e  q u e  ei .  e s t o s  p a c i e n t e s  h u b o  c o n  e l  u s o  d e l  
a p a r a t o  una  Lia. r u s i ô n  u e n + a r i a  a  n i v e l  d e  l o s  
s e c t o r e s  l a t é r a l e s  p o s t e r l o r e s ,  l o  q u e  c o n t r i -  
b u y ô  a  c e r r a i  l a  m o r d i d a  y a  d i s m i n u i r  l a  e x t r u -  
s i ô n  d e  d i e n t e s  p o s t e r l o r e s  q u e  y a  v i m o s  q u e  
e x i s t l a  e n  Las m o r d i d a s  a b i e r t a s  y  q u e  c i t a m o s  
a l  n a b l a r  d e  s u s  c a r a c t è r e s .  ( C u a d r o  nQ 4 ) .
A s p u e s ,  podem os d e c i r  que l a  m e n to -  
n e r a  v e r t i c a l  p r o d u ce  l o s  s i g u i e n t e s  c a m b io s  
a n i v e i  m a n d ib u la r .
-  R o t a c i ô n  e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o  a  l a s  
a g u j a s  d e  1 r e l o ]
C ie r r e  d e l  â n g u lo  g o n l a c o .
- P o s i c i ô n  mâs m e s i a l  d e l  c ô n d i l o  
I n t r u s l ô n  d e n t a r i a  a n i v e l  de l o s
s e c t o r e s  . . o s t e i . o r e s  i n f e r i o r e s
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2 )  CAMBIOS EN EL MAXILAR SU PER IO R .-
E l  â n g u l o  SNA a u m e n t ô  u n a  m e d i a  d e  1 . 2 Q ,  l o  
q u e  n o s  i n d i c a  .:ue e ] m a x i l a r  c r e c i ô  d u r a n t e  
e i  t i e m p o  l e  t r a t a m i e n t c  y  q u e  n o  s e  e j e r c i e -  
r o n  e f e c t o s  r e s t r i c t i v o s  s o o r e  é l .  ( C u a d r o  nQ 4 ) .
Pax.a v e r  s l  e x i s t i ô  a l g u n a  i n f l u e n -  
c i a  d e l  a p a r a t o  s o b r e  é i .  i n v e s t i g a r e m o s  s i  h u o o  
c a m b i o s  d e  t i p o  r o t a t o r r o  e n  e l  p i a n o  p a l a t i n o  
( S p p  . P a r a  e l l e ,  c o n s i d e r a r e m o s  e l  â n g u l o  S N -  
S p p .
S i  ana 1 Lzamoz â n g u lo  en  e l  c u a d r o
numéro 4 .  / a i e n o s  que tu v o  una r é d u c t i o n
rneiLd de i . nv ; - que nos ' ' d i oa cr ..e e i  m a x i l a r  
s u p e r i o r  t e n d i ô  i rc.>tar en  s e n t ’ do c o n t r a r i o  
a l  de l a s  a g u j a s  de^ r e i c  a^nqua muv l i c t r o -  
men" e . pare;:, - e x i s t i i  ^na t.t.-r.denc ; n u s e g u i r  
•“ ] m o v im ie n tc  'O t a c io n a ;  de :a  m a n d ib u la .
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3)  c a m b i o s  e n  la  RELACION MAXILOMANDIBULAR.-
E l  â n g u l o  ANB s u f r i ô  u n a  r e d u c c i ô n  m e d i a  d e  2 . 5 Q  
e n  t o d o s  l o s  c a s o s ,  c o n  l o  q u e  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  
e l  m a x i l a r  y  l a  m a n d i b u l a  s e  a p r o x i m ô  m u c h o  a  l a  
n o r m a l .  ( C u a d r o  nQ 4 ) .
E s t a  r e d u c c i ô n  d e l  â n g u l o  ANB, s e  d e -  
b i ô  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l  a u m e n t ô  d e l  â n g u l o  SNB 
q u e  o c u r r i ô ,  c o m o  y a  h e m o s  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e ,  
p o r  e l  a v a n c e  y  a s c e n s o  q u e  s u f r i ô  e l  m e n t ô n ,  
d e b i d o  a  l a  r o t a c i ô n  m a n d i b u l a r  e n  s e n t i d o  c o n ­
t r a r i o  a l  d e  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j .
E l  r e s a l t e  o  d i s t a n c i a  h o r i z o n t a l  e n ­
t r e  l o s  b o r d e s  i n c i s a l e s  s u p e r i o r  e  i n f e r i o r  e x -  
p e r i m e n t ô  u n a  d i s m i n u c i ô n  m e d i a  d e  2 . 8  mm. c o n  
l o  q u e  e s t a  r e l a c i ô n  q u e  t a m b i é n  e s t a b a  muy a l -  
t e r a d a  a l  c o m i e n z o  d e l  t r a t a m i e n t o ,  s e  n o i r m a l i z ô  
m u c h o  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  a v a n c e  q u e  s u f r i ô  e l  
m e n t ô n  y  p o r  t a n t o  e l  i n c i s i v o  i n f e r i o r .
U n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  mâs  i m p o r t a n t e s  
e n  l a  c o r r e c c i ô n  d e  l a  m o r d i d a  a b i e r t a  a n t é r i o r .
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e s  l a  n o r m a l i z a c i ô n  d e  l a  s o b r e m o r d i d a  i n c i s a i .  
E n n u e s t r o  g r u p o  d e  p a c i e n t e s ,  o c u r r i ô  u n a  f r a n ­
c a  r e d u c c i ô n  d e  7 mm. p a s a n d o  d e  n o  e x i s t i r  
n i n g û n  e n t r e c r u z a m i e n t o ,  a  t e n e r  e n  t o d o s  l o s  
c a s o s  e n t r e  d o s  y  t r è s  m i l i m e t r o s ,  s a l v o  e n  u n o  
d e  e l l o s ,  q u e  e r a  e l  q u e  a l  c o m i e n z o  p r e s e n t a b a  
m a y o r  a l t e r a c i ô n .  ( C u a d r o  nQ 4 ) .
4 )  CAMBIOS e n  l a  DIRECCION DE CRECIMIENTO.-
E l  â n g u l o  d e l  e j e  XY aSN d e  D o w n s ,  s u ­
f r i ô  u n a  r e d u c c i ô n  e n  t o d o s  l o s  c a s o s ,  p e r o  
a d e m â s  l a  m e d i a  f u e  muy a l t a ,  s u p e r i o r  a  l o s  
c i n c o  g r a d o s .  ( C u a d r o  4 ) .
E s t a  g r a n  d i s m i n u c i ô n ,  e n  p a c i e n t e s  
c o n  u n a  c l a r a  t e n d e n c i a  a l  c r e c i m i e n t o  v e r t i c a l ,  
s u p o n e  u n  c a m b i o  i m p o r t a n t e  e n  l a  d i r e c c i ô n  
d e  c r e c i m i e n t o  q u e  s e  h i z o  mâs  h o r i z o n t a l ,  c o n -  
s i g u i é n d o s e  a s l  u n  m e n o r  d e s f a s e  e n t r e  e l  c r e ­
c i m i e n t o  d e l  m a x i l a r  y  e l  d e  l a  m a n d i b u l a  q u e  
a y u d a  m u c h o  a  c o n s e g u i r  u n a  r e l a c i ô n  ô s e a  mâs  
n o r m a l .
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La f u e r t e  d i s m i n u c i ô n  d e l  â n g u lo  SN 
a GoGn (Media de 6 . 6 Q ) , n o s  c o n f ir m a  e s t a  t e n ­
d e n c i a  a l a  h o r i z o n t a l i z a c i ô n  d e l  c r e c i m i e n t o  
e n  l o s  p a c i e n t e s  e s t u d i a d o s  y  q u e  e s t e  h e c h o  
s e  d e b i ô  fu n d a m e n ta lm e n te  a l  a p a r a t o ,  y a  q u e  
l a  d i s m i n u c i ô n  fu e  muy p a r e c i d a  e n  l o s  c a s o s  
in d e p e n d ie n t e m e n t e  de q u e  s u  d i r e c c i ô n  de c r e c i ­
m ie n t o  f u e r a  mâs o m enos v e r t i c a l .
E s t e  ca m b io  s e  a p r e c i a  muy b i e n  e n  
l a  s u p e r p o s i c i ô n  g e n e r a l ,  q u e  n o s  m u e s tr a  e s t e  
im p o r t a n t e  ca m b io  muy g r â f i c a m e n t e .
Dada l a  i m p o r t a n c ia  de  e s t e  h e c h o ,  
i n v e s t i g a r e m o s  un n u e v o  f a c t o r  r e c i e n t e m e n t e  
a p a r e c i d o ,  que e s  e l  l la m a d o  " I n d ic a d o r  de  
l a  p r o f u n d id a d  de so b r e m o r d id a "  y  cu y a  a b r e -  
v i a t u r a  e s  "ODI" ( O v e r b i t e  D ep th  I n d i c a t o r ) .  
E s t e  f a c t o r  s e  ha  m o s tr a d o  muy s e g u r o ,  dada s u  
a l t a  c o r r e l a c i ô n  e s t a d i s t i c a ,  en  a q u e l l o s  p a -  
c i e n t e s  c o n  p a t r ô n e s  de c r e c i m i e n t o  de m ord id a  
a b i e r t a  o c e r r a d a ,  d i f e r e n c i a n d o  a q u e l l o s  c a s o s  
e n  l o s  que e l  p ro b lem a  e r a  d e n t a r i o .  (E l  ODI
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p e r m a n e c l a  p r â c t i c a m e n t e  n o r m a l ) , d e  a q u e l l o s  
e n  l o s  q u e  e l  p r o b l e m a  e r a  f u n d a m e n t a l m e n t e  ô s e o ,  
e n  l o s  q u e  e s t e  f a c t o r  s e  e n c o n t r a b a  a l t e r a d o .
Un v a l o r  b a j o  (Menor  d e  7 4 . 5 ) ,  e s  i n ­
d i c a d o r  d e  m o r d i d a  a b i e r t a  e s q u e l é t i c a ,  c o m o  y a  
s e  h a  i n d i c a d o  e n  e l  a p a r t a d o  M e t o d o s . P u e s  
b i e n ,  t o d o s  l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s  p o r  n o s o t r o s ,  
m o s t r a r o n  u n  v a l o r  b a j o  e n t r e  6 2  y  6 7 .
D e s p u é s  d e l  t r a t a m i e n t o  s e  o b s e r v a  
( C u a d r o  4 ) ,  q u e  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  e s t e  v a l o r  
a u m e n t ô  c o n  u n a  m e d i a  d e  6 . 6  u n i d a d e s .
E s t o  n os  i n d i c a  que hubo una c l a r a  
a l t e r a c i ô n  en  e l  p a t r ô n  de c r e c i m i e n t o  de  
e s t o s  p a c i e n t e s  que s u f r i e r o n  un ca m b io  d e l  
mismo t e n d e n t e  a l a  n o r m a l i z a c i ô n ,  e s  d e c i r  
a un p a t r ô n  mâs h o r i z o n t a l  y  que fu e  uno  de  
l o s  p r i n c i p a l e s  c o n t r i b u y e n t e s  a l o s  b e n e f i -  
c i o s  que s e  o b t u v i e r o n .
P o d e m o s  r e s u m i r  l o s  c a m b i o s  a  e s t e  
n i v e l ,  a f i r m a n d o  q u e  s e  o b t u v o  u n  c a m b i o  e n  e l
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p a t r ô n  de c r e c i m i e n t o ,  que s e  h i z o  mâs h o r i ­
z o n t a l ,  c o n t r i b u y e n d o  a e s t e  h e c h o  e l  e n d e r e -  
z a m ie n t o  d e l  c ô n d i l o  m a n d ib u la r  y  e l  c i e r r e  
d e l  â n g u lo  g o n l a c o ,  que en  c o h j u n t o ,  p r o d u j e r o n  
una f r a n c a  m e j o r la  de l a  m a l o c l u s i ô n ,  como p u e­
de v e r s e  en  l a s  s u p e r p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s .
5) cam b io s  v e r t i c a l e s . -
La a l t u r a  f a c i a l  t o t a l  d e b e r l a  d e  h a b e r  
a u m en tad o  como c o n s e c u e n c i a  d e l  c r e c i m i e n t o  n o r ­
m a l .  En n u e s t r o s  p a c i e n t e s ,  e s t a  a l t u r a  s u f r i ô  
una d i s m i n u c i ô n  en  c u a t r o  de e l l o s  c o n  una m ed ia  
de 2 . 7  5 y  aum en tô  e n  un c a s o ,  p e r o  h a y  q u e  d e c i r  
q u e  e s t e  c a s o  e s t u v o  en  t r a t a m i e n t o  d u r a n t e  c i n ­
co  a fio s  y  que adem âs hubo un g r a n  c r e c i m i e n t o  
de e s t e  p a c i e n t e  en  d i c h a  é p o c a .  (Cuadro nQ 4 ) .
E s t a  d i s m i n u c i ô n  de l a  a l t u r a  f a c i a l  
t o t a l ,  su p o n e  un g r a n  b e n e f i c i o  p a r a  e l  p e r f i l  
de e s t o s  p a c i e n t e s .  A c o n t i n u a c i ô n ,  a n a l i s a r e -  
mos l o s  ca m b io s  en  l a s  a l t u r a s  s u p e r i o r  e  i n f e ­
r i o r ,  por  s e p a r a d o ,  p ara  v e r  q u é  o c u r r i ô  c o n
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ambas i n d i v i d u a  Lm ente.
5 . 1 .  A l t u r a  f a c i a l  s u p e r i o r . -
S u f r i ô  un au m en tô  m ed io  de 1 . 4  rom., 
l o  q u e ,  dado q u e  l a  a l t u r a  t o t a l  d i s m in u y ô ,  
n o s  p e r m i t s  d e c i r  que a n i v e l  m a x i l a r  a p e n a s  
s i  hu bo c a m b io s  y  que e s t a  zon a  t e n d i ô  a  c r e ­
c e r  n o r m a lm en te ,  s in  a p e n a s  s e r  i n f l u e n c i a d a  
p o r  e l  a p a r a t o ,  que s ô l o  p r o d u jo  una l i g e r a
r o t a c i ô n  en  s e n t i d o  c o n t r a r i o  a l  de l a s  a g u j a s
d e l  r e l o j ,  como ya hem os c i t a d o .
5 . 2 .  A l t u r a  f a c i a l  i n f e r i o r . -  S u f r i ô  
una r e d u c c i ô n  m ed ia  de 3 mm., l o  que n o s  i n d i c a
que l a  r e d u c c i ô n  de l a  a l t u r a  t o r a l ,  s e  e j e r -
c i ô  û n ic a m e n te  a e x p e n s e s  de l a  a l t u r a  f a c i a l  
i n f e r i o r  y  n o s  c o n f ir m a  una v e z  mâs l a  r o t a c i ô n  
m a n d ib u la r  y  e l  c i e r r e  d e l  â n g u lo  g o n l a c o  qu e  
o c u r r i ô  en  e s t o s  p a c i e n t e s .  (Cuadro nS 4 ) .
S i  a h o r a  a n a l i z a m o s  l o s  t a n t o #  p or  
c i e n t o  r e s p e c t i v e s ,  vemos que a n t e s  d e l  t r a t a »
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n . i e n t o ,  l a  a l t u r a  f a c i a l  i n f e r i o r  c o n s t i t u i a  
-‘1 5 8 , 7 %  d e  l a  a l t u r a  t o t a l  y  q u e  d e s p u é s  
p a s ô  a  c o n s t i t u t e  e l  5 6 . 8 % ,  l o  q u e  s e  a o e r c a  
y a  a  1 v a l o r e s  n o r m a l e s  (55%) . I q u a l
o r v r r l ô  c o n  l a  s u p e r i o r ,  q u e  d e l  4 1 . 3 %  p r e v i o ,  
p a s ô  a l  4 3 . 2 %  d e s p u é s  d e l  t r a t a m i e n t o  (La c i f r a  
n o r m a l  e s  d e l  4 5 % ) .
6 )  CAMBIOS EN LA BASE CRANEAL.-
E 1  â n g u l o  d e  l a  b a s e  d e l  c r â n e o  (S N 
B a ) , s u f r i ô  u n a  r e d u c e i ô n  m e d i a  d e  4Q . N o r m a i -  
m e n t e ,  u n  â n g u l o  a b i e r t o  i m p l i c a  u n a  d i r e c c i ô n  
d e  c r e c i m i e n t o  m a n d i b u l a r  m âs  v e r t i c a l  y  u n  â n ­
g u l o  m âs  c e r r a d o  i m p l i c a  u n a  d i r e c c i ô n  d e  c r e ­
c i m i e n t o  mâs  h o r i z o n t a l .
P o r  t o d o  e l l o ,  e s t e  c i e r r e  s i g h i f i -  
c a t i v o  d e l  â n g u l o ,  p a r e c e  i n d i c a r n ô s  q u e  s e  
o b t u v o  u n  c a m b i o  a d a p t a t i v e  d e  l a  b a s e  d e l  
c r â n e o ,  t e n d e n t e  a  l a  h o r i z o n t a l i z a c i Ô n  d e  l a  
d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o ,  h e c h o  q u e  c o m o  ''ÿa 
h e m o s  v i s t o  a n t e r i o r m e n t e  t u v o  l u g a r  e n  l o s  p a -
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c i e n t e s  y  q u e  p a r e c e  p u d o  e s t a r  i n f l u l d o ,  e n  
p a r t e  a l  m e n o s ,  p o r  e s t e  c a m b i o  a d a p t a t i v o  
d e  l a  b a s e  c r a n e a l .
E s t e  h a l l a z g o  e s  mâs  s i g n i f i c a t i v o  
s i  o b s e r v â m e s  l o s  v a l o r e s  i n i c i a l e s  d e l  â n g u l o  
S N B a ,  q u e  e s t a b a n  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  p o r  e n c i -  
ma d e  s u  v a l o r  m e d i o ,  p o r  l o  q u e ,  c o n  e l  c r e ­
c i m i e n t o  d e b e r l a n  d e  h a b e r  a u m e n t a d o  y  s i n  em ­
b a r g o ,  d i s m i n u y e r o n .
E s  d e c i r ,  s e  o b t u v o  u n  c a m b i o  e n  e l  
p a t r ô n  d e  c r e c i m i e n t o  d e  e s t o s  p a c i e n t e s ,  q u e  
a l  h a c e r s e  mâs h o r i z o n t a l  f a v o r e c e  l a  n o r m a l i -  
z a c i ô n  d e  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  e l  m a x i l a r  y  l a  m an­
d i b u l e .
A s £  p u e s ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  
m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a s  f u e r z a s  v e r t i c a ­
l e s ,  p u e d e n  r e s u m i r s e  e n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 .  R o t a c i ô n  m a n d i b u l a r  e n  s e n t i d o  c o n ­
t r a r i o  a  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j .
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2 .  C i e r r e  d e l  â n g u l o  g o n l a c o .
3 .  P o s i c i ô n  mâs a n t e r i o r  d e l  c ô n d i l o  
m a n d ib u la r .
4 .  R o t a c i ô n  l i g e r a  d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r  
e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o  a l  de  l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j .
5 .  R e d u c e iô n  c o n s i d e r a b l e  d e l  â n g u l o  ANB,
6 .  D is m in u c iô n  d e l  r e s a l t e ,
7 .  D i s m in u c iô n  de l a  m o rd id a  a b i e r t a
a n t e r i o r .
8 .  H o r i z o n t a l i z a c i Ô n  de l a  d i r e c c i ô n  
de c r e c i m i e n t o .
9 .  C i e r r e  d e l  â n g u l o  de l a  b a s e  c r a n e a l  
que c o n t r i b u é e  a l a  h o r i z o n t a l i z a c i Ô n  de l a  d i r e ­
c c i ô n  de c r e c i m i e n t o .
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CAMBIOS OCURRIDOS EN LOS PACIENTES TRATADOS
CON FUERZAS VERTICALES (Cuadro n®4) .
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RESÜMEN DE LOS CAMBIOS OCURRIDOS
1 ' . -  E f e c t o s  s o b r e  e l  h u e s o  e n  e l  q u e  s e  a p l i c a  
l a  f u e r z a
Los h u e s o s  f a c i a l e s  s o n  s u s c e p t i b l e s  
de s u f r i r  m o d i f i c a c i o n e s  a n t e  l a s  f u e r z a s  q u e  s e  
a p l i c a n  s o b r e  e l l o s ,  p r o d u c i é n d o s e  c a m b io s  e n  e l  
c r e c i m i e n t o ,  p o s i c i ô n  e s p a c i a l  y  m o r f o l o g l a  de  
l o s  m ism o s .
1 . 1 )  C r e c i m i e n t o ;  Se  p u ed e  e j e r c e r  una  
a c c i ô n  de f r e n o  s o b r e  e l  m ism o, como s e  ha  compro* 
b a d o  c o n  l a  a p l i c a c i ô n  de f u e r z a s  c u y a  d i r e c c i ô n  
s e  o p o n e  a l  c r e c i m i e n t o  de  l o s  h u e s o s .  E s t o  o c u -  
r r e  c o n  e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l  y  l a  m e n to n e ra  de  
t r a c e i ô n  c e r v i c a l  s o b r e  e l  m a x i l a r  y  m a n d ib u la  
r e s p e c t i v a m e n t e .
Queda p or  d e t e r m in a r  s i  e s t a  a c c i ô n  de  
f r e n o  s u p o n e  un menor v o lû m en  d e l  h u e s o  o  s o l a ­
m en te  un ca m b io  e n  l a  m o r f o l o g l a  d e l  m ism o.
1 . 2 )  P o s i c i ô n  e s p a c i a l :
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1 .2 .1  En e l  m axilar superior se ha obtenido una 
rotaciôn  l ig e r a , en e l  sen tid o  de la s  agujas 
d e l r e lo j ,  en e l  73.5% de lo s  ca so s.
1 . 2 . 2  En la  mandibula, se han obtenido mayores 
cambios. Mediante la  a p lica c iô n  de fuerzas h o r i­
zon ta les se ha producido una ro taciôn  en e l  sen­
t id o  de la s  agujas d e l r e lo j  y de mayor magnitud 
ha sid o  la  ro ta c iô n , en sen tid o  con trario  a l  de 
la s  agujas d e l r e lo j ,  producida por la s  fuerzas  
v e r t ic a le s .
Estos cambios en la  p osic iôn  e sp a c ia l  
de lo s  huesos f a c ia le s ,  han supuesto una majora 
de la s  re la c io n es  ôseas en todos lo s  ca so s.
1.3)  M orfologla;
1 . 3 . 1  Con la  a p lica c iô n  de fuerzas v e r t ic a le s  se  
han h a llad o  cambios a n iv e l d e l côn d ilo  mandibular 
y ângulo gonlaco. E l primero, ha experimentado 
un reposicionam iento mâs m esia l y e l  segundo me 
ha cerrado en todos loe ca so s.
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1 . 3 . 2  Con l a  a p l i c a c i ô n  de  f u e r z a s  h o r i z o n t a l e s  
s o b r e  l a  m a n d ib u la ,  n o  h a  p o d id o  c o n s t a t a r s e  n i n -  
gu n a  a l t e r a c i ô n  e n  d i c h o  â n g u lo  n i  en  e l  c ô n d i l o  
m a n d ib u la r ,  p o r  l o s  m e d io s  c e f a l o m é t r i c o s  e m p le a -  
d o s .
Como c o n c l u s i ô n ,  podem os d e c i r  q u e  p a râ -  
m e tr o s  c o n s i d e r a d o s  como i n c a m b i a b l e s , h an  s i d o  
a f e c t a d o s  p o r  d e t e r m in a d o s  t i p o s  de f u e r z a s ,  a u n -  
q u e  l o s  c a m b io s  o b t e n i d o s  p o r  n o  s e r  muy i n t e n s o s  
m e r e c e n  una i n v e s t i g a c i ô n  mâs p r o f u n d a .
2 . -  E f e c t o s  s o b r e  l a s  e s t r u c t u r a s  v e c i n a s . -
La a c c i ô n  de  n u e s t r o s  a p a r a t o s  n o  s e  h a  
l i m i t a d o  a  l a  zon a  de a p l i c a c i ô n ,  s i n o  q u e  s e  h a  
e x t e n d i d o  a z o n a s  v e c i n a s .
2 . 1 )  Con e l  A n c l a j e  e x t r a o r a l  s e  h a  
o b s e r v a d o  una p o s i c i ô n  mâs p o s t e r i o r  de l a  f o s a  
p t e r i g o m a x i l a r  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s ,  
l o  q u e  i n d i c a  qu e  l a s  a p ô f i s i s  p t e r i g o i d e s  h a n  
a d o p t a d o  una p o s i c i ô n  mâs p o s t e r i o r ,  e j e r c i e n d o
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a su  v e z  una i n f l u e n c i a  s o b r e  e l  e s f e n o i d e s  qu e  
ha r o t a d o  l i g e r a m e n t e  (Dos g r a d o s  a  n i v e l  d e l  
b o r d e  s u p e r i o r  de s u s  a l a s  m a y o r e s )  en  e l  s e n t i d o  
de l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j .
E s t o s  c a m b io s  j u n t o  c o n  l o s  o c u r r i d o s  
a n i v e l  de l o s  p u n t o s  B a s i o n .  S e l l a  y  N a s i o n ,  que  
c o m en ta rem o s  e n  e l  e s t u d i o  de l a  b a s e  c r a n e a l ,  
s o l o  p a r e c e n  p o s i b l e s  p o r  l a  c a p a c id a d  r e a c c i o n a l  
de l o s  h u e s o s  p r o p ia m e n t e  d i c h o s  p e r o  s o b r e  t o d o  
de l a s  s u t u r a s  c r a n e o f a c i a l e s  que h a n  p e r m i t i d o ,  
g r a c i a s  a  s u  a d a p t a c i ô n ,  l o s  m o v im ie n to s  y  a j u s t e s  
ô s e o s  que h a n  o c u r r i d o .
s e  han  e j e r c i d o . ta m b ié n  c o n  e s t e  a p a r a t o  
ca m b io s  r o t a t o r i o s  e n  l a  m a n d ib u la ,  p a r e c e  s e r  
q u e  p o r  m ed io  de c a m b io s  en  e l  p ia n o  o c l u s a l ,  apre«  
c i â n d o s e  una r o t a c i ô n  l i g e r a  de l a  misma e n  e l  
s e n t i d o  de l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j .
2 . 2 )  Los a p a r a t o s  a p l i c a d o s  s o b r e  l a  
m a n d ib u la ,  no  h a n  a f e c t a d o  a p r e c i a b l e m e n t e  a l  
h u e s o  m a x i l a r  n i  p o r  l o  t a n t o  a l a s  s u t u r a s  r e l a -
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c i o n a d a s  c o n  é l .  S e  com p ren d s e s t e  h e c h o ,  ya  
que e l  m a x i l a r  e s t a  f i r m e m e n te  s o l d a d o  a l a s  
e s t r u c t u r a s  v e c i n a s  y  e s  p o c o  i n f l u e n c i a b l e ,  
s a l v o  p o r  l a s  f u e r z a s  a p l i c a d a s  d ir e c t a im e n te  s o ­
b r e  é  1 .
3 • -  E f e c t o s  s o b r e  l a  D i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  
c r a n e o f a c i a l
S e  h a n  o b t e n i d o  im p o r t a n t e s  c a m b io s  e n  
l a  d i r e c c i ô n  de  c r e c i m i e n t o  m e d ia n te  l a  a p l i c a ­
c i ô n  de  f u e r z a s  e x t r a b u c a l e s .
^ . 1  M a n d ib u la ;
_ 3 . 1 . 1  Con l a  a p l i c a c i ô n  de f u e r z a s  h o r i z o n t a l e s  
s e  h a  o b t e n i d o  una v e r t i c a l i z a c i ô n  de su  c r W c i-  
m i e n t o ,  l o  que h a  c o n t r i b u i d o  e n  l a s  e l â s e s  Ï ï i  
a una me j o r  a d e l  p e r  f i l  y  de l a s  r e l a c i o h e s  
a l  d i s m i n u i r  e l  a v a n c e  d e l  m en tô n .
3 . 1 . 2  Con l a  a p l i c a c i ô n  de  f u e r z a s  v e r t i c a l e s  
s e  h a  o b t e n i d o  una h o r i z o n t a l i z a c i Ô n  de l à  m ism à.
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l o  q u e  s u p o n e  e n  l a s  m o r d i d a s  a b i e r t a s  u n a  
n o t a b l e  m e j o r a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  a n t e r o p o s t e ­
r i o r  y  v e r t i c a l  d e l  m a x i l a r  y  d e  l a  m a n d i b u l a .
En e s t e  h e c h o ,  h a n  i n t e r v e n i d o  t a m b i é n  l o s  c a m ­
b i o s  e n  e l  â n g u l o  g o n l a c o  y  c ô n d i l o  m a n d i b u l a r ,  
q u e  f a v o r e c e n  l a  h o r i z o n t a l i z a c i Ô n  d e l  c r e c i m i e n ­
t o  m a n d i b u l a r .
3 . 2 .  M a x i l a r ;
2 . 2 . 1  C on  l a  a p l i c a c i ô n  a l  m i s m o  d e  1 a n c l a j e  e x ­
t r a o r a l ,  s e  p r o d u j o  u n a  v e r t i c a l i z a c i ô n  d e  l a  d i ­
r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  d e  d i c h o  h u e s o ,  q u e  a y u d ô  
e n  l a s  c l a s e s  I I  a  l a  r e t r u s i ô n  d e l  p u n t o  A y  p o r  
t a n t o ,  a  l a  m e j o r a  d e  l a  r e l a c i ô n  a n t e r o p o s t e r i o r  
e n t r e  e l  m a x i l a r  y  l a  m a n d i b u l a .  E s t o s  c a m b i o s  
f u e r o n  d e  m e n o r  i n t e n s i d a d  q u e  l o s  h a l l a d o s  e n  l a  
m a n d i b u l a .
A s l  p u e s ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e ,  a  l a  l u z  
d e  n u e s t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s , l a  d i r e c c i ô n  d e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l o s  h u e s o s  f a c i a l e s  e s  s u s c e p t i b l e  
d e  a l t e r a c i ô n  p o r  l o s  a p a r a t o s  e x t r a b u c a l e s ,  l o
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q u e  s u p o n e  u n  a r m a  t e r a p e û t i c a  d e  g r a n  v a l o r  
e n  n u e s t r o s  t r a t a m i e n t o s .
4 ^ . -  E f e c t o s  s o b r e  l a  M o r f o l o g l a  y  p e r f i l  f a c i a l e s . -
E l  p e r f i l  d e  n u e s t r o s  p a c i e n t e s  h a  s i d o  
m o d i f i c a d o ,  a u n q u e  d e  d i f e r e n t e  f o r m a  s e g û n  e l  
a p a r a t o  e m p l e a d o .
4 . 1 )  C on  e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l  s e  p r o d u j o  
u n  l i g e r o  a l a r g a m i e n t o  d e l  p e r f i l ,  p o r  e l  a u m e n t o  
d e  l a  a l t u r a  f a c i a l  i n f e r i o r ,  q u e d a n d o  e l  m e n t ô n  
m âs  r e t r a s a d o ,  l o  q u e  n o  e s  f a v o r a b l e  p a r a  n u e s ­
t r o s  p a c i e n t e s  d e  c l a s e  i i .
4 . 2 )  C o n  l a  m e n t o n e r a  d e  t r a c c i ô n  c e r v i ­
c a l ,  s e  p r o d u c e  u n  a u m e n t o  m a y o r  d e  l a  a l t u r a  f a c i a l  
i n f e r i o r ,  c o n  l o  q u e  e l  p e r f i l  t i e n d e  a  h a c e r s e  
d o l i c o c é f a l o  y  e l  m e n t ô n  t i e n d e  a  i r  h a c i a  a t r â s .  
E s t e  h e c h o ,  e s  muy  f a v o r a b l e  p a r a  n u e s t r o s  p a c i e n ­
t e s  d e  c l a s e  I I I ,  q u e  t i e n e n  u n a  g r a n  p r o m i n e n c i a  
d e l  m e n t ô n ,  c o n  l o  q u e  s e  c o n s i g u e  u n a  g r a n  m e j o r l a  
e s t é t i c a .
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4 . 3 )  Con l a s  f u e r z a s  v e r t i c a l e s ,  s e  
p r o d u c e  u n a  d i s n l n u c l ô n  d e  l a  a l t u r a  f a c i a l  i n f e ­
r i o r ,  c o n  l o  q u e  e l  p e r f i l  t i e n d e  a  s e r  b r a q u i -  
c é f a l o  y  e l  m e n t o n  a v a n z a  y  a s c i e n d ^ .  E s t e  h e c h o  
t a m b i é n  e s  muy f a v o r a b l e  p a r a  l a  e ^ t é t i c a  d e  e s ­
t o s  p a c i e n t e s ,  q u e  p r i m i t i v a m e n t e  t i e n e n  u n a  t e n -  
d e n c i a  a l  t i p o  f a c i a l  d o l i c o c é f a l o .
5 ^ . -  E f e c t o s  s o b r e  l a  B a s e  c r a n e a l , -
S e  e j e r c i e r o n  c a m b i o s  a d a p t a t i v e s  a  
n i v e l  d e  l a  b a s e  c r a n e a l ,  c om o c o n s e c u e n c i a  d e  
l a s  f u e r z a s  a p l i c a d a s .
5 . 1 )  Con  e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l ,  e l  p u n t o  
N a s i o n  m a n i f e s t é  u n a  t e n d e n c i a  a l  d e s c e n s o ,  e l  
p u n t o  B a s  i o n  a d o p t é  u n a  p o s i c i é n  muy d i s t a l  y  e l  
p u n t o  S e l l a  t a m b i é n  s e  d e s p l a z é  e n  s e n t i d o  p o s t e ­
r i o r  p e r o  e n  m e n o r  p r o p o r c i é n .  Ya h e n o s  h a b l a d o  
d e  l a  r o t a c i é n  e s f e n o i d a l  y  d e  l a  t e n d e n c i a  a  l a  
d i s m i n u c i é n  d e l  â n g u l o  d e  l a  b a s e  c r a n e a l ,  c a m b i o s  
t o d o s  e l l o s ,  q u e  a p u n t a n  a  f a v o r  d e  u n a  n o t a b l e  
c a p a c i d a d  r e c c i o n a l  d e  r s m o d e l a c i é n  d e  l a s  s u t u r a s
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c r  ? n e  o  f  a  c  i a  l e  s ,
5 . 2 )  C on  l a s  f u e r z a s  c e r v i c a l e s ,  e l  â n ­
g u l o  d e  l a  b a s e  c r a n e a l  t e n d i ô  a  l a  a p e r t u r a ,  e n  
p a t r o n e s  d e  c r e c i m i e n t o  q u e  t e n d e r l a n  a  s u  c i e r r e
6 ^ , -  E f e c t i v i d a d  s o b r e  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  m a l o -  
c l u s t o n e s . -
L o s  a p a r a t o s  e s t u d i a d o s ,  p o r  l o s  r e s u l t a ­
d o s  c o n s e g u i d o s ,  t i e n e n  u n o s  e f e c t o s  q u e  v a n  mâs  
a l i a  d e  l o s  p u r a m e n t e  d e n t a r i o s ,  p u d i e n d o  c o n s i d e -  
r a r s e  c o m o  o r t o p é d i c o s .
6 . 1 )  E l  a n c l a j e  e x t r a o r a l  p r o d u c e  u n a  
m a r c a d a  r e d u c c i ô n  d e l  â n g u l o  ANB, o b t e n i é n d o s e  
a s i  u n a  r e l a c i ô n  6 s e a  a p r o p i a d a  e n t r e  e l  m a x i l a r  
y  l a  m a n d i b u l a .
6 . 2 )  La m e n t o n e r a  d e  t r a c c i ô n  c e r v i c a l  
d i s m i n u y e  e l  v a l o r  n e g a t i v e  q u e  p r e s e n t a b a  e l  âhgU'  
l o  ANB, o b t e n i e n d o  t a m b i é n  u n a  a p r o p i a d a  r e l a c i ô i i  
ô s e a .
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6 . 3 )  L a s  f u e r z a s  v e r t i c a l e s  c o r r i g e a  
l a  m c r d i d a  a b i e r t a  a n t e r i o r  y  e s t a b l e c e n  u n a  r e ­
l a c i ô n  v e r t i c a l  c o r r e c t a ,
A s l  p u e s ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e ;
-  E n  l a s  c l a s e s  I I I  c o n  h i p e r p l a s i a  m a n d i b u l a r ,  
e l  a p a r a t o  d e  e l e c c i ô n  e s  l a  M e n t o n e r a  d e  t r a ­
c c i ô n  c e r v i c a l .  T a m b i é n  e s  e l  a p a r a t o  d e  e l e c c i ô n  
e n  l a s  c l a s e s  I I I  c o n  p r o g n a c i a  m a n d i b u l a r .
-  E n  l a s  c l a s e s  I I  c o n  h i p e r p l a s i a  m a x i l a r ,  e l  a p a ­
r a t o  d e  e l e c c i ô n  e s  e l  a n c l a j e  e x t r a o r a l  d e  t r a ­
c c i ô n  c e r v i c a l .  I g u a l m e n t e  e s  e l  d e  e l e c c i ô n  e n  
l a s  c l a s e s  I I  c o n  p r o g n a c i a  m a x i l a r .
-  E n  l a s  m o r d i d a s  a b i e r t a s  e s q u e l é t i c a s ,  e l  a p a r a ­
t o  d e  e l e c c i ô n  e s  l a  m e n t o n e r a  d e  t r a c c i ô n  l o  
m â s  v e r t i c a l  p o s i b l e ,
C o n  l a  a p l i c a c i ô n  d e  e s t o s  a p a r a t o s ,  
l o s  m o v i m i e n t o s  d e n t a r i o s  r e a l i z a d o s  p o r  a p a r a t o s  
i n t r a o r a l e s  s e  h a c e n  m e n o s  i n t e n s o s  y  m â s  e s t a b l e s .
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7 . -  E f e c t o s  s e c u n d a r i o s  y  r e a c c i o n e s  d e s f a v o r a ­
b l e s  d e  l o s  a p a r a t o s  e m p l e a d o s . -
7 . 1  A n c l a j e  e x t r a o r a l . -  No  s e  r e g i s t r a r o n  
s i g n e s  d e  d i s f u n c i ô n  m a n i f e s t a d o s  p o r  l o s  p a c i e n t e s .  
S i  s e  h a  d i c h o  y a  l a  l i g e r a  v e r t i c a l i z a c i ô n  d e  l a  
d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  m a n d i b u l a r ,  q u e  p e r j u d i c a ,  
a u n q u e  e n  p r o p o r c i ô n  m i n i m a  e l  p e r f i l  d e  n u e s t r o s  
p a c i e n t e s .
7 . 2  M e n t o n e r a  d e  t r a c c i ô n  c e r v i c a l . -  S o l o  
a l g u n o s  p a c i e n t e s  m a n i f e s t a r o n  d o l o r  a l  c o m i e n z o
d e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  e s t e  a p a r a t o ,  p e r o  s e  l e s  d i s -  
m i n u y ô  l a  f u e r z a  a  l a  m i n i m a  y a  c i t a d a  y  d e s a p a r e -  
c i e r o n  l a s  m o l e s t i a s .  D u r a n t e  e l  t r a t a m i e n t o  n o  s e  
p r e s e n t a r o n  a l t e r a c i o n e s .
7 . 3  M e n t o n e r a  d e  t r a c c i ô n  v e r t i c a l . -  F u e  
l a  d e  p e o r  r e s p u e s t a  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a c i e n t e s .  
F u n d a m e n t a l m e n t e  s e  d e b i ô  a  s e r  u n  a p a r a t o  v o l u m i ^  
n o s o  y  a n t i e s t é t i c o ,  q u e  d e  p r i n c i p i o  e r a  m a l  v i s -  
t o  p o r  l o s  p a c i e n t e s  y  e r a  d i f i c i l  c o n s e g u i r  q u e  
s e  l l e v a r a  p u e s t o  e l  n û m e r o  d e  h o r a s  p r e s c r i t e .
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V I , CONCLUSIONEs
L a  d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  c r a n e o f a c i a l  p u e -  
u6 s e r  i n f l u e n c i a d a  p o r  n u e s t r o  t r a t a m i e n t o , p u d i e n ­
d o  o b t e n e r s e  un c a m b i o  d e  l a  m i s m a  q u e  s e a  m â s  f a ­
v o r a b l e  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  m a l o c l u s i o n e s  
c o n  p r o b l e m a s  ô s e o s .
2 ^ . -  E l  c r e c i m i e n t o  ô s e o  p u e d e  s e r  a f e c t a d o  p o r  e s ­
t e  t i p o  d e  a p a r a t o s  e x t r a o r a l e s , p u d i e n d o  e j e r c e r s e  
u n a  a c c i ô n  r e s t r i c t i v a  d e l  m i s m o  m e d i a n t e  f u e r z a s  
a p l i c a d a s  e n  d i r e c c i ô n  o p u e s t a  a  l a  d e  d i c h o  c r e c i ­
m i e n t o  y  d e  i n t e n s i d a d  s u f i c i e n t e , q u e  o s c i l a  e n t r e  
l a s  16 y  l a s  22  o n z a s . S i  e s t e  f r e n o  d e l  c r e c i m i e n t o  
p r o d u c e  u n a  d i s m i n u c i ô n  r e a l  d e l  v o l u m e n  d e l  h u e s o  
no  h a  s i d o  a û n  d e m o s t r a d o .
3 ^ . -  E l  p a r â m e t r o  mâs  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  e l e c c i ô n  
d e  u n  a p a r a t o  e n  un  d e t e r m i n a d o  t i p o  d e  m a l o c l u s i ô n ,  
e s  e l  " P a t r ô n  d e  C r e c i m i e n t o "  d e  e s e  i n d i v i d u o  y  l a  
a d e c u a c i ô n  d e l  a p a r a t o  e m p l e a d o  a d i c h o  p a r â m e t r o ,  
e s  d e  i m p o r t a n c i a  p r i m o r d i a l  e n  e l  é x i t o  d e l  t r a t a ­
m i e n t o  o r t o d ô n c i c o .
4 ^ . -  L o s  a p a r a t o s  u t i l i z a d o s , p o r  s u s  a c c i o n e s , n o  d e -  
bei i  s e r  u s a d o s  i n d i s c r i m i n a d a m e n t e , s i n o  q u e  d e b e n  a -
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p l i c a r s e  en  c a s o s  e s p e c î f i c o s . A s î  podemos d e c i r  que  
s u s  i n d i c a c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
4 . 1 .  E l  A n c l a j e  e x t r a o r a l  de  t r a c c i ô n  c e r v i c a l  
e s  e l  a p a r a t o  de e l e c c i ô n  en  l a s  c l a s e s  I I  de  A n g le  
con  p r o g n a c i a  o h i p e r p l a s i a  d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r , en  
l a s  q u e  l a  d i r e c c i ô n  d e  c r e c i m i e n t o  s e a  n o rm a l  u h o ­
r i z o n t a l . En l o s  c a s o s  q u e  t i e n e n  u n a  d i r e c c i ô n  d e  
c r e c i m i e n t o  v e r t i c a l , d e b e r i a  de  u t i l i z a r s e  un a n c l a ­
j e  e x t r a o r a l  c u y a  d i r e c c i ô n  d e  t r a c c i ô n  s e a  o c c i p i ­
t a l  o a l t a .
4 . 2 .  La M e n to n e ra  de  t r a c c i ô n  c e r v i c a l  e s  e l  
a p a r a t o  de  e l e c c i ô n  en  l a s  c l a s e s  I I I  de  A n g le  con  
p r o g n a c i a  o h i p e r p l a s i a  m a n d i b u l a r , en  l a s  q u e  l a  d i ­
r e c c i ô n  de  c r e c i m i e n t o  s e a  n o r m a l  u h o r i z o n t a l .En 
l o s  c a s o s  e n  que  d i c h a  d i r e c c i ô n  s e a  v e r t i c a l , d e b e -  
r i a  de  u t i l i z a r s e  un a  m e n t o n e r a  de  t r a c c i ô n  c o m b i n a -  
da  o m e j o r  aûn  o c c i p i t a l .
4 . 3 .  Las  f u e r z a s  v e r t i c a l e s , b i e n  s e a  a p l i c a d a s  
con  c a s q u e t e  c r a n e a l  y m e n t o n e r a  o con  a p a r a t o s  d e -  
r i v a d o s  d e l  C o r s é  de  M i l w a u k e e , s o n  l a s  de  e l e c c i ô n  
en  l o s  c a s o s  de m o r d i d a  a b i e r t a  a n t e r i o r , en  l o s  c u a -  
l e s  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  m a x i l a r  y de  l a  m a n d i b u l a  e s  
d i v e r g e n t e .
5 ^ . -  Las  a l t e r a c o n e s  ô s e a s  e n c o n t r a d a s  co n  e l  u s o  
de  e s t o s  a p a r a t o s , n o  s ô l o  a  n i v e l  de  l o s  h u e s o s  mis*^
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mos  s i n o  d e  z o n a s  mâs a l s j a d a s , como l a  b a s e  c r a n e a l ,  
s ô l o  p u e d e n  s e r  e x p l i c a d a s  p o r  l a  e x i s t e n c i a  de z o ­
n a s  e s p e c l i i c a s  q u e  p o s e e n  u n a  g r a n  c a p a c i d a d  a d a p ­
t a t i v e  q u e  p u ed e  p e r m a n e c e r  d u r a n t e  mucho t i e m p o . E s ­
t a s  z o n a s , son  c a p a c e s  de r e a c c i o n a r  a n t e  l a s  f u e r z a s  
e j e r c i d a s  s o b r e  e l l a s , c o n  fenôm enos  de  a p o s i c i ô n  y 
r e a b s o r c i ô n  ô s e a , q u e  van  a  p e r m i t i r  u n a  n u e v a  a d a p ­
t a c i ô n  de  l o s  h u e s o s  a  l a s  n u e v a s  e x i g e n c i e s  f u n c i o -  
n a l e s .
Las  e s t r u c t u r a s  que  p a r e c e n  s e r  l a s  mâs a f e c t a -  
d a s  s o n  l a s  s u t u r a s  z i g o m â t i c o - m a x i l a r  y f r o n t o - n a -  
s a l ; l a  s i n c o n d r o s i s  e s f e n o - o c c i p i t a l ; e l  c ô n d i l o  man­
d i b u l a r  y e l  â n g u l o  g o n l a c o  e n  menor  p r o p o r c i ô n , e s -  
t r u c t u r a  e s t a  û l t i m a , c o n s i d e r a d a  p o r  l a  m a y o r i a  de  
l o s  a u t o r e s  como i n c a m b i a b l e ,
6 ^ . -  A l a  v i s t a  de  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s , c r e e m o s  
que  d e b e  s e r  i n v e s t i g a d o , e n  l o  s u c e s i v o , e n  l o s  s i ­
g u i e n t e s  c a m i n o s :
- E s t u d i o s  de  c r e c i m i e n t o  de  l a  p o b l a c i ô n  e s p a -  
n o l a ,  p a r a  p o d e r ’ c o m p a r a r l o s  con  l o s  r e s u l t a d o s  o b ­
t e n i d o s  p o r  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l o s  a p a r a t o s .
- S i  e x i s t e  d i s m i n u c i ô n  r e a l  d e l  vo lûm en  de  l o s  
h u e s o s  c u a n d o  s e  a p l i c a  u n a  f u e r z a  r e s t r i c t i v a ,  p a r a  
l o  c u a l  s e  p r e c i s a n  l o s  e s t u d i o s  a n t e s  c i t a d o s .
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- C u â l e s  son  l a s  c a u s a s  e x a c t a s  de  l a  a f e c t a c i ô n  
de l a  b a s e  c r a n e a l ,  l o  q u e  d e b e r î a  i n v e s t i g a r s e  p o r  
m ed io s  h i s t o l ô g i c o s , e n  a n i m a l e s  de  e x p e r i m e n t a c i ô n .
- P r o f u n d i z a r  mâs en  l o s  c a m b io s  o c u r r i d o s  a  n i ­
v e l  d e l  c ô n d i l o  m a n d i b u l a r  y â n g u l o  g o n l a c o , t a m b i é n  
p o r  m e d io s  h i s t o l ô g i c o s .
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V II.  RESUMEN
I . -  I n t r o d u c c i 6 n : E n  un a  p r i m e r a  p a r t e , s e  h a c e  una  
r e v i s i ô n  de  l o s  c o n c e p t o s  a c t u a l e s  s o b r e  o r t o p e d i a  
y d e  l o s  a n t e c e d e n t e s  q u e  t e n e m o s  s o b r e  e s t e  t e m a .
En una  s e g u n d a  p a r t e , s e  e f e c t û a  u n a  d e s c r i p c i ô n  
de l a s  m a l o c l u s i o n e s  en  l a s  qu e  e x i s t e n  p r o b l e m a s  de  
m a la  r e l a c i ô n  ô s e a  y de  s u s  r e q u e r i m i e n t o  o r t o p é d i -  
c o s .
En una  t e r c e r a  p a r t e , s e  r e a l i z a  una  d e s c r i p c i ô n  
de  l a  e s t r u c t u r a ,  c r e c i m i e n t o  y s i g n i f i c a c i ô n  de  l a s  
s u t u r a s  f a c i a l e s  en  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  m a c iz o  f a c i a l .
P o r  U l t i m o , s e  h a c e  u n a  d e s c r i p c i ô n  y e s t u d i o  me-  
c â n i c o  de  l o s  a p a r a t o s  d e s t i n a d o s  a  i n f l u e n c i a r  l o s  
h u e s o s  f a c i a l e s , c o n  e l  f i n  de  i n t e n t e r  c o r r e g i r  l a  
a l t e r a c i ô n  ô s e a  e x i s t a n t e  y q u e  s o n : E l  A n c l a j e  e x ­
t r a o r a l , l a  M e n to n e ra  de t r a c c i ô n  c e r v i c a l  y l a  Men­
t o n e r a  de t r a c c i ô n  v e r t i c a l .
I I . -  R e v i s i ô n  de  l i t e r a t u r e ; Se e f e c t û a , e n  e s t e  a p a r -  
t a d o , u n a  r e c o p i l a c i ô n  d e l  m a t e r i a l  l i t e r a r i o  e x i s t a n ­
t e  s o b r e  l o s  t r è s  a p a r a t o s  c i t a d o s , d e s c r i b i ê n d o l a  
p o r  s e p a r a d o  con  c a d a  a p a r a t o .
I I I . -  P l a n  de  l a  I n v e s t i g a c i ô n : E n  é l , s e  p l a n t e a  l a  
n e c e s i d a d  de  c o n o c e r  a f o n d o  l a s  a c c i o n e s  de  e s t o s  
a p a r a t o s  y s e  e s t a b l e c e  e l  o r d e n  a s e g u i r , s i s t e m a t i -  
z â n d o l o  en  s i e t e  p u n t o s  f u n d a m e n t a l e s .
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I V . -  M a t e r i a l  y M é to d o s : S e  c i t a  l a  u t i l i z a c i ô n  de  
t r e i n t a  y c i n c o  p a c i e n t e s  a  l o s  q u e , s e g û n  s u  t i p o
de  m a l o c l u s i ô n , s e  l e s  a p l i c ô  uno de l o s  a p a r a t o s  ;
c i t a d o s .  K
K
E l  m ê todo  de  e v a l u a c i ô n  f u e  l a  c e f a l o m e t r i a , I
s e g û n  l o s  m é to d o s  de S t e i n e r , W y l ie  y s u p e r p o s i c i ô n
Iv
s o b r e  e l  p i a n o  e s f e n o e t m o i d a l ( F o r d ) , que  so n  d e s c r i -  
t o s  co n  d e t a l l e  en  e s t e  a p a r t a d o .  \
F i n a l m e n t e , s e  h i z o  un e s t u d i o  e s t a d î s t i c o , d e s -  ^
i
c r i t o  en  e s t e  a p a r t a d o .
V . -  R e s u l t a d o s ;  Se d e s c r i b e n , p o r  s e p a r a d o , l o s  o b t e ­
n i d o s  con  l o s  t r è s  a p a r a t o s  s e g û n  e l  esuqem a s i g u i e n -  
t e : C a m b i o s  en  e l  h u e s o  d e  a p l i c a c i ô n  d e l  a p a r a t o ;  
c a m b io s  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  ô s e a s  v e c i n a s ; c a m b i o s  en  
l a  r e l a c i ô n  m a x i l a r - m a n d î b u l a ; c a m b i o s  en  l a  d i r e c c i ô n  
de  c r e c i m i e n t o  y ca m b io s  e n  l a  b a s e  c r a n e a l .
Todos l o s  c a m b io s  o c u r r i d o s  s e  l l e v a n  a  un c u a -  
d r o , j u n t o  con  e l  e s t u d i o  e s t a d i s t i c o  y s e  r e p r o d u c e n  
l o s  t r a z a d o s  c e f a l o m é t r i c o s  de  l o s  p a c i e n t e s  t r à t a -  
d o s , p a r a  o b s e r v e r  g r â f i c a m e n t e  l o s  c am b io s  o b t e n i d o s  
p o r  l a  a p a r a t o l o g i a .
A l  f i n a l  de  e s t e  a p a r t a d o , s e  h a c e  un r e su m e n  
de  l o s  c a m b io s  p r o d u c i d o s  p o r  l o s  t r è s  a p a r a t o s  em- 
p l e a d o s , s i g u i e n d o  e l  e squem a p r o p u e s t o  e n  e l  a p a r t a ­
do nûmero I I I .
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V I . -  C o n c l u s i o n e s ; A l a  l u z  de  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i -  
d o S fS e  e s t a b l e c e n  l a s  c o n c l u s i o n e s  y s e  c i t a n  a q u e -  
l l o s  p u n t o s  en  l o s  que  d e b e r i a  s e r  i n v e s t i g a d o , e n  
un f u t u r o / i n t e n t a n d o  a c l a r a r  a l g u n o s  p u n t o s .
F i n a l m e n t e , s e  c i t a  l a  b i b l i o g r a f i a  c o n s u l t a d a  
en  c a d a  t i p o  de  a p a r a t o .
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t h e  c r a n i o f a c i a l  c o m p le x .  Amer. J .  O r th o d . 4 5 :  
1 7 2 - 1 8 1 .  1 9 5 9 .
2 4 . -  LANGLADE, M .-  T e r a p e u t iq u e  o r t h o d o n t i q u e . M a lo in e
S . A .  E d i t e u r  P a r i s ,  p a g .  2 6 3 - 2 6 5 .  1 9 7 2 .
2 5 . -  MELSEN, B . -  The e f f e c t  o f  c e r v i c a l  a n c h o r a g e  s t u ­
d i e d  by  t h e  im p la n t  m eth od . E u ro p . O r th o d . S o c .
T r a n s .  4 3 5 - 4 3 9 .  1 9 6 9 .
2 6 . -  MERRIFIEl d , l . an d  CROSS, J . J . -  D i r e c t i o n a l  f o r c e s .  
Amer. J .  O r th o d . 5 7 : 4 3 5 - 4 6 4 .  1 9 7 0 .
2 7 . -  MITANI, H. and BRODIE, A . G . -  T h ree  p la n e  a n a l y s i s  
o f  t o o t h  movement g r o w th  and  a n g u la r  c h a n g e s  w i t h  
c e r v i c a l  t r a c t i o n .
A n g le  O r th o d . 4 0 : 8 0 - 9 4 .  1 9 7 0 .
2 8 . -  OOSTHUIZEN, L . , DIJRMAN, J . F .  and EVANS, W . G . -
A m e c h a n ic a l  a p p r a i s a l  o f  t h e  K lo eh n  e x t r a o r a l  a s se m ­
b l y .  A n g le  O r th o d . 4 3 : 2 2 1 - 2 3 3 .  1 9 7 3 .
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2 9 . -  POULTON, D . R . -  C han ges i n  c l a s s  I I  m a l o c c l u s i o n  
w i t h  an d  w i t h o u t  o c c i p i t a l  h e a d g e a r  t h e r a p y .
Angle Orthod. 2 9 : 2 3 2 - 2 5 0 .  1 9 5 9 .
3 0 . -  POULTON, D . R . -  A t h r e e  y e a r  s u r v e y  o f  c l a s s  I I  
m a l o c c l u s i o n  w i t h  and w i t h o u t  h e a d g e a r  t h e r a p y ,  
A n g e l  O r th o d . 3 4 : 1 8 1 - 1 9 3 .  1 9 6 4 .
3 1 . -  POULTON, D . R . -  The i n f l u e n c e  o f  e x t r a o r a l  t r a c t i o n .  
Amer. J .  O r th o d . 3 5 : 8 - 1 8 . 1 9 6 7 .
3 2 . -  RICKETTS, R . M . -  The in flu e n c e  o f  orth od on tic  t r e a t ­
ment on f a c ia l  growth and developm ent.
A n g le  O r th o d . 3 0 : 1 0 3 - 1 3 1 .  1 9 6 0 .
3 3 . -  ROSEnStEin, S . W . -  A new c o n c e p t  in  t h e  e a r l y  
o r t h o p e d i c  t r e a t m e n t  o f  c l e f t  l i p  and p a la te .
Amer. J .  O r th o d . 5 5 : 7 6 5 - 7 7 5 .  1 9 6 9 .
3 4 . -  SANDUSKY, W . S . -  C e p h a lo m e t r ic  e v a l u a t i o n  o f  K lo e h n  
e x t r a o r a l  t y p e  o f  c e r v i c a l  t r a c t i o n  u s e d  a s  an . 
a u x i l i a r y  w i t h  t h e  e d g e w i s e  m echanism  d o l l o w i n g  
T w ed d 's  p r i n c i p l e  f o r  c o r r e c t i o n  o f  c l a s s  I I ,  d i v .
1 m a l o c c l u s i o n .  Amer. J .  O r th o d . 5 1 : 2 6 2 - 2 8 7 .  1 9 6 5 .
3 5 . -  SANTINI, R . , TABOADA, N. an d  COLLARINI, M .-  M0“ 
d i f i c a t i o n s  o f  t h e  b i s p i n a 1 p la n e  b y  e x t r a o r a l
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a n c h o r a g e .
R ev . A s o c .O d o n t .  A r g e n t .  5 8 : 5 9 - 6 8 .  1 9 7 0 .
3 6 . -  SASSOUNI, V. and NANDA, S . K . -  A n a l y s i s  o f  d e n t o -  
f a c i a l  v e r t i c a l  p r o p o r t i o n s . Amer. J .  O r th o d .  
5 0 : 8 0 1 - 8 2 3 .  1 9 6 4 .
3 7 . -  SASSOUNI, V . -  D e n t o f a e i a l  o r t h o p e d i c s :  A c r i t i c a l  
r e v i e w .  Amer. J .  O r th o d . 6 1 : 2 5 5 - 2 6 9 .  1 9 7 2 .
3 8 . -  TEnEnbAum, M .-  F u e r z a  e x t r a o r a l  c o n  a p a r a t o s  f i j o s  
y  r e m o v i b l e s .  E d i t .  M undi. p d g . 3 3 - 4 9 .  1 9 6 9 .
3 9 . -  TRIFTSHAUSER and WALTERS, R . D . -  C e r v i c a l  r e t r a c ­
t i o n  o f  t h e  m a x i l l a e  in  t h e  Macaca m u la t t a  monkey  
u s i n g  h e a v y  o r t h o p e d i c  f o r c e .
A n g le  O r th o d . 4 6 : 3 7 - 4 7 .  1 9 7 6 .
4 0 . -  WIESLANDER, L . -  The e f f e c t  o f  orth od on tic  t r e a t ­
m ent on t h e  concurrent development o f  the c ra n io ­
f a c ia l  complex.
Amer. J .  O r th o d . 4 9 : 1 5 - 2 7 .  1 9 6 3 .
4 1 . -  WIESLANDER, L . -  The e f f e c t  o f  f o r c e  on  c r a n i o f a ­
c i a l  developm ent.
Amer. J .  O r th o d . 6 5 : 5 3 0 - 5 3 7 .  1 9 7 4 .
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4 2 . -  WIESLANDER, L. and  BUCK, L . -  P h i s i o l o g i c  r e c o v e r y  
a f t e r  c e r v i c a l  t r a c t i o n  t h e r a p y .
Amer; J .  O r th o d . 6 6 ; 2 9 5 - 3 0 l .  1 9 7 4 .
4 3 . -  WORMS, F . W . , ISAACSON, R . J .  an d  SPEIDEL, T . M . -
A c o n c e p t  and c l a s s i f i c a t i o n  o f  c e n t e r s  o f  r o t a ­
t i o n  and  e x t r a o r a l  f o r c e  s i s t e m s .
A n g le  O r th o d .  4 3 : 3 8 5 - 4 0 1 .  1 9 7 3 .
2 8 8
V I I I . -  3 .  MENTONERA
1 . -  ALBA and LEVY; CHACONAS, S . J . ; CAPUTO, A . A . -  
O r t h o p a e d ic  e f f e c t  o f  t h e  e x t r a o r a l  c h i n - c u p  
a p p l i a n c e  on t h e  m a n d ib le .
Amer. J .  O r th o d . 6 9 : 2 9 - 4 2 .  1 9 7 6 .
2 . -  BREITNER, c .-  Bone c h a n g e s  r e s u l t i n g  from  e x p e r i ­
m e n t a l  o r t h o d o n t i c  t r e a t m e n t .  Amer. J .  O r th o d .
Oral Surgery. 2 6 : 5 2 1 - 5 4 6 ,  1 9 4 0 .
3 . -  BREITNER, c . -  F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  b o n e  c h a n g e s  
r e s u l t i n g  from  e x p e r i m e n t a l  o r t h o d o n t i c  t r e a t m e n t .  
Amer. J .  O r th o d . O r a l  S u r g e r y ,  2 7 : 6 0 5 - 6 3 2 .  1 9 4 1 .
4 . -  BROADBEn t , B . H . -  A new X - r a y  t e c h n i q u e  and  i t s  a p p l i e s  
t i o n  t o  o r t h o d o n t t i a .  A n g le  O r t .  1 : 4 5 - 6 6 ,  1 9 3 1 .
5 . -  BRODIE y  a I s . -  C e p h a lo m e t r ic  a p p r a i s a l  o f  o r t h o d o n ­
t i c  r e s u l t s .  A n g le  O tr .  8 : 2 6 1 - 2 6 5 .  1 9 3 8 .
6 . -  DELAIRE, J . , VERDON, P . ,  TALMAN, J . and  BOISSON, M.~  
Some r e s u l t s  o f  e x t r a o r a l  t r a c t i o n  w i t h  f r o n t a l  
c h i n  s u p p o r t  i n  t h e  o r t h o d o n t i c  t r e a t m e n t  o f  c l a s s  
I I I  m a l f o r m a t io n s .
R ev . S t o m a t o l .  C h ir .  M a x i l l o f a c .  7 3 : 6 3 3 - 6 4 2 .  1 9 7 2 .
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7 . -  DERICHSWEILER, H .- Can the temporomandibular jo in t  
be a f fe c te d  by orth od on tic  treatm ent? Europ. Orth.
S o c .  T r a n s ,  pp . 2 3 7 - 2 4 5 .
• I
8 . -  GRABER, L . W . -  A study o f  orthopedic force  in  Angle
c l a s s  I I I  m a l o c c l u s i o n  i n  f i v e  t o  s e v e n  y e a r  o l d  
b o y s  and  g i r l s .
M a s t e r ' s  t h e s i s  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y .  1 9 7 4 .
9 . -  GRABER, T.M. , CHUNG, D .D ., and AOBA, J . T . -  DentO- 
f a c ia l  orth op ed ics versus o r th o d o n tic s .
J .  Amer. D e n t .  A s s n .  7 5 : 1 1 4 5 - 1 1 6 6 .  1 9 6 7 .
1 0 -  GRABER, T.M .- O rtodoncia. T eoria y p r d c tic a . W.B. 
Saunders Company. 1 9 7 2 .
1 1 . -  GRABER, T.M. and SWAIN.- D e n t o f a e i a l  O r t h o p a e d ic s  
i n  C u r r e n t  C o n c e p ts  O r t h o d o n t i c s  and  T e c h n iq u e s .
W.B. S a u n d e r s  Company. 1 9 7 5 .
1 2 . -  GROSSMAN, W .-  T r e a tm e n t  o f  c l a s s  I I I .
E u ro p . O r th .  S o c .  T r a n s ,  pp . 1 7 1 - 1 8 9 .  1 9 7 0 .
1 3 . -  HICKHAm , J . H . -  and  GRAZIANO, F . W . -  The e f e c t i v e n e s s  
o f  o r t h o p e d i c  f o r c e s  i n  i n h i b i t i n g  m a n d ib u la r  g r o w th .  
J .  L o u i s .  D e n t .  A s s n .  2 8 : 1 0 - 1 2 - . 1 9 7 0 .
1 4 . -  IR IE ; M ., NAKAMURA, S . ,  YAMAMOTO, H . , F U JI, H . , an d  
WADA, Y . -  C e f a l o m e t r i c  c h a n g e s  i n  t r e a t m e n t  o f  a n t e ­
r i o r  c r o s s - b i t e  w i t h  t h e  c h i n  c u p .
j . j a p .  O r th o d . S o c .  3 1 : 7 5 - 8 6 .  1 9 7 2 .
2 9 0
1 5 . -  IRIE,  M. and NAKAMURA, S . -  O r th o p a e d ic  a p p ro a c h  
t o  s e v e r e  e s q u e l e t a l  c l a s s  I I I  m a l o c c l u s s i o n .
Amer. J .  O r th o d . 6 7 : 3 7 7 - 3 9 2 .  1 9 7 5 .
1 6 . -  JANZEn, E. K.  and BLUHER, J . A . -  The cep h alom etric, 
a n a t o m ic  and h is t o lo g ic  changes in  the Maccaca mula­
t t a  a f t e r  a p p lic a t io n  o f  a c o n tin o u s-a c tin g  r e tr a c ­
t io n  force  on the m andible.
Amer. J. O r th o d . 5 1 : 8 2 3 - 8 5 5 .  1 9 6 5 .
1 7 . -  JOHO, J . P . -  C h an ges  i n  form  and  s i z e  o f  t h e  m a n d ib le  
i n  t h e  o r t h o p a e d i c a l l y  t r e a t e d  M accacus i r u s .  An 
e x p e r i m e n t a l  s t u d y .  E u ro p . O r th .  T r a n s ,  p p . 1 6 1 - 1 7 3 .  
1 9 6 8 .
1 8 . -  JOHO, J . P . -  The e f f e c t  o f  e x tr a o ra l lo w -p u ll tr a c t io n  
t o  t i e  m a n d ib u la r  d e n t it io n  o f  Macaca m ulatta .
Am. J .  O r th .  6 4 : 5 5 5 - 5 7 7 .  1 9 7 3 .
1 9 . -  KIYOMURA, H. , NIWA, K. , HIBINO, T . ,  FUKUZUMI, T. 
an d  USUKI, H . -  A c e p h a l o m e t r i c a l  a p p r a i s a l  o f  m an di­
b u la r  p r o t r u s i o n  t r e a t e d  w i t h  o c c i p i t o - m e n t a l  a n c h o ­
r a g e .  J ,  j a p .  O r th .  S o c .  2 9 : 1 9 7 - 2 0 5 .  1 9 7 0 .
2 0 . -  LANGLADE, M .-  T e r a p e u t iq u e  O r t h o d o n t iq u e .  M a lo in e  
3 , A. E d i t e u r  P a r i s .  1 9 7 2 .
2 1 . -  LOPAt i n SKA-kAWKO, J . -  C hanges i n  t e l e r r a d i o g r a p h
a f t e r  t r e a t m e n t  o f  m alocclu sion s w ith  a ch in  s l in g .  
C zas S t o m a t .  2 3 : 1 3 6 9 - 1 3 7 4 .  1 9 7 0 .
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2 2 . ~ MUGNIER, A . -  L^apophise c o n d ilie n n e , développement
e t  i n c i d e n c e s  o r t h o d o n t i q u e s . R e v .  O r th o p .  D e n to
I i
F a c .  V I I : 3 5 3 - 3 7 3 .  1 9 7 3 .
2 3 . -  PETROVIC, a .  and STUTZMAN, J . -  Le m uscle p te r ig o id ie n  
ex tern e  e t  la  c r o issa n c e  du condyle m andibulare.
O r t .  F r a n ç a i s e ,  4 3 : 2 7 1 - 2 8 5 .  1 9 7 2 .
. 2 4 . -  PETROVIC, a . ,  OUDET, C. a n d  GASSON, N . -  E f f e c t s  d e s  
a p p a r e i l s  de p r o p u l s i o n  e t  de r é t r o p u l s i o n  m andibu­
l a r ,  s u r  l e  nombre d e s  s a r c o m e r e s  e n  s e r i e  du m u s c le  
p t e r i g o i d i e n  e x t e r n e  e t  s u r  l a  c r o i s s a n c e  du c a r t i ­
l a g e  c o n d i l i e n  du je u n e  r a t .
O r t .  F r a n ç a i s e .  4 4 : 1 9 1 - 2 1 2 .  1 9 7 3 .
2 5 . -  PETROYIC, a . ,  OUDET, C . , STUTZMAN, J . , GASSON, N . -  
F a c t o r e s  de c o n t r o l  d e l  c r e c i m i e n t o  c o n d i l a r .
T ra d ,  de F . K . O .  band 3 5 ,  H e f t  4 ,  1 9 7 4 .
2 6 . -  SASSOUNI, V . -  D e n t o f a e i a l  O r t h o p a e d ic s  i n  O r th o d o n ­
t i c s  i n  d e n t a l  p r a c t i c a .  C . V.  Mosby Company. S t .
L o u is  pp . 2 2 5 - 2 4 1 .  1 9 7 1 .
2 7 . -  STRAmruD, L . -  M a n d ib u la r  p r o g n a t h i s m  t r e a t e d  w i t h  
c h i n  c u p .
N o r sk e  T a n n la e g .  T id  8 1 : 7 6 5 - 7 7 2 .  1 9 7 1 .
2 8 . -  SUZUKI, N . -  A c e f a l o m e t r i c  o b s e r v a t i o n  on t h e  e f f e c t  
o f  t h e  c h i n  c u p .  J .  j a p .  O r th o d .  S o c .  3 1 : 6 4 - 7 4 . 1 9 7 2 .
2 9 2
2 9 . -  THILANDER, B . -  T r e a tm e n t  o f  c l a s s  I I I  m a l o c c l u s i o n  
w i t h  c h i n  c u p .  E u ro p . O r th .  S o c .  T r a n s ,  pp . 2 1 4 - 2 1 8 .
1 9 6 3 .
3 0 . -  THILANDER, B . -  C h in  c a p  t r e a t m e n t  f o r  A n g le  c l a s s  I I I  
m a l o c c l u s s i o n .  E u ro p . O r th .  S o c .  T r a n s ,  p p . 3 1 1 - 3 2 7 .  
1 9 6 5 .
3 1 . -  TEnENBAum, M.-  F u e r z a  e x t r a o r a l  c o n  a p a r a t o s  f i j o s  
y  r e m o v i b l e s .  Ed. M undi. S . A . C . I . F .  B uenos A i r e s .  
A r g e n t i n a .  1 9 6 9 .
3 2 . -  VEgO, L . B . A . -  E a r l y  o r t h o p e d i c  t r e a t m e n t  f o r  c l a s s  I I I  
s k e l e t a l  p a t t e r n s .  Am. J .  O r th .  7 0 : 5 9 - 7 0 .  1 9 7 6 .
3 3 . -WEINBERGER,  B . S . -  O r t h o d o n t i c s ;  An h i s t o r i c a l  r e v i e w  
o f  i t s  o r i g i n s  and e v o l u t i o n .  S .  L o u i s ,  C.V.  M osby.  
1 9 2 6 .
3 4 . -  YAMAMOTO S . ,  MACHIYA, H . , F U J I I ,  H. an d  WADA, Y . -  
F i v e  s e v e r e  c l a s s  I I I  m a l o c c l u s i o n  c a s e s  t r e a t e d  
u s i n g  o r t h o p e d i c  f o r c e .
J . j a p .  O r th o d . S o c .  3 1 : 3 6 0 - 3 7 3 ,  1 9 7 2 .
